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B L T I E M P O . Por la featividad del día d« ayer 
no hubo oficinas públicas y, en consecuencia, el Bo-
letín Meteorológico no fué facilitado por el instituto 
Geogrráüco. 
M A D R I D . Añi ) X X I I I . - N ú m . 7.518 * M a r t e s 26 de d ic iembre de 1933 
O M U s o - t k ios ni*ux~ 
i R E V I S T A I N F A N T I ! 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S \partodo 466.—Red. y Admón. , A L F O N S O X I . 4 . — T e l é t o n t * ¿1090 31(^2. 2 1 0 » « ¿1094. 21095 y 2109» 
e t r e n e s d e L a g n y h a h a b i d o 2 1 9 m u e r t o s y 3 2 4 h e r i d o 
La poKtíca económica del Gobierno L O D E L D I A|0chenta casas destruidas 
por la lava en Japón L a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l l e ída po r el s e ñ o r L e r r o u x ante el Pa r l amento , 
apenas cons t i tu ido el nuevo Gobierno, a l u d í a a los problemas e c o n ó m i c o s me-
diante una suc in ta e n u m e r a c i ó n . D e l t e x t o no se desprenden orientaciones con-
cretas. H u b i é r a m o s prefer ido, por nues t ra par te , que se precisara m á s ; pero, 
no obstante, nos abstendremos de e x t r a e r una censura escueta de este hecho! 
Las declaraciones min is te r ia les suelen tener m á s bien un contenido po l í t i co . 
Por a ñ a d i d u r a , los problemas e c o n ó m i c o s del presente ofrecen una c o m p l i c a c i ó n 
que exige de los min i s t ros medi taciones y desvelos duran te largas horas, la 
cual nos impone, como es n a t u r a l , c i e r t a pa r s imonia en l a c r í t i c a . Pensando'asi , 
hemos dejado t r a n s c u r r i r var ios d í a s sin tocar el tema. A h o r a bien: s i de mo-
mento no puede reclamarse a l Gobierno un p r o g r a m a concreto y s i s t e m á t i c o de 
p o l í t i c a e c o n ó m i c a , va siendo y a conveniente que se exponga la o r i e n t a c i ó n ge-
nera l con que se e l a b o r a r á dicho p r o g r a m a . Y pa ra conocerla, hay que a rb i -
t r a r los recursos pa r l amen ta r ios per t inentes . 
Hemos le ído que se p reparan sendas interpelaciones a los min i s t ro s de Obras 
p ú b l i c a s y Comerc io sobre el p rob lema f e r r o v i a r i o y la p o l í t i c a comercia l . Nos pa-
rece m u y bien. L a s interpelaciones opor tunas , hechas por hombres preparados y 
con sentido cons t ruc t ivo , coadyuvan a l a labor p royec t i s t a de los Gobiernos. L a 
m a t e r i a de las dos aludidas interpelaciones es sumamente interesante. De ambas 
cuestiones se ha ocupado E L D E B A T E con no to r i a insis tencia duran te los ú l t i m o s 
t iempos. E n la o r d e n a c i ó n de f in i t iva de los t ranspor tes hay muchos intereses com-
prometidos , uno de los cuales es el i n t e r é s p ú b l i c o , m o t i v o fundamen ta l de nues t ra 
af ic ión al tema. L a comandi ta del Es tado e s p a ñ o l a los f e r roca r r i l e s existentes 
viene suponiendo anualmente pa ra la Hac ienda p ú b l i c a una p é r d i d a de 50 m i l l o -
nes de pesetas, en n ú m e r o s redondos, can t idad de g r a n i m p o r t a n c i a en los 
momentos actuales. E l p rob lema e s t á estudiado, e s t u d i a d í s i m o , y y a no es 
menester requer i r informes de Comisiones " j u r í d i c a s " . Q u i z á sea el ^problema 
e c o n ó m i c o m á s esclarecido de cuantos hoy nos asedian, y el m á s susceptible, 
por ende, de una a c t u a c i ó n pos i t iva , eficaz y fundada. Si c o n t i n ú a en pie, a c h á -
quese a l a m e r a i r r e s o l u c i ó n de los Gobiernos anteriores, que no a o t r a cosa. 
L a f ó r m u l a p r á c t i c a sigue estando en el m i s m o E s t a t u t o de 1924, con a lguna 
var ian te . M á s dif íc i l es la e l a b o r a c i ó n , y sobre todo la e j e c u c i ó n , de u n vasto 
p lan de p o l í t i c a comercia l en el ex te r io r . Porque a q u í f a l t a el estudio previo, y, 
s e g ú n q u i é n fuere el in terpelante , p o d r í a conver t i r se — l o decimos s in á n i m o 
de moles t ia—en in terpelado. A l g o hemos le ído , a este respecto, en una de las 
ú l t i m a s referencias de los Consejos de min i s t ros , re la t ivo a l uso de los con-
t ingentes, que nos ha parecido, en p r i n c i p i o , aceptable. 
T a m b i é n v a siendo ya h o r a de conocer a lgo el pensamiento del m i n i s t r o de 
Hacienda, s e ñ o r L a r a , sobre las complicadas cuestiones que afectan a su De-
pa r t amen to . L a g e s t i ó n de dicho s e ñ o r no puede ser v u l g a r . U n t an to de ado-
cenamiento. de tono g r i s á c e o , de r i t m o calmoso o poco d i l igen te en l a d i r e c c i ó n 
de l a p ú b l i c a Hacienda, p o d r í a ser, en l a ac tua l idad , sumamen te pe r jud ic i a l 
p a r a l a e c o n o m í a e s p a ñ o l a . De a h í que estemos esperando con jus t i f i cada an-
siedad el discurso que p r o n u n c i a r á e l s e ñ o r L a r a con o c a s i ó n de l a p r e s e n t a c i ó n 
del p royec to de p r ó r r o g a de los Presupuestos, p r ó l o g o , s in duda, a l m á s pro-
l i j o que h a b r á de o í r s e cuando se d i scu tan los defini t ivos. Sobre la ca r t e r a de 
Hac ienda convergen hoy m u c h í s i m o s problemas que, a l encontrarse en l a mis -
ma, o h l i g a n a l a s i s t e m a t i z a c i ó n , a l a a r m o n i z a c i ó n del conjunto, p iedra de 
toque de laa verdaderas capacidades. 
De las perspect ivas pa r l amen ta r i a s a que nos hemos r e í e r i d o , i n f i é r e s e que 
p r o n t o conoceremos «1 pensamiento m i n i s t e r i a l — y a que no en vsu a r t i c u l a c i ó n 
def in i t iva , a l menos en sus generalidades—respecto de los problemas f e r r o v i a r i o , 
de p o l í t i c a comerc ia l y h a c e n d í s t i c o . P a r a no quedamos en l a i gno ranc i a de lo 
que sea e l pensamiento m i n i s t e r i a l en cuanto a l p rob lema del paro y a las 
obras p ú b l i c a s en p royec to o en t rance de e j e c u c i ó n , preciso s e r á , y é s t a es la 
c o n c l u s i ó n del presente a r t í c u l o , que a l g ú n documentado d iputado se tome el 
t r aba jo , si antes no lo hacen los s e ñ o r e s m i n i s t r o s competentes, de susci tar el 
t e m a en l a C á m a r a . Hemos comenzado diciendo que es menester da r t iempo 
a l Gobierno p a r a l a f o r m u l a c i ó n de los proyectos def in i t ivos ; mas p a r a que la 
o p i n i ó n conozca l a j or ientaciones generales que han de insp i ra r los , l a ho ra es 
y a Uegada, y en r eco rda r lo no debe verse p re ju i c io o m o t i v o de censura, sino 
« n a cur ios idad que, dadas las c i rcuns tancias de l a e c o n o m í a e s p a ñ o l a , e s t á por 
d e m á s fundada. 
Nuevo Comité de Acción Una Escuela de Cultura 
Popular en Ceuta 
Reunión en Herencia de Acción 
Agraria Manch-ega 
i - • — • 
C E U T A , 2 5 . — E n la Asamblea de A c -
c ión Popular » e e l i g i ó el siguiente C o -
m i t é : presidente, don Antonio M a r t í n 
E s c a l e r a , abogado, tenlenfte coronel del 
Cuerpo jurídico, jubilado; vicepresiden-
te, don A m ó r i c o Ulecia, m é d i c o ; teso-
rero, don Diego Paúl , funcionario de 
ia J u n t a de Obras d«a Puerto; secreta-
rio, don Ricardo Bscuins, coronel de 
Art i l l er ía , retirado. P a r a los d e m á s car-
gos se han designado personas destaca-
da* de l a ciudad. E l C o m i t é se propo-
ne reaJHzar una act iva c a m p a ñ a de pro-
paganda. 
Petición de Aoción 
Agraria Manchega 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 25.—Los 
elementos de A c c i ó n A g r a r i a Manche-
ga del vecino pueblo de Herencia , h a n 
celebrado una i m p o r t a n t e r e u n i ó n pa ra 
t o m a r acuerdos encaminados a f o r m u -
l a r a los Poderes p ú b l i c o s una deman-
da, de indudable i m p o r t a n c i a reg iona l . 
Se t r a t a de ges t ionar del Gobierno un 
firme especial p a r a l a ca r r e t e ra de Puer-
t o L á p i c e a esta c iudad, y de a q u í a la 
p o b l a c i ó n de M o t a del Cuervo (Cuen-
ca) , o sea, en u n t r ayec to de 60 k i l ó -
metros, uniendo por esta t r ansve r sa l las 
dos car re teras generales de A l i c a n t e y 
A n d a l u c í a . 
Es ta p e t i c i ó n s e r á secundada por otros 
muchos pueblos interesados d i rec tamen-
te en l a obra. Su c o n s t r u c c i ó n t e n d r á 
una i m p o r t a n c i a decisiva en orden al 
fomento del t u r i s m o por estos h i s t ó r i -
cos parajes cervant inos . 
E l C o m i t é de A c c i ó n A g r a r i a M a n -
ohega de l a expresada p o b l a c i ó n v i s i -
t a r á uno de estos d í a s al ingeniero j e -
fe de Obras P ú b l i c a s de la p rov inc ia , 
con el fin de or ien tarse debidamente, y 
d e s p u é s se t r a s l a d a r á n a M a d r i d para 
proseguir su demanda con el concurso 
de los pa r l amen ta r ios , que, s i n d i s t i n -
ción de mat ices , s e r á n requeridos pa ra 
Que hagan suya esta p e t i c i ó n . 
Duración de los derechos 
de autor en Austria 
V I E N A , 25 .—El Consejo de min i s t ro s 
ha aprobado u n decreto sobre los p la -
203 de p r o t e c c i ó n del derecho de autor . 
Es te plazo s e r á de c incuen ta a ñ o s 
Para las obras l i t e ra r ias , y de t r e i n t a 
Para las c i n e m a t o g r á f i c a s , a c o n t a r des-
de l a m u e r t e del au tor . 
E n el caso de que l a obra tenga ga-
rlos autores, él plazo c o m e n z a r á a con-
tarse a partir del fallecimiento del au-
tor que sobreviva a los deanás. 
Religiosa en Valladolid 
Para crear grupos de catequistas v 
para quienes deseen ampliar 
sus conocim'entos 
V A L L A D O L I D , 25.—Por i n i c i a t i v a del 
Arzob i spo , doctor G a n d á s e g u i , y bajo 
su i n m e d i a t a d i r e c c i ó n , se v a a estable-
cer en es ta d i ó c e s i s una Escuela Supe-
r l a r (te C u l t u r a Rel ig iosa , con el doble 
fin de f a c i l i t a r a quienes lo deseen una 
a m p l i a c i ó n de sus conocimientos en ma-
t e r i a de R e l i g i ó n , y de p repara r g r u -
pos de catequistas que, con t í t u l o ofi-
c ia l , puedan ejercer este a p o s t ó l i c o m i -
n is te r io en las catcquesis diocesanas. 
L a s ma te r i a s que han de estudiarse 
en esta escuela a b a r c a r á n t oda la his-
t o r i a del A n t i g u o y Nuevo Tes tamento , 
l a H i s t o r i a de la Ig les ia , la e x p o s i c i ó n 
del dogma y de l a m o r a l c a t ó l i c o s , pun-
tos pr inc ipa les de A p o l o g é t i c a y las m á s 
elementales nociones de P e d a g o g í a Ca-
t e q u í s t i c a y de L i t u r g i a Sagrada. Es-
tas m a t e r i a s se a g r u p a r á n de modo que 
comprendan tres cursos, pudiendo ha-
cerse uno, dos o los tres en u n solo 
a ñ o . Los asistentes a las clases p o d r á n 
hacerlo en calidad de oyentes o en la 
de a lumnos oficialmente mat r icu lados ; 
pero solamente estos ú l t i m o s t e n d r á n 
derecho a aspirar al t í t u l o de "Cate-
quis tas" . 
Aunque toda clase de personas—se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , muchachos y caba-
laros—pueden ma t r i cu la r se en los dis-
t in tos cursos, se i n v i t a especialmente 
a que l o h a g a n a quienes pertenecen a 
Asociaciones de ant iguos a lumnos de co-
legios de rel igiosos y rel igiosas, a los 
actuales a lumnos y a lumnas que e s t é n 
t e rminando sus estudios en dichos Cen-
tros y a los m i e m b r o s de Asociaciones 
piafiosas de hombres y mujeres,< singu-
l a r m e n t e las H i j a s de M a r í a , Congre-
gaciones de San L u i s Gonzaga y San 
Es tanis lao de K o t s k a , Es tudiantes Ca-
tó l i cos , A d o r a c i ó n N o c t u r n a y similares. 
Como el t í t u l o de "catequis ta" t e n d r á 
c a r á c t e r of ic ial y diocesano, el Arzobis -
po se r e s e r v a r á el derecho de disponer 
de los que le h a y a n merecido, para dis-
t r i b u i r l o s conforme a las necesidades de 
las d i s t in t a s catcquesis par roquia les . 
Pa ra a u x i l i a r a l Prelado en esta la-
bor, a s í como en lo que se relacione 
con m a t r í c u l a s , a lumnos, p rogramas , et-
c é t e r a , y o r g a n i z a c i ó n general de los 
cursos, se ha establecido en el Palacio 
A r z o b i s p a l una of ic ina que se denomi-
na Secretar iado C a t e q u í s t i c o Diocesano. 
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E l presente número de 
> E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio de DIEZ CENTIMOS 
Política de b a r u l l o 
Desde que los p r imeros resultados 
electorales anunciaron a las izquierdas 
que d e b í a n renunciar a toda p a r t i c i p a -
c i ó n en el gobierno del p a í s , as is t imos 
a una serie de maniobras destinadas a 
e n t u r b i a r la p o l í t i c a y a hacer confuso 
lo que con toda c l a r i dad se m a n i f e s t ó 
©n las urnas en las elecciones pasadas. 
F u é p r i m e r o la y a famosa t e n t a t i v a de 
cr is is antes de l a segunda vue l ta , y 
aquellas pretensiones renovadas por los 
social is tas en la consul ta presidencial 
de disolver , antes de const i tu idas , las 
Cortes actuales. Pero aquello era t an 
desatinado, que l o g r ó asustar a m u y 
pocos incautos. 
L a man iob ra ac tua l es m á s s u t i l . H a 
tomado la d i r e c c i ó n el social ismo que, 
desde las columnas de su p e r i ó d i c o , 
se ofrece como asilo y g u í a de todas las 
izquierdas de la R e p ú b l i c a , de « t o d o s 
los republicanos desencantados dé la 
R e p ú b l i c a y v i c t i m a s de e l la» . Les ad-
v i e r t e — n ú m e r o del s á b a d o — q u e no exis-
te pa ra ellas m á s a l t e r n a t i v a que colo-
carse « m á s a l l á o m á s a c á de la R e p ú -
b l ica b u r g u e s a » . Pero como y a por de-
lan te les quiere convencer de que « m á s 
a c á » no t ienen s i t io , d icho queda que 
su o f rec imien to equivale a pedir su 
concurso dentro de las f i las , o cuando 
menos, a l lado, y s iguiendo la t á c t i c a 
de los social is tas e s p a ñ o l e s . 
A n t e s h a n cuidado é s t o s de deshacer 
a cuantas f iguras e x i s t í a n en el mis-
m o campo a que ahora se d i r i gen . E n 
«El S o c i a l i s t a » se han publicado una 
serie de re t ra tos dibujados con verda-
dera s a ñ a , que no «le» d e j a r á n desmen-
t i rnos . De este modo, só lo en el socia-
l i smo p o d r á n cobijarse cuantos pre ten-
dan de izquierda si quieren hacer una 
labor eficaz en p ro de sus ideales. Mas 
como t a m b i é n en estos d í a s el socia-
l i smo se ha r e t i r ado de l a lega l idad 
republ icana , ha hecho repetidas decla-
raciones de revoluc ionar i smo vio len to , 
debe deducirse que se amenaza a l ré -
g i m e n con verse p r i v a d o del concurso 
de toda l a izquierda que, con los socia-
l i s tas a l f rente , sale de la R e p ú b l i c a 
p a r a ingresar en l a r e v o l u c i ó n . 
L a m a n i o b r a v a ¿ c ó m o no? acompa-
ñ a d a en las columnas de « E l Socialis-
t a » por toda clase de c á b a l a s , de no t i -
ciones, de entrevistas « i m p o r t a n t e s » , de 
frases refer idas con m á s o menos ve-
r ac idad e i n t e n c i ó n . . . E n verdad, quien 
a l imente su e s p í r i t u con «Ea Socialis-
t a » , debe encontrarse con el á n i m o en-
cogido y la vo lun tad preparada para 
las mayores c a t á s t r o f e s . 
B a r u l l o ; todo ba ru l lo y p r o p ó s i t o de 
embaru l l a r lo que e s t á m u y c laro y 
m u y f i r m e . C la r idad y f i rmeza que no 
dependen en lo m á s p e q u e ñ o do «El 
S o c i a l i s t a » y sus afines. L a índo le y el 
modo de la man iob ra nos ¡ l u s t r a n bas-
tan te sobre su alcance y su eficacia. 
Só lo p o d r í a tener é x i t o si por prisa, 
po r imprudenc ia , encontrase l a ayuda 
inconsciente de otros sectores de la 
o p i n i ó n e s p a ñ o l a . No lo temsmos. Con-
f iamos en l a prudencia de todos para 
establecer una c a t e g o r í a de problemas, 
p a r a seguir aquella sentencia v i e j a co-
mo el Evangel io de que a cada dia le 
basta su a f á n . 
M a c i á 
E L 
H a m u e r t o en Barce lona , como ca-
tó l i co y como c a t ó l i c o fervoroso, don 
Francisco M a c i á . E n el memen to de ren-
d i r al Creador las cuentas de su vida, 
el p ree ident : de C a t a l u ñ a ha confesado 
p ú b l i c a m e n t e la fe de sus mayores, y 
yace ahora en el a t a ú d , cubier to el pe-
cho por u n crucif i jo , que c o n f o r t ó t a m -
b i é n en e l ú l t i m o t r ance a f ami l i a r e s 
suyos. Y al recordar l a h i s t o r i a y la 
obra del s e ñ o r M a c i á y j u n t a r l a s a este 
pos t re r deta l le mezquino de sus a c ó l i t o s 
pretendiendo ocul ta r al mundo la con-
fes ión de fe re l igiosa del caudi l lo , se 
puede m e d i r la honda t raged ia de los 
hombres y los pueblos, cuando una pa-
s i ó n p o l í t i c a nubla los entendimientos 
y ahoga los p r inc ip ios religiosos y mo-
rales. 
E n el e s p í r i t u de M a c i á . especialmen-
te desde su d i m i s i ó n del acta en 1915, 
todo se subordinaba a su ju ic io pecul iar 
del p r o b l e m a de C a t a l u ñ a . H a b í a en-
cont rado l a f ó r m u l a capaz de dar re-
poso a las inquietudes de l a v o l u n t a d : 
"Todo q u e d a r á resuel to cuando Cata -
l u ñ a sea independiente". H a s t a enton-
ces era l í c i t a cualquier alianza, estaba 
jus t i f i cada cualquier a c t i t ud , no se pro-
h i b í a n i n g ú n aliado y l a eficacia indis -
cu t ib l e de l a receta p e r m i t í a p r o m e t e r 
lo que fuera necesario p a r a obtener un 
concurso; todas las ma las ar tes de la 
demagogia , todas las ar tes su t i les de 
una p o l í t i c a despreocupada. Y a s í se 
reunieron en t o m o a l presidente de l a 
General idad los elementos m á s dispa-
res, desde muchos e s p í r i t u s nobles y 
generosos hasta l a hez de los bajos fon-
dos barceloneses; desde gentes honra-
das, en las que la e x a l t a c i ó n naciona-
l i s t a p rodu jo los miemos efectos per-
turbadores que en el caudi l lo , has ta 
quienes de an t iguo blasonan de no acep-
t a r leyes morales de n inguna especie, 
hasta l a F . A . L , con sus p is to leros de 
p r o f e s i ó n . 
Y ahora cada uno de estos al iados i n -
admisibles, cuando l a p a s i ó n no h a os-
curecido el recto pensar, es un o b s t á c u -
lo a l a v ida t r a n q u i l a de C a t a l u ñ a , una 
d i f i c u l t a d cuando no un absceso que de-
b e r í a ser remediado con la c i r u g í a m á s 
e n é r g i c a , y no queremos ahondar m á s 
en este aspecto de l a v ida de M a c i á , en 
este do lo r que ha pesado sobre sus ú l -
t imos meses. N i no nos detendremos a 
considerar que el s e ñ o r M a c i á l l e g ó a 
no ser u n personaje po l í t i co , s ino un 
s í m b o l o de C a t a l u ñ a . 
Dejemos, pues, o t ros aspectos de l a 
v i d a del jefe c a t a l á n . A m a b a a su pue-
blo hasta el d e s v a r í o y s e r á l lo rado , co-
m o los pueblos l l o r a n aí que sienten 
ellos que les ama : s i n tomar les en cuen-
t a los d a ñ o s de un loco amor. Pero la 
l ecc ión a h í queda y é s t a es la ho ra de 
m e d i t a r l a . Dec i r lo a s í no es f a l t a r a l a 
piedad n i o l v i d a r el respeto a loa que 
mueren . A l c o n t r a r i o . N o olvidemos a 
M a c i á en las oraciones, no le o lv idemos 
tampoco a l med i t a r sobre nosotros mis -
mos como ciudadanos de i i s p a ñ a , como 
Cuatro muertos, treinta y tres heri-
dos y cuarenta desaparecidos 
ERUPCION EN LA ISLA KU-CHI 
T O K I O , 25.—Dicen de K a g o s h i m a a 
la Agenc ia Rengo: " A consecuencia de 
la e rupc ión v o l c á n i c a reg is t rada en ¡a 
isla de K u Ch i Noerabushima, han re-
sul tado cua t ro muer tos y 13 heridos 
d? bastante gravedad. H a n desapareci-
do 40 personas y otras 20 se ha l l an le-
vemente heridas. H a perecido igua lmen-
te g r a n n ú m e r o de cabezas de ganado. 
L a lava ardiente ha arrasado e i n -
cendiado a su paso 80 casas y c o n t i n ú a 
su obra des t ruc tora . 
Los habi tantes de la isla, p o s e í d o s de 
intenso t e r ro r , se re fug ia ron en l a p la-
ya, donde esperan los socorros que han 
?ido ya enviados. 
Explosión en una mina 
T O K I O , 25.—De la Agencia Rengo. 
En una m i n a de c a r b ó n de las cerca-
n í a s de Keo l ing , se ha regis t rado una 
v io len ta e x p l o s i ó n a 50 metros de pro-
fufndidad , t e n i é n d o s e not ic ias de que 
hay 15 muer tos y 20 heridos. 
Se proyecta un canal que 
rivalice con el de Suez 
L O N D R E S , 25.—La Prensa dice que 
existen unce proyectes franceses en-
caminados a la c o n s t r u c c i ó n de o t ro ca-
nal que haga la competencia al de Suez. 
Parece que el t a l canal se c o n s t r u i r á 
uniendo el r ío A s y con el Eufra tes , pro-
bablemente a la a l t u r a de Alepo, con 
objeto de que los barcos que lo t r a n s i -
t a r a n pudieran i r d i rec tamente a l Gol -
fo P é r s i c o s in necesidad de u t i l i z a r el 
canal de Suez, si tuado m á s al Sur. 
Mensaje de Navidad de) 
rey Jorge al pueblo 
Hace notar cterta mej'ora económi-
ca en eMmperio 
En Alemania todos los hogares han 
tenido su árbol de Noel y juguetes 
L O N D R E S , 25 .—El rey Jorge ha d i -
r i g i d o a l pueblo i ng l é s po r « r a d i o » su 
t r a d i c i o n a l mensaje de Nav idad . 
E n dicho mensaje declara, entre o t ras 
cosas, que el a ñ o que va a t e r m i n a r ha 
marcado un progreso moderado en el 
renac imiento e c o n ó m i c o y el restableci-
mie i . to del orden en las d i s t in tas par-
te - del I m p e r i o b r i t á n i c o . 
* * * 
L O N D R E S , 25.—Las fiestas de N a v i -
dad de este a ñ o han sido las m á s ale-
gres que se conocen desde hace muchos 
a ñ o s . Todos los p e r i ó d i c o s de Londres 
pub l ican edi tor iales op t imis tas , en que 
se dice que se van despejando los den-
sos nubarrones de la d e p r e s ' ó n , y que, 
si bien la s i t u a c i ó n no es a ú n satisfac-
to r i a , se puede decir que I n g l a t e r r a 
marcha f i rmemen te por camino seguro. 
En Alemánh 
Entre las v í c t i m a s 
B E R L I N , 25.—En toda Alemania se 
han celebrado este a ñ o las fiestas de 
N a v i d a d m á s alegres y pacificas que 
se conocen desde la gue r r a . Todas las 
iglesias han estado abarrotadas de f ie-
les y , gracias al gigantesco p lan de i n 
v i e m o , recientemente desarrollado, se 
ha conseguido que en tocios los hogares 
del Reich haya habido duran te la No-
chebuena un á r b o l de Noel y regalos 
de N a v i d a d . 
Por las calles de B e r l í n han c i rcula-
do grupos de <s:naz:s» pertenecientes a 
las Secciones de Asal to , repar t iendo 
ropas, dulces y regalos a mi l la res de 
n i ñ o s pobres. A d e m á s , ent raban en m u -
chas casas de pobre aspecto y dejaban 
paquetes de obsequios, con u n a tar je-
ta en la que ú n i c a m e n t e se l e í a : « E l 
je^e os env ía e s t o » . 
El tren arrollado por el exprés París-Estrr.sburgo venia lleno de 
colegiales que empezaban las vacaciones y soldados con licencia. 
Entre los muertos hay dos diputados y un ex subsecretario. En 
el momento del choque habh una niebla intensísima y el ter-
mómetro señalaba diez bajo cero 
E L E X P R E S O M A R C H A B A A 103 K I L O M E T R O S POR H O R A 
Parece que sólo se trataba de pro-
ducir alarma 
— < > — , 
Atraco en la taquilla de un "cine" 
B A R C E L O N A , 25.—En algunos s i t ios 
de Barcelona se n o t ó a l g ú n t i ro t eo . Pa-
rece que é s t o s se debió a agresiones que 
desde algunos a u t o m ó v i l e s se h a c í a n 
c o n t r a parejas de guard ias . H a s t a aho-
r a no ha habido que l amen ta r desgracias 
personales. Se cree que estos t i ro teos no 
t ienen m á s objeto que p roduc i r a la rma, 
aunque desde luego han pasado inadver-
t idos para l a g r a n masa de la p o b l a c i ó n . 
* * » 
B A R C E L O N A , 25.—En el "cine" E m -
p o r i u m se presentaron siete sujetos, 
los cuales, p i s to la en mano, ob l iga ron 
a la t aqu i l l e ra a que penet rara en el 
despacho de bil letes y la a r reba ta ron 
1.500 pesetas que h a b í a a l l í . Los a t r a -
cadores, d e s p u é s de comet ido el robo, 
desaparecieron. 
Sir John Simón en Capri 
G E N O V A , 24 .—El m i n i s t r o i n g l é s 
s i r John S i m ó n , y su esposa, l l ega ron 
ayer a C a p r i en av ión , a las 13,47. 
E l m i n i s t r o i n g l é s y su s e ñ o r a se hos-
pedan en el m i s m o h o t e l que el c a p i t á n 
Roehm, comandante de las mi l i c i a s h i t -
ler ianas. 
» * * 
V I E N A , 2 5 . — S e g ú n c ier tas I n f o r m a -
ciones de In sb ruck , ent re las cuestiones 
que fueron obje to de las recientes con-
versaciones en B e r l í n en t r e el subsecre-
t a r i o de Es tado i t a l i ano , s e ñ o r Suvich , 
y el Gobierno del Reich, f i g u r a especial-
men te el p rob lema a u s t r í a c o , es decir 
l a r e c o n c i l i a c i ó n de A l e m a n i a y A u s -
t r i a con l a c o n d i c i ó n esencial de m a n t e -
ner l a absoluta independencia del ú l t i m o 
de los dos ci tados p a í s e s . 
m i e m b r o s de l a sociedad en que él 
v i v i ó . 
L a justicia administrativa 
E l Colegio de Abogados de M a d r i d 
h a acordado elevar a los Poderes p ú -
bl icos una m o c i ó n pidiendo, entre o t ras 
re fo rmas , que se l leven a cabo las ne-
cesarias pa ra e v i t a r e l es tancamiento 
de recursos con tenc ioadmin i s t ra t ivos en 
el T r i b u n a l Supremo. 
E l m a l se da, y son necesarios los re -
medios. S e g ú n datos que en l a p r o p i a 
J u n t a del Colegio se d i e r o n a conocer, 
l a Sala te rcera del A l t o T r i b u n a l ve al 
a ñ o alrededor de ochocientos asuntos. 
E s una c i f r a respetable. ¡ P e r o cada a ñ o 
e n t r a n cerca de m i l qu in ien tos ! A r r a s -
t r a , por t a l causa, el despacho de los 
recursos u n r e t r a s o considerable: 
en estos d í a s se celebran v i s t as de ple i -
tos que l l ega ron al Supremo el a ñ o 1927. 
Con ello sufren los intereses de l a ad-
m i n i s t r a c i ó n de ju s t i c i a . 
Propone el Colegio de Abogados , pa-
r a ev i t a r lo , que se cree en él Supremo 
o t r a Sala, o bien o t r a secc ión , de lo 
contencioso. Puede ser u n remedio . Pe-
r o y a se advier te e l p e l i g r o de d i v i d i r 
el T r i b u n a l de ú l t i m a ins tanc ia : pue-
de t r ae r consigo l a e s c i s i ó n de la, j u -
risprudencia. 
Si no por a h í , en o t r a par te , v. g r . : l a 
r e d u c c i ó n de la competencia, h a b r á de 
buscarse, no obstante, u n remedio. S in 
á n i m o de e n t r a r a fondo en e l proble-
m a lo s e ñ a l a m o s como d igno de estudio, 
y a de los hombres del fo ro , y a de los 
propios p o l í t i c o s , y s i ngu l a rmen te del 
t i t u l a r de l a ca r t e ra de Jus t ic ia . 
U n a j u s t i c i a r á p i d a e s t i m u l a y des-
p i e r t a en el p a í s e l sent ido de l a c i u -
d a d a n í a , como acrecienta el respeto a 
l a fcfe 
a tiros en a 
El autor de los disparos y su padre 
habían sido amenazados de 
muerte por aqué! 
S E V I L L A , 25.—En una taberna de 
la calle Puente y Pe l l ón en t r a ron Fe-
lipe N a v a r r o , de cuarenta y ocho a ñ o s , 
y su n i jo , Francisco, de dieciocho, y 
e n c o n t r á n d o s e con el presidente de la 
S e c c i ó n de descargadores del mercado 
d t l a E n c a r n a c i ó n , del C o m i t é comunis-
ta, J o s é R o d r í g u e z H e r n á n d e z le i n -
v i t a r o n a en t r a r con ellos en un reser-
vado de dicho es tablecimiento . Poco des-
p u é s se oyeron g r i tos y i rnos disparos, 
y se v ió sa l i r p rec ip i t adamente a F r a n -
cisco y Felipe N a v a r r o . A l g u n a s perso-
nas que estaban en la t abe rna sal ieron 
en p e r s e c u c i ó n de los fug i t i vos , a quie-
nes l og ra ron dar alcance, h a c i é n d o s e 
cargo de ellos un guardia de Asa l to . 
E n el reservado fué encontrado Jo-
s é R o d r í g u e z H e r n á n d e z en el suelo y 
a r ro j ando abundante sangre . Llevado 
a la Casa de Socorro fa l l ec ió . Presen-
taba tres heridas mor ta les de necesi-
dad en la r e g i ó n lumbar , en el pecho 
y en la r e g i ó n i n g u i n a l . 
Franc isco N a v a r r o Vacas se decla-
r ó a u t o r de l a muer t e del comunis ta , 
y d i jo que lo h a b í a hecho para defen-
der a su padre y defenderse é l , pues los 
dos estaban amenazados de muer t e por 
J o s é R o d r í g u e z . E l c r i m i n a l q u e d ó en 
el Juzgado a d i s p o s i c i ó n del mag i s t r ado 
de g u a r d i a . 
A l m u e r t o se le encon t ra ron var ios 
documentos y u n a p i s to l a cargada y 
en d i s p o s i c i ó n de d isparar . 
La medalla de oro de la 
aeronáutica a La Cierva 
E L C A I R O , 25 .—El Congreso I n t e r -
nac iona l de A e r o n á u t i c a ha t e rminado 
ayer sus trabajos. 
L a F e d e r a c i ó n A e r o n á u t i c a I n t e r n a -
c iona l ha concedido su meda l l a de o ro 
anua l a l ingeniero L a Cie rva ( E s p a ñ a ) . 
I n d i c e - r e s u m e n 
26 diciembre 1933 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros ... P á g . 2 
Glosario, por Eugen io d'Ors. P á g . 3 
L a v ida en M a d r i d P á g . 5 
Deportes P á g . 6 
I n f o r m a c i ó n comerc ia l y fi-
nanc ie ra P á g . 7 
M i l l a r e s de funcionarios, em-
pleados y obreros t raba jan 
e n Nochebuena P á g . 8 
Radio P á g . 9 
Modas P á g . 10 
Anuncios por palabras P á g . 11 
ü n m a l c r ó n i c o , por A r m a n -
do Guer ra P á g . 12 
Mano de santo ( fo l le t ín ) , 
por L u b y P á g . 12 
P R O V I N C I A S . — M a c i á fa l l ec ió ayer 
lunes, d e s p u é s de haber recibido con 
g ran f e rvo r los Santos Sacramentos. 
Hal lazgo de explosivos e n u n pueblo 
de la p rov inc ia de M á l a g a ( p á g i n a S). 
E X T R A N J E R O . — E n la c a t á s t r o f e fe-
r r o v i a r i a de L a g n y ha habido 219 
muer tos y 324 heridos; el expreso em-
bi s t ió a l t r en que estaba parado a l a 
velocidad de 103 k i l ó m e t r o s por hora . 
Una e r u p c i ó n vo l cán i ca en «1 Ja-
pón (pág ina I ) . 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
P A R I S , 25.—Se calculan en cerca de 
600 las v í c t i m a s de la c a t á s t r o f e fe-
r r o v i a r i a de L a g n y . Los muer tos hasta 
ahora son 219, de ellos 50 no han sido 
identif icados. H a y en los hospitales 324 
heridos, de los cuales 10 se bailar, en 
estado g r a v í s i m o . 
H a sido el m á s t e r r ib le accidente de 
f e r r o c a r r i l reg is t rado en F r a n c i a y qui -
z á s en el mundo. Las causas de la des-
grac ia no han sido aver iguadas toda-
vía . E l conductor y el m e c á n i c o asegu-
ran que las s e ñ a l e s de la v í a indicaban 
paso l ib re , que no oyeron los silbidos 
c a r a c t e r í s t i c o s con que se anuncia auto-
m á t i c a m e n t e el cierre de v ía cuando hay 
a l ú n percance; que los petardos dis-
puestos para servi r t a m b i é n de adver-
tencia sonaron cuando el convoy acaba-
ba de pasar. Los aparatos de la locomo-
to ra en que se reg i s t ran las velocidades 
s e ñ a l a b a n de 102 a 103 k i l ó m e t r o s a la 
ñ o r a . E n aquel t r ayec to la velocidad per-
m i t i d a es de 120 k i l ó m e t r o s . E s t á fuera 
de l uga r la s u p o s i c i ó n que a lgunos ü i -
cieron en los p r imeros momentos sobre 
ta rapidez de la marcha como causa 
p r inc ipa l del accidente. L a n ieb la era 
i n t e n s í s i m a y el t e r m ó m e t r o marcaba 
10 grados bajo cero. Unos suponen que 
ía escarcha i m p i d i ó el funcionamiento 
de los mecanismos a u t o m á t i c o s de s e ñ a -
les; para otros es dif íci l de exp l i ca r que 
f a l l a r a n todas a la vez las s e ñ a l e s a c ú s -
ticas y las c r o m á t i c a s . 
Antes del expreso de Nancy v e n í a t am 
bién en d i r e c c i ó n a P a r í s el o t r o t ren. 
Este a d v i r t i ó las s e ñ a l e s y se detuvo. 
A l poco t i e m p o l l egó el expreso; el me-
c á n i c o v i ó las luces del f u r g ó n del o t ro 
t r e n cuando solamente 20 me t ros le se-
paraba de ól ; era demasiado t a rde y se 
produjo el choque. 
Los vagones del t r e n que i b a delan-
te eran de madera ; los del expreso eran 
de m e t a l . Los vagones de madera que-
daron bechos un m o n t ó n de escombros 
y en ellos es donde ü u b o el m a y o r nú-
mero de v í c t i m a s ; los vagones de meta l 
volcaron s in deshacerse, por lo que no 
han sido en ellos m u y grande el n ú m e -
ro de m u e r t o s y heridos. I b a n en el 
p r i m e r t r e n p r inc ipa lmen te colegiales y 
soldados, gentes que v e n í a n a pasar en 
P a r í s las vacaciones de N a v i d a d . Por 
eso hay en la l i s t a de muer tos y her i -
dos tan tos n i ñ o s y tantos m i l i t a r e s . Ve-
n í a n t a m b i é n f ami l i a s enteras a pasar 
las Pascuas en P a r í s . De a lgunas de es-
tas f a m i l i a s han perecido todos los 
miembros . 
L a primera noticia 
L a p r i m e r a no t ic ia del choque la dió 
un her ido que l l e g ó a t e r ro r i zado a un 
ca f é que se encuentra a 250 me t ros del 
l uga r de l a c a t á s t r o f e . Nadie en las cer-
c a n í a s o y ó el r u ido del descar r i lamien-
to . Pueden suponerse las escenas de te-
r r o r desarrol ladas duran te l a p r i m e r a 
noche. Con una niebla espesa, con un 
f r ío i n t e n s í s i m o , con un solo proyector 
p a r a todo el campo, en medio de los 
quejidos de las v i c t i m a s que reclaman 
aux i l io y a t r a v é s de escombros en los 
que es taban mezclados mate r ia les del 
t r e n con sangre y miembros humanos. 
Poco t i e m p o d e s p u é s de esta c a t á s -
t ro fe v e n í a en d i r e c c i ó n opuesta el t r e n 
de M e t z . Se p a r ó a t iempo grac ias a 
que uno de los vagones del t r e n deshe-
cho h a b í a descompuesto en l a v í a el me-
canismo de aviso, con lo que el con-
ductor h a l l ó a u t o m á t i c a m e n t e cerrado el 
paso. 
H o y h a estado en l a cap i l l a ardiente 
el Pres idente de l a R e p ú b l i c a . E n l a no-
che de l a desgrac ia a c u d i ó a l l uga r del 
accidente el m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s . 
T a m b i é n l l e g ó la m i s m a noche, a las 
tres de l a m a ñ a n a , el Obispo de Meautz . 
E n l a e s t a c i ó n del Este de P a r í s se es 
t a b l e c i ó desde el p r i m e r momen to en 
que se supo l a n o t i c i a un servic io de 
orden. A u n as í , las escenas de desola-
c ión no se han i n t e r r u m p i d o . Personas 
que esperaban a l g ú n par iente no saben 
t o d a v í a con certeza la suerte de é s t o s y 
examinan con t e r r i b l e angus t ia los ca-
d á v e r e s destrozados y hor r ib lemente 
m u t i l a d o s que e s t á n t o d a v í a p o r iden-
t i f icar .—Santos F E R N A N D E Z . 
Políticos muertos 
P A R I S , 24.—En la sala de la consig-
n a de l a e s t a c i ó n del N o r t e se encuen-
t r a n alineados los c a d á v e r e s que han 
sido e x t r a í d o s de ent re los escombros 
de los t r enes que chocaron anoche en 
las p rox imidades de L a g n y . 
E n t r e l a s v í c t i m a s del t e r r i b l e cho-
que se encuent ra el d ipu tado y alcalde 
de V e r d ú n , s e ñ o r Scheiter, y e l d ipu-
t ado por el depar tamento del A l t o M a r -
o*, s e ñ o r R o l U n . T a m b i é n f i g u r a entre 
los muer tos el ex subsecretario de Es-
tado s e ñ o r Padul More l . 
E n la e s t a c i ó n ha sido ins ta lada una 
capi l la ardiente , en la cual s e r á n ins ta-
lados esta noche los cuerpos de las v í c -
t imas . 
Es probable que no pueda l legarse a 
ident i f icar a algunas de las v í c t i m a s , 
ma te r i a lmen te deshechas y cuyos res-
tos tuv ie ron que ser colocado^ ^n i n -
forme m o n t ó n an los respectivos f é r e -
t ros. Las honras f ú n e b r e s de lae v i c t i -
mas han ^ido fijadas para el m i é r c o l e s 
por la m a ñ a n a . 
El maquitrsta y e! fogonero, 
detenidos 
E l p rocurador de la R e p ú b l i c a ha or-
denado la d e t e n c i ó n del maqu in i s t a y 
fogonero del expreso P a r í s - E s t r a s b u r g o , 
a c u s á n d o l e s de homic id io por i m p r u d e n -
cia . Ambos se encuentran en un estado 
de g r a n p o s t r a c i ó n 
Un ingeniero de los servicios de t r ac -
c ión ha declarado que el t ren que o r i -
g i n ó la c a t á s t r o f e no h a b í a excedido la 
velocidad r eg l amen ta r i a . 
E l maquin is ta y fogoneros detenidos 
han sido sometidos a un in t e r roga to r io , 
y s e g ú n sus declaraciones, las t res se-
ñ a l e s establecidas funcionaron regula r -
mente d e s p u é s del paso del expreso de 
N a n c y e indicaban que la v í a estaba 
l ib re en el momento en que el r á p i d o de 
Es t r a sburgo llegaba a toda velocidad. 
Un debate en el Parlamento 
Var ios d iputados han estado en el l u -
gar del accidente y han expresado el 
deseo de que, en cuanto la C á m a r a re-
anude sus sesiones, t enga lugar un de-
bate acerca de las causas y consecuen-
cias del accidente y de las lecciones que 
puedan sacarse de él en lo referente a 
la v i s ib i l idad de las s e ñ a l e s . 
E l m a r t e s h a b r á una ceremonia fú-
nebre con asistencia del Gobierno. 
E l presidente del Consejo y el subse-
cre ta r io de Estado, s e ñ o r De Tessan, 
han estado esta noche en la e s t a c i ó n 
p a r a r end i r homenaje a las p r i m e r a s 
v í c t i m a s que l legaron . 
B l Presidente de ia R e p ú b l i c a estuvo 
esta m a ñ a n a en la e s t a c i ó n de) Este, 
donde e s t á n alineados los numerosos 
c a d á v e r e s , rindiendo homenaje a las 
v í c t i m a s de la c a t á s t r o f e . 
D e s p u é s el Presidente v is i tó todos 
los hospitales de P a r í s en que hay he-
ridos, i n t e r e s á n d o s e por el estado de 
los mismos. 
Manifestaciones de pésame 
E l m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s 
ha recibido numerosos te legramas de 
p é s a m e de todos los p a í s e s del mundo , 
y muchos d i p l o m á t i c o s le han v i s i t ado 
p a r a expresar al Gobierno f r a n c é s su 
s i m p a t í a y el sen t imien to por l a c a t á s -
t ro fe . 
Por o t r a parte, t a n t o el presidente 
del Consejo, Chautemps, como el m i -
n i s t ro de Negocios Ext ran je ros , Bon-
cour, han recibido te legramas Je todas 
las naciones, en la que los respecti-
vos Gobiernos se asocian aj dolor que 
embarga a F ranc ia con m o t i v o de la 
t e r r ib le c a t á s t r o f e de Lagny . 
B l m i n i s t r o de Negocios Ex t r an j e ro s 
griego, M á x i m o s , ha enviado a l min i s -
t r o de Negocios Ex t ran je ros f r a n c é s , 
M . Pau l Boncour , un te legrama de p é -
same por l a horrorosa c a t á s t r o f e fe-
r r o v i a r i a de L a g n y . 
Ohautemps, presidente del Consejo 
f r a n c é s ha recibido o t ros despacho de 
su colega de Rumania , expresando a l 
pueblo f r a n c é s su dolor por la mencio-
nada c a t á s t r o f e . 
El pésame de España 
P A R I S , 25 .—El presidente del Conse-
jo de M i n i s t r o s , Chautemps, ha recibido 
esta m a ñ a n a un t e l eg rama de su cole-
ga e s p a ñ o l , L e r r o u x , en el que el jefe 
del Consejo e s p a ñ o l expresa al Gobier-
no f r a n c é s el sen t imien to del Gobierno 
y del pueblo e s p a ñ o l por la t e r r i b l e ca-
t á s t r o f e que v is te de l u t o a F ranc ia . 
E l embajador de E s p a ñ a en P a r í s , 
don Salvador de Madar iaga , ha d i r i g i d o 
al m i n i s t r o f r a n c é s de Negocios E x -
tranjeros, P a u l Boncour , e l s iguiente 
mensaje: 
" P e r m í t a m e tes t imoniar le toda l a do-
lorosa e m o c i ó n que he sentido a l tener 
not ic ia del t e r r i b l e accidente que viene 
a a b r u m a r a F r a n c i a en estos momen-
tos de fiestas t radicionales, y que, ten-
go la segur idad , ha t en ido un eco pro-
fundo en nues t ro p a í s . " 
A d e m á s , el s e ñ o r M a d a r i a g a ha v i s i -
tado a Boncour , en nombre del Gobier-
no y en el suyo propio , pa ra expresarle 
el profundo sen t imien to por la ho r r i b l e 
c a t á s t r o f e . L o m i s m o han hecho todos 
los embajadores y m i n i s t r o s ex t r an j e -
ros en P a r í s 
Ohautemps ha d i r i g i d o a L e r r o u x el 
s iguiente t e l eg rama : 
"P ro fundamen te reconocido de las 
s i m p a t í a s que la R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a ex-
presa por m e d i a c i ó n de vuecencia a 
F r a n c i a con m o t i v o de su ac tual duelo, 
le ruego, s e ñ o r presidente, que acoja 
la g r a t i t u d p rofunda y emocionada del 
pueblo f r a n c é s . " 
EL COlüf lHTE FRftHCfl II MEJICO 
L A H A B A N A . 25.—Han sido pues-
tos en l i b e r t a d otros 32 oficiales que se 
ha l laban encarcelados desde la r e b e l d í a 
del Ho te l Nac iona l . 
B l comandante e s p a ñ o l F ranco m a r -
c h a r á m a ñ a n a a M é j i c o . 
Martes 26 de diciembre de 1938 (2) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.61S 
P A R A R E G A L O S 
I n m e n s o sur t ido c o n p l u m a de oro 
desde 8 ptas.. Prec iosos juegos de 
S t i l o g r á ñ c a y l á p i z desde 25 ptas. 
Ricos juegos de oro desde 45 ptas. 
S t i l o g r á f i c a s W a t e r m a n con ^gran-
d é s rebajas de precio. 
A L C A L A . 9 
P a p e l e r í a 
lllllEl^HB^liBllllIiSiülinilIlBIiBi^^'^Sliii'nün^ 
Le interesa aprender corte y confeoclór; 
sin moverse de su hogar. Puede dlplo 
marse r á p i d a m e n t e por correo como pro 
fesora, ganando 300 pesetas al mes. Es-
cr ib id- " I n s t i t u t o de Modas" Anur les 1 
B A R C E L O N A . ( I n c l u i r sello). 
T A S P O L I T I C A S 
La ley de Términos Municipales levanta fronteras en el interior 
de España, dice el ministro de Trabajo. "Empiezo a pensar en 
la conveniencia de derogarla o de modificarla sustancialmente." 
"También habrá de mejorarse la institución de los Jurados mixtos" 
Plaza Santa B á r b a r a , 10. T e l é f o n o 33122. 
A precios reducidos vestidos y abrigos 
por fin de temporada. 
LA CASA Q U E MAS P A G A 
S A G A S T A , 4 
IHIIIIII 
C O M P R A 
V E N T A 
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4 0 P E S E T A S S O L A M E N T E 
o/ricemos b HKrfo de propaganda eŝ e precioso 
aparejo fofotjrBflco WYKREISS legifimp 4¿3 qbs 
permife «acor con la mayor senciBex DIECl5aS 
fotoqraílas do 4xS. 
LA ULTIMA NARAVIUA DE LA INDUSTRIA ALEMAKA 
No Hon« fuelle amo un» monfura helicoidal p 
Enfado . Oobie dfafr»»,™». 0b|eHvo RodfcnsfooK-
Perlscop» 1^ de qrmn tumJnoeided. Obhurador para 
ifw^oftíñneas y exposJcione». Visor perfecciono -













UNION FQTOGRAFICA-SAN SE3ASTÍAN 
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L I M P I A B A R R O S 
y ar t ldulos d© limpieza, b r i l l o Sol. lo me-
j o r para pisoe. Casa V e l á z q u e z . Hortar 
leza, 47. T e l é f o n o 13324. 
»iii¡ii!ii!niiii!niiiniiiiiHi!iiBii¡iiBi¡iiHiiinniiwii!iii!iii!aii!n 
de In terventores del Estado en Ferro-
carri les. T í t u l o : Bachi l le r o s imi la r . 
Edad , ve in t iuno a t r e in t a y c inco a ñ o s . 
Para el p rograma oficial, qne regala-
mos, "Nuevas Contestaciones" y prepa-
r a c i ó n en las clases o por correo CON 
P R O F E S O R A D O D E L C U E R P O , dirí-
janse al I N S T I T U T O B E U S , Precia-
dos. 23 y Puer ta del Sol, 13. E x i t o s : E n 
las ú l t i m a s oposiciones a dicho Cuerpo, 
ingresamos el 80 por 100 de nuestros 
a lumnos. 
BmiHillh 'Hil l l IBilBlHlHmili i i l l I l l IBll l i lBtHil i l IHIl i t l l l l i l !! 
BOLO ROft 100.000 i ? * -AAOfOC 
OAftANtlA ecompaAa « cede fetov 
CHÍCIOS M «»0PA6AN0A rACIATAO 
oevótucoN. e CHAS 
telMWXdo croodmetro M feoltAo «M ene-
^'ár^apts . i s 
De putsert._,coaw l« loto n ¿ 
INCOM^ARABLI m 2 0 
Pere t«AanU.(nUmoffé n C 
eieoANTé fiwisiuo m 2Q 
Moaeio>Mpw**mv»eisao.ee*cnual u egu)*t. guelci ftcn. igualet evenVat. C«<M. 8» Ha per ema COn«A •gnWKXeq • tm áMMSa ekM* <e* *v««w. mm SUIZA} BEmWMtHERNANI (WflMl) 
E l m i n i s t r o de Traba jo , don J o s é Es -
tadel la , ha manifes tado a un pe r iod i s t a 
que en cuanto a l a r e o r g a n i z a c i ó n del 
m i n i s t e r i o a cuyo f r en te se ha l la , p ien-
sa hacer todo lo posible pa ra i n c l u i r los 
servicios de la S u b s e c r e t a r í a de Sanidad 
y Beneficencia. E n el p royec to de pre-
supuestos se a c o p l a r á n los nuevos ser-
vicios , " todo ello sin demandar a l Es t a -
do nuevos sacrificios, antes al cont ra-
r io , cont rayendo las consignaciones que 
lo p e r m i t a n " . 
Es comple tamente inexacto, ag rega el 
sefior Es tadel la , que el ac tua l m i n i s t e -
r io vaya a quedar reducido a una D i -
r e c c i ó n y a una S u b s e c r e t a r í a . Precisa-
mente de lo que se t r a t a es de comple-
t a r l e con discipl inas que le son afines. 
E n cuanto a la asistencia soc ia l ha 
de i r conectada, aunque no confundida, 
y a que sin sanidad no es viable una po-
l í t i c a a fondo de p r e v i s i ó n . 
L a c o m p o s i c i ó n del Consejo de T r a -
bajo es posible que sea modif icada en 
a l g ú n aspecto, aunque en lo esencial es-
t i m o que dicha c o r p o r a c i ó n e s t á bien or-
ganizada. N a d i e ha pensado, al menos 
que y o sepa, en restablecer el a n t i g u o 
I n s t i t u t o de Reformas Sociales. 
— ¿ P u e d e con t inua r con su ac tua l au-
t o n o m í a el I n s t i t u t o N a c i o n a l de P r e v i -
s i ó n ? 
— C u e s t i ó n es é s t a m u y delicada, y 
que me preocupa c ie r tamente . P e r m í t a -
me que me reserve el parecer has ta que 
lo haya pasado por el filtro i n t e l i gen t e 
y autor izado del Gobierno. 
— ¿ Es posible s imul tanear , como has-: 
t a l a fecha, los cargos a d m i n i s t r a t i v o s 
con las Subdirecciones ? 
— E n p r i n c i p i o no veo en ello incon-
veniente n inguno . M e j o r s e r í a , c laro es-
t á , que nos sobrara gente capac i tada 
p a r a todo. L o i m p o r t a n t e , s i n embargo , 
ee que él func ionar io o los func ionar ios 
que s imul taneen servicios o j e r a r q u í a s , 
lo hagan con d i s c r e c i ó n y tac to , s i n que 
l a u t i l i d a d quede resent ida y s in que se 
establezca confusionismo alguno. 
— ¿ C u á l e s son sus proyectos con res-
pecto al func ionamien to y l e g i s l a c i ó n de 
los Jurados m i x t o s y l ey de T é r m i n o s 
munic ipa les ? 
—Creo que l a i n s t i t u c i ó n de los J u -
rados m i x t o s ha de respetarse, c o r r i -
g iendo o mejorando cier tos detal les de 
o r g a n i z a c i ó n y func ionamiento , p a r a que 
c u m p l a n con m á s g a r a n t í a s de concier-
t o y equi l ibr io l a delicada m i s i ó n q ü e se 
les encomienda. Los presidentes de es-
tos Jurados no pueden, no deben ser 
pa r t e s interesadas, n i d i r ec t a n i ind i rec -
tamente , en los l i t i g io s . Es to es. n i pa-
t ronos n i obreros, sino que a gu i sa de 
l o que se hace en o t ros p a í s e s , h a y que 
rodearles del m a y o r p res t ig io y de l a 
m a y o r solvencia, p rocurando que no de-
j e n de a d v e r t i r en n i n g ú n m o m e n t o el 
peso de su inmensa responsabi l idad. 
E n cuanto a la ley de T é r m i n o s m u -
nicipales, reconozco l a buena i n t e n c i ó n 
que l a i n s p i r ó ; pero e l exper imento de 
sus preceptos sumando dif icul tades a 
dificultades, cercenando l a l i b e r t a d de 
con t r a to de t raba jo y , sobre todo, le-
van tando f ronteras en el i n t e r i o r de Es-
p a ñ a , hace que le v a y a regateando m i 
a d h e s i ó n y que empiece a pensar en 
l a conveniencia de derogar la , o, p o r lo 
menos, de modi f i ca r l a subs tancia lmente . 
S i se recuerdan los desagradables i n c i -
dentes a que dieron l u g a r en nues t r a 
h i s t o r i a las desavenencias y r iva l idades 
en t r e poblaciones vecinas, tendremos que 
conveni r que lo prudente no es s embra r 
en t re ellas mot ivos que pueden serlo 
de discordia, sino aunar las por v i r t u d 
de leyes, que r i n d a n una eficiencia f r a -
t e r n a l y adhesiva. 
E n cuanto a l a r e o r g a n i z a c i ó n del per-
sonal del m i n i s t e r i o , a ñ a d e el s e ñ o r Es -
tadel la , se t e n d r á n en cuen ta las d i r e c t r i -
ces marcadas por el an t e r i o r m i n i s t r o . 
E l per iodis ta p r e g u n t ó t a m b i é n al rai-
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GORHES-DEPOSITOHEPRESENTAGIONES-ADiNISTRliCIONES 
Persona miuy soOivent* y de reconocida r e p u t a c i ó n m e r c a n t i l , con local de piso 
en e3 me jo r s i t io de 1» capi ta l , a m p l i a r í a sus negocios con firmas de p r i m e r orden. 
Apar tado Correos 329. M A D R I D 
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¿•¿1 AGOTAUIEÑ-n 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h i e n s 
• l a Hef»K)oloWna. ~ 4 o « Wédieo» proclaman que esta Hierro vital de l8 6angre ee 
Muy superior i le carne cruda, á lós ferruginosos, etc. — Oa Salud yfuerzd. — PARIS. 
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P A R A S U P L I R E S T I A J E S 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S 
Sin culatas, s i n v á l v u l a s , é m b o l o s dobles, f ác i l manejo, reducido consumo, la fuer-
za m á s e c o n ó m i c a que existe. P A B L O Z E N K E R . M a r i a n a Pineda. 5. M a d r i d . 
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ALMORRANAS - VARICES ~ ULCERAS 
CIJEN1CA D O C T O R I U L A N E 8 . T r a t a m i e n t o cient í f loo garantizado, sin o p e r a c i ó n 
N o se cobra hasta estar curado. Hortaleza. 15. T e l é f o n o 16970. De 11 a 1 y de 4 a 7 
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N O C O M P R A R SIN V I S I 
T A R L A CASA 
nistiro por el estado del conf l ic to de ca-
mareros , y c o n t e s t ó que se ha l l a en v í a s 
de so luc ión , y que la s o l u c i ó n p rov i s io -
nal que se d ió , se ha cumpl ido y se 
cumple . 
E l m i n i s t r o t e r m i n ó sus mani fes ta -
ciones diciendo que se e s t u d i a r á el m o -
do de expl icar unos curs i l los sobre le-
g i s l a c i ó n social y labor que real iza el 
m in i s t e r i o de T raba jo . 
Visita de inspección 
E n l a m a ñ a n a del domingo s a l i ó de 
M a d r i d , pa ra efectuar una v i s i t a de 
i n s p e c c i ó n en l a p r i s i ó n de Guada la ja ra , 
don H i p ó l i t o J i m é n e z Coronado, d i rec-
to r general de Pris iones. 
El acta del señor Casares 
Se d e c í a en ei Congreso que el se-
ñ o r Casares Qu i roga h a b í a renunciado 
a l acta , cuya c e r t i f i c a c i ó n t o d a v í a no 
había; presentado. 
E l s e ñ o r Casanueva, a qu ien i n t e r r o -
gó u n periodista , m a n i f e s t ó que él, co-
mo presidente de l a C o m i s i ó n , i g n o r a -
ba l a renuncia of ic ial y p a r t i c u l a r del 
ac ta presentada por el s e ñ o r Casares 
Qu i roga . 
— N o puede sentarse esa a f i r m a c i ó n 
a g r e g ó — e n el heoho de que no h a y a 
ent regado el ac ta . N o h a y n i n g u n a dis-
p o s i c i ó n que de termine la p r e s c r i p c i ó n 
de un ac ta porque no fue ra presentada 
en de te rminado t iempo. Puede hacer-
se esto cuando lo est ime opo r tuno el 
interesado. 
P reguntado s í se d i s c u t i r í a en l a C á -
m a r a el acta del presidente de l a Ge-
nera l idad , s e ñ o r M a c i á , el s e ñ o r Casa-
nueva m a n i f e s t ó que s e r í a presentada 
en una de las p r ó x i m a s sesiones par-
lamenta r ias . 
— ¿ H u b o unan imidad en t re los m i e m -
bros de l a C o m i s i ó n a l aprobar este 
ac ta? 
— A b s o l u t a . 
¿ Y de la ' a c t u a c i ó n de l a C o m i s i ó n 
de A c t a s ? 
— E s t o y sat isfecho de l a labor que 
rea l i zan ; es m u y intensa. 
— ¿ Q u é actas f a l t a n por d i s c u t i r ? 
— O u a t r o : Sevi l la , Hue lva , C a s t e l l ó n 
y Va lenc ia . 
— ¿ S e a p r o b a r á n r á p i d a m e n t e ? 
—Creo que sí , aunque es t imo que se-
r á n objeto de una g ran d i s c u s i ó n . N a -
da puedo adelantar sobre esto, porque 
desconozco los t é r m i n o s en que e s t á n 
redactadas las ponencias... 
Reunión de Comisiones 
H o y , a las doce, se r e u n i r á en l a 
s e c c i ó n qu in ta l a C o m i s i ó n de I n c o m -
pat ibi l idades, y a las m i s m a hora l a de 
A c t a en l a s e c c i ó n s é p t i m a . 
Ayer en el Congreso 
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N o obstante l a f e s t iv idad del d ía , con-
c u r r i e r o n ayer algunos d iputados a los 
pasi l los del Congreso. Se comen ta ron 
las not ic ias del d ía , y, m u y especial-
mente l a m u e r t e del presidente de la 
General idad, r e c o r d á n d o s e que hace unos 
d í a s l a C o m i s i ó n de Ac t a s h a b í a acor-
dado r e t i r a r l e l á incapacidad pa ra ser 
d ipu tado a Cortes. 
Respecto a los d i c t á m e n e s pendien-
tes, el presidente de l a C o m i s i ó n , s e ñ o r 
Casanueva, s u p o n í a que no p o d r á re-
unirse hoy la C o m i s i ó n , porque los d i p u -
tados pertenecientes a ella, no l l e g a r í a n 
seguramente a M a d r i d a t iempo de 
reunirse . L a C o m i s i ó n e s t á c i t ada p a r a 
hoy a l m e d i o d í a . 
E n esta r e u n i ó n se t r a t a r á de la ca-
pac idad del s e ñ o r Calvo Sotelo, caso 
que q u e d ó aplazado a l examinarse las 
actas de Corufia y Orense. D i j o t a m -
b i é n el s e ñ o r Casanueva que en esta 
semana t e n d r á n que o p t a r los dipu-
tados que han conseguido a c t a doble. 
A ñ a d i ó que el s e ñ o r G i l Robles op-
t a r í a po r l a de Salamanca, y el s e ñ o r 
Royo por la de V a l l a d o l i d . E n cuanto 
a é l , que t a m b i é n tiene ac ta doble, de-
c i d i r á po r sorteo. E l s e ñ o r Lamoneda. 
d ipu tado social is ta , renunciaba a su ac-
t a de M a d r i d p a r a quedarse con l a de 
Granada, y e l s e ñ o r L lop i s , t a m b i é n 
social is ta , no h a decidido a ú n si se que-
d a r á con l a de A l i c a n t e o con l a de 
M a d r i d . 
Homenaje a un diputado 
asturiano 
L a A s o c i a c i ó n de E s p a ñ o l e s de U l -
t r a m a r o b s e q u i ó ayo r con u n a lmuerzo 
a su c o m p a ñ e r o e l d ipu tado a Cortes 
de A c c i ó n P o p u l a r por A s t u r i a s , don 
E d u a r d o P i ñ á n y M a l v a r . L a comida 
fué u n sentido homenaje ai s e ñ o r P i -
ñ á n p o r su g e s t i ó n de siete a ñ o s a l 
f ren te de l a S e c r e t a r í a de l a E n t i d a d . 
E l agasajado p r o n u n c i ó u n discurso de 
tonos p a t r i ó t i c o s , o f r e c i é n d o s e como 
p o r t a v o z de los deseos de l a A s o c i a c i ó n . 
Petición de recompensas 
E l vec indar io de Peraleda de l a M a -
ta , p r o v i n c i a de C á c e r e s , h a r e m i t i d o 
al m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n u n te le -
graona en el que se e logia l a conducta 
del cabo de la G u a r d i a c i v i l , Pedro Gar-
c í a J i m é n e z , comandante del puesto de 
aquel la local idad, con m o t i v o de loa 
ú l t i m o s sucesos, y piden que se le p re -
mie con el ascenso. 
A s i m i s m o , s o l i c i t a n que se recompen-
se a l sa rgen to de Asa l to , Pab lo F a r i -
ñ a s Serrano, y a los gua rd i a s a sus 
ó r d e n e s , por l a c o l a b o r a c i ó n que pres-
t a r o n a la B e n e m é r i t a . 
Protesta contra una concesión 
D . G A R C I A 
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Fábrica nacional de orfebrería. 
Maravillosos artículos para regalos 
Principe, 10. Sal, 2 al 8. Esparteros, 16 y 18 
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L Á 
L E C H E 
EN ENVASES INVIOLA-
BLES ES GARANTIA DE 
SALVAGUARDIA D E 
Sociedad Linares Rivas 
L a Sociedad Linares Rivas celebra-
r á pasado m a ñ a n a , a seis de l a t a r -
de, en su domic i l io social , L i b e r t a d 29. 
u n k f u n c i ó n de Inocentes con u n in te re -
sante p r o g r a m a . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
El beneficio de Rosarito 
Iglesias 
se celebra m a ñ a n a , a las 6,45, en el Bea-
t r i z , con " E l d iv ino impaciente y reci-
t a l de p o e s í a s por la beneficiada. H o y , 
en dos funciones de tarde, a las 4,15 y 
6,45, " E l d iv ino impaciente" . 
María 
E l mayor éx i to c ó m i c o , " E l casto don 
J o s é " , t r i u n f o de Arn iches y de los gra-
c i o s í s i m o s Isber t , Somoza y Tudela . (Se 
agotan las localidades.) 
Lara 
Todo M a d r i d se c i t a r á en L a r a para 
ver "Las doce en pun to" , cuyo é x i t o re-
cuerda los mejores obtenidos por su au-
tor , Carlos Arniches . "Las doce en p u n t o " 
es la p e r f e c c i ó n del s a í n e t e , por su ex 
t r a o r d i n a r i a gracia, su s i m p á t i c o y emo 
clonante asunto y sus m a d r i l e ñ o s perso-
najes. L a i n t e r p r e t a c i ó n , ideal, como ú n i -
camente puede verse en L a r a . 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
T E L E F O N O 1 5 7 6 5 S A L U D 
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A R T I C U L O S P A R A R E G A L O 
U L T I M A S N O V E D A D E 
iimiiiniiiiBiiiii 
f \ U A | m j r A V . CONDE D E PEÑALVER. 3 
W i l r \ U V P A R I S : B O U L E V A R D I T A L I E N S , 5 
Todos los perfumes de gran lujo a peso 
IIBIIIIIBII 
NO S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse indi-
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tenei 
un reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar" la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
curar el mal, eligiendo e l tratamiento mejor, o sea tomar Inmediatamen-
te los Cachete Collazo, por ser lo m á s eficaz, cómodo , rápido, reservado y 
económico para ourax radicalmente estas enfermedades, por antiguas y 
rebeldes que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicaoio 
nea y r e c a í d a s . 
Pida folleto gratis. A, G A R C I A . Alcalá. 85 .—MADRID. 
Fechado en VaJIadolld, hemos r ec i 
bido u n despacho, copia del r e m i t i d o a 
los Poderes p ú b l i c o s , que firma el s e ñ o r 
G o n z á l e z D í a z , pres idente del t e r ce r 
Congreso del S ind i ca to N a c i o n a l de T e -
l é g r a f o s , celebrado en aque l la cap i t a l , 
despacho en el que se contiene una res-
petuosa y e n é r g i c a p ro t e s t a con t r a l a 
c o n c e s i ó n m i n i s t e r i a l de u n a au to r i za -
c ión p a r a t r a n s m i t i r el se rv ic io rad io te -
l e g r á f i c o di recto ent re M a d r i d y N u e v a 
Y o r k a l a Sociedad Radio A r g e n t i n a , y 
l a p e t i c i ó n de que se derogue l a dispo-
s i c ión of ic ial aparec ida en l a "Gaceta" 
en r e l a c i ó n con este asunto. 
Goded sale para Madrid 
C A D I Z , 25.—En el cor reo de Cana-
r ias " V i l l a M a d r i d " , r e g r e s ó de L a s 
Palmafl , a c o m p a ñ a d o de su f a m i l i a , el 
general de d i v i s i ó n don M a n u e l Goded, 
que en el expreso de l a ta rde s a l d r á 
pa ra M a d r i d . I n t e r r o g a d o por los pe-
riodistas se l i m i t ó a decir que queda-
ba en s i t u a c i ó n de di&ponibíe en M a -
dr id , como se encontraba antes de m a r -
ohar % Canarias . 
I M P O R T A N T E : Seguimos l iqu idando a precios excepcionales todos los a r t í c u l o s 
de temporada: Albrigos; impermeables . Gabardinas, Batas, Batines, Trajes de 
"sport" . Chaquetas de A n t í l o p e , Chaquetas de "Gol f" , "Sweaters", Mantas de lana, 
P ie l y Seda pa ra viaje, Raquetas, Skys y Juguetes. 
: ü N s 1 ' 
Avenida Conde Peñalver, 8 y 10. MADRID 
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Ptas. Solanwnt? [ \ l 
• M A R A V I L L O S O 
CRONOTAQUIMETRO PULSERA 
SUIZO CON HORASY niHUTOS DE SALTO/ 
LA ÚLTIMA PALABRA DE 
LA CIENCIA RELOJERA SUIZA 
EXACTO-ELEQANTE'SÓLIDO 
Preciosa caja de platmón inilter^blei 
Cristal irrompibie-Pulsera de ciíérofinol 
INDISPENSABLE ATOOOS 
POR SU ECONOMIA Y UTILIDAD 
(0M0 PROPAGANDA lo remihmos 
a todas partes conira reembolso 
de 3 0 Ptas. S O L A M E N T E 




CASA GINEBRA (Nombre Co-
mercial R e g i s t r a d o ) de 
Sao S e b a s t i á n , no tiene 
ninguna sucarsal . Es la 
únloa d i s t r i b u i d o r a de 
los AUTENTICOS relojes 
Suizos con HORAS de SALTO. 
Todos ios relojes incluso 
los «¿8 económicos e s t án 
montados sobre RUBIS, coo-
dioidn INDISPENSABLE pa-
ra buen r e s u l t a d o . Las 
ÍBii taciones NO. rechácen-
las por lo tanto. Excelen-
tes re lojes de b o l s i l l o 
desde 15 Ptas De pulsera 
desde 25 Ptas. Envíos a 
todas pa r t e s f ranco de 
portes y embalaj e. 
Fígaro 
Todos los d í a s ex t raord ina r io é x i t o del 
" f i l m " c ó m i c o po l i c í aco , L a p e q u e ñ a aven-
tu r e r a " , po r l a g r a c i o s í s i m a D o l l y Haas. 
San Carlos 
E x i t o ex t raord inar io de "Cabalgata", 
s u p e r p r o d u c c i ó n Fox (en e s p a ñ o l ) . 
Cp^Mera de e s p e c f ^ ^ 
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N a v i e r o s 
S E V I L L A 
Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella 
y puertos intermedios. 
Línea Mediterráneo-Brasil-Plata 
Salidas regulares cada ve int iún d ías para Santos. Montevideo y Buenos 
Aires, por los grandes moto - t rasa t lán t i cos correos e spaño les 
Salidas de Barcelona: Salidas de Cádiz : 
17 enero "Cabo San Agustín" 
7 febrero "Cabo San Antonio,, 




Acomodaciones para pasajeros de clase de L" clase. 
Buques especializados para el transporte moderno de pasajeros de ter-
cera, en camarotes exclusivamente. 
Seguridad, rapidez, e c o n o m í a , esmerado trato, comida excelente 
E n Sevi l la: Oficinas de la Direcc ión . Apartado núm- 16; telegramas " I b a 
r r á " . Señores H i j o s de Haro . Ltda., Aduana, 23; telegramas "Haro" E n 
ftladrid: Don Eduardo de Lalglesla, Paseo Castellana, 19: telegramas 
Laigles la"; t e l é fono 31713—En Barcelona: S e ñ o r e s Hijos de R ó m u i o 
Bosch, S. en O., V í a Layetana, 7; telegramas "Bomulobosc".—En Cádiz : 
Don Juan J o s é R a vi na, Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas "Bavina". 
Agencias en todos los puertos. 
5? 
T E A T R O S 
B E A T R I Z . — A las 4,15 y 6,45: E l D i v i -
no Impac ien te ( ú l t i m a s representaciones) 
(28-9-933). 
B E N A V E N T E (An ton io Vico . T e l é f o n o 
21864).—6,30 y 10,30: T ú , el barco; yo, el 
navegante... (7-12-933). 
C E R V A N T E S (Te lé fono 12114. Compa-
ñ í a Mel iá -Cibr ián) .—6,30 y 10,30: Los n i -
ñ o s de Romero . E x i t o enorme (22-12-933) 
C I R C O D E PRICE-—Tarde , a las 6; no-
che, a las 10,30: Dos grandiosas funcio-
nes de circo. Formidab le p rograma: Los 
Pamplinas , 7 M é n d e z , Las Agui las del 
Circo A é r e o . Gran e m o c i ó n . 
C O M E D I A . — A las 6 y media (popular, 
3 pesetas bu taca) : E l Juzgado se d iv ier te . 
Noche, no hay func ión (25-11-933). 
C O M I C O (Loreto-Chicote).—6,30, 10,80: 
M i abueli ta la pobre. ; Grandioso é x i t o ) 
(24-12-933). 
E S P A Ñ O L (Xi rgu-Bor ras ) .—6,30 : L a 
Cenicienta ( éx i t o c lamoroso) ; 10.30 (3 pe-
setas butaca) : E l alcalde de Zalamea. 
F O N T A L B A (Carmen D í a z ) . —6,30 y 
10,30: Como tú , n inguna (butaca 5 pese-
tas) (4-11-933). 
F I J E N C A R R A L (Gran C o m p a ñ í a L í r i -
ca. Empresa Valdeflores) .—6,30: Luisa 
Fernanda ; 10.30: La tempestad. 
LARA.—6,30 y 10.30: Las doce en pun-
to (de Arniche?. Gran é x i t o ) (22-12-933). 
M A R I A I S A B E L . — A las 6,30 y 10,30: 
E l casto D . J o s é , (Gran é x i t o c ó m i c o de 
Arn iches) (24-12-933). 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a de co-
medias F i f í Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—6,30 y 10.30: E l Nac imien to del H i -
j o de Dios. Bu taca 1 peseta. 
V I C T O R I A (Auro ra Redondo-Valeria-
no L e ó n ) . — A las 6,30 y 10,30: Los m á r -
t i res de A lca l á (populares, 3 pesetas bu-
taca) (12-3-933). 
F R O N T O N J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
lé fono 16606).—A las 4 de l a ta rde : P r i -
mero (a r emon te ) : Ju r i co y Berolegui 
con t ra E c h á n i z y S a l a v e r r í a I . Segundo 
(a r emon te ) : A r a m b u r u I I y Bengoechea 
con t ra I zagu i r r e I I I y E r r e z á b a l . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 a 1,30 madruga-
da, con t inua ; butaca una peseta. Vene-
zuela (documental , comentado en e s p a ñ o l , 
bajo el pa t ronato de S. E . el m i n i s t r o de 
Venezuela. Revis ta Femenina. Los traba-
jos de la mu je r ( ins t ruc t iva , comentada 
en e s p a ñ o l . Nochebuena (dibujo extraor-
d i n a r i o en colores de W a l t Disney, S i l ly 
Symphony. Not ic ia r ios P a t h é y E c l a i r 
( i n f o r m a c i ó n m u n d i a l ) . E n t r e g a del Es-
t a t u t o Vasco a l Presidente de la R e p ú -
blica. L a L o t e r í a de N a v i d a d e s p a ñ o l a . 
A L K A Z A R (Cine sonoro).—A las 5, 7 y 
10,45: E l m á s rotundo éx i to , V e r ó n i c a , 
por F r a n z i s k a Gaal (19-12-933). 
A S T O B I A (Te lé fono 21370).—A las 6,30 
y 10,30: Acontec imien to ©n l a pan ta l l a : 
Pas to de t iburones y fin de fiesta: L a K a -
zanova y sus quince tziganes. 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30: E l secreto del 
mar . 
BARCELO.—6,30 y 10,30: E l mancebo 
de bo t ica ( g r a n acontecimiento de risa) 
(13-12-933). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: S. O. S. I ceberg 
( ¡ L o imposible viene a la pan ta l l a ! ¡El 
" f i l m " que crea una nueva era! ¡ L a sen-
s a c i ó n m á s grande de la panta l la ! ¡ L a 
p e l í c u l a que h ipnot iza a l p ú b l i c o ! Udet , 
F r a n c k , L e n i Rief iens th l , Rasmusen y 
R o d la Rooque han cooperado en esta 
é p i c a " f i l m a c i ó n " ) . 
C A P I T O L . — A las 6,30 y 10,30: E l sig-
no de la Cruz (asombro del mundo) . Te-
l é f o n o 22229. 
C I N E B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a de 
3 a 1 : D o n Ale j and ro L e r r o u x f o r m a nue-
vo Gobierno. Prueba de aviones en L a 
M a r a ñ o s a . J ó v e n e s de Tener i fe ba i lan las 
m a l a g u e ñ a s . Los nuevos ingenieros de 
M a d r i d "en t i e r r an la mecha". Juguetes 
de Nav idad . Fiesta de las modis t i l las en 
Barcelona. Otros reportajes F o x Movle-
tone. E l p a í s de los juguetes (dibujos so-
noros ) . 
C I N E D O S D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
E l amante improvisado . 
C I N E G E N O V A ( T e l é f o n o 34373).—6,80 
y 10,30 ( formidable p rog rama doble có-
m i c o ) : E l p r í n c i p e del d ó l a r (Charley 
Chasse) y H é r o e s de tachuela (Stan Lau-
rel y Ol iver H a r d y ) . 
C I N E I D E A L (Cine sonoro) . — A las 
6,30 y 10,30: M i l a d y (segunda parte de 
Los tres mosqueteros; d i á l o g o s en espa-
ño l ) (31-10-933). 
C I N E M A D R I D (Te l é fono 13501).—«,30 
y 10,30: Vampiresas 1933 d a pe l í cu la de 
la t emporada) (5-12-933). 
C I N E D E L A OPERA.—6,30 y 10,30: 
Si yo tuv ie ra un mi l lón ( éx i t o inmenso) 
(19-12-933). 
C I N E D E L A PRENSA.—6,30 y 10,30: 
H a entrado un fo tóg ra fo (estreno; por 
Al ice W h i t e ) . 
C I N E V E L U S S I A ("Avenida Eduardo 
Dato, 32. Reportajes de actualidad).—11 
m a ñ a n a a 1 madrugada: Revista Para-
m o u n t n ú m e r o 20. P r imave ra en la nie- . 
ve. N o t i c i a r i o Ufa . V a r i e t é Red Star nú -
mero 5. F é l i x , p res t id ig i tador (butaca, 1 
peseta). 
• C I N E M A A R G Ü E L L E S . — 6,30 y 10,30 
(p rograma doble) : E l vengador y E l ma-
rido de m i novia (hablada en e s p a ñ o l 
estn ú l t i m a ) (21-2-933). 
C I N E M A B I L B A O (Te l é fono 30796).— 
A las 6.30 tarde y 10,30 noche: E l solte-
ro inocente (por Maurice Chevalier) (15-
10-933) 
C I N E M A C H A M B E R I (Siempre pro-
g r a m a doble).—6,30 y 10,30: Camino de 
S^nta Fe y Desamparado (en e spaño l , 
por George Banc ro f f ) (27-4-933). 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A las 5 y 10,15: 
Audac ia ( T o m M i x ) . • 
C I N E M A GOYA.—6,30^y 10,30: E l re-
l i ca r io (hablada en e s p a ñ o l ) . 
C O L I S E V M (14442). — 4,15: Ses ión in -
f a n t i l ex t raord inar ia con regalo por sor-
teo.—6,30 y 10.30 (estreno): Boliche (pe-
l í cu l a e s p a ñ o l a por I rus ta , Fugazot y De-
mare ) y f i n de fiesta por estos art is tas 
con su t í p i c a Orquesta. 
F I G A R O (Te l é fono 23741).—6,30 y 10,30: 
L a p e q u e ñ a aventurera (por D o l l y Haas) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — 6,30 y 
10.30: L a l lorona . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6.30 y 
10,30: E l cantar de los cantares (Marle-
ne D i e t r i c h ) (20-12-933). 
P A N O R A M A (Nico l á s M a r í a Rivero , 7). 
11 m a ñ a n a a 1 madrugada, cont inua (pre-
cio ú n i c o : butaca, una peseta): Revis-
ta Pa ramoun t (actualidades mundiales) . 
E l espejo m á g i c o (dibujos sonoros por 
B imbo . B e t t y y K o k ó ) . Pa r amoun t G r á -
fico (curiosidades del mundo , explicado 
en e s p a ñ o l ) . L a mujer moderna ( " f i l m " 
deport ivo, explicado en e s p a ñ o l ) . L a fies-
ta de P ich i (dibujos Columbia con cari-
caturas de los principales "ases" de la-, 
pan ta l l a ) . Char lo t va de juerga (come-
dia sincronizada, por el rey de la gracia, 
Cha r i le Chap l in ) . 
P L E Y E L CINEMA.—4.30, 6,30 y 10,30: 
Noche de fantasmas y Ba jo el cielo de 
Cuba (2-11-932). 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: M a r í a (19-
12-933). 
P R O Y E C C I O N E S ( T e l é f o n o 33976).— 
6,30 y 10,30: Torero a la fuerza (el éxi-
to h i la ran te del a ñ o ) (7-11-933). 
R O Y A L T Y — 6.30 y 10.30: Corazones 
valientes (Madge Evans) y De parranda 
(Regina ld D e n n y ) . 
S A N C A R L O S (Te lé fono 72827)—A las 
6,30 y 10,30: Gran éxi to de Cabalgata (en 
e s p a ñ o l ) . 
S A N M I G U E L . — 6,30 y 10,30: Vuelan 
mis canciones ( M a r t h a E g g e r t h ) . P a r t i -
t u r a musica l de Schubert, por la S infó-
nica y los coros cantores de Viena ( ¡ L a 
actual idad c i n e m a t o g r á f i c a m a d r i l e ñ a ! ) 
(28-11-933). 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30 (enorme 
é x i t o ) : Greifer entre estafadores de frac 
(por M a r t h a E g g e r t h y Hans Albers; 
(12-10-933). 
* * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . La 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
car te le ra corresponde a l a de l a publ i -
c a c i ó n de E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
l a obra.) 
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¡ C U I D A D O ! 
a e n t r a d o i 
r a f o 010 
H o y martes , E S T R E N O 
Jo? E l " f i l m " m á s or ig ina l y de m á s 
^ diversa acc ión . I n t r i g a y divier te . . 
A Butaca, dos pesetas. Sillones, una. £< 
V V 
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Novillada benéfica en Jerez 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 25.— 
A y e r , con fines benéf icos , se c e l e b r ó una 
nov i l l ada , l i d i á n d o s e ganado de Danie l 
Salas. Ocheles estuvo vo lun ta r ioso y 
m a t ó breve. Macanudo hizo las delicias 




D E T E N E R L A T O S 
no es suficiente 
. é H a y q u e c u r a r 
l a c a u s a ! ! 
¡í 
S o l o e l J A R A B E F A M E L , m e d i c a c i ó n 
c o m p l e t a a l L a c t o - c r e o s o t a s o l u b l e , c a l m a la 
tos, d é s m f e c t a , c i c a t r i z a , v i t a l i z a y r e c o n s t i t u y e 
l a s m u c o s a s y los b r o n q u i o s . A d o p t a d o p a r l o s 
M ó d i c o s y H o s p i t a l e s d e l M u n d o e n t e r o . 
J A R A B E 
Rambla CArALUÑA,89 
B A R C E L O N A 
Apvnfa Vd. este dirección y pido catálogo cuando 
desee compraryn apamtode calidad y garantizado 
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J U G U E T E S D E 
T O D A S C L A S E S 
C A S A T H O M A S 
S E V I L L A r 3 - M A D R I D 
ISIIIIIBIIIIII 
Hotel " L a Eibarresa 
L a melar cocina del país vasca 
Ribera, 2. - BILBAO 
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V i c e n t e A g u e d a 
L A S M E J O R E S L A N A S Y C O L C H O N E S 
Gaya , 65 y Aya la , 78, esquina a Torri jo* 
Te lé fono 50638. 
i r iarw» «o ue diciembre ü e 19SS 
E L D E B A T E (31 Marte» 36 de diciembre de la íü i 
Hallazgo de explosivos en 
un pueblo de Málaga 
Estaban ocultos en un subterráneo 
secreto de la casa de un extremista *. 
Reunión en Zaragoza para tratar 
de resolver la crisis de trabajo 
M A L A G A , 25 .—En Benaojan l a Be-
n e m é r i t a d e s c u b r i ó un s u b t e r r á n e o se-
creto en el domic i l i o del e x t r e m i s t a 
Juan P o v á n M e r a . E n el s u b t e r r á n e o se 
e n c o n t r ó d inami t a , rol los de meoha y 
c t ras m a t e r i a s explosivas. E l ex t r emis -
t a se ha negado a reve la r el obje to con 
que guardaba estos explosivos. 
Detenido convicto y confeso 
Z A R A G O Z A , 25 .—En V i l l a r r o y a de 
la Sierra ha sido detenido Pascual Car-
nicer, de 23 a ñ o s de edad, que e s t á 
convicto y confeso de haber cor tado 
las comunicaciones t e l e g r á f i c a s y tele-
fón ica sen el k i l ó m e t r o 5 de l a l í n e a de 
Santander a M e d i t e r r á n e o , hecho acae-
cido en los d í a s del m o v i m i e n t o revo lu-
cionarlo. 
Hallazgo de explosivos 
A V I L A , 25.—Con m o t i v o de un robo 
cometido en el domic i l i o del c a n ó n i g o 
don Santos M o r o , de donde los ladrones 
se l l eva ron 3.000 pesetas pertenecien-
tes a una f u n d a c i ó n rel igiosa, se ha ve-
rificado u n r eg i s t ro en el domic i l io del 
subdito p o r t u g u é s A b e l Santos Pin to , 
en el cual l a P o l i c í a se i n c a u t ó de va-
r ios explosivos. T a n t o Abel como su es-
posa fueron detenidos. Aqué l fué pues-
to a d i spos i c ión del T r i b u n a l de Urgen-
cia, y l a mu je r a l a del juez de ins t ruc-
ción, pues entre los colchones se encon-
t r a ron t a m b i é n 300 pesetas, que d i je ron 
se las h a b í a n encontrado en l a casa del 
c a n ó n i g o s e ñ o r M o r o . 
L a crisis de trabajo en 
Un gran alboroto en la 
cárcel de Oviedo 
Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 25 .—En el Gobierno c i -
vil se ha celebrado una r e u n i ó n de en-
tidades e c o n ó m i c a s de todas clases, pa-
ra t r a t a r de buscar una s o l u c i ó n a la 
crisis de t raba jo . Se aprobaron algunas 
conclusiones y m a ñ a n a m a r c h a r á a M a -
drid el gobernador, a fin de h a b l a r con 
di Gobierno, a l ob je to de ve r s i se 
puede amino ra r l a a c t u a l cr is is . 
Multas a varios industriales 
O V I E D O , 2 5 . — E l alcalde m a n i f e s t ó a 
los periodistas que, como consecuencia 
de un expediente instruido a unos in-
dustriales por d e f r a u d a c i ó n del arbitrio 
municipal correspondiente al impuesto 
de alcoholes, a uno de ellos le habla i m -
puesto una multa de diez mil pesetas y 
a los d e m á s industriales otras de distin-
ta cuant ía . 
T a m b i é n dijo que le h a b í a visitado 
una C o m i s i ó n de obreros de l a fábr ica 
de Trubia p a r a darle cuenta de que el 
director de l a m i s m a ee negaba a cum-
plir el laudo dictado por el alcalde. E s t e 
m a n i f e s t ó que el gobernador p o n d r á un 
oficia a l citado director o r d e n á n d o l e 
«umpla el laudo con toda prontitud. 
Intranquilidad en E | Ferrol 
F E R R O L , 25. — R e i n a gran intran-
quilidad entre ©1 vecindario con motl 
vo del anunciado despido de 700 obre-
ros del arsenal y astil leros y 100 em-
pleados aü servido de la Constructora 
Naval . S i se l legan a efectuar estos 
despidos, las Sociedades obreras adop-
t a r á n acuerdos de importancia. A y e r 
•e ce lebró en Ayuntamiento una 
Asamblea magna, en l a que los orado-
res hicieron resaltar l a transcendencia 
del conflicto y laa derivaciones q u e 
puede alcalizar. 
Hoy m a r c h ó a Madrid la C o m i s i ó n 
de fuerzas v i r a s p a r a gestionar del 
gobierno l a s o l u c i ó n de la crisis de tra -
bajo y se procure ev i tar queden en s i -
toacidn apurada ochenta familias. 
Desisten de una huelga 
S A N S E B A S T I A N , 2 6 . — E l goberna-
dor, s e ñ o r Muga, rec ib irá el p r ó x i m o 
p a r t e s a l alcalde de Zarauz p a r a ocu-
parse de corregir l a s i tuac ión anormal 
en que se «¡ncuentra eü Ayuntamiento 
de aquella vi l la . 
Rec ib ió ayer el s e ñ o r Muga un es-
crito de l a A s o c i a c i ó n de alquiladores 
é e "taxis", «si el que retiran, confor-
tttó a lo dispuesto por l a F e d e r a c i ó n 
Nacional de Transportes, el oficio de 
Jjuelga que h a b í a n presentado p a r a dar 
©omienzo m a ñ a n a , cHa 26. 
La electrificación de la 
línea de Avila 
A V I L A , 3 5 . — E n eH Ayimtamleato se 
» u n i e r o n las fuerzag vivas de es ta ciu-
dad, con asistencia de los diputados de 
derechas por la provincia, con el fin de 
• e r el medio de faci l i tar trabajo a l a 
dase obrera. Se a c o r d ó gestionar la pron-
ta eJectrtficación de la l ínea f é r r e a de 
Avila. 
••iniiaitiiiaiiriiHiiMiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiniiiiHiii. 
B I B L I O G R A F I A 
Adquirid la biografía 
3el caudillo de las derechas 
José María Gil Robles 
Su vida, « a a c t u a c i ó n , sus ideas. 
Por J U A N A R R A B A L , 5,00 pesetas. 
L I B R E R I A ROMO.—Alcalá , 6. 
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Hijo de Villasante y C.a 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10 
M A D R I D 
Especialidad en el 
montaje de pres-
cripciones ocul í s -
t i c a s . Cristales 
Punktal Z e i s s . 
•lllinillinilillBiiiinimnmn.inH.nnMfn» .miHunniuni 
M A D E R A S . Santa Engrac ia , 126. 
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Los presos, divididos en bandos, 
se acometieron a golpes 
El orden fué restablecido por los 
guardias de Asalto 
O V I E D O , 25.—En l a c á r c e l modelo 
de esta c iudad se p r o m o v i ó anoche un 
g r a n a lboro to entre los presos por de-
l i t o s comunes y los que lo e s t á n con 
m o t i v o del ú l t i m o m o v i m i e n t o r evo lu -
c ionar io . A m b o s bandos l l ega ron i n -
cluso a las manos, y p a r a poder redu-
c i r lo s a l a obediencia, fué necesario 
que se env ia r an fuerzas de guard ias de 
A s a l t o . 
Con m o t i v o de la Nochebuena, se ha-
b la concedido a los presos c i e r t a l i -
be r t ad pa ra celebrar la . Los presos abu-
saron de esta l i be r t ad , y s in que se se-
p a n has ta ahora los mo t ivos , se p romo-
v i e r o n var ias discusiones entre los que 
e s t á n presos por deli tos sociales y los 
de del-jtos comunes. E l a lboroto fué au-
men tando cada vez m á s , hasta que am-
bos grupos se acomet ieron. Entonces 
ei d i rec to r de la p r i s i ó n quiso ob l iga r -
le,^ a en t ra r cada uno en su respect iva 
celda; pero los presos se insubord ina-
r o n y comenzaron a recor rer e l edifi-
cio, l legando algunos a apoderarse de 
algunas a rmas de los oficiales de P r i -
siones. Viendo que las cosas tomaban 
cada vez peor cariz, el d i rec to r se pu-
so al habla con el gobernador, y é s t e 
o r d e n ó que se env ia r an fuerzas de 
A s a l t o . Los presos, a l ver que l l egaban 
los guardias , h ic ie ron cansa c o m ú n , y 
comenzaron a a r ro j a r l e s t rozos d e 
puer tas y ventanas y barrotes de hie-
r r o . Resu l t a ron lesionados a l g u n o s 
guardias , y el teniente que los manda-
ba r e s u l t ó t a m b i é n lesionado levemen-
te en una mano . P o r fin, d e s p u é s de 
u n a ho ra de grandes esfuerzos, los 
guard ias cons iguieron reduci r los a la 
o íbed ienc ia y los i n t r o d u j e r o n en las 
celdas. De los alborotadores r e su l t a ron 
t a m b i é n irnos diez con lesiones leves. 
Desde hace y a algunos d í a s se v e n í a 
no tando c i e r t a i n s u b o r d i n a c i ó n , debido 
a l excesivo n ú m e r o de presos, con mo-
t i v o de los detenidos en el m o v i m i e n -
to r evo luc ionar io y de o t ros t r e i n t a que 
l l ega ron ú l t i m a m e n t e de L e ó n , po r to -
do lo cual f u é necesario a lo jar a dos 
presos en cada celda, con t r ibuyendo es-
to a c ie r to m o v i m i e n t o de i n d i s c i p l i -
na. E l gobernador ha manifes tado que 
a b r i r á una i n f o r m a c i ó n pa ra ave r igua r 
el o r igen de los hechos e imponer san-
ciones a los culpables. 
Dice el director de Prisiones 
E l d i rec to r de Pris iones m a n i f e s t ó 
que en l a c á r c e l de Oviedo r i ñ e r o n unos 
reclusos. T u v i e r o n que i n t e r v e n i r los 
guard ias de A s a l t o p a r a restablecer el 
orden . Resu l t a ron t r e s reclusos h e r i -
dos leves. T a m b i é n en la c á r c e l de 
C a s t e l l ó n los reclusos i n t e n t a r o n l i n -
char a un c o m p a ñ e r o , y l a gua rd i a ex-
t e r i o r de l a c á r c e l i n t e r v i n o pa ra res-
tablecer el orden, v i é d o s e obl igada a 
d i spara r a l a i re . R e s u l t ó un recluso he-
rido leve. 





La in tens i f i cac ión de 
cultivos en Extremadura 
"El gobernador general tramitó 
muchos expedientes sin las nece-
sarias formalidades legales" 
Y dio lugar "a la ocupación de con-
siderable número de fincas" 
£ i general Italo Balbo, a quien se acaba de conferir el bastón de 
mariscal del Aire 
U L T I M A H O R A 
Sanidad y Beneficencia 
a Trabajo 
E n l a "Gaceta" de h o y se pub l i ca un 
decre to en v i r t u d de l cua l los servi-
cios, cargos y deberes que dependen en 
l a ac tua l idad de l a S u b s e c r e t a r í a de Sa-
n i d a d y Beneficencia, adsc r i t a al m i n i s -
t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n , p a s a r á n a de-
pender, desde l a p u b l i c a c i ó n de este de-
cre to , del m i n i s t e r i o de Trabajo , el que 
en e l p r ó x i m o Presupuesto se denomina-
r á : M i n i s t e r i o de Traba jo , Sanidad y 
P r e v i s i ó n . 
E l m i n i s t e r i o de Traba jo , Sanidad y 
P r e v i s i ó n t e n d r á dos S u b s e c r e t a r í a s : la 
de T r a b a j o y A c c i ó n Socia l y la de Sa-
n i d a d y P r e v i s i ó n , l a p r i m e r a en dos D i -
recciones generales denominadas, respec-
t i v a m e n t e , de Traba jo y de A c c i ó n So-
c i a l . L a segrunda t e n d r á bajo su depen-
denc ia o t ras dos Direcciones generales: 
l a de Sanidad y l a de As i s t enc ia p ú -
b l i c a y P r e v i s i ó n Social . 
P a r a e l acop lamien to de los d i fe ren-
tes servicios d i c t a r á el m i n i s t r o de T r a -
bajo, Sanidad y P r e v i s i ó n las no rmas 
opor tunas . 
E n t an to aprueben las Cortes los nue-
vos Presupuestos, el m i n i s t e r i o de H a -
c ienda d i c t a r á o p r o p o n d r á las medidas 
que est ime per t inentes . 
H a s t a fin del corr iente ejercicio, los 
c r é d i t o s comprendidos en l a S u b s e c c i ó n 
segunda de l a s e c c i ó n sexta de los v i -
gentes Presupuestos generales del Es -
t a d o c o n t i n u a r á n figurando en dicha 
s e c c i ó n , pero las ó r d e n e s de pago s e r á n 
expedidas po r el m i n i s t r o de T r a b a j o y 
P r e v i s i ó n . 
De este decreto se d a r á cuenta a las 
Cor tes . 
V I L L A N C I C O 
¡Qué bien, que nazca lo Eterno! 
¡Qué bien, que el genio trabaje! 
¡Qué bien, que, por la palabra. 
Se traduzca lo inefable! 
¡Qué bien, cuando lo ideal 
Toma caminos de ley! 
Y, a i él milagro se inscribe 
Dentro de un padrón, ¡qué bien! 
Aqui nos tienes, María, 
Encantados de la vida. 
Eugenio D ' O R S 
Kid Chocolate derrotado 
F T L A D B L i F I A , 25 .—En un combate 
de boxeo celebrado en es ta cap i t a l en-
t r e e l c a m p e ó n del m u n d o de los pe-
sos p luma , K i d Chocolate, y el p ú g i l 
F r a n k l e K l i c k , é s t e d e r r o t ó a su con-
t r i n c a n t e al s é p t i m o " r o u n d " por " k . o." 
t é c n i c o , a r r e b a t á n d o l e p o r lo t a n t o e l 
título. 
E l combate h a b í a sido fijado a diez 
" rounds" . 
E n el pesaje K l i c k d i ó 128 l i b r a s y 
K i d Chocolate 120.—Associated Press. 
Arzobispo armenio muerto 
en Nueva York 
m s u s m m s 
Fué apuñalado en .plena función 
religiosa 
N U E V A Y O R K , 25.—ES Arzob i spo 
L e ó n T o u r a i n , jefe de l a Ig les ia a rme-
n i a , en N o r t e a m é r i c a , ha sido asesina-
do hoy en p lena func ión religiosa. Cuan-
d o se d i r i g í a a l al tar , ante centenares 
de fieles, c u a t r o hombres sa l t a ron so-
bre é l y le a p u ñ a l a r o n con cuchillos de 
ca rn ice ro . L o s asesinos han sido dete-
n idos . 
Disparan a unos guardias 
desde un "auto" 
Joven arrollado y muerto 
por un autobús 
UN B A N Q U E R O j n EN FRANCIA 
BATPONA, 2 4 . — E l d i r e c t o r del Cré-
dito M u n i c i p a l h a sido detenido bajo la 
a c u s a c i ó n de d i s t r a c c i ó n de fondos. Las 
sumafl defraudadas ascienden al pare-
cer a varios mi l lones de fraocoa. 
E n l a mad rugada del domingo , cuan-
do estaba de servicio u n a pare ja de 
guard ias de Segur idad en el paseo del 
Prado, c r u z ó ante ellos u n a u t o m ó v i l 
deJ que p a r t i e r o n varios disparos. 
L o s guard ias repel ie ron l a a g r e s i ó n 
haciendo uso de sus pis tolas , pero el 
a u t o m ó v i l se d ió a la fuga , sin que p u -
d ie ra precisarse el n ú m e r o de su m a -
t r í c u l a . 
Los pendencieros 
D u r a n t e la mad rugada deJ lunes se 
e n c o n t r a r o n en l a calle de Sagasta dos 
grupos de ind iv iduos de opuesta tenden-
cia p o l í t i c a . Con m o t i v o de de te rmina-
dos mueras se r e p a r t i e r o n abundantes 
golpes. Dos guardias , que pres taban 
serv ic io en el Circonio T rad i c iona l i s t a de 
la cal le de Covarrubias , acudieron pa-
r a poner paz en t r e los contendientes, y 
uno de a q u é l l o s , l lamaxio Marce l ino 
Samz, r e s u l t ó her ido en una ceja. 
F u e r o n detenidos M a r c e l i n o y J u l i o 
F e r n á n d e z , Teodoro Palacio Cueto, M a -
r i ano H e r n á n d e z y A n t o n i o Alonso. Los 
d e m á s l o g r a r o n hu i r . 
— . domingo por la noche r i ñ e r o n 
en l a ca l le de la A d u a n a J o s é L ó p e z 
M a c i á , de diez y nueve a ñ o s , d o m i c i -
l iado en l a cal le de Bordadores, n ú m e -
ro 7, y R a m ó n G o n z á l e z Crespo, de l a 
m i s m a edad, que v ive en l a calle de 
Montesquinza , n ú m e r o 6. E l p r i m e r o 
r e s u l t ó con her idas de p r o n ó s t i c o re-
servado y R a m ó n con her idas en las 
manos, que se p rodu jo con l a cuch i l l a 
de a f e i t a r que e m p l e ó p a r a ag red i r a 
J o s é . 
— E n u n a t abe rna de l a Ribera de 
Cur t idores , t res hermanos, de los que 
só lo se sabe que se l l a m a n Elad io , Be-
n i t o y V a l e n t í n , ag red ie ron y causaron 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado a M a -
r i a n o S á n c h e z Alonso , domic i l i ado en 
l a ca l l e del A m p a r o , n ú m e r o 3 1 . 
— U n i n d i v i d u o l l a m a d o M a r i a n o 
A r i a s M o n t e r o , m a l t r a t ó aye r de ob ra 
a Rosar io P o n t Rejos, que v ive en Pe-
ñ u e l a s , n ú m e r o 35. A los g r i t o s que da-
ba l a m u j e r a c u d i ó ell cabo de A s a l t o 
A n g e l S u b i r á , quien al ve r a Rosar io 
en e l suelo y h u i r a l agresor, hubo de 
hacer t res disparos a l a i r e para de-
tener le . 
Le atracan y le hieren 
E n l a Casa de Socorro die Caraban-
ohea Ba jo f u é asist ido e l domingo por 
j noche de una herida, p roducida por 
a r m a Manca , de p r o n ó s t i c o reservado, 
Eusebio M u ñ o z P é r e z , de cua ren ta y 
nueve a ñ o s . 
S e g ú n m a n i f e s t ó , cuando pasaba por 
e l paseo de las Acacias , dos desconoci-
dos le a t r aca ron r o b á n d o l e diez pese-
tas , el mechero y l a petaca, y a l i n -
t e n t a r defenderse, uno de ellos le h i -
r ió con una nava ja . 
Robo de alhajas y dinero 
Fuenc i s l a A g u t i o A r t i g a s ha denun-
ciado que de su domic i l io . A l c a l á , 185, 
le han sido s u s t r a í d a s 1.000 pesetas 
en m e t á l i c o y 3.000 en ropas y a lha -
"Se ha producido una situación di-
fícil, que puede engendrar 
graves conflictos" 
L a "Gaceta" del domingo pub l i ca el 
s iguient? proyecto de l e y : 
" E l decreto de 1.° de nov iembre 
de 1932, que e s t a b l e c i ó el r é g i m e n de 
i n t e n s i f i c a c i ó n de cu l t ivos en E x t r e m a -
dura , e s t a t u y ó las fo rmal idades que ha-
b í a n de observarse p a r a la o c u p a c i ó n de 
i las fincas, y d e t e r m i n ó con c l a r idad la 
a u t o r i d a d que d e b í a aprobar los expe-
dientes. A pesar de tales preceptos, y 
debido, s i n duda, a las angustiosas c i r -
cunstancias creadas por el pa ro campe-
sino, el Gobierno general de E x t r e m a -
dura t r a m i t ó numerosos expedientes en 
los que no se t u v i e r o n en cuenta las ne-
cesarias fo rmal idades legales, pero que 
d ieron l u g a r a l a o c u p a c i ó n de conside-
rable n ú m e r o de fincas, creando un es-
tado de hecho que es necesario resolver 
con el menor d a ñ o de los intereses com-
promet idos . 
Por u n a par te , los ocupantes h a n rea-
l izado y a las labores y s iembras p a r a el 
a ñ o a g r í c o l a en curso, es t imando su po-
s e s i ó n l e g i t i m a d a por una orden guber-
na t iva , y , po r o t r a par te , los p rop ie ta -
rios, c o n s i d e r á n d o s e in jus t amen te des-
pojados, i n i c i a n el l anzamien to de a q u é -
llos, med ian te el empleo de las opo r tu -
nas acciones procesales. Con esto «e 
produce una s i t u a c i ó n dif íci l que puede 
engendrar graves conf l ic tos sociales y a 
l a que se pone remedio con el presente 
p royec to de ley, que g a r a n t i z a a loe 
p rop ie ta r ios e l cobro de las rentas co-
rrespondientes a las t i e r r a s ocupadas y 
asegura a los campesinos l a p o s e s i ó n 
duran te el ac tua l a ñ o a g r í c o l a de las 
fincas p o r ellos laboradas. 
Por todo lo expuesto, de acuerdo con 
el Consejo de m in i s t ros , el m i n i s t r o que 
suscribe t iene el honor de presen ta r - a 
las Cortes el s iguiente 
P R O Y E C T O D E L E Y 
A r t í c u l o ú n i c o . Quedan l eg i t imados 
los expedientes de i n t e n s i f i c a c i ó n de 
cu l t ivos t r a m i t a d o s con a r reg lo a las 
ins t rucciones dictadas por el gobernador 
genera l de E x t r e m a d u r a , aun cuando en 
su t r a m i t a c i ó n no se hubieren observado 
í n t e g r a m e n t e las normas s e ñ a l a d a s por 
el decreto de 1 de noviembre de 1932. 
Los campesinos que hubieren efectua-
do labores de cua lquier clase en las t ie -
r ras ocupadas a v i r t u d de dichos expe-
dientes, t e n d r á n derecho a con t inua r en 
l a p o s e s i ó n pac í f i ca de las mismas has-
t a l a t e r m i n a c i ó n del co r r i en te a ñ o 
a g r í c o l a de 1933 a 1934, con l a obl iga-
c ión de satisfacer a los propie ta r ios , 
cuando recojan las cosechas, en con-
cepto de ren ta , la r e n t a ca tas t r a l asig-
nada a las fincas que cu l t iven , respon-
diendo subs id ia r i amente de su pago el 
I n s t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a en el p la-
zo y c u a n t í a establecidos por el a r t í c u -
lo 7.° del mencionado decreto. 
En consecuencia, q u e d a r á n en sus-
penso los procedimientos judic ia les de 
toda clase seguidos pa ra desalojar a los 
actuales cul t ivadores de las fincas que 
el Gobierno general de E x t r e m a d u r a 
s o m e t i ó a l a i n t e n s i f i c a c i ó n de cul t ivos , 
s u s p e n d i é n d o s e as imismo la e j ecuc ión 
de las sentencias que hubieren r e c a í d o 
en dichos procedimientos con a n t e r i o r i -
dad a l a p u b l i c a c i ó n de l a presente ley." 
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A y e r , a p r i m e r a hora de l a noche, 
iba p o r l a calle del Duque de Osuna, 
con d i r e c c i ó n a l a Monoica, el a u t o b ú s 
n ú m e r o 7 de servic io p ú b l i c o de la l i -
nea M o n c l o a - L i s t a , condiucido por el 
c h ó f e r J o s é F e r n á n d e z Carva ja l , cuan-
do al l l egar a l a a l t u r a de la Casa de 
Socorro sucursal de la del d i s t r i t o de 
Palacio, p r e t e n d i ó adelantar le el au to-
m ó v i l 41.376, que gu iaba su prop ie ta -
rio A n t o n i o G o n z á l e z G o n z á l e z , d o m i -
ci l iado en la calle de G u z m á n el Bueno, 
n ú m e r o 14, en el preciso m o m e n t o que 
ee d i r i g í a en d i r e c c i ó n c o n t r a r i a u n 
t r a n v í a . E l conductor del ú l t i m o coche, 
para e v i t a r el choque con el t r a n v í a , 
v i r ó hac i a la derecha y t r o p e z ó con el 
juego delantero del a u t o b ú s . J o s é Fer -
n á n d e z Ca rva j a l i n t e n t ó ev i t a r t a m b i é n 
el encontronazo, con t a n m a l a fo r tuna , 
que el coche que guiaba m o n t ó en la 
acera de la derecha y a t r o p e l l ó a A n -
d r é s M a y o r Ale jas , de ve in t iocho a ñ o s , 
maes t ro nacional , domic i l i ado en l a ca-
lle de G u z m á n efl Buefio, n ú m e r o 29, y 
a V i r g i l i o M a y o r Agrazo , de v e i n t i d ó s 
años , domic i l i ado en l a cal le de Lope de 
Vega, n ú m e r o 37. E l a u t o b ú s q u e d ó em-
pot rado en l a pared, y var ios viajeros 
t r a n s e ú n t e s t r as ladaron a los h e r i -
dos a l a Casa de Socorro, donde los m é -
dicos de g u a r d i a cer t i f icaron la defun-
ción de A n d r é s M a y o r , y as is t ie ron a 
V i r g i l i o M a y o r A g r a z o de her idas de 
p r o n ó s t i c o reservado, M a n u e l Pa r i en te 
Y á g u e z , de cuaren ta y siete a ñ o s , do-
mic i l i ado en l a cal le de Serrano, n ú -
mero 39, que v i a j aba en l a p l a t a f o r m a 
del a u t o b ú s . 
E l Juzgado de g u a r d i a se p e r s o n ó en 
el l u g a r del suceso, y t r a s proceder a 
una i n s p e c c i ó n ocular , o r d e n ó el t ras -
lado del c a d á v e r a l D e p ó s i t o Jud ic ia l . 
Muerto al ser derribado por un 
tranvía 
E n l a cal le de Rafae l Calvo, u n t r a n -
v í a del disco n ú m e r o 40, a l c a n z ó y de-
r r i b ó a Al fonso G a r c í a Plaza, de diez 
y ocho a ñ o s . E l desgraciado muchacho 
dió t a l golpe con t ra el suelo, que f a l l e -
ció cuando era t ras ladado a l a Casa de 
Socorro. 
Heridos en un choque 
A y e r , en la Ronda de Segovia, choca-
r o n u n t r a n v í a del disco 35 y o t r o de l 
disco E . A consecuencia ded encont ro-
nazo r e su l t a ron con lesiones de p r o n ó s -
t ico reservado M a n u e l A r a s t a y , de 
t r e i n t a y t res a ñ o s , domic i l i ado en la 
calle de B r a v o M u r i l l o , n ú m e r o 53, y 
R a m ó n L ó p e z , de v e i n t i d ó s a ñ o s , que 
v ive en l a calle del Cardenal Mendoza, 
n ú m e r o 9. 
Muerte natura! 
E n u n a casa de do rmi r , de la calle 
del A m p a r o , a p a r e c i ó m u e r t o ayer ma-
ñ a n a , s e g ú n cert i f icado m é d i c o de muer -
te n a t u r a l , M a r c e l i n o Gus t in G ó m e z , de 
t r e i n t a y ocho a ñ o s , soltero, h u p r o s o » , 
n a t u r a l de M a d r i d . 
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Maciá recibió con fervor los Santos Sacramentos 
Falleció ayer por la mañana, después de otra operación y 
una transfusión de sangre. El cadáver será expuesto en 
el salón de San Jorge. En éste , por imposición de los con-
sejeros de la Generalidad, no figurará ningún símbolo reli-
gioso. El entierro se verificará mañana 
Interinamente ocupará la presidencia de la Generalidad el señor Casanova 
(Crón ica t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 26. — Cuando t o d a v í a 
a lentaba el cuerpo del s e ñ o r M a c i á , era 
l a m a y o r p r e o c u p a c i ó n de los d e m á s con-
sejeros que i n t e g r a n el Gobierno de Ca-
t a l u ñ a e l t r i b u t a r l e exequias laicas. Y a 
p a r a ellos era m o t i v o de especial dis-
gus to el que el enfermo, consciente de 
su gravedad, quis iera reconci l iarse con 
Dios y pidiese los Sacramentos. E l he-
cho se ha ocul tado como una deshonra. 
N i en l a General idad n i en l a Prensa se 
d i ó n o t i c i a de el lo. T a n p ron to como ex-
p i r ó , cal iente a ú n e l c a d á v e r , se q u i t ó 
de sus manos e l c r u c i ñ j o que con t an to 
f e r v o r y a r repen t ido apre taba c o n t r a su 
pecho y besaba el enfermo en sus ú l t i -
mos momentos . Se e n t a b l ó una l amen-
t ab le p u g n a en t re lo que era un ú l t i m o 
deseo y u n i m p e r a t i v o de l a conciencia 
de M a c i á y l a conveniencia p o l í t i c a de 
/os hombres de l a Esquerra , ofuscados 
t o d a v í a por una p u e r i l fob ia a n t i r r e l i -
giosa, como si ello fuese l a quintaesen-
cia del l a i c i smo . L a ú n i c a i n d i c a c i ó n 
que se ha hecho a i decorador San t iago 
Marco—encargado de m o n t a r el t ú m u -
lo en ei s a l ó n de San Jo rge de l a Gene-
ra l idad , p a r a l a e x h i b i c i ó n del c a d á v e r 
a l pueblo—ha sido que se prescinda de 
l a i m a g e n de C r i s t o y de todo s í m b o l o 
c r i s t i ano . T o d a v í a el Consejo de l a Ge-
nera l idad ins i s te en su te rco designio 
de que el en t i e r ro sea laico, aun con t r a -
riando el deseo del ñ n a d o y de sus f a -
mi l ia res , que quieren que el s e ñ o r M a -
c i á sea enterrado como u n buen c r i s -
t iano. 
A l m o r i r M a c i á deja planteado a su 
p a r t i d o y a C a t a l u ñ a el g r ave p rob lema 
—que muchos es t iman i r resoluble—del 
E s t a t u t o . A todos les queda el e m p e ñ o 
de l l eva r a l a p r á c t i c a l a obra apenas 
in ic iada . P o d r á n t r i u n f a r o fracasar en 
el in tento , pero M a c i á queda consagra-
do como una figura de l a h is tor ia dé 
C a t a l u ñ a , que con t an to esmero e s t á n 
escribiendo los entusiastas del naciona-
l i smo c a t a l á n . E n todas las v i l las y c i u -
dades de C a t a l u ñ a se l e v a n t a r á el i n e v i -
table m o n u m e n t o o se p o n d r á una p l a -
ca c o n m e m o r a t i v a en recuerdo de M a -
ciá , que, a la postre , por las c i rcuns tan-
cias de l a v ida , ha conseguido el m á x i -
mo g rado de r e a l i z a c i ó n del ideal ca ta -
lan is ta . 
M a c i á se c a r a c t e r i z ó siempre po r la 
exal tada vehemencia con que a c t u ó en 
su v i d a p ú b l i c a . Bas t a repasar su b io -
g r a f í a pa ra comprobar que su invero-
s í m i l incoherencia era superada por u n 
entusiasmo obsesionante. F u é un m i l i -
t a r e s p a ñ o l , que por nadie se dejaba ga-
nar po r amor a E s p a ñ a ; como c a t ó l i c o 
p r á c t i c o , f u é rea lmente e jemplar ; p r o -
c l a m ó en su t i empo , con c á l i d a s pa l a -
bras, su l e a l t a d y g r a t i t u d a su r e y ; 
l l egó s u ca ta lan ismo a ex t remos de s u -
f r i r p e r s e c u c i ó n , procesos y dest ierros; 
l e v a n t ó p a r t i d a s . con t ra el E j é r c i t o es-
p a ñ o l ; r e c o r r i ó A m é r i c a en cruzada; 
c o n s p i r ó en el ex t r an je ro has ta ver u l -
t i m a d o su deseo en el 14 de a b r i l ; su 
m a l entendido la ic ismo de los ú l t i m o s 
t iempos sólo e ra comparable a su fe r -
v o r rel igioso de casi toda su v ida . S iem-
pre incoherente, pero vehemente y e x a l -
t ado siempre, t r a j o en constante des-
concier to a amigos y adversarios. 
A los c a t ó l i c o s que le conocimos y le 
t r a t a m o s con c i e r t a as iduidad ha de ser-
v i m o s de consuelo el saber con c u á n t o 
f e r v o r se r e c o n c i l i ó con D i o s y r e c i b i ó 
los Santos S a c r a m e n t o s . — A N G U L O . 
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Catarros de pecho 
A S M A , B R O N Q U I T I S , etc. CURA-
C I O N I N M E D I A T A P ida usted li-
bro sobre I R R A D I A C I O N E S U L -
T R A V I O L E T A gratis, remitiendo 
franqueo 60 c é n t i m o s , a L A B O B A -
T O B I O S . Apartado S S L — S E V I L L A 
Meloíotón-Mermcladaj 
¿ k . - Vda. de J. Montesinos 
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El fallecimiento 
B A R C E L O N A , 25. — Es ta m a ñ a n a , a 
las once menos cinco, h a fal lecido M a -
c i á . E n v i s t a de l a g ravedad del enfer-
mo , se le t u v o que hacer ayer una in te r -
v e n c i ó n q u i r ú r g i c a y u n a t r a n s f u s i ó n de 
sangre. 
T o d o el d í a de ayer hubo g r a n exci-
t a c i ó n en l a General idad con m o t i v o del 
a g r a v a m i e n t o de M a c i á . Por l a noche 
fué e x t r a o r d i n a r i o el m o v i m i e n t o en la 
Casa de C a n ó n i g o s , donde el presiden-
te de la General idad t iene su residencia. 
Recibe los auxilios espirituales 
B A R C E L O N A , 2 5 . — A las seis y cuar-
t o de l a m a ñ a n a , cuando todos c r e í a n 
que el s e ñ o r M a c i á se h a b í a y a rehe-
cho algo de su enfermedad, e n t r ó en el 
p e r í o d o p r e a g ó n i c o . I n m e d i a t a m e n t e se 
r e u n i ó nuevamente el Consejo, a s í como 
los f a m i l i a r e s del enfermo y los docto-
res que asis ten a é s t e , quienes y a se 
h a b í a n marchado . Todos se cons t i tuye -
r o n al l í a l a h o r a de m o r i r el s e ñ o r M a -
c i á . L a a g o n í a ha sido l a r g a y m u y pe-
nosa. E l s e ñ o r M a c i á , con domin io de 
sus facul tades de lucidez, se d e s p i d i ó de 
t oda su f a m i l i a y t a m b i é n de todos sus 
amigos , y p r o n u n c i ó poco antes de m o -
r i r las s iguientes pa lab ras : "Pobre Ca-
t a l u ñ a , e s t á pe rd ida . N o l a comprenden." 
A las seis y media p e n e t r ó en l a ha-
b i t a c i ó n del enfermo el cu ra de l a ca-
p i l l a de San Jorge de l a Genera l idad pa-
r a a d m i n i s t r a r los ú l t i m o s sacramentos 
a l s e ñ o r M a c i á . E n el momento de ex-
p i r a r se encont raba el enfermo rodeado 
de toda su f a m i l i a y de los doctores. 
T a m b i é n es taba presente el consejero 
s e ñ o r Gassol. M u r i ó con el c ruc i f i jo 
pues to sobre e l pecho, cruci f i jo que le 
r e g a l ó su h e r m a n a re l ig iosa , fa l lec ida 
hace algo m á s de u n a ñ o . 
E n el m o m e n t o de l a d e f u n c i ó n su-
b i e r o n a l c u a r t o m o r t u o r i o los conseje-
ros de l a Genera l idad, y pasaron se-
gu idamente a reuni rse en Consejo. T a m -
b i é n l legó, a los cinco minu tos de ex-
p i r a r el Pres idente de l a General idad, 
e l s e ñ o r C a m b ó , a c o m p a ñ a d o del secre-
t a r i o p a r t i c u l a r del s e ñ o r M a c i á , y an-
t e é l c a d á v e r o r ó breves momentos . 
L a capilla ardiente 
B A R C E L O N A , 25 .—La cap i l l a ar-
d i en t e en l a oasa de M a c i á es m u y sen-
c i l l a . E l cuerpo de Mjaciá e s t á envuel -
t o en una bandera ca ta lana; en ea f o n -
do de l a h a b i t a c i ó n , u n Santo Cr i s to , 
y , sobre el pecho, un c ruc i f i j o . V é l a n 
c o n t i n u a m e n t e e l c a d á v e r los f ami l i a r e s 
e i n i n t e r r u m p i d a m e n t e hay sacerdotes 
que rezan responsos. 
Una nueva operación 
A las nueve de l a noche de ayer , el 
d o c t o r C o r a c h á n , que duran te t odo el 
d í a no de jó de atender al enfermo, t u v o 
u n a en t rev i s t a con el de cabecera, doc-
t o r V i l a r d e l l . Poco d e s p u é s l l ega ron los 
doctores A u g u s t o P i S u ñ e r y S a y é . A 
A l a s diez en p u n t o quedaron reunidos 
los ci tados doctores. V i e r o n m u y pos-
t r a d o a M a c i á , y a las diez y med ia de 
l a noche f a c i l i t a r o n un par te , que d e c í a : 
" E n estas ú l t i m a s horas, el honorable 
pres idente de l a Genera l idad sigue en 
g r a v e estado, h a b i é n d o s e acentuado los 
s t o t o m a ^ de o c l u s i ó n i n t e s t i n a l . H a sido 
necesario p r a c t i c a r l e u n a p e q u e ñ a i n -
H O T E L R I T Z 
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t e r v e n c i ó n complementar ia , que el i l u s -
tre enfermo h a sufr ido bien. Barcelona, 
diez de l a noche del 24 de d ic iembre 
de 1933." F i r m a n los doctores C o r a c h á n , 
V i l l a r d e l l , A u g u s t o P l S u ñ e r y Lu i s Sa-
y é s . 
L a gente no creía en los partes 
E l Consejo de la General idad estuvo 
constantemente reunido en la a n t e c á -
m a r a de M a c i á y m u y a l corr iente de 
la s i t u a c i ó n del enfermo. 
E n l a calle h a b í a g r a n efervescencia. 
Inc luso se l l e g ó a decir que M a c i á ha-
b í a m u e r t o y no se q u e r í a f a c i l i t a r l a 
no t ic ia . L a gente que se encontraba es-
tacionada en l a p laza de l a R e p ú b l i c a , 
en uno de los momentos de mayor ex-
c i t a c i ó n , i r r u m p i ó en el zagruán del Pa-
lacio de l a General idad, venciendo l a 
resis tencia que o f r e c í a n los Mozos de 
Escuadra. U n a C o m i s i ó n de los que 
i r r u m p i e r o n t e n í a n el decidido p r o p ó s i t o 
de ve r a M a c i á . C a u s ó no poco t raba jo 
convencerles que el enfermo estaba 
descansando y e ra contraproducente 
ver le . E s t o c a u s ó a l g ú n disgusto y ag ra -
vó l a s i t u a c i ó n ent re los que esperaban. 
Los m é d i c o s , p o r su par te , ante la g r a -
vedad del enfermo, no se a t r e v í a n a f a -
c i l i t a r el pa r t e f a c u l t a t i v o conf i rmando 
el estado del enfermo, por t emor a que 
momentos d e s p u é s sobreviniera l a 
muer t e y se f a c i l i t a r a u n nuevo pa r t e 
dando l a no t ic ia . 
A n t e s de que se le practicase la ope-
r a c i ó n al s e ñ o r M a c i á , é s t e , al darse 
cuenta de l a s i t u a c i ó n en que se encon-
traba, a l e n t ó a sus f ami l i a re s y les d ió 
cuenta que i b a a ser sometido a una 
nueva o p e r a c i ó n . D u r a n t e todo el t i e m -
po que ha durado l a enfermedad ha te-
nido l a p r e o c u p a c i ó n constante de a len-
ta r a su f a m i l i a . Antes de l a i n t e r v e n -
c ión , los m é d i c o s le manifes taron que 
l a o p e r a c i ó n s e r í a p e q u e ñ a y sólo du ra -
r ía cinco m i n u t o s . Como le anestesia-
r a n localmente , M a c i á pudo darse cuen-
ta exacta de todo , y como l a i n t e rven -
ción se p r o l o n g a r a dijo a los m é d i c o s 
que no sólo h a b í a n t r anscu r r ido c inco 
minutos , sino m á s de diez. Los docto-
res que le rodeaban le an imaron , d i c i é n -
dole que no tuviese miedo, pues an te 
todo q u e r í a n hacerle una i n t e r v e n c i ó n 
con minuc ios idad . M a c i á les c o n t e s t ó 
que él nunca h a b í a tenido miedo. 
D e s p u é s de t e r m i n a d a l a o p e r a c i ó n 
M a c i á dijo a sus fami l ia res que no te-
n í a dolor a lguno, se encontraba m u y 
bien y q u e r í a descansar, pues t e n í a l a 
seguridad de que p o d r í a d o r m i r algo. 
La transfusión de sangre 
A las tres menos cuar to de la m a -
drugada, e l consejero Gassols, que con-
t inuamen te h a estado j u n t o al enfer-
mo, l e y ó a los per iodis tas u n pa r te f a c u l -
t a t i vo , en e l que se comunicaba que ha-
b i é n d o s e agravado el en fe rmo h a b í a ha -
bido necesidad de hacerle una t r a n s f u -
s ión de sangre a las dos y media de la 
madrugada . L a t r a n s f u s i ó n de sangre 
le fué p rac t i cada por el- doctor J o s é 
Sans A r m e n g o l . 
C o m o a m p l i a c i ó n a esto, el doctor V i -
la rde l l m a n i f e s t ó que una vez que se le 
h izo l a t r a n s f u s i ó n de sangre parece 
que el en fe rmo se encont raba en me jo r 
estado. A l conocerse la no t i c i a que se 
le i b a hacer una t r a n s f u s i ó n de sangre 
a M a c í a fue ron muchas las personas 
que se ofrecieron para ello. Se hizo u n a 
prueba, y se a c o r d ó u t i l i z a r pa ra la 
t r a n s f u s i ó n - la sangre del c h ó f e r J o s é 
S á n s , de ve in t inueve a ñ o s , valenciano, 
que reside en Barce lona desde hace m u -
chos a ñ o s y que pres ta con frecuencia 
estos servicios. A l saber que se le iba 
fe. uUi i aa r g a r a ceder su sangre a M a -
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c lá , se m o s t r ó m u y satisfecho y orgu-
lloso de poder pres tar este aux i l io . 
Un consejilio de madrugad' 
A ú l t i m a hora de la madrugada se 
c o m u n i c ó la no t i c ia de la g ravedad de 
M a c i á ai Presidente de la R e p ú b l i c a 
y al jefe del Gobierno, y a todos 103 
consejeros que se encontraban por el 
Palacio de la General idad. Seguida-
mente se av i só a todos los j e f e i de las 
m i n o r í a s del Pa r l amento c a t a l á n y a 
la^ dos y media de la madrugada , to -
dos los que h a b í a n acudido, que eran 
casi la to ta l idad, celebraron una espe-
cie de Consejilio y tuv ie ron un cambio 
de impresiones. T a m b i é n se a v i r ó a IOÍ 
comisar ios de la General idad en T a -
rragona, L é r i d a y Gerona. 
Testamento p o r t eo 
Se asegura que el s e ñ o r M a c i á hlzn 
tes tamento po l í t i co antes de fallecer. 
L a f a m i l i a se opuso ro tundamente a 
que el- c a d á v e r fuera embalsamado, y 
t a m b i é n se ha opuesto a que se saquen 
f o t o g r a f í a s del c a d á v e r mien t ras é s t e 
permanezca en el lecho. 
Inmed ia t amen te se c u r s ó l a no t i c i a 
del fa l lec imiento , y se comenzaron a re-
c ib i r numerosos telegramas, ent re los 
cuales figura uno del Presidente de la 
R e p ú b l i c a , muy c a r i ñ o s o , d i r i g i d o a la 
viuda del Presidente de la General idad 
E l ac ta de de func ión la ha firmado el 
consejero de Jus t i c ia como no ta r lo ma-
yor de la r e g i ó n . 
El entierro 
Se ha dispuesto que el en t ie r ro se ve-
rifique e] p r ó x i m o m i é r c o l e s , fecha que 
se ha declarado d í a de duelo. E l ent ie-
r ro se ve r i f i c a r á el m i é r c o l e s po r l a m a -
ñ a n a , y el mar tes e s t a r á expuesto el f é -
re t ro en el s a l ó n de San Jorge, po r 
donde d e s f i l a r á el pueblo de C a t a l u ñ a . 
De adornar el s a l ó n en que s e r á expues-
to el c a d á v e r se ha encargado el gefior 
Marco , decorador, quien ha presenciaxlo 
una lucha entre l a f a m i l i a del finado y 
el Gobierno de l a General idad, por opo-
nerse é s t e a que figure n i n g ú n Cr la to 
ni s í m b o l o s de catol ic ismo. P o r tanto, 
contrariaaido los deseos de los f aml l i a rea , 
p r e v a l e c e r á el c r i t e r i o del Gobierno car 
t a l á n . L o ú n i c o que ha podido conseguir 
la f a m i l i a es que el c a d á v e r no sea « m -
bals amado. 
El pésame del señor 
Alcalá Zamora 
B A R C E L O N A , 26 .—Esta m a ñ a n a m 
reunió la minor ía de l a E s q u e r r a para 
tratar de la s i t u a c i ó n esx que queda d 
partido d e s p u é s de la muerte de M a c i á , 
E s t a tarde só lo se p e n n l t l ó la entra-
da en casa de M a c i á a ¡loa dlputadoa 
del Parlamento c a t a l á n , afl Gobierno de 
la Generaiidad y a los farrriliaa-ea. 
Se han recibido numeroeoe telegra-
mas de p é s a m e de A m é r i c a , E u r o p a y 
de E s p a ñ a . E l del Presidente de l a R e -
públ i ca dice as í : 
« P r e s i d e n t e de l a Repúbflioa a v iuda 
presidente de l a Qeneraáidad. A i pre-
guntar con el anheflante i n t e r é s de s iem-
pre por el estado de m i querido y vie-
jo amigo, acabo de conocer su gran 
desgracia. A usted y a mis hijee loa 
confirmo en nomtore de toda la fami-
l ia y el mió, c ó m o nos asociamos tan 
sinceramente a su dolor con inquebran-
table y probada amis tad .» 
E n u n a nota facil itada en l a Genera-
lidad se dice que, en re-apuesta a las 
innumerables consultas que se han he-
cho a l Consejo de l a Generalidad sobre 
la s u s p e n s i ó n de toda d a s e de espec-
tácu los , como prueba de dolor del pue-
blo c a t a l á n , ruega a todos se atengan 
a las disposiciones* del Consejo, que h a 
acordado deeflarar duelo nacional desde 
el m i é r c o l e s p r ó x i m o has ta pasada la 
hora del entierro. S i n embargo, boy hu-
bo e s p e c t á c u l o s públ icos . Unicamente 
en el L iceo no se celetoró func ión . E n 
el teatro Novedades el empresario d ir i -
g i ó l a palabra aH público y p id ió u n 
minuto de silencio. E l púb l i co se puso 
en pie durante este minuto. S i n embar-
g , u n espectador no lo hizo as í y f u é 
golpeado por otros que le rodeaban. 
En señal de duelo 
E n seña l de duelo todos lo» Casa l s 
de la Esquerra de C a t a l u ñ a han cerra-
do hoy. E n Barcelona todos los edifi-
cioe p ú b l i c o s izaron la bandera a me-
dia asta. L a s estaciones de "radio" han 
suspendido sus emisiones habituales y 
solamente han facilitado noticias rela-
cionadas con el entierro de M a c i á . T a m -
bién todas las sociedades deportivas han 
izado sus banderas a media asta. E n el 
campo de las Corts, durante el partido 
Barcelona-Donau, a l tenerse noticia del 
fallecimiento se suspendió el encuentro 
y se g u a r d ó un minuto de silencio. E l 
club N a t a c i ó n , de Barcelona, ha sus-
pendido el festival que celebraba en 
su piscina. 
El señor Casanova. presi-
dente interino 
E l Consejo de l a General idad acor-
dó dar p o s e s i ó n , como a s í lo hizo, a l 
s e ñ o r Casanova, en c u m p l i m i e n t o de 
laa disposiciones del E s t a t u t o i n t e r i o r 
de C a t a l u ñ a . E l s e ñ o r Casanova h a 
rogado a los consejeros que c o n t i n ú e n 
d e s e m p e ñ a n d o los cargos que ocupan 
hasta que, a l proveerse de f i n i t i vamen-
te la Presidencia de la General idad, 
puedan resolverse de manera def in i t i -
va los problemas que p lantea la sus t i -
t u c i ó n de la Presidencia. Se ha deci-
dido t a m b i é n , de acuerdo con lo que 
dispone el Es t a tu to , convocar a l P a r l a -
mento c a t a l á n p a r a d e s p u é s de efec-
tuada la ceremonia del en t i e r ro . 
Pa ra sus t i t u i r al s e ñ o r M a c i á se ha-
bla de los s e ñ o r e s Soler y P l á , Tor ree 
(don H u m b e r t o ) , y A l b e r t y Pey (don 
Sa lvador ) , ac tua l embajador de Espa-
ñ a en Bruselas. 
L a n o t i c i a del fa l l ec imien to del s e ñ o r 
M a c i á ha sido comunicada al Gobierno 
de la R e p ú b l i c a . E l s e ñ o r Rocha , m i n i s -
t r o de M a r i n a , que se encuen t ra ac tua l -
mente en Barcelona, h a estado en l a 
General idad p a r a dar el p é s a m e a l Go-
bierno c a t a l á n en nombre del Gobierno 
de la R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a . T a m b i é n estu-
vo, ent re otras personalidades, el s e ñ o r 
A n g ü e r a de So j o . 
E l s e ñ o r Casanova, poco d e s p u é s de 
t o m a r p o s e s i ó n de l a presidencia in te -
r inamente , ha d i r i g i d o el s iguiente ban-
do a los catalanes: " E l honorable pre-
sidente de l a General idad de C a t a l u -
ñ a , don Francisco M a c i á , ha muer to . 
L l amado por la L e y a sus t i tu i r l e in te-
r inamente , m i p r i m e r acto no puede 
ser otro que el homenaje emocionante 
al h o m b r e que acaba de de jamos , des-
pués de haber personificado en una eta-
pa de rigores y de pel igros t oda l a vo-
luntad de recobrar la dignidad en l a s 
e n t r a ü a s de nues t r a Pa tr ia . Su figura 
viril , a rmada de una s u g e s t i ó n podero-
sa, queda desde ahora grabada en nues-
tra historia con el relieve que los años 
no h a r á n sino pur i f i ca r y enaltecer. 
Espero que todos los catalanes s a b r á n , 
en esta ho ra de duelo nacional , rendir 
a! p r i m e r presidente de la General idad 
t r i b u t o que merece de sus al tas v i r -
tudes, por sus grandes sacrificios y por 
e! amor ardiente con que quiso s iempre 
C a t a l u ñ a ' - , 
L a noticia a los alcaldes y 
al Cuerpo consular 
E l Consejo ¿ j - c u t i v o ha comunicado 
la no t i c ia de la muer te de M a c i á a to-
cos los alcaldes de C a t a l u ñ a y al Cuer-
po consular. 
Es ta noche velan el c a d á v e r los con-
sejeros de l a General idad y los d i p u t a -
dos del Pa r l amanto c a t a l á n . P res tan 
guard ia de honor parejas de Mozos de 
Escuadra, que se relevan constante-
mente. 
T o d a v í a no se ha decidido si M a c i á 
i del t r i t o de Borjas Blancas, p r o v i n c i a de 
s e r á enterrado con la bandera c á t a l a - t e s t ó que seguramente a s i s t i r í a el se- ro, sobre todo desde los c ^ l e n ~ ) * „ T/.Hda v obtiene un t r i u n f o q u ¿ se re-
T ^ h c L ~ Pnonpntra en B a r - s ielo que corre, una c o m e z ó n po l í t i ca , J-na. E l Consejo de la General idad pa-
rece que t iene el p r o p ó s i t o de acordar-
lo a s í . Con este objeto y otros fines, el 
Consejo se r e u n i ó esta tarde bajo la 
presidencia del s e ñ o r Casanova. A ú l t i -
m a hora de la noche a ú n cont inuaba 
reunido. 
Los honores que se le rendirán 
ñ o r Rocha, que se e cuentr   r -
celona. 
La representación del Gobierno 
A l m i n i s t r o de l a Gue r r a se le pre-
g u n t ó ayer ta rde si el Gobierno h a b í a 
tomado a l g ú n acuerdo sobre los hono-
res que han de t r i bu t a r s e al s e ñ o r M a -
c iá , y el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o con-
t e s t ó nega t ivamente . A g r e g ó que p r i -
me ro hay que atender a sus disposi-
ciones tes tamentar ias y a l acuerdo de 
la f ami l i a . — S i no lo imp ide el testa-
m e n t o — a ñ a d i ó — se le t r i b u t a r á n los 
honores que acuerde el Gobierno. 
Se le p r e g u n t ó si a s i s t i r í a a l g ú n 
m i e m b r o del Gobierno, a lo que con-
H o y se t r a s l a d a r á n a Barce lona p a r a 
a s i s t i r a l en t i e r ro del s e ñ o r M a c l a los 
s e ñ o r e s D o m i n g o (don M a r c e l i n o ) , B a r -
n é s y S a l m e r ó n . 
T a m b i é n m a r c h a r á el s e ñ o r A z a ñ a , en 
caso de que se le mejore una a f e c c i ó n 
a l a v i s t a que viene padeciendo estos 
d í a s . 
L a noticia en Lérida 
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Las mejores mar-
cas de 
Vinos, L icores , 
Comestibles. 
P é c a s t a i n g 
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L E R I D A , 25.—Aunque era esperada, 
c a u s ó i m p r e s i ó n l a n o t i c i a del f a l l e c i -
m i e n t o de M a c i á . A las once de l a m a -
ñ a n a se c o m u n i c ó po r " r a d i o " l a muer -
te del presidente de l a Genera l idad, y 
en los centros p ú b l i c o s o n d e ó seguida-
m e n t e l a bandera a media asta. 
E l s e ñ o r M a c i á , du ran te muchos a ñ o s , 
t u v o su residencia en esta cap i t a l , d o n -
de d e s e m p e ñ ó va r ios cargos, entre ellos 
l a J e fa tu ra de l a comandancia de I n -
genieros. A r a í z del m o v i m i e n t o de So-
l i d a r i d a d ee le e l i g i ó d ipu tado por B o r -
j a s Blancas . Se h a n cursado numerosos 
t e l eg ramas de p é s a m e . E n los centros 
po l i t i cos .de l a L l i g a y l a Esquerra , a s í 
como en el del p a r t i d o r ad ica l , se h a n 
colocado las banderas con crespones ne-
gros . 
E l A y u n t a m i e n t o , en s e s i ó n ex t r ao r -
d i n a r i a , a c o r d ó c o n c u r r i r o f i c i a lmen te a l 
en t i e r ro . 
Datos biográficos 
D o n Francisco M a c i á y L l u s á n a c i ó 
en V i l l a n u e v a y G e l t r ú en 21 de o c t u -
bre de 1859. H a mue r to , pues, a l a 
edad de setenta y cua t ro a ñ o s . 
M u y aprovechado en sus estudios, 
du ran te los p r ime ros a ñ o s de su j u -
ventud , I n g r e s ó a los diecisiete en el 
E j é r c i t o como ingeniero m i l i t a r , c a r r e -
r a que p r o s i g u i ó has ta 1907, a lcanzando 
el g rado de teniente coronel . P u é p r o -
mov ido ' a l de comandante en 1895. pe-
siglo qu_ 
cada vez m á s intensa, a b s o r b i ó las 
p reocupac ióne - s del m i l i t a r y su v iva 
i m a g i n a c i ó n y exaltado temperamento 
encont raron el ins tante de sal ir a luz 
cuando aquella Sol idar idad Catalana 
a r r a s t r ó t ras de si . puede decirse que 
a C a t a l u ñ a entera. M a c i á entonces fie 
s ignif icó ex t r ao rd ina r i amen te como ada-
l id de la pos i c ión m á s ex t rema del ca-
ta lanismo. E n c a r n ó los anhelos separa-
t is tas y en el fondo de su alma lia 
muer to sin despedirse de ellos. 
Diputado 
E n 1907 M a c i á presenta su candida-
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a de utilidad pública hace 80 
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n i t ió d e s p u é s en elecciones sucesivas 
hasta las elecciones de 1914. Pero su 
ex t remismo cata lanis ta fué m u y pron-
to a los ojos de mucha gente, difícil 
cV cohonestar con el un i fo rme del E j é r -
c i to e s p a ñ o l . B r o t a r o n no pocas con-
t rovers ias e invectivas, y Majjá. arras-
t rado ya por la corr iente p o l í t i c a , deci-
iirseparaVse del E j é r c i t o y renunc ia i 
a su car rera . Lo que de d e g u s t o y de 
sacrificio significase esta renuncia w 
v e r í l ó sobre el ardor po l í t i co de M a c i á 
y le c o m u n i c ó , de d í a en día . una exal-
¡¡«iiWIIW^BIIIiiBllilWllW^ 
el E n Invierno puede tomarse 
^ U R O D O N A L con suficiente canti 
$ dad de t i la , Mar í a Luisa o de cual 
^ quler infus ión caliente. 
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Exposición de fotografías 
de aficionados 
E n los salones K o d a k , Gran Via , 21, 
ha sido inaugurado el X I I I Sa lón Kodak . 
Las 508 obras que figuran en él f o rman 
un conjunto verdaderamente notable de 
ar te fo tográf ico . Las invi taciones se re-
cogen en las Sucursales Kodak . 
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Ancho de vía. . . . 
Distancia enfre eies. 




Distancia del parabrisas a la luneta 
trasero 2,54 m. 
Ancho interior 1,37 m. 
a comodidad 7 perso^ess con sus equipajes* 
Nuevo motor perfeccionado, amortiguado, con carburador a "starter", con un mayor rendi-miento, lo que le permite desarrollar veloci-dades superiores a 100 kms. por hora, con la suavidad de un 6 cilindros. Sube rápidamente todas las pendientes. Carrocería de nueva línea, muy amplia, pau cinco personas. Cristales de segundad. Neumáticos super-confort. Amortiguadores hidráulicos a doble efecto. Caja de velocidades sincronizada. Frenos enérgicos y seguros sobre las cuatro rue-das, con tambor de freno de gran diámetro Adherencia a lq carretero incomparable. 
Suspensión en tres puntos insensibles a todas las reacciones. 
Corrector de dirección suprimiendo todo género de vibraciones. 
Ancho de vía superior al de todos los coches pequeños. 
Chassisde tipo nuevo, rebaiado y trapezoidal con traviesas tubulares. Avance automático y manual Nuevo capot aerodinámico. Depósito de gasolina de gran capacidad en la parte trasera que evita todo riesgo de incendios Filtro de aire, de esencia Consumo de esencia: 12 litros por 100 kms. Consumo de aceite mínimo. Patente muy reducida 
S e entrega con maleta trasera, [uege de herramientas completo, rueda de repuesto vestida, parachoques delante y 
detras, un nuevo cuadro con esfera de gran d i á m e t r o , en la que va incluido el c u e n t a - k i l ó m e t r o s totalizador y par- , 
cial, reloj, medidor de gasol ina 
P R E C I O D E L A C O N D U C C I O N 
I N T E R I O R , 7 P L A Z A S , 4 P U E R -
T A S , 6 L U N A S , d e s d e . . . 1 3 . 5 0 0 P i a s . 
E N I R U N 
S O C I F ^ A D A N O N I M A ESPAÑOLA DE A U T O M O V I L E S RENAULT - MADRID 
Exposición: Av. Pí y Margal!, 10 Oficinas, depóíx.w» y taileresí Av. Plaza Toros, 7 
Agencia oficial en Madrid: Productos de Coocho, S. A.-Saga^to, 21 y 23 
AGENCIAS EN TODAS L A S C Á 
S U C U R S A L E S ! s E v 1 L L A Av. de la Libertad, ób 
' GRANADA Gran Vía Colón, 38 y 40 
VENTAS CREDITOS 
t a c i ó n m á s aparatosa y m á s d r a m á t i -
ca. Es ta c u l m i n ó de una manera q u ¡ 
p u d i é r a m o s dedir sensacional el 25 d€ 
noviembre de 1915, cuando con ocasión 
de discut i rse unas reformas militarea 
el d iputado por Burjas Blancas se sinl 
t ió impulsado a renunciar ^olemnemen, 
te su acta en el sa lón de sesiones dej 
Congreso. E s t a dec i s ión la mantuvo con 
firmeza duran te unos a ñ e e , en resisten-
cia tenaz con t r a sus propios ¿lectores 
pues en las siguientes elecciones fng 
reelegido y un t ren especial con 800 
catalanes se t r a s l a d ó a Madr id para 
t r ae r su acta. F u é i n ú t i l . Ya M a c i á es. 
taba eepi r i tua lmente a una distancia 
enorme de M a d r i d y no vino a l á s Cor-
tes. 
Conspirador 
L a c o n v u l s i ó n que t r a jo al mundo la 
Gran Gue r r a creaba un ambiente pro-
picio pa ra que e s p í r i t u s y a inquietos da 
suyo desembocasen f á c i l m e n t e en el es. 
tado f e b r i l . M a c i á fué un fervoroso 
a l iadóf i lo , v i s i t ó los frentes de batalla, 
estuvo de espectador en la formidable 
contienda de V e r d ú n y r e g r e s ó a Bar í 
celona con la mente h i rv iendo de inicia» 
Uvas. Del p e r í o d o l í r i c o - d r a m á t i c o , en, 
t r a b a en la etapa belicosa, sin abamfb-
nar. con todo, l a d e c l a m a c i ó n exaltada. 
P r i m e r o , en 1917, du ran te la Asamblea 
de par lamentar ios , propuso sencillamen-
te que é s t a ee t r ans fo rmara en Conven-
c ión . D e s p u é s , duran te la huelga del; 
1917, se fo r jó la idea de que aquellas! 
masas inac t ivas para el t rabajo, podíais 
ser act ivas para un m o v i m i e n t o , y per-
s i g u i ó este fin revolucionar io , de acuer-
do con don Marce l ino Domingo . Fraca-
sado todo, h u y ó a F ranc ia , de donde 
vo lv ió para i r d e s p u é s a ocupar su « 1 
c a ñ o del Par lamento, donde le había 
enviado su fiel d i s t r i t o de Borjas. 
En 1921 se f o r m u l ó un proyecto fie 
Es t a tu to a u t ó n o m o pa ra C a t a l u ñ a . Ma-
c i á lo e s t i m ó insuf ic iente y se l anzó a 
la f u n d a c i ó n de " E s t a t C a t a l á " . enti-
dad que p ron to a d q u i r i ó caracteres d i 
sociedad secreta y que era. natural-
mente, separatista. Con todo aquel an-. 
damiaje mis ter ioso a c a b ó el golpe de 
Estado del 13 ds septiembre de 1923. 
M a c i á sa l ió desterrado y e m p e z ó a pla-
near su ataque a mano a rmada para 
rea l izar l a i n v a s i ó n de C a t a l u ñ a , pro-
c lamar en ella la R e p ú b l i c a indepen-
diente y entenderse entonces con Es-
p a ñ a , l levando la c u e s t i ó n a un plano' 
in te rnac iona l . 
E l proyecto tenía- una par te financie-
ra y o t r a de t á c t i c a m i l i t a r . E n abril 
de 1925 M a c i á d i r ige un manifiesto a l 
pueblo c a t a l á n y al p r o p i o t iempo "Ea-
t a t C a t a l á " emite u n e m p r é s t i t o . El 
caudi l lo de los separat is tas pretende lie*; 
g a r al acuerdo, que d e s p u é s fué más 
fact ible , con los pa r t idos revoluciona-
r los e s p a ñ o l e s . No lo consigue en aquel 
momen to y se decide l a i n v a s i ó n . En el 
o t o ñ o de 1926 es l a famosa aventura de 
P r a t s de Mol ió , donde q u e d ó cortado 
una especie de m o v i m i e n t o envolvente 
que tres expediciones juveniles de ca-
ta lan is tas expatr iados d e b í a n realizar 
sobre la f ron te ra . L a Po l i c í a de Fran-
cia c a y ó sobre el asunto y M a c i á fué 
detenido con otros 128 de sus secuaces, 
de los que un grupo p a s ó directamsnte 
a B é l g i c a y o t r o a la c á r c e l de Par í? , 
donde e n t r ó t a m b i é n M a c i á . que fué 
expulsado del pa í s vecino y fijó su re- , 
s idencia en Bruselas. 
T o d a v í a r e a l i z ó un v ia je de propa-
ganda por A m é r i c a t r a t a n d o de alle-
g a r medios y adhesiones para sus pla-
nes. En Bruselas le c o g i ó la c a í d a de 
l a D i c t a d u r a . Desde al l í h a b í a estre-
chado el contac to con los revoluciona-
r ios e s p a ñ o l e s , e hizo una sensacional 
a p a r i c i ó n en Barce lona p r e s e n t á n d o s e 
a las autoridades, que le pusieron en 
l a f ron te ra de nuevo. Por f i n , el Go-
bierno a u t o r i z ó su residencia en Es-
paña., y a s í , el 14 de a b r i l de 1931 pudo 
ant ic iparse a M a d r i d en la proclama-
c ión de la R e p ú b l i c a «en nombre del 
pueblo de C a t a l u ñ a y del Estado cata-
l á n » . 
Presidente de la Generalidad 
Poco hemos de a ñ a d i r ya, porque los . 
hechos e s t á n en la m e m o r i a de todos. 
Restablecida l a General idad, M a c i á fué 
designado p a r a p re s id i r l a y confirma-
do en el ca rgo por el Pa r l amento de 
C a t a l u ñ a po r 63 votos con t r a 1 1 . Des-
de este puesto no a b a n d o n ó l a tesis de 
que lo conseguido hasta ahora era un 
paso hacia una « v i c t o r i a f inal». «Inte-
r i n a m e n t e — d e c í a en a b r i l del 31—nos 
hemos p r ivado de una pa r te de aquella 
s o b e r a n í a a que tenemos d e r e c h o » . Po-
co d e s p u é s r e c i b í a a un representante 
del «Da i ly M a i b , al que d i jo : «Ca ta -
l u ñ a es un Estado independiente y so-
berano. Podemos conceder que de la 
r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a en el ex-
t r a n j e r o se ocupe el Gobierno de Ma-
d r i d ; pero esto no qu ie re decir , por 
e jemplo, que e n t r á s e m o s en una guerra 
decidida po r «1 Gobierno c e n t r a l » . To-
d a v í a cuando la ceremonia del trasla-
do de los restos de Blasco I b á ñ e z pro-
n u n c i ó un discurso en que C a t a l u ñ a 
a p a r e c í a del brazo de Valencia y «con 
la s i m p a t í a de F r a n c i a » en camino de 
« c o n q u i s t a r todas sus l i b e r t n d e s » . 
N o en vano se quiere mantener cons-;}. 
t an temente a todo un pueblo en esta-
do de e x a l t a c i ó n , sin br indar le benefi-
cios posi t ivos. No en vano se recurre 
p a r a logra r esa f ina l idad a toda suer-
te de consorcios con los elementos m á s 
pel igrosos y los peores enemigos de la 
sociedad y se hacen locas promesas de 
impos ib le c u m p l i m i e n t o . Eso se paga. 
Y el « a b u e l o » de 1931 h a b í a tenido que 
escuchar en su Barcelona m á s de un 
s i lb ido y de un abucheo. Su dec l inac ión 
era r á p i d a y la muer t e le ha sorpren-
dido en el d i s f ru te de los ú l t i m o s mo-
mentos de su popula r idad . 
Varios pueblos de Lérida, 
incomunicados 
L E R I D A , 25. — C o n t i n ú a n las baja5 
t empera tu ras , y de la provincia llegan 
no t i c i a s de que ha nevado copiosamen-
t e en los Pi r ineos . Algunos pueblos 
l a s i e r ra de Cadi se ha l lan incomuni-
cados. H a c í a y a a ñ o s que no había^ 
nevado en tales proporciones. 
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A V I L E S E S - M O N T A N C H E Z - S E B R A -
NOS - T R E V E L E Z 
P R O P I O S P A R A R E G A L O S 
Despacho único, H O R T A L E Z A , 22 
(Rinconada) , Madrid. — Teléfono 
D e p ó s i t o en L A S R O Z A S (Madrw; 
Teléfono 10 
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R A D I O 
W A R N E R . P L A Z O S . C O N T A D O \ 
A p a r a t o 5 l á m p a r a s corriente 
universal 195 pte. P i d a ca t á logo 
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LA V I D A EN M A D R I D 
B o d a ; d e p l a t a d e l p á r r o c o 
d e S a n t a C r u z 
Las Juventudes C a t ó l i c a s de l a pa-
rroquia de Santa C r u z han o rgan iza -
do diversos actos en honor de su con-
siliario, el p á r r o c o de San ta Cruz, don 
Lorenzo N i ñ o Azcona , que ahora ce-
lebra sus bodas de p l a t a sacerdotales. 
Hoy, a las di62 y m e d i a de l a noche 
c e l e b r a r á n un C í r c u l o de Es tud ios ; ma-
ñ a n a , aniversar io de la p r i m e r a misa 
¿el s e ñ o r N i ñ o , h a b r á una misa de Co-
m u n i ó n genera l y u n a velada l i t e r a r i a , 
dedicada a las madres e s p a ñ o l a s ; el 
s ábado se h a r á p ú b l i c a m e n t e l a acos-
tumbrada f u n c i ó n saba t ina . E l d o m i n -
go, d ía 31 , h a b r á una solemne m i s a de 
c o m m e m o r a c i ó n , en l a que p r e d i c a r á 
el doctor don R a m i r o L ó p e z Gallego, 
y se c e l e b r a r á u n banquete. 
A l acto re l ig ioso del domingo e s t á n 
invitados el Nunc io de Su San t idad y 
el Obispo de M a d r i d . A s i s t i r á n a él re-
presentaciones, con banderas, de todas 
las Juventudes C a t ó l i c a s de M a d r i d . 
H o m e n a j e a l d o c t o r C a r r o 
J u a n A n t o n i o Dimas , p r o n u n c i ó f i n a l 
m « n t e u n discurso. 
P a r a h o y 
A g r u p a c i ó n Castro G i l (Prado, 23).— 
12 m. , ape r tu ra de la E x p o s i c i ó n de d ibu-
jos infant i les . 
O t r a s n o t a s 
Con m o t i v o de haber sido nombrado 
el doctor don Sant iago Carro, a c a d é m i -
co de la de Medic ina , sais c o m p a ñ e r o s 
del I n s t i t u t o Rubio, a l que pertenece el 
doctor C a r r o desde hace m á s de veinte 
años , han organizado u n homenaje en 
su honor, pa ra el que y a se h a n r ec ib i -
do nunierosas adhesiones. 
L a C o m i s i ó n o rgan izadora e s t á in te-
grada por los doctores R o d r í g u e z Zú-
ñiga . Val le M a r í n , G u t i é r r e z (don E u -
genio) y B a r r i o de Med ina , como secre-
tario. 
P r e s i d e n t e d e S e c c i ó n 
d e l a A u d i e n c i a 
Por decreto del m i n i s t e r i o de Jus t i c i a 
es nombrado pres idente de l a s e c c i ó n 
cuarta de l a A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de 
Madr id don Modes to D o m i n g o Calvo. 
V e l a d a e n m e m o r i a d e l 
p i n t o r P i n a z o 
E n la Sociedad E c o n ó m i c a de A m i -
gos del P a í s se ha celebrado u n a ve-
lada n e c r o l ó g i c a , como homenaje a i que 
fué presidente de l a s e c c i ó n de Bel las 
Artes, el i l u s t r e p i n t o r don J o s é Pinazo. 
E n nombre de l a F e d e r a c i ó n de So-
ciedades de A m i g o s del P a í s h a b l ó el 
señor P r i e to Pazos. A c o n t i n u a c i ó n , el 
señor Sandhiz y Zabalza , por l a Casa 
Regional Valenciana , r e c o r d ó l a s impa-
t í a que en ed c o r a z ó n de Pinazo desper-
tó la E c o n ó m i c a de A m i g o s del P a í s . 
Don M a n u e l A b r i l , en r e p r e s e n t a c i ó n 
del Ateneo, Se ref i r ió a l e s p í r i t u de jus -
t ic ia y a l a cabal leros idad que s iempre 
d e m o s t r ó como j u r a d o en concursos y 
c e r t á m e n e s de a r te . E l s e ñ o r R é p i d e le-
yó unas cuar t i l l a s en l a s que h i z o una 
semblanza ded p i n t o r fa l lecido. 
Por ú l t i m o , el pres idente de l a Eco-
nómica, s e ñ o r P u l g de Aspre r , ¡hizo pre-
sente el sen t imien to de l a en t idad por 
la p é r d i d a de Pinazo, que era u n g r a n 
español y u n verdadero amigo del p a í s . 
C o n f e r e n c i a s m é d i c a s 
E n los d í a s 15 a 19 del p r ó x i m o mes 
de enero, en el I n s t i t u t o Madlnavedtla , 
d a r á el i lus t re doc to r Carrasco Cade-
nas, cinco conferencias sobre "Cuest io-
nes de P a t o l o g í a d i a b é t i c a " , con a r re -
glo a l s iguiente p r o g r a m a : 
Tema p r i m e r o . — " D a t o s que p ropor -
ciona una c u r v a de gkiceanla y a n á l i s i s 
de su va lo r " . 
Tema segundo .—"Impor tanc ia oMnica 
del estudio ded me tabo l i smo p o r t é l o o en 
la diabetes". 
Tema t e r c e r o . — " E l metabol i smo ba-
sa] en la diabetes y sus compl lcac io-
nes". 
Tema c u a r t o . — " L a crisis de h ipogh i -
cemia e s p o n t á n e a e i n s u l í n i e a " . 
Tema qu in to .—"Las causas m á s f re-
cuentes de muer t e en d i a b é t i c o s , s e g ú n 
nuestra o b s e r v a c i ó n , duran te los ú l t i -
mos diez a ñ o s " . 
Las conferencias se c e l e b r a r á n a las 
doce de l a m a ñ a n a y l a en t rada s e r á 
públ ica . 
R e p a r t o s d e c o m i d a s 
Con m o t i v o de la Nochebuena, l a J u -
ventud C a t ó l i c a de l a p a r r o q u i a de 
Nuestra S e ñ o r a de Covadonga, h a re-
partido ent re las f a m i l i a s de la f e l i -
g r e s í a unas 100 bolsas de comida, ca lcu-
ladas cada una p a r a seis personas. L a 
d i s t r i buc ión l a han hecho los j ó v e n e s en 
los barrios de las Ventas , M a r q u é s de 
Zafra y l a EJlipa. P a r a este fin, l a Ju -
vetatud C a t ó l i c a h a b í a recaudado en 
me tá l i co m á s de m i l pesetas. 
— T a m b i é n la J u v e n t u d C a t ó l i c a del 
Coaazón de M a r í a r e p a r t i ó an teayer 
comida a 18 f ami l i a s pobres, que su-
man un t o t a l de 74 personas. 
— E n el domic i l io de la d i r e c t o r a de 
las Legionarias de l a Salud, Santa E n -
gracia, 2 1 , se han r e p a r t i d o as imismo 
200 raciones de pan y comestibles, en-
tre fami l ias pobres del d i s t r i t o de 
C h a m b e r í . Los bonos fue ron fac i l i tados 
Por el jefe del Gobierno, y al ac to de 
la entrega as is t ieron el teniente a lca l -
de del d i s t r i t o y o t ras autor idades. 
D i s t r i b u c i ó n d e p r e m i o s a 
A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a p a r a l a d i f u s i ó n 
de las Ciencias del Hogar .—Esta en t idad 
comienza hoy u n curs i l lo de t rabajos en 
celuloide, que se c e l e b r a r á en su d o m i c i -
l io social (Casa Regiona l Valenciana , pla-
za de Celenque, 1), y d u r a r á hasta el d í a 
4 de enero. L a s horas s e r á n : los lunes, 
m i é r c o l e s y viernes, a las 3,15 de la tar-
de, y los martes , jueves y s á b a d o s , a 
las diez y media de la m a ñ a n a . L a s ins-
cripciones pueden hacerse en casa de la 
tesorera, s e ñ o r a Ale ixandre , Conde de 
A r a n d a , 6. 
L a leche mezclada con Manzan i l l a "Es-
p i g a d o r a " resu l ta deliciosa y m á s dige-
r ib le . Botes y bo tecá tos precintados en 
farmacias y coloniales. 
R S E S 
Nuevos modelos. Precios moderados. 
F L O E D E L I S 
Espoz y Mina , 10 
E l 
Se anuncia otra huelga 
R a n t e a d a p o r l a U . G . T . 
L a f e d e r a c i ó n local de l a ed i f icac ión , 
de l a U . G. T., ha presentado el oficio 
de huelg-a p a r a el d í a 27. 
Loe m o t i v o s en que se apoyan p a r a 
p l a n t e a r esta mueva hue lga del r a m o 
de l a c o n s t r u c c i ó n , son, s e g ú n dicen, los 
frecuentes despidos de obreros rea l iza-
dos p o r dos Empresas constructoras , la 
Sociedad F o m e n t o de Obras y Cons-
t rucc iones y el s e ñ o r L o u , y el que se 
n ieguen a adop ta r l a f ó r m u l a p ropues ta 
por d i cha f e d e r a c i ó n . 
A u n q u e l a hue iga e s t á anunciada pa-
r a m a ñ a n a , se espera que no l l e g a r á a 
plantearse, porque y a se han in ic i ado 
las negociaciones p a r a h a l l a r una solu-
o lón a l conf l i c to . 
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M A D R I D S A N S E B A S T I A N 
0.° de Gracia , 42 A r e n i d a , 2 
L I Q U I D A S U C O L E C C I O N D E 
I N V I E R N O 
m i n i i i i m i i i H i i i i n i n 
med 
saben lo que 
convieneasus 
y les dan la Emulsión Scott como 
hizo el D r . D . A . Hidalgo Acosta 
del Colegio de Médicos de la 
provincia de Toledo con su 
propia hija y con los asombrosos 
resultados que cita en la siguiente 
carta: " M i hija América padecía 
una debilidad orgánica bastante 
acentuada, con muy poco apetito, 
y por su aspecto general seme-
jaba ya el raquitismo. P robé 
diferentes vitaminas, tónicos y 
reconstituyentes é inyectables 
diferentes, sin lograr obtener 
aumento de peso, ni mejoría del 
estado general. En estas con-
diciones le adminis t ré la Emulsión 
Scott y en la actualidad come 
muy bien, y su estado general es 
magnífico, p roduc i éndome verda-
dera alegría el verla, al com-
parar su estado actual con el de 
algunos meses atrás. M u y agrade-




conduce a l a 
S a l u d ! 
l o s e x p l o r a d o r e s 
' E l domingo, en el «c ine» San M i g u e l , 
H Consejo loca l de los exploradores 
españoles , c e l e b r ó u n fes t iva l escultis-
ta, para hacer ent rega de los premios 
ganados por los exploradores de M a -
drid en l a ú l t i m a e x p o s i c i ó n de t r aba -
jos manuales. 
Se p royec ta ron v a r i a s p e l í c u l a s de 
asuntos escultistas, y los exploradores 
cantaron var ias canciones y represen-
taron n ú m e r o s c ó m i c o s . B i comisa r io ; 
general de los « s c o u t s » e s p a ñ o l e s , don 
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C A M F O Y . E f l c a ? 
F A R M A C I A S 
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P U R G A N T E 
sabe medicina. 
O T E L 
D o s c i e n t a s h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o , t e l é f o n o , e t c é t e r a . 
E l m á s r e c o m e n d a b l e p o r s u c o n f o r t y p r e c i o s m o d e r a d o s 
PLAZA D E L CALLAO I 
(GRAN VIA) 
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H o m e n a j e nacional 
a l maestro A r b ó s 
N o recuerdo que se h a y a hecho j a -
m á s homenaje de t a n t a trascendencia 
en E s p a ñ a a un m ú s i c o como él que 
ahora se rea l iza en honor del maes t ro 
A r b ó s . S i el p r i m e r acto del homena-
je se d e s a r r o l l ó bajo la o r g a n i z a c i ó n de 
l a Orques ta F i l a r m ó n i c a y en el tea-
t r o E s p a ñ o l , el segundo acto, con to-
da la solemnidad que r e q u e r í a , se ha 
celebrado en el M o n u m e n t a l Cinema, 
organizado por la Orques ta S i n f ó n i c a 
y en l a m a ñ a n a del d í a 24, fecha en l a 
que el ins igne m ú s i c o c u m p l í a log se-
t en ta a ñ o s . U n n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o 
a c u d i ó a man i f e s t a r su a d m i r a c i ó n , su 
a d h e s i ó n y su c a r i ñ o a l maes t ro , que 
duran te t r e i n t a a ñ o s ha hecho pasar 
t a n buenos momentos a los que gus t an 
del d iv ino a r te de l a m ú s i c a . L a pa r te 
mus ica l c o m p r e n d í a l a " Q u i n t a Sinfo-
n í a " , de Beethoven; " T r i a n a " , de A l b é -
niz, y el estreno de l a " S i n f o n í a de Sal-
mos" , de S t r a w i n s k y . F i e l a m i l í nea 
de conducta , y no queriendo mezclar 
c r í t i c a s con homenajes, t ras lado m i i m -
p r e s i ó n de l a nueva ob ra de S t r a w i n s -
k y , j u n t a m e n t e con l a del "Conc ie r to" 
de Bacarisse, al a r t í c u l o - r e s u m e n de 
fin de a ñ o , en el que he de rev i sa r el 
m o v i m i e n t o m ú s i c a ] de M a d r i d duran-
te 1933. 
A l t e r m i n a r la " S i n f o n í a de Salmos", 
una C o m i s i ó n , i n t e g r a d a por v a r i a s per-
sonalidades de la m ú s i c a , s u b i ó a la 
p l a t a f o r m a de la Orquesta . Oscar Es-
p ía , como presidente de la J u n t a Na -
cional , h izo uso de la palabra , ofren-
dando con breves y justas palabras 
cuanto h a b í a de j u s t i c i a y de afecto 
en el acto que se celebraba, deseando 
al maes t ro otros setenta a ñ o s de vida, 
y pidiendo la venia del p ú b l i c o para 
que este se sumase al abrazo que da-
ba a A r b ó s . Es tuvo muy bien E s p l á 
A g u s t í n Soler, presidente de la S in fó -
nica, l e y ó unas sentidas cua r t i l l a s , y 
Edua rdo M a r q u i n a e n t r e g ó al maestro 
un á l b u m con firmas de m ú s i c o s y de 
personalidades de C a t a l u ñ a . Entonces 
d ió comienzo a la pa r te of ic ia l . A r b ó s 
s u b i ó a u n palco donde estaba el Pre-
sidente de l a R e p ú b l i c a y el m i n i s t r o de 
Es tado; mien t r a s la Orques ta tocaba 
e! " H i m n o de Riego", el s e ñ o r A l c a l á 
Z a m o r a impuso al maestro A r b ó s la? 
ins ignias de la c o n d e c o r a c i ó n placa y 
banda de la R e p ú b l i c a , a b r a z á n d o l e 
afectuosamente. 
A todo esto, las ovaciones no cesa-
ban, mezcladas con v í t o r e s y g r i t o s de 
entusiasmo. Para t e r m i n a r . A r b ó s d i -
r i g i ó la pa labra al púb l i co , mani fes tan-
do que no se le ocu l taba ser aquel el 
momento cu lminan t e de su vida , ante-
p o n i é n d o l e su p r i m e r concierto en M a -
dr id , a los nueve a ñ o s de edad. P a s ó 
d e s p u é s a da r las g rac ias a todos, co-
menzando por el Presidente de la Re-
p ú b l i c a , qu ien , aü imponer le las ins ig-
nias, daba un c a r á c t e r inus i t ado de so-
l emnidad al acto; al A y u n t a m i e n t o , 
po r el acuerdo de dar a una calle el 
nombre de F e r n á n d e z A r b ó s ; a l a Jun-
t a Nac iona l , que tiene en t r a m i t a c i ó n 
otros homenajes; a la Masa C o r a l ; a 
sus amigos y colegas de Barce lona ; a 
la Orquesta F i l a r m ó n i c a y su d i r ec to r 
P é r e z Casas; a sus c o m p a ñ e r o s de l u -
cha, los profesores de l a S i n f ó n i c a , pa-
ra lo cua l b e s ó a la a rp is ta , L u i s a Pe-
q u e ñ o , y p id ió a] s e ñ o r Alcailá Zamo-
ra la meda l la del T raba jo pa ra el m á s 
anciano de ellos, M a r i a n o T r i f ó n , ova-
cionando el p ú b l i c o a l s i m p á t i c o vieje-
c i to ; y , po r ú l t i m o , a sus paisanos los 
m a d r i l e ñ o s . 
Homena je j u s t í s i m o al g l o r i o s o 
maes t ro A r b ó s , que en cincuenta a ñ o s 
de ac t i v idad ha hecho labor nacional , 
poniendo m u y a l to el nombre de Es-
p a ñ a y dando a conocer en el e x t r a n -
j e ro l a m ú s i c a e s p a ñ o l a . L a doble per-
sonalidad, musica l y social , de A r b ó s , 
ha con t r ibu ido mucho a que su nombre 
se popular ice y que, en estos m o m e n -
tos, una c iudad entera, m e j o r dicho, 
una n a c i ó n , acuda a r end i r p l e i t e s í a a 
uno de sus m á s preclaros m ú s i c o s . No 
basta ser buen a r t i s t a para apoderar-
se del afecto de una masa de a ñ c i o -
nados; el e jemplo v iv i en t e de A r b ó s de-
mues t r a que, a m á s de las dotes a r t í s -
t icas necesarias, hace f a l t a todo l o que 
él t iene: p ro funda s i m p a t í a , c o r r e c c i ó n 
exquis i ta , a d m i r a b l e sociabi l idad, y , 
cuando l lega el caso, u n c o r a z ó n m u y 
grande. L o s m a d r i l e ñ o s lo saben bien, 
y por ello han hecho cosa s u y a este 
homenaje a l insigne d i rec to r de l a Or-
questa S i n f ó n i c a . 
J o a q u í n T U B I T Í A 
L o q u e d ice l a P r e n s a de M a d r i d 
en e 
aeródromo de Logroño 
; 
Regresó embriagado y se puso a 
disparar oon el fusil 
T m t ó d e a g r e d i r a u n s u b o f i c i a l , 
q u i e n a s u v e z h i z o f u e g o y le 
p r o d u j o l a m u e r t e 
L O G R O Ñ O , 25 .—En e l a e r ó d r o m o de 
A g o n c i l l o el soldado de A v i a c i ó n Carlos 
Losada H e r n á n d e z , que estaba embr ia -
gado, se a p o d e r ó de un fus i l , y d e s p u é s 
de dar a lgunos g r i t o s , d i s p a r ó en l a com-
p a ñ í a . L a g u a r d i a de l a e r ó d r o m o s u b i ó 
a detenerle, pero ante l a a c t i t u d amena-
zadora de l embriagado, se pa rape t a ron 
en la pue r t a , en espera de m o m e n t o 
opor tuno p a r a d o m i n a r l o . Losada quiso 
d isparar c o n t r a e l subof ic ia l de la guar -
dia, don J u a n Escor ihue la ; pero no l o 
l o g r ó , porque no h a b í a e x t r a í d o de l a 
r e c á m a r a el ca r tucho v a c í o . P o r su par-
te, el suboficial , ante l a a g r e s i ó n de que 
i b a a ser objeto, h izo fuego y r e s u l t ó ] 
m u e r t o e l soldado. E n el asun to in t e r -
viene el Juzgado m i l i t a r . 
D i c e e l m i n i s t r o de l a G u e r r a 
( D o m i n g o 24 de d ic iembre de 19S3.) 
Cie r tos republ icanos piensan, y con ra-
zón , que es necesario y u rgen te "anudar 
el h i l o ro to" . Pues b ien ; s é p a s e b i en sa-
bido que eso "con l á g r i m a s no s e r á po-
sible. Con palabras , menos. Só lo cono-
cemos un med io : a b r i é n d o s e n o s el paso, 
f ranco y t o t a l , a l Poder"... "Eso, ge d i -
r á , no es lega l , n i cons t i tuc iona l n i j u r í -
dico. N o lo sabemos. N o nos hemos pa-
rado a e x a m i n a r el caso. N o necesitamos 
examina r lo . " ...Pero el P a r t i d o Social is-
t a " e s t á , ante ellos, en p o s i c i ó n de ven-
t a j a : ha acer tado. Puede poner condic io-
nes. E s c r i t a ^ no las quiere. Juradas, 
tampoco. Viejas promesas que le g a r a n -
t i zaban solemnemente el o ro y el m o r o 
se han v is to bur ladas . L o que r e c l a m a 
es m á s concreto y c l a ro : paso f ranco al 
Poder. Neces i ta ser d u e ñ o de los resor-
tes del mando. A cambio de esa ex igen-
cia., este o f r ec imien to : consolidar l a Re-
p ú b l i c a , desa r t i cu la r todo el m o v i m i e n -
to de derechas y l l eva r la conquis ta re-
publ icana hac i a sus consecuencias ú l t i -
mas, apetecidas por las clases t r aba -
jadoras que la h i c i e ron posible. ¿ C o n -
viene? ¿ N o conviene? Es lo que t ie -
nen que pensar los republicanos." P o r 10 
d e m á s "esto v a que se deshila". E l se-
ñ o r A l b a " n o s a m e n a z a " con un 
discurso en que d e c l a r a r á la "consus-
t a n c i a l i d a d " de l a R e p ú b l i c a con Espa-
ñ a . ¡ T i e n e g r a c i a ! Y t o d a v í a "nadie ha 
pensado, en n o m b r a r embajador en Mos-
cú . . . " Las derechas lo que quieren es i n -
d u l t a r a los sublevados del 10 de agosto 
y nada m á s . A los anarquis tas no quie-
ren i ndu l t a r l o s . Y seguimos en estado de 
a l a r m a . Es que "el e s p í r i t u de R o m a -
nones e s t á en el Poder" . A c c i ó n Popu-
la r se dedica a la a v i a c i ó n por deporte . 
Pues, cuidado. Porque el pa r t i do socia-
l i s t a p o d r í a dedicarse a hacer "e j e rc i -
cios de ame t r a l l ado ra" , po r deporte t a m -
b i é n . Conque ¡o jo ! Todo ello de " E l So-
c ia l i s t a" , na tu r a lmen te . 
" E l L i b e r a l " sigue su c a m p a ñ a del 
"cen t ro - i zqu ie rda" en espera de que, 
cuando t r i u n f e , se pueda apoyar en a l -
go el homenaje nac ional a sus geniales 
a r t í c u l o s . Se l a m e n t a de las "bombas 
p a r l a m e n t a r i a s " de las derechas. " E n -
t r e caballeros no debe hablarse de am-. 
n i s t í a d e s p u é s de "haber votado l a con-
fianza al Gobierno; t ampoco de recar-
g a r el c a p í t u l o de clases pasivas con los 
haberes del clero, ex t ingu idos po r la 
ley en 31 de d ic iembre . " No v a a ha-
ber m á s remedio que disolver las Cor-
tes. Y en cuan to al f racaso de l a sus-
t i t u c i ó n de l a e n s e ñ a n z a rel igiosa. . . ¡c la-
ro ! " ¡ S e dispuso todo de l a me jo r ma-
nera para que f racasara!" " S u s t i t u c i ó n 
de l a e n s e ñ a n z a re l ig iosa sin l a i n c a u -
t a c i ó n de los edificios a e l la dedicados 
es a lgo t an a b s u r d o — d e c í a m o s nosotros 
a su t i empo—como s e r í a l a s u s t i t u c i ó n 
de las grandes c o m p a ñ í a s en los s e r v i -
cios f e r r o v i a r i o s s in l a i n c a u t a c i ó n de 
las l í n e a s . " 
" L a L i b e r t a d " pub l i ca u n a r t í c u l o de 
R e d a c c i ó n en defensa de los e s p a ñ o l e s 
en Cuba. " E l S o l " se ocupa del paro 
forzoso y l a necesidad de remedia r lo . 
" A B C" y " A h o r a " no pub l ican ed i to-
r ia les . 
(Lunes 25 de d ic iembre de 1933.) 
¿ Q u i é n d i jo que E s p a ñ a h a b í a dejado 
de ser c a t ó l i c a ?:—preguntan en sus edi-
tor ia les " E l S ig lo F u t u r o " , " L a E p o c a " 
e " I n f o r m a c i o n e s " . E l e s p e c t á c u l o de los 
d í a s en que se festeja l a N a t i v i d a d del 
S e ñ o r es m u c h o m á s elocuente que 
cuan to p u d i e r a decirse. " E s p a ñ a v u e l -
ve a encontrarse" . 
Y vamos con l a p o l í t i c a . " E s t o " no 
t iene m á s a r r eg lo , s e g ú n " L a N a c i ó n " , 
que e l Estado co rpo ra t i vo . A lo que a ñ a -
de " L a E p o c a " : los revo luc ionar ios han 
inventado u n t ó p i c o p a r a mover a las 
masas i g n a r a s " : el fascismo, Y h a y 
que d is ipar l a c o n f u s i ó n del m o m e n t o : 
" L a ú n i c a pos ib i l i dad de consegui r lo 
e s t á hoy en manos de los que resuel ta-
men te enarbo la ron l a bandera fasc is ta ; 
porque son los ú n i c o s que r á p i d a m e n t e 
—con l a rap idez que él caso ex ige— 
pueden l l e g a r a las masas Obreras con 
l a voz de su ve rdad . Es p a r a ellos ho ra 
de conquis ta o de sacr i f ic io . Si a c i e r t a n 
a crear e l a n t i t ó p i c o , cosa h a r t o d i f íc i l , 
s i consiguen desper tar en su f a v o r el 
fondo m í s t i c o de esa masa, el p o r v e -
n i r s e r á suyo. Pero si f racasan, h a b r á n 
pres tado el inaprec iable servicio do I n u t i -
l i z a r el t ó p i c o pel igroso, y el c a m i n o 
q u e d a r á despejado p a r a que E s p a ñ a 
pueda seguir b u s c á n d o s e a sí m i s m a , a 
l a l uz de u n sent ido de un ive rsa l idad , 
pero con pa lab ras ne tamente e s p a ñ o -
las ." 
" I n f o r m a c i o n e s " se o c u p a de las m a -
niobras de los despechados der ro tados 
en las elecciones, que no se r e s ignan 
con l a sentencia que p a r a ellos d i c t ó 
el p a í s . I n t r i g a r o n , ape la ron a cuantos 
p roced imien tos es tuv ie ron a su a lcan-
ce, antes y d e s p u é s de l a ba t a l l a elec-
t o r a l , p a r a i m p o n e r su v o l u n t a d sec-
t a r i a . N o lo cons igu ie ron . " Y he a q u í la 
qu iza r a los descontentos, a los a m b i -
ciosos, a los t a m b i é n despechados, a los 
que en cua lquier ins tan te cot izan sus 
apoyos, a los ofuscados, a los medro-
sos, p a r a ver s i las Cortes actuales, s i 
t r i u n f a r a por unos d í a s su es t ra tagema, 
eran l iquidadas inmed ia tamen te . ¡Su pe-
sad i l l a ! V é a s e , t r aduc ido en votos, a lo 
que a sp i r an : a que el p a r t i d o rad ica l se-
cunde a l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o med ian -
te l a o fe r t a de o t o r g a r a é s t e l a p re s i -
dencia del Consejo del nuevo m i n i s t e -
r io , y a que los regional is tas , con l a 
promesa de s e r v i r sus deseos au tono-
mis tas , concedan t a m b i é n su ayuda a 
la nonna ta s i t u a c i ó n y , contado con los 
105 diputados de a q u é l l o s y los 25 de 
é s t o s sumarlos a los 62 socialistas, a 
los 24 de l a Esquer ra , a los 18 de los 
radicales social is tas y a l unipersonal 
de los federales, con lo que l o g r a r í a n 
245, o sea el n ú m e r o necesario para go-
bernar" . " ¿ S e comprende ahora por q u é 
se m u l t i p l i c a n las conferencias en estos 
d í a s , y por q u é los que pregonaban so-
l e m n e m e n t e — m a y e s t á t i c a m e n t e d i r í a -
mos si les cuadrara—que no q u e r í a n n i n -
g ú n contac to m á s con los republicanos, 
porque les h a b í a n t ra ic ionado , les b r i n -
den nuevamente asilo y e l papel de d i -
rectores de la m u r g a que se pretende 
i ncuba r? Sabemos de antemano que el 
proyecto es absurdo y las cuentas f a n -
t á s t i c a s , pero no por eso hemos de ocu l -
t a r lo , pa ra que se perc iba con d ia fan i -
dad has ta d ó n d e l legan los s iniestros 
personaj i l los que fueron t o t a lmen te ba-
r r i dos en las u rnas . " 
" L a T i e r r a " ve con buenos ojos l a ac-
t i t u d r evo luc iona r i a de los socialistas. 
L o cua l es una p r u e b a — s e g ú n é l — d e 
que no ha recibido dinero del s e ñ o r 
M a r c h . Pero les p r e g u n t a sobre poco 
m á s o menos: ¿ Y por q u é si t an revo-
lucionar ios sois no hicis te is lo que de-
b í a i s c u á n d o estabais en e l Poder? A d -
mi t i s t e i s en v u s t r a s filas a los " s e ñ o -
r i tos enchufistas", atacasteis a los obre-
ros con una p o l í t i c a , en la que se cuen-
t a n la ley de Asociaciones y Casas V i e -
jas, hicis te is l a ley de Congregaciones 
que no es m á s que el reconocimiento 
legal de todas las Ordenes rel igiosas , 
que en E s p a ñ a se h a b í a n ins ta lado f r a u -
dulentamente . Dis te i s el v o t o a la m u -
jer. . . E n fin, "quien s i rva esa r evo lu -
c i ó n ( l a " r e v o l u c i ó n e s p a ñ o l a " ) s e r á 
apoyado por nosot ros" . Pero quien se 
c o n v i e r t a "por sus errores o su t á c t i -
ca equivocada en a n t i r r e v o l u c i o n a r i o 
como lo fué en el Poder el pa r t i do so-
c ia l i s ta , nos t e n d r á en f ren te con l a 
e n e r g í a , con l a v io lenc ia que sea nece-
sar io ." 
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SAGASTA, 12. 
Catlgo. gratis . 
E n v . provine. 
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S E R I A 
( A N G E L J.) 
A l f o m b r a s y tapices 
F Ü E N C A R K A L , 10. M A D R I D 
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Sale de Las Alcázares la 
escuadrilla Vuillemin 
C A R T A G E N A , 25.—En los A l c á z a r e s , 
ayer po r l a m a ñ a n a se e levaron diez y 
siete aparatos franceses, r es to de l a es-
c u a d r i l l a del gene ra l W u l U e m i n , que no 
pud i e ron abastecer el s á b a d o . V a r i o s 
fa^e en que nos h a l l a m s o : l a de cate-aviones e s p a ñ o l e s les d ieron escolta. 
Todos los a ñ o s p e r e c e n 
m á s de 100.000 e s p a ñ o l e s 
a c a u s a de enfermedades 
d e l a p á r a l o r e s p i r a t o r i o . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o r e f i r i ó a los 
periodistas e l inc idente ocur r ido en el 
cua r t e l de L o g r o ñ o . Anoche—di jo—re -
g r e s ó al cua r t e l un soldado embr iagado 
y, como se aperc ib ie ran de su estado, le 
d ieron a m o n í a c o y d e s p u é s le acos taron . 
Cuando p a r e c í a que el inc idente estaba 
t e rminado , dicho r ec lu t a cogió u n fus i l , 
comenzando a d isparar . A c u d i ó la - guar-
d i a del cua r t e l , y como el soldado no 
obedeciera l a s in t imidac iones que se le 
hicieron, d i spararon sobre él, m a t á n d o -
le. E l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o ha ordena-
do que se i n s t r u y a el correspondiente 
sumar io p a r a ac l a r a r l o o^uxxido. 
LABORATORIO FEDERICO BONET - Aptd.0 ¿01 > Modrid 
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a n o f á c i l m e n t e a l B a r c e l o n a por 6-1 El Qub de Campo ganó a 
la Ferroviaria en hockey 
Y el Athlétic madrileño a! Spórting de Gijón. El Madrid pierde en Oviedo. Empate entre el Betis 
y el Donostia. También empataron el Unión de Irún y el Sevilla. E l triunfo del Rácing santande-
rino en Valencia- constituyó la sorpresa de la jomada 
Athlétic, 6; Barcelona, 1 
B I L B A O , 25.—En el campo de San 
M a m e s contendieran ayer el A t h l é t i c de 
B i l b a o y el Barcelona. A l p a r t i d o acu-
d ió bastante púb l i co , pero sin l l egar a 
l l enar el campo como en o t ras ocasio-
nes. 
E l A t h l é t i c a c t u ó medianamente , pues 
si c o n s i g u i ó m a r c a r los seis "goals" a 
su f avo r y establecer una elevada dife-
rencia con su con t ra r io , se d e b i ó a la 
fac i l idad de t i r o de l a l í n e a delantera . 
Los catalanes h ic ieron unas buenas i n -
cursiones a l campo con t ra r io , pero se 
n o t ó la f a l t a de r ema te en sus delante-
ros. 
A los ve in t i c inco minu tos de empeza-
do el juego hay -un avance de Gorost i -
za, quien pasa a B a t a . Este cede el ba-
lón a I r a r a g o r r i , que l og ra el p r i m e r 
t a n t o en u n fuer te t i r o . Seguidamente 
se r e g i s t r a n una serie de jugadas b r i -
l lantes po r pa r te del A t h l é t i c . C i r co m i -
nu tos d e s p u é s B a t a coge el b a l ó n , y 
cuando se lo a r r eba tan Goros t iza lo re-
coge y m a r c a el segundo t an to para los 
b i l b a í n o s . M i n u t o s d e s p u é s hay o t ro tan-
t o a f a v o r del A t h l é t i c por obra de Go-
rost iza . Diez m i n u t o s antes de t e r m i -
n a r este t iempo, A m á u , del Barcelona, 
consigue el p r i m e r o y ú n i c o t a n t o para 
su equipo. 
E n e l segundo t i empo el A t h l e t - > con-
sigue t res "goals" m á s por obra d-1 I r a -
r a g o r r i , el p r i m e r o ; el segundo pe- Ba-
t a y eJ te rcero y ú l t i m o de l a t a rde por 
Goros t iza . E n los ú l t i m o s momentos del 
pa r t i do los catalanes dominan . T e r m i n a 
el encuent ro con u n tanteo de seis a 
t ino a f a v o r del A t h l é t i c de B i l b a o . 
D e l Barce lona destacaron N o g u é s , Za-
baJlo, G o i b u r u y A r n á u . D e l A t h l é t i c 
I i r a r a g o r r i , Goros t iza y P l c h i . 
Oviedo, 3 ; Madrid, 2 
O V I E D O , 25.—Con una t a rde e s p l é n -
dida de sol y con u n l leno imponente 
se c e l e b r ó ayer el p a r t i d o de L i g a en-
t r e el M a d r i d y el Oviedo, que h a b í a 
despertado e x t r a o r d i n a r i a e x p e c t a c i ó n . 
A r b i t r ó el colegiado s e ñ o r O s t a l é . 
L o s equipos se a l inea ron de l a s iguien-
te f o r m a : 
Ov iedo : Florenza, Gal iche — I b á ñ e z . 
Chus—Si r io — Muganra , Casuco—Chus-
l e — L á n g a r a — H e r r e r a — I n c i a r t e . 
M a d r i d : Zamora , Quesada—Quincoces. 
R e g u e i r o — V a l l e — L e ó n , Eugen io — Re-
g u e l r o — O l i v a r e s — H i l a r i o — E m i l í n . 
E n los p r imeros m i n u t o s del pa r t i do 
c o m e n z ó a notarse en l a de lan te ra del 
- Oviedo l a f a l t a del e x t r e m o izqu ie rda 
t i t u l a r E m i l í n y él i iu ter ior derecha Ga-
l l a r t , como t a m b i é n l a l e s i ó n de Casu-
eo, que no le p e r m i t i ó desar ro l la r su 
juego h a b i t u a l . N o obstante, los reser-
vas fueron ent rando en caja poco a po-
co y l l e g a r o n a r ea l i za r a lgunos avan-
ces, pero l a " m e t a " m a d r i l e ñ a estaba 
m u y defendida, y esto f u é causa de que 
Z a m o r a se v i e r a poco en pe l i g ro . E n 
cambio los avances de los m a d r i l e ñ o s 
r ev i s t i e ron u n pe l ig ro pa ra F lorenza , a 
causa de l a m a l a c o l o c a c i ó n de la de-
fensa del Oviedo, cuyos componen tes, 
no obstante, e s tuv ie ron seguros en el 
despeje. F lorenza , en estos p r i m e r o s m i -
nutos, r e a l i z ó unas cuantas in t e rvenc io -
nes verdaderamente t emera r ias , y en 
una de e l las r e c i b i ó u n fue r t e golpe que 
le t u v o conmocionado unos m i n u t o s . E n 
o t r a o c a s i ó n u n f u e r t e t i r o de H i l a r i o , 
desde m e d i o m e t r o , cuando todo el p ú -
b l ico c r e í a que e r a "goa l " , e n una mag-
níf ica es t i rada l a d e v o l v i ó a " comer" . 
EH p r i m e r t a n t o 
D e s p u é s se rehizo e l Oviedo, y a pesar 
de que l a m i t a d de ter reno que corres-
pondfa a l M a d r i d estaba embar rado , a 
consecuencia de las heladas, fueron ad-
qu i r i endo los ataques locales cada vez 
m a y o r í m p e t u , y en uno de ellos un pa-
se de L á n g a r a lo r e c o g i ó Chusle, el cua l 
de un i m i p o n é n t e t i r o b a t i ó a Z a m o r a 
por p r i m e r a vez, a p u n t á n d o s e su equipo 
e! p r i m e r t a n t o de la tarde . D e s p u é s 
c o n t i n u ó & juego con a l t e rna t ivas , pre-
sionando unas veces «1 M a d r i d y o t ras 
el Oviedo, que j u g a b a con g r a n en tu -
siasmo f ren te a l a t é c n i c a de los m a -
d r i l e ñ o s . 
33 empa te 
E l M a d r i d c o n s i g u i ó e l empa te como 
consecuencia de u n cen t ro de E m i l í n , que 
fué recogido por L u i s Regue i ro , y de 
un f o r m i d a b l e cabezazo b a t i ó a F l o r e n -
za. Con e l resu l tado de empa te a u n 
t a n t o t e r m i n ó é l p r i m e r t i empo , pues 
O s t a l é no c o n c e d i ó o t r o " g o a l " que con-
s i g u i ó el Oviedo, de u n cabezazo de 
L á n g a r a , porque e s t i m ó que h a b í a 
"of f s ide" . 
Los o t ros tan tos 
E n e l segundo t i empo el d o m i n i o en 
el p r i m e r cuar to de ho ra c o r r e s p o n d i ó 
a l Oviedo c o m p l é t a m e n t e , el cual , a l 
j u g a r en una m i t a d de te r reno m á s se-
co, su de lan te ra p u d o desenvolverse con 
m á s fac i l idad . Cuando i b a una m e d i a ho-
r a de juego, I n c i a r t e , el e x t r e m o i z -
qu ie rda del Oviedo, p e r d i ó casi segui-
dos dos t an tos hechos cuando se en-
con t raba solo f ren te a l a p u e r t a aban-
donada p o r Z a m o r a , y cuando era m á s 
f ác i l haber m e t i d o e l b a l ó n den t ro qu 
haber lo enviado fuera . Pero , poco des-
p u é s , u n avance a r r o l l a d o r de L á n g a -
ra , que no pud ie ron contener los m e -
dios y defensas m a d r i l e ñ o s , t e r m i n ó en 
un pase a H e r r e r i t a , el cual , a nues t ro 
ju ic io , estaba en f ranco "of f s ide" , y 
m a r c ó el segundo " g o a l " p a r a el Ov ie -
do. N o h a b í a pasado u n m i n u t o de es-
te t an to , cuando el M a d r i d c o n s i g u i ó 
el empate como resu l tado de u n a inde-
cisión de l a defensa del Oviedo, que per-
m i t i ó r e m a t a r de cabeza a Ol iva res y 
Regueiro, al m i s m o t i empo , u n cen t ro 
de E m i l í n . Y a cuando el p a r t i d o i b a 
casi a t e r m i n a r . L á n g a r a b a t i ó por te r -
cera vez a Z a m o r a , de un t i r o raso y 
flojo, que e n t r ó en la p o r t e r í a i n c o m -
prensiblemente, pues, sin duda, el gua r -
dame ta m a d r i l e ñ o le hub ie r a parado s i 
hub i e r a estado en sus mejores t i e m -
pos. 
E l p a r t i d o t e r m i n ó con el r e su l t ado 
de t r e s a dos a f a v o r del Oviedo . 
Impres iones 
E n e l pa r t ido , desde luego, se a d v i r -
t i ó l a m e j o r t é c n i c a del M a d r i d , con 
todos sus jugadores per fec tamente co-
locados; pero, en cambio, p u d o m á s e l 
í m p e t u a r r o l l a d o r de l O v i e d o , como 
s iempre que j u e g a en su campo . 
Z>e| M a d r i d , Z a m o r a hizo buenas p a -
I radas; pero pudo adver t i r se en é l que 
no tiene l a segur idad de cuando se ha-
l l a en f o r m a . L a defensa hizo u n a l a -
bor f o r m i d a b l e . Quesada y Quincoces 
es tuvieron m u y b ien ; a nues t ro j u i c i o 
f u é mejor l a labor de este ú l t i m o , s i 
bien la de Quesada f u é m u y m e r i t o r i a . 
Los medios alas del M a d r i d t a m b i é n ac-
t u a r o n m u y bien, en especial Pedro Re-
gue i ro ; en cambio, la l abo r de V a l l e es-
t u v o m u y por bajo de l a de sus compa-
ñ e r o s . E n la de lan tera es tuv ie ron su-
periores L u i s Reguei ro y Ol ivares . T a m -
bién E m i l í n hizo u n buen p a r t i d o ; en 
cambio, a H i l a r i o no se le v ió , y Euge-
nio c u m p l i ó . 
P o r el Oviedo, F lo r enza estuvo enor-
me, haciendo paradas temerar ias y de-
m o s t r a r d o PU erran est i lo. La defensa, 
segura en el despeje, pero con m u y m a -
l a co locac ión . De los medios estuvo 
enorme M u g a r r a en el segundo t i empo , 
y Sir io en todo el p a r t i d o . E n cuan to a 
los delanteros, a pesar de la f a l t a de 
los t i t u l a res , es tuvieron los reservas 
bien. H e r r e r i t a fué uno de los mejores 
h ' jr Nres sobre ?1 terreno. T a m b i é n L á n -
gara hizo una labor m u v luc ida . 
E l a rb i t r a ie ^ O s t a l é í u ^ i m p a r c i a l , 
pero m u y deficiente, especialmente en 
los "offsides", que t o c ó muchos i m a g i -
nar ios y en cambio d e j ó pasar o t ros 
que lo eran. 
D i c e G a r c í a Salazar 
A l pa r t i do a s i s t i ó el seleccionador na-
cional s e ñ o r G a r c í a Salazar, el cual , i n -
te r rogado por nosotros, m a n i f e s t ó que 
el Oviedo le h a b í a gus tado mucho y que 
p a r e c í a u n equipo m u y difícil de vencer 
en su campo. A ñ a d i ó au= 0' F lorenza 
t iene o t ras dos o t res actuaciones como 
l a de ayer, i r á , indudablemente , a Ro-
m a con el equipo e s p a ñ o l . T a m b i é n dijo 
que h a b í a anotado a L á n g a r a y Herre-
r i t a . E n cuanto a l M a d r i d dijo que t a m -
b i é n t e n í a anotados aaPedro y L u i s Re-
gueiro y a Quincoces. 
T a m b i é n Z a m o r a nos e x p r e s ó su op i -
n i ó n acerca del pa r t i do , y nos d i jo que 
el Oviedo estaba m u y bien, que le ha-
b í a gustado mucho l a labor de D?'no-a-
ra y que el equipo ovetense e ra dif íc i l 
de vencer en su campo. 
Español, 6; Arelas, 2 
B A R C E L O N A , 2 5 — A n t e escasa con-
currencia se j u g ó este pa r t i do , que si 
en el p r i m e r t i empo fué nivelado y abu-
r r i d o en v a r i a s ocasiones, en la segunda 
pa r t e fué m á s interesante, i n c l i n á n d o s e 
el domin io a f avo r de los locales. E l A r e -
nas d e c e p c i o n ó , pues d i s ta mucho de ser 
el pel igroso Arenas que en t emporadas 
p r e t é r i t a s v e n c í a a nuest ros equipos en 
sus propios ter renos . E l E s p a ñ o l m a r c ó 
su p r i m e r t a n t o a los dos m i n u t o s de 
empezado el pa r t ido , a consecuencia de 
u n centro de Pra t , que r e c o g i ó I r i o n d o , 
el cual a v a n z ó hacia el marco acosadp 
p o r var ios cont ra r ios , que no pud i e ron 
imped i r el t i r o del de lan tero cen t ro es-
p a ñ o l i s t a ; el b a l ó n , d e s p u é s de d a r en 
l a pa r te ba ja del l a rguero , se c o l ó en la 
red. 
E i resto del p r i m e r t i empo t r a n s c u -
r r i ó en u n peloteo m o n ó t o n o , s i n apa-
recer j u g a d a d igna de m e n c i ó n . 
D e s p u é s del descanso m a r c ó nueva-
mente el E s p a ñ o l po r medio de I r i o n d o , 
recogiendo u n pase re t rasado de P r a t . 
Bosch c u i d ó de m a r c a r el te rcero , r e m a -
tando de cabeza un "comer" . 
E l A r e n a s obtuvo su p r i m e r t a n t o de 
"pena l ty" p o r manos de A r a t e r , que R i -
vero e j e c u t ó . E l b a l ó n r e b o t ó en el cuer-
po de M a r t o r e l l y el m i s m o R i v e r o cu i -
d ó de i n t r o d u c i r el b a l ó n en la red . 
E l segundo del A r e n a s lo m a r c ó el de-
fensa e s p a ñ o l i e t a P é r e z . U n t i r o de le-
jo s de R i v e r o r e b o t ó en la p i e r n a de 
p i a r ed por e! lado opuesto adonde se 
h a b í a lanzado el m e t a loca l . 
E l resul tado de 3 a 2 favorab le a los 
p rop ie t a r ios del t e r reno no p o d í a 
satisfacerles, y l a n z á n d o s e a l ataque con 
un a r d o r que no h a b í a n t o d a v í a puesto 
de manifiesto, obt ienen en pocos m i n u -
tos los t res t a n t o s restantes, a ca rgo de 
E d a l m i r o I , M a r t í y Bosch . 
Santander, 2; Patencia, 1 
V A L E N C I A , 25.—-Ayer se c e l e b r ó el 
interesante p a r t i d o entre el p r i m e r equi-
po loca l y el R á c i n g de Santander. Con-
t r a lo que se esperaba, el Valenc ia fué 
der ro tado en Mes ta l l a . 
L a v i c t o r i a de los santanderinos f u é 
merecida, pues j u g a r o n mucho m á s en 
los dos t iempos. Gracias a l a buena ac-
t u a c i ó n del t i r o defensivo, la d i fe renc ia 
no f u é mayor . 
E l R á c i n g f u é el p r i m e r o en m a r c a r , 
po r m e d i a c i ó n de Cisco, a r a í z de un 
" c ó r n e r " . 
Los valencianos empa ta ron poco des-
p u é s , por ob ra de N a v a r r o , que r e c i b i ó 
u n excelente pase de Cervera. 
E n la segunda m i t a d d o m i n ó con m á s 
in tens idad el equipo foras tero . Los ata-
ques aislados del Va lenc ia se m a l o g r a -
ron po r desaciertos de su l í n e a de a ta -
que. 
Mediado el t i empo , A r t e c h e m a r c ó el 
t a n t o de la v i c t o r i a . 
Comore ra d i r i g i ó el pa r t i do . 
Betis, 1; Donostia, 1 
S E V I L L A , 25 .—Par t ido duro y s i n 
f ú t b o l , g a n ó el que e m p l e ó m á s b rus -
quedades, pues este empate bien puede 
e x h i b i r l o el Donos t ia como v i c t o r i a . L o s 
vascos, con ganas de b a l ó n y con b rus -
cos deseos de juga r , c rea ron s i tuac io-
nes m á s pel igrosas que los h é t i c o s , cu-
y a delantera s igue deslavazada y s i n 
conseguir el acoplamiento que l a pasa-
da t emporada l o l l evó m u y lejos. 
Só lo cons iguieron eficacia, por los l o -
cales, Aedo y U n a m u n o , quienes en j u e -
go du ro y v a r o n i l aven ta j a ron con m u -
cho a sus nobles rivales. 
E l pa r t ido se d e c i d i ó en el p r i m e r 
t i empo . B e r i s t á i n h a c í a salidas falsas 
que c o m p r o m e t í a n su pue r t a , y en una 
de ellas, U n a m u n o a l c a n z ó el b a l ó n y 
lo p a s ó a l a r ed de cabeza suavemente. 
A los cua ren ta m i n u t o s v i n o el empa-
te donos t i a r ra po r un t i r o de U r t i z b e -
rea en la m i s m a puer ta . 
E n la segunda par te , t r a s del p r i m e r 
c u a r t o de hora , los foras teros se reple-
ga ron , y entonces se v i ó una f u r i a y 
una v a l e n t í a h é t i c a s in igua lab les ; pe-
r o esto, sin in t e l igenc ia n i acoplamien-
to, de nada s i rve . 
C o n t r a s t ó el t i r o potente y fác i l de 
los cont ra r ios , con el embo tamien to en 
el t i r o , de los delanteros locales. 
Athlétic, 5; Spórting, 1 
E l A t h l é t i c ha l legado al pun to a l t o 
de f o r m a que h a c í a n esperar sus esfuer-
zos. Sus ú l t i m a s v ic to r iosas actuacio-
nes ind ican l a f r u c t i f i c a c i ó n de la s iem-
b r a de sus entrenadores y d i r igen tes . 
Porque nunca m á s relevantes sus t r i u n -
fos que los ú l t i m o s , ante c i rcuns tanc ias 
adversas, en que hay que poner todo el 
entusiasmo y v o l u n t a d p a r a sa l i r a fióte. 
Y esto, dec i s i ón , ganas de vencer, va -
le mucho en el " f o o t - b a l l " como en o t ras 
cosas. Los a t l é t i c o s l l evan tres e x h i b i -
ciones bien mer i to r i a s , en "crescendo" 
las dif icul tades y en "crescendo" el ape-
t i t o de juego. 
E l domingo se ag lomeraban estos es-
col los ante un S p ó r t i n g pleno de en-
tus i a smo ante su v i c t o r i a ú l t i m a . E l 
A t h l é t i c , que t u v o que a l inear va r ios 
dicho defensa y se i n t r o d u j o en si l pro- reservas, no se a m i l a n ó por ello, y lo 
P R I M E R A D I V I S I O N 
A t h l é t i c de B i l b a o - F . C. Barce lona 6—1 
Oviedo F . C . -Madr id F . C 3—2 
C. D . E s p a ñ o l - A r e n a s Club 6—2 
R á c i n g de Santander-*Valencia F . C 2—1 
Bet i s B a l o m p i é - D o n o s t i a F . C 1—1 
Clas i f i cac ión d e s p u é s del domingo , d ic iembre 24 ( inc lus ive) 
C l . J . 
E n s u 
c a m p o 
G. E . P . 
F u e r a 
G. E . P . F . O. P n . 
1, A t h l é t i c de Bi lbao (2) 8 4 0 0 0 
2, Donos t i a F . C (6 ) 8 4 0 0 0 
3, M a d r i d F . C (1) 8 3 0 1 1 
4, Betis B a l o m p i é (5) 8 3 1 0 1 
5, Oviedo F . C ( — ) 8 3 1 .0 0 
6, C. D . E s p a ñ o l (3) 8 4 0 0 0 
7, Va lenc ia F . C (9) 8 3 1 1 0 
8, R á c i n g Santander (4) 8 2 1 0 1 
9, F . C. Barce lona (8) 8 3 0 1 0 
10, Arenas Club (7) 8 2 2 0 0 
S E G U N D A D I V I S I O N 
25 11 10 
14 10 10 
14 15 9 
12 14 9 
21 18 8 
19 17 8 
12 16 7 
15 20 7 
22 25 6 
13 21 6 
A t h l é t i c de M a d r i d - S p ó r t i n g G i j ó n 5—1 
C. D . C o r u ñ a - C . D. A l a v é s 2—0 
O. A . Osasuna-Murc ia F . C 1—0 
C. E. Sabadell-Club Cel ta 1—1 
U n i ó n Club I r ú n - S e v i l l a F . C 5—5 
C l . J . 
1, Sevilla F . C (9) 8 
2, A t h l é t i c de M a d r i d (2) 8 
3, S p ó r t i n g G i jón (6) 8 
4, C. A . Osasuna ., (8) 8 
5, C. D . C o r u ñ a (5 ) 8 
6, Club C e l t a (7) 8 
7, C. E . Sabadel l ( — ) 8 
M u r c i a F . C (4) 8 
9, U n i ó n C lub I r ú n (3) 8 
10, C. D . A l a v é s ( — ) 8 
E n s u 
c a m p o 
G . E . P . 
F u e r a 
G. E . P . F . O. P n . 
27 15 12 
23 13 11 








que pudo ser dif íci l , y lo í u é en los 
p r ime ros momentos , se r e s o l v i ó p l á c i -
damente a p a r t i r de l a media hora, con 
una sencillez de l a que se convencieron 
los mismos gijoneses, que y a no h ic ie -
r o n nada a derechas. 
E l p ú b l i c o se dió cuenta q u i z á s , g r a n 
ca tador de posibilidades, de lo que se 
avecinaba, y l l e n ó casi el campo de 
Val lecas , a pesar de la r i gu ros idad de 
l a t a rde de este domingo de Noche-
buena. U n buen par t ido , sobre todo 
en la p r i m e r a m i t a d , en qtie a l a an-
gus t i a de los p r imeros momentos s i -
g u i ó una r e a c c i ó n de los a t l é t i c o s y 
una c o m p e t i c i ó n , lucha r e ñ i d a de juego. 
L a segunda m i t a d b a j ó bastante en 
juego, no por cu lpa del A t h l é t i c , que 
tuvo has ta el final las m á q u i n a s a pre-
s ión , s ino por l a diferencia de enemi-
go, que y a ced ió mucho, aunque los 
tan tos de este t i empo fueron casi lo 
me jo r del encuentro. 
E l A t h l é t i c h izo, y lo vo lvemos a re -
pe t i r , u n p a r t i d o de b ravu ra , sobre t o -
do, en todas sus l í n e a s , y de buen jue -
go d e s p u é s . Los agujeros del equipo 
fueron t a n bien tapados, que no se no-
t ó casi la ausencia de los t i t u l a re s . 
M e j o r las l í n e a s delantera y defensi-
va que l a i n t e rmed ia , que flotó un po-
co. Casi perfecta l a l abor de los de-
lanteros , excepto l a del i n t e r i o r izquier -
da, que, lesionado s in duda, b a j ó bas-
tan te de su v a l o r efect ivo. M u y r á p i -
dos, codiciosos, e m p u j a r o n mucho te-
niendo en un b r i t e a medios y defen-
sas gijoneses, lo m e j o r de los astures. 
G u i j a r r o , esta vez en su puesto, h izo 
un p r i m e r t iempo, sobre todo, impeca-
ble. F u é q u i z á el me jo r de los once. 
D e s p u é s E l í c e g u i se d e s e n v o l v i ó bien, 
siendo ex t remadamente pel igroso en l a 
l í n e a de "fuego". Sus dos tantos lo 
ac red i t an . 
Los gijoneses, como siempre, ba jan 
bas tan te cuando salen del M o l i n ó n , 
aunque los encont ramos un poco me-
jorados con respecto a o t r a s actuacio-
nes en M a d r i d . Claro que, a pesar de 
su domin io en los p r imeros momen-
tos, no d ieron n i n g u n a s e n s a c i ó n d e 
pe l ig ro . A l c o n t r a r i o del A t h l é t i c , que, 
sin e x h i b i r preciosismos, h a c í a inquie-
t a r a las lineas defensivas astures. E l 
ataque g^jonés f u é comple tamente i n -
ofensivo. E n t r e da r todo el juego a He -
r r e r a , marcado las m á s y con excesi-
vas precauciones todas las veces, y el 
exceso de pases, los delanteros no h i -
cieron nada por aprovechar el juego de 
sus medios. Y a medida que pasa el 
encuentro su l abo r f u é casi n u l a en su 
aspecto ofensivo. L a defensa y los me-
dios, sobre todo Calleja, d ieron sensa-
c ión de juego. 
» * « 
Los p r imeros momentos t u v i e r o n un 
g r a n i n t e r é s . A los tres minu tos , el 
S p ó r t i n g t e n í a un t an to . L a cosa se 
p o n í a fea. U n pase l a rgo de H e r r e r a 
al e x t r e m o derecha, é s t e lo c e n t r ó la r -
go, y el ex t remo del o t ro lado, b i en 
colocado al lado del poste, h izo i m p o -
sible la i n t e r v e n c i ó n de G u i l l e r m o . Re-
a c c i o n ó el A t h l é t i c , y en u n avance de 
l a derecha. G u i j a r r o s o p l ó u n t i r o l a r -
go, cruzado, que fué el empate . E l en-
cuent ro se puso interesante . E l S p ó r -
t i n g a t a c ó bastante, sin pe l ig ro en el 
á r e a de "goal" , y el A t h l é t i c , en fuer -
tes arrancadas, h izo i n t e r v e n i r a la de-
fensa. M u y igua lada la p a r t i d a hasta 
los v e i n t i d ó s m i n u t o s no se r e s o l v i ó con 
c l a r i dad el p a r t i d o . U n centro cer ra-
do de M a r í n , E l í c e g u i lo r e m a t ó de ca-
beza j u n t o a l poste, y poco d e s p u é s , 
un golpe franco con t r a el S p ó r t i n g , 
t a m b i é n E l í c e g u i lo r e m a t ó super ior-
mente de cabeza al poste con efecto. 
E l asunto es taba l iquidado, pero el 
A t h l é t i c no ced ió , y el S p ó r t i n g se v i ó 
y d e s e ó para contener la avalancha. U n 
" p e n a l t y " de M a n f r e d o a A m u n á r r i z no 
lo s e ñ a l ó el á r b i t r o , y un t a n t o de A r o -
cha f u é anulado jus t amen te por toca r 
e] b a l ó n con l a m a n o E l í c e g u i en su 
exceso de í m p e t u . 
E n l a segunda m i t a d el S p ó r t i n g no 
hizo casi nada p r á c t i c o . Unas carre-
r i t a s de Her r e r a , a lgunas peligrosas, y 
un domin io casi constante de los lo-
cales, que r emacha ron e l t r i u n f o con 
dos tantos m á s . U n g r a n centro pasa-
do de M a r í n , A m u n á r r i z l o r e m a t ó f u l -
minan temen te de cabeza, en g ran es-
p e c t á c u l o , y una j u g a d a per fec ta entre 
G u i j a r r o y M a r í n p e r m i t i ó a é s t e aden-
t r a r s e p a r a c ruza r el qu in to tanto, que 
no f u é tampoco es ta vez m a l o . A l final, 
aun dominando, e l A t h l é t i c puso poco 
i n t e r é s en el r ema te . 
U n a buena t a rde de " f o o t b a l l " , que 
c o m p e n s ó la inc lemencia del t i empo. 
A r b i t r o : s e ñ o r A r r i b a s . Equipos : 
A t h l é t i c : G u i l l e r m o , C o r r a l — Olaso, 
Rey—Cas t i l lo—Losada , M a r í n — G u i j a -
r r o - — E l í c e g u i — A r o c h a — A m u n á r r i z . 
S p ó r t i n g : S ión , Manf redo — Pena, 
Ig les ias—Cal le ja — L u l s í n , L a t o r r e — 
S a n t o m é — H e r r e r a — P i n — E v a n g e l i n o . 
Este par t ido se juega con balones de 
l a Casa M E L I L L A . B a r q u i l l o , 6. 
Coruña, 2 ; Alavés, 0 
L A C O R U Ñ A , 25.—Se h a celebrado en 
R iazo r el p a r t i d o ent re e l C lub Depor-
t i v o y e l A l a v é s . 
Conocido el v a l o r ac tua l del equipo 
v i t o r i a n o , los c o r u ñ e s e s se p e r m i t i e r o n 
a l inear a va r i o s reservas, lo que f u é m á s 
que suficiente p a r a asegurar los dos 
puntos . 
E n los dos t i e m p o s d o m i n ó el equipo 
local , m a r c a n d o u n t an to en cada pa r t e , 
ambos hechos p o r D i z . E l " g o a l " de l a 
p r i m e r a m i t a d se h izo de " p e n a l t y " . 
A poco de i n i c i a r s e el segundo t i e m -
po, el á r b i t r o , que f u é e l s e ñ o r C a n g a 
A r g ü e l l e s , s u f r i ó u n deavanecimiento , y 
los jugadores le l l e v a r o n a l a caseta 
p a r a no vo lve r a s a l i r . 
S i g u i ó e l encuent ro bajo l a d i r e c c i ó n 
de uno de loe jueces de l í n e a , e l s e ñ o r 
Mardanes . 
de Casilla de Campeonatos 
COPAS DE NAVIDAD Y PARTIDOS 
INTERNACIONALES 
E l d í a 24 j u g ó él equipo A del Club 
de Campo c o n t r a l a F e r r o v i a r i a su p r i -
m e r p a r t i d o de l a segunda v u e l t a del 
campeonato reg ional , obteniendo un 
t r i u n f o po r cua t ro a cero, demost rando 
en el t ranscurso del pa r t i do que su l í -
nea de lan tera ha alcanzado l a c o h e s i ó n 
y eficacia que debe conducir a este 
equipo a las finales del campeonato na-
cional . 
E l d í a 28 j u g a r á e l equipo B del Club 
de Campo con t r a l a F e r r o v i a r i a , a las 
t res de l a tarde, en los terrenos del 
Club de Campo, habiendo sido nombra -
dos por el Colegio de A r b i t r o s los se-
ñ o r e s Mele ro y Boysen pa ra d i r i g i r •ÍS-
te encuentro, que promete ser intere-
sante. 
Copas de N a v i d a d 
H o y , d í a 26, al 29 de este mes y ei 
d í a 5 de enero, se d i s p u t a r á n los equi-
pos A y B del Club de Campo 11 her-
mosas copas donadas por l a sociedad. 
Ex i s t e entusiasmo entre los compo-
nentes de ambos equipos p a r a d isputar-
se estos trofeos, cuyos encuentros se-
r á n d i r i g idos por á r b i t r o s del Colegio 
regional , y l o g r a r á n en el transounso de 
ellos acoplar los puestos y l ineas de los 
•equipos A y B del C lub de Campo. 
E l equipo A e s t a r á fo rmado por : 
Cas t i l l o ; Carva ja l . C h á v a r r i . J a r d ó n 
( F . ) ; . J a r d ó n Í F ) , Escudero. Lapue r t a . 
S a t r ú s t e g u i , C h á v a r r i ( B ) . .Tardón (E") 
y Coghen 
Suplentes: Escudero y Gancedo. 
E l equipo B lo f o r m a r á n : 
B u g a l l a l : A l m u n i a . Coghen. Bor i ega ; 
Or io l , L a s t r a , L a Puente, Tre l les , M a -
r ín , Espinosa y A l f a r o . 
Campeonato 
«basket baT 
Dos equipos del Rayo ganan a los 
del Madrid 
Se celebraron el domingo va r ios par-
t idos del campeonato castel lano de "bas-
k e l - b a l l " , correspondientes a las t r e s ca-
t e g o r í a s . H e a q u í los resul tados deta-
l lados : 
P r i m e r a c a t e g o r í a ( A ) 
A m é r i c a - R e g i m i e n t o 31 31— 
F . U . H . A . - O l i m p i c 22— 
G i m n á s t i c a - C . U . M e r c a n t i l . . . 3 3 - -
R a y o - M a d r i d 35 
P r i m e r a c a t e g o r í a ( B ) 
Reg imien to 3 1 - A m é r i c a 
C. U . M e r c a n t i l - G i m n á s t i c a 
B a y o - M a d r i d 22 
Segunda c a t e g o r í a 
E q u i t a t i v a - A t e n e o 20— 1 
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Suplentes: Soto, L ó p e z Bosch y Chi-
cher i . 
Los encuentros e m p e z a r á n a las tres 
y cua r to en punto . 
Pa r t idos in ternacionales 
Los d í a s 1 y 2 del p r ó x i m o enero t ie -
ne concertados el C lub de Campo dos 
encuentros con t ra el equipo de estu-
dia.ntes indios de Cambr idge , que. apro-
vechando las fiestas de fin de a ñ o , han 
emprendido una e x c u r s i ó n ñ o r Burdeos 
Barcelona. Bi lbao ^ M a d r i d . 
Lucero gano la prueba clei P a v o 
E l Velo Club P o r t : l l o c e l e b r ó el d o m i n -
go la prueba "sin cadena", que consis-
t i ó en descender l a cuesta de la.? Per-
dices y recorrer el m a y o r t recho por la 
car re te ra de E l Pardo, Esta prueba fué 
presenciada por numeroso p ú b l i c o . 
H e a q u í la c l a s i f i c a c i ó n : 
1, C A L L E J A . Recor r ido : 5.300 k i l ó -
met ros ap rox imadamente . 
2, Candelas; 3, Gabr ie l M a r t í n e z ; 
4, M a n u e l Collado, y 5, M a n u e l G o n z á -
lez. 
Prueba del Pavo 
Se d i s p u t ó el domingo una in teresan-
te ca r r e r a denominada "del Pavo" , en la 
que p a r t i c i p a r o n numerosos corredores. 
Su recor r ido fué de 40 k i l ó m e t r o s apro-
x imadamen te . 
Resu l tado : 
1, L U C E R O . 
2, M i g u e l Santos, y 3, Juan J i m é n e z . 
Aranda triunfó en tres categorías 
B A R C E L O N A , 25.—Se ve r i f i có en el 
c i r cu i to de la E x p o s i c i ó n los campeo 
natos de C a t a l u ñ a de motoc ic l i smo . L o 
m á s destacado fué l a a c t u a c i ó n de 
A r a n d a , quien v e n c i ó en t res pruebas 
Los resul tados fueron los s iguientes : 
250 c. c. (50,809 k i l ó m e t r o s ) : 
1, Ig les ias ( " R u d g e " ) , 43 m . 8 s., a 
79,030; 2, F l ó r e z ( « R - i d g e » ) , en 43', 1 1 " ; 
y 3, B l i n d . Iglesias d ió la vue l t a m á s 
r á p i d a en una media de 82 k i l ó m e t r o s 
208 metros po" hora . 
350 c. c. (64,441 k i l ó m e t r o s ) : 
1, A r a n d a ( " R u d g e " ) , 45 m . 37 s., a 
8-1,741; 2, Gi l í ( « N o r t o n » ) , en 48', 14"; 
y 3, J a m . A r a n d a d ió l a vue l t a m á s r á -
pida, a 85,826 k i l ó m e t r o s po r hora . 
500 c. c. (75,813 k i l ó m e t r o s ) : 
1, A r a n d a ( "Rudge" de 350 c. c ) , en 
53 ra. 12 s., a 85,503; 2, J o a q u í n V i d a i 
( « N o r t o n » ) , en 53', 29" ; y 3, Jam. L a 
vue l t a m á s r á p i d a la d ió Aranda , con 
una media ho ra r i a de 86,919 k i l ó m e t r o s . 
"Sidecars" (26,534 k i l ó m e t r o s ) : 
1, A r a n d a , 21 m . 16 s., a 75,119; 
2, G i i i , en 22', 10". A r a n d a c u b r i ó el 
c i r c u i t o a una media de 75,812 k i l ó m e -
t ros por hora . 
Acuerdos de la F . M . E . 
L a F e d e r a c i ó n Motoc ic l i s t a E s p a ñ o l a 
c e l e b r ó por f i n su Asamblea anual . E n -
t r e los numerosos acuerdos tomados, 
l^s m á s impor t an te s son los s iguientes : 
D a r por de f in i t ivo el ingreso en la 
F e d e r a c i ó n de l a A s o c i a c i ó n de Cor re -
dores Motocic l i s tas de C a t a l u ñ a . 
Conceder a l M o t o Club de C a t a l u ñ a 
la o r g a n i z a c i ó n del Campeonato de Es-
p a ñ a anexo a su c a r r e r a in te rnac iona l 
I I Gran P remio de Barcelona. 
O t o r g a r u n voto de conf ianza a l pre-
sidente de la j u r i s d i c c i ó n B , p a r a que 
dic te las normas en que ha de o to r -
garse el t í t u l o d c a m p e ó n de E s p a ñ a , 
a la v i s t a de la o r g a n i z a c i ó n que se ha 
de pelota del 
Hogar Vasco 
Las dos últimas jornadas del Jai 
Alai. Competición "amateur" 
Guipúzcoa 
E l domingo se celebraron var ios par-
t idos correspondientes a l campeonato 
"ama teu r " del H o g a r Vasco. He aquí 
les resul tados: 
A m a n o 
R E I Z A B A L y M U G U E R Z A ganaron 
a Cinounegui y A u r e l i o , po r 25-20. 
A pa l a 
G O I Z U E T A y L U I S O L A S O vencie-
r o n a Baceres y Arcas , p o r 50-40. Par-
t ido de d i s a f í o . 
E n el Ja i A l a i 
E l domingo, ante g r a n g e n t í o , se ju-
ga ron los pa r t idos anunciados. 
I r i g o y e n y S a l a v e r r í a I sucumbieron 
ante el m a g n í f i c o juego desarrollado 
por sus con t ra r ios A B R E G O I I I y ZA-
B A L E T A , quedando en 40 tantos. 
E n el segundo par t ido , Ju r i co y Guel-
benzu perdieron por dos tantos, contra 
O S T O L A Z A y V E G A . 
Lo» par t idos de ayer 
A y e r lunes. Abrego I I I y Guelbenzu 
perdieron por un tanto, con t ra OSTO-
L A Z A y Z A B A L E T A . 
Se j u g ó este pa r t i do en t re constantes 
ovaciones, puesto qu.3 j u g a r o n los cua-
t ro pelotar is marav i l losamente , pero so-
bresaliendo, si ello es posible Zabaleta. 
E n segundo lugar , S A L A V E R R I A y 
V E G A ganaron, por 20 tantos, a Echa-
niz y A b a r e q u e t a . 
Campeonato guipuzcoano 
S A N S E B A S T I A N , 25. — Continua-
ron ayer, en el f r o n t ó n Urumea , y an-
te bastante púb l i co , los par t idos del 
campeonato de pelota "amateur" de 
G u i p ú z c o a , siendo su resul tado el si-
gu ien te : 
A pala (s-egunda c a t e g o r í a ) 
G a i n z a r á i n y Alonso, del B e t i Jai , ga-
na ron a Belgareche y Chapar tegui , del 
Pelota Vasca, por 40-35. 
A mano ( p r i m e r a c a t e g o r í a ) 
I g u a r á n y Bas t ida , del A m a i k a Bat, 
gana ron a Otegu i y B iu r r a rena , de 
U n i ó n D e p o r t i v a , por 22-9. 
A mano (segunda c a t e g o r í a ) 
Ber roca l e I z agu i r r e , de Gimnás t i ca 
de U l í a , g a n a r o n a Escudero y Aram-
bu ru , de E u z k o Gaxted i de Zaraúz , 
po r 22-21. 
LOE 
EL DIA DE REYES 
L o o r g a n i z a e l C a n o e N a t a c i ó n C l u b 
E l Canoe N a t a c i ó n C lub advier te a 
todos los n i ñ o s inscr i tos pa ra el fes-
t i v a l del d í a de Reyes, que el p r ó x i m o 
domingo , d í a 31 , a las seis de la tarde, 
t e n d r á l u g a r en la p isc ina de l a I s l a el 
p r i m e r en t renamiento of ic ia l , siendo pre-
ciso recoger durante l a presente sema-
na, de cinco a nueve de la tarde, el 
indispensable pase en l a S e c r e t a r í a del 
Canoe, P i y M a r g a l l , 7. 
E n e l campeonato, que se c e l e b r a r á 
media de la tarde del día 
T E R C E R A D I V I S I O N 
S t á d i u m A v l l e s i n o — * R á c i n g fe -
rrolano 3—2 
Baraca ldo-* D e p o r t i v o 1—0 
Malac i tano-Je rez 3—1 
Zaragoza-Levante 3—0 
Torre lavega^* S a n t o ñ a 2—1 
J ú p i t e r - * Badalona 4—0 
L o g r o ñ o - V a l l a d o l i d «. . . 2—2 
G i m n á s t i c o — I m p e r i a l 6—2 
H é r c u l e s - C a r t a g e n a 3—0 
G i m n á s t i c o - E l c h e 2-—1 
U n i ó n - G a l i c i a 11—1 
Ovetense-* C lub G i j ó n 4—3 
Germa-Grano l le r s 4—1 
Huesca-Arenas 2—2 
N . B . — C l , i n d i c a l a c l a s i f i c a c i ó n de l a t emporada an t e r io r ; J . , pa r t idos j u -
gados; G. , ganados; E . , empatados; P., perdidos ; F . . t an tos a favor ; C , tanto? 
en c o n t r a ; Pn. , p u n t u a c i ó n , y ( — ) , Club ascendido o descendido. 
Osasuna, 1; Murcia, 0 
P A M P L O N A , 25 .—En San J u a n ee 
j u g ó ayer el p a r t i d o entre pamplone-
ses y murc ianos , que r e s u l t ó m u y r e ñ i -
do y , sobre todo, con bsustante dureza. 
E n los dos t i empos j u g ó m á s el equ i -
po loca l . U n t a n t o se c o n s i g u i ó a los 
quince minu tos de l p r i m e r t i empo p o r 
m e d i a c i ó n de V e r g a r a . 
Sabadell. 1; Celta, 1 
B A R C E L O N A , 25.—En l a Creu A l t a 
se c e l e b r ó el p a r t i d o entre el Sabadel l 
y el Club Cel ta . 
F u é un pa r t i do in teresante po r l o re -
ñ i d o . 
E n el p r i m e r t i e m p o j u g a r o n m á s lo^ 
vigueses. E l Sabadel l m a r c ó en p r i m e r 
t é r m i n o por m e d i a c i ó n de Grac ia . Poco 
antes de l l ega r al descanso e m p a t ó Polo. 
E n l a segunda m i t a d d o m i n ó el Saba-
del l , pero no pudo d e s e m p e ñ a r , unas ve-
ces po r fa l ta de r ema te y o t ras por 
una buena labor defensiva de los foras-
teros. 
Irún, 5 ; Sevilla, 5 
I R U N , 25.—En el S t á d i u m Gal j u -
garon ayer el pa r t i do de L i g a , sebunda 
d iv i s ión , los equipos del U n i ó n Club de 
I r ú n y el Sevi l la . E n el campo, bastante 
p ú b l i c o . 
P a r t i d o de grandes emociones, sobre 
todo por e l a l t e r n a t i v o tan teo y el re-
sul tado de empate a cinco "goals" . Los 
dos equipos han jugado m u y bien. Los 
sevil lanos comenzaron i m p o n i é n d o s e por 
su g r a n velocidad, y logrando el p r i m e r 
"goa l " al m i n u t o de juego , pero los 
iruneses cons iguieron n ive la r el encuen-
t r o . A m b o s por teros es tuvieron bien, no 
pudiendo a c h a c á r s e l e s m á s que uno de 
los t an tos marcados a cada uno de 
ellos. 
A l comienzo de juego, como queda 
dicho, el Sev i l l a se impuso, y po r medio 
de C o r t ó n l o g r ó su p r i m e r t a n t o a l m i -
nu to del pa r t i do . A los siete m i n u t o s 
empa ta el U n i ó n , po r med io de Eche-
za r r e t a al r e m a t a r u n " c ó r n e r " . A los 
ocho m i n u t o s Oyeneder m a r c a e l segun-
do p a r a e l I r ú n , y a los diez y nueve 
Tache, a su vez, consigue el segundo 
pa ra e l Sevi l la . A los v e i n t i d ó s m i n u t o s 
Fede r e m a t a desde lejos. L a pe lo ta pe-
ga en el palo, pero en t ra , s e ñ a l a n d o el 
tercero pa ra ei Sevi l la , y a los t r e i n t a 
y nueve m i n u t o s Gamborena saca u n 
cas t igo bombeando l a pelota , y Eche-
za r r e t a obtiene e l tercero y el empate 
para el U n i ó n , t e r m i n a n d o con este t an -
teo el p r i m e r t i e m p o . 
A los quince m i n u t o s de l a segunda 
m i t a d Gamborena pasa a Oyeneder, y 
é s t e consigue e l cua r to t a n t o pa ra el 
U n i ó n . Campana l , en una b o n i t a j u g a -
da, l o g r a el empate 'a los ve in t inueve 
minu tos . A los t r e i n t a y c u a t r o m i n u -
tos, po r una m a l a salida de E m e r y , Cor-
t ó n aprovecha y m a r c a el q u i n t o t a n t o 
para el Sevi l la . U n m i n u t o d e s p u é s S á n -
chez A r a n a , desde lejos, suel ta un z a m -
bombazo que e n t r a en l a red , l og rando 
el empate , s in que se modi f ique y a el 
tanteo has ta el ñ n a l del p a r t i d o . 
P o r el Sevi l la se d i s t i n g u i e r o n las de-
fensas. C o r t ó n y Campana l , y po r el 
U n i ó n toda su de lan tera y M a y a . 
OTROS PARTIDOS 
E l Ba rce lona gana a l D o n a u 
B A R C E L O N A , 2 5 — E s t a m a ñ a n a se 
ha j u g a d o u n p a r t i d o de f ú t b o l en t re 
el Barce lona y e l equipo e x t r a n j e r o D o -
nan. Venc ie ron los catalanes por cua-
t r o t an tos a dos. 
a las seis y 
concedTdo aT M ^ C l u r d e c l t a T u ñ a ; ! 6 . t o m a r á n pa r t e numerosos n i ñ o s pues 
cuyas no rmas s e r á n r a t i f i cadas c o m o l f 3 se acercan os msen to s a u n cen-
de f in i t i va s en la p r i m e r a Asamblea d e j t e n a r ^ S ^ m t ^ 
la F e d e r a c i ó n . 
Que p a r a lo sucesivo se o to rguen los 
campeonatos de E s p a ñ a a las j u r i sd i c -
ciones de orden cor re la t ivo , y si aque-
l l a - quien corresponda organizar los no 
pudiese l l evar los a cabo, p r e v i a m a n i -
f e s t a c i ó n al f o r m a l i z a r e l calendario, 
p a s a r á a l a que le s iga. 
Ob l iga r a las jur i sd icc iones a que 
comuniquen a l a secre ta r ia de l a Fe-
d e r a c i ó n , l i s t a de ta l lada de los corre-
dores inscr i tos en car reras donde exis-
t a p remios en m e t á l i c o . Los o rgan i -
zadores de é s t a s s e r á n responsables del 
pago a l a F e d e r a c i ó n de la diferencia 
ent re el precio de l a l icencia de af ic io-
nado, que pudiera e x h i b i r a lguno de es-
tos pa r t i c ipan tes , y el de l a profesio-
n a l que r eg lamen ta r i amen te le corres-
p o n d e r í a . Queda exceptuado de esta dis-
p o s i c i ó n todo corredor que, en su ins-
c p c i ó n p a r a l a ca r r e r a y po r escr i to , 
haga expresa r enunc ia de los premios 
en m e t á l i c r que pud ie ran correspon-
derle. 
Con respecto al carburante , y a t e -
n o r del acuerdo del ú l t i m o Congreso 
de l a F . I . C. M . , se a c o r d ó adoptar 
pa ra las carreras in ternac ionales que 
se o rgan icen en 1934, la c o m p o s i c i ó n 
propues ta pa ra la U n i ó n M o t o c i c l i s t a 
de F ranc ia : o sea: 
Bencina , 60 por 100 en vo lumen . 
Benzol , 25 por 100 en v o l u m e n . 
A l c o h o l , 15 por 100 en vo lumen . 
res del Canoe un i m p o r t a n t e "record" 
y , seguramente , dos equipos del mismo 
c lub j u g a r á n u n p a r t i d o de "water-
po lo" . 
Copa de N a v i d a d 
S A N S E B A S T I A N , 25.—En B i á r r i t z 
se d i s p u t ó l a Copa de N a v i d a d , impor-
t a n t e p rueba anua l de n a t a c i ó n , a la 
que concurren nadadores e s p a ñ o l e s . Re-
su l t ado : 
1, J O S E S A N S E B A S T I A N (Estu-
diantes Vascos, de San S e b a s t i á n ) . 
2, Juan M o n t o y a , de la misma Socie-
dad. 
Concurso de "golf" en e! 
Club de Campo 
E n el C lub del Campo se j u g a r á hoy 
una interesante c o m p e t i c i ó n , en "matea 
p l a y " . i( 
Los jugadores cal if icados en el me-
da l p l a y " p r e v i o son los siguientes: A l -
t a m i r a , A l f a r o , P é r e z Or tega , Wil l iams, 
M u r o , Mor r i s son , Perogordo, M i l l s . 
Orden de juego p a r a h o y : 
A l t a m i r a - M l l l s . 
P é r e z Or t ega -Mor r i s son . 
A l f a ro -Pe rogo rdo . 
W i l l i a m s - M u r o . 
IIIIIIBIIIIIWIIIIBIIIIHII m 
C O N T R 
INSTALE USTED APARATOS REGIS-
TRADORES INTERNATIONAL P A R A 
E L CONTROL EXACTO DE LAS 
ENTRADAS Y SALIDAS DE SU PER-
SONAL 
Unos p o c o s minutos p e r d i d o s al d í a en la 
e n t r a d a d e l p e r s o n a l r e p r e s e n t a m i l e s de 
p e s e t a s p e r d i d a s a l a ñ o . E v i t e d i s c u s i o n e s y 
r e c l a m a c i o n e s a l a h o r a d e p a g a r los j o r n a -
l e s . E s c r í b a n o s d á n d o n o s los d a t o s de sus 
p r o b l e m a s ; n o s o t r o s l e s h a r e m o s u n e s t u -
d i o , r e s o l v i é n d o l o s s i n g a s t o a l g u n o p a r a 
u s t e d e s . R e l o j e s d e s e r e n o s . L a m a y o r v a -
riedad d e p r e c i o s y m o d e l o s . A p a r a t o s re-
g i s t r a d o r e s d e l c o s t o e x a c t o d e los t r a b a -
j o s . A p a r a t o s p a r a c o n t r o l d e l t r a b a j o de 
l a s m á q u i n a s . R e l o j e s e l é c t r i c o s de r e g u l a -
c i ó n a u t o m á t i c a . C e r r a d u r a s e l é c t r i c a s re-
g i s t r a d o r a s . S e ñ a l e s d e a l a r m a , e t c . 
Unicos especializados 
G A S T O N O R G E C . A., Sevilla 8 
MADRID 
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Escuela Naval Militar c a " » ^ B » ^ , ^ m o t e n A C A D E M I A T O R R E 5 
20 plazas a cubr i r mediante e x á m e n e s que c o m e n z a r á n el 10 de J imio de 1934. en Madr id . Esta es la Academia tfj^ 
ant igua de M a d r i d y la que mayor n ú m e r o de alumnos ha ingresado de todas las de E s p a ñ a . E n las ú l t i m a s °Ptí¡r. 
clones, 12 de las 20 plazas cubiertas fueron pa ra nuestros alumnos.—-Profesorado c o m p e t e n t í s i m o . — A l u m n o s 
nos y €aEternos . - -PreparacÍ j6n in tens iva . 
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Ayer estuvieron cerradas 
todas las Bolsas 
FACTURAS A L COBRO 
Por celebrarse ayer l a fiesta de N a v i -
dad no hubo s e s i ó n de Bolsa en n i n g u -
na de las tres plazas nacionales. 
Por el mismo m o t i v o t a m b i é n estu-
vieron cerradas las Bolsas extranjeras. 
E l b a l a n c e d e l B a n c o 
d e E s p a ñ a 
E l balance semanal del Banco de Es-
p a ñ a desde hace unos meses se viene 
publicando los lunes, en vez de los sá-
bados, como era costumbre. Ayer , por 
ser fiesta en todas las dependencias ofi-
ciales, tampoco pudo publicarse. 
F a c t u r a s a l c o b r o 
Las electrificaciones de 
los ferrocarriles 
y f i n a n c i e r a 
Indices de precios en el 
mes de noviembre 
L a "Gaceta" del domingo pub l i ca l a 
siguiente r e l a c i ó n de fac tu ras de cupo-
nes de l a Deuda del Es tado y t í t u l o s 
amort izados que se han r e m i t i d o al B a n -
co de E s p a ñ a pa ra que proceda a su 
pago: 
Cupones .—Inter ior 4 po r 100, has ta 
la f a c t u r a n ú m e r o 1.275. 
E x t e r i o r 4 por 100, has ta l a f a c t u r a 
n ú m e r o 1.350. 
Arao r t i zab le 4 por 100, 1908, has ta 
la f a c t u r a n ú m e r o 600. 
I d e m 5 por 100, 1917, has ta l a fac-
t u r a n ú m e r o 1.425. 
I d e m 5 por 100, 1920, has ta la fac-
t u r a n ú m e r o 1.125. 
I d e m 5 por 100, 1926, has ta l a f a c t u -
r a n ú m e r o 825. 
I d e m 5 por 100, 1927, con impuesto, 
hasta la f a c t u r a n ú m e r o 1.600. 
I d e m 5 por 100, 1927, s i n impuesto , 
hasta la f a c t u r a n ú m e r o 3.375. 
I d e m 3 por 100, 1928, has ta l a fac-
t u r a n ú m e r o 1.600. 
I d e m 4 por 100 1928, has ta l a f a c t u r a 
n ú m e r o 900. 
Idem 4 1 /2 por 100, 1928, hasta l a 
factura n ú m e r o 825. 
Idem 5 por 100, 1929, has ta l a fac-
tura n ú m e r o 1.125. 
T í t u l o s amortizados. — A m o r t i z a b l e 5 
por 100, 1917, has ta l a f a c t u r a n ú m e -
ro 34. 
Idem 5 por 100, 1920, has ta l a fac-
tura n ú m e r o 50. 
Idem 5 por 100, 1927, has ta l a f a c t u -
r a n ú m e r o 43. 
Deuda ferrov iar ia .—Cupón . — A m o r t i -
zable al 5 por 100, has ta l a f a c t u -
ra 1.160. 
Idem al 4,50 por 100, 1928, hasta l a 
factura n ú m e r o 232. 
Idem a l 4,50 por 100, 1929, hasta la 
factura n ú m e r o 791 . 
L a p r o t e c c i ó n a l a i n d u s t r i a 
L a "Gaceta" de! domingo pub l i ca el 
resumen de la i n f o r m a c i ó n real izada por 
las Jefaturas de I n d u s t r i a provinc ia les 
y r eun ida por el Consejo de I n d u s t r i a en 
orden a l a r e d a c c i ó n de las listas y pro-
ductos que a d m i t e n la concurrenc ia ex-
tranjera, en c u m p l i m i e n t o de lo precep-
tuado por o rden del 3 de agosto de 1933, 
dictada por el m i n i s t e r i o de I n d u s t r i a y 
Comercio. 
E n el domicá l io de la Sociedad Gene-
ral Azucarera de E s p a ñ a se ha celebrado 
la Junta general de accionistas, que te-
nía convocada pa ra el d í a 23 del cor r ien-
te, con l a asistencia de accionistas que 
representaban 60.979 acciones. 
Los s eñores Saeta, Garande y L ó p e z 
Vázquez, so l ic i ta ron diversas aclaraciones 
a varios extremos (le la Memor i a , que 
ftueron faci l i tadas, amplia y o u m p M amen-
te, por «d consejero s e ñ o r Ru lz P l á , apro-
bando la Junta, por unan imidad , todas 
las propuestas que le s o m e t i ó el Consejo. 
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Hotel Asturias, S. A. 
Se pone en conocimiento de los s eño -
res accionistas de esta C o m p a ñ í a , que 
«1 p r ó x i m o d í a 3 de enero, a las tres y 
media de la tarde, en p r imera , y a las 
cuatro, en segunda convocatoria, t e n d r á 
Jugar en el domic i l i o social, A l c a l á , 42, 
la r e u n i ó n de J u n t a general ex t r ao rd i -
naria. E n M a d r i d , a 25 de d ic iembre 
de 1933.—El secretario del C. de A d m i -
n i s t r a c i ó n , C Ochoa. 
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APAmos 0mm 
accesorios y proyectores de las 
marcas Agfa. Bentzin, Kodak. 
Plaubeü, Voigtlander y Zeiss-
Ikon, & plazos y contado. 
A . I . D A. 
(Archivo I b é r i c o de Arte) 
A R E N A L , 9. 
m 
MABCA ReOSTRAO^ 
Unico ar t í cu lo que 
sin T E Ñ I R h a c e 
d e s a p a r e c e r l a s 
C A N A S . 5,25 pe-
setas frasco. Pre-
miado en l a Expo-
s ic ión de Higiene. 
Venta a l por ma-
yor: Calle Muñoz 
Torrero, n ú m e r o 4, 
Madrid, y en to-
dos los almacenes. 
Están estudiados, técnica y econó-
micamente, 1.530 kilóme-
tros de línea 
+ 
Causas de la crisis de la red suiza 
P u b l i c á b a m o s hace unos d í a s en es-
t a m i s m a secc ión las declaraciones que 
una d is t inguida personalidad en los me-
dios fer roviar ios nos h a b í a hecho en re-
l ac ión con el p roblema de las electr if i-
caciones. 
Sobre el mismo tema nos ha hablado 
recientemente o t ro elemento electrifica-
dor, c o n t e s t á n d o n o s a los diferentes as-
pectos que en aquel la i n f o r m a c i ó n ob-
je t iva , en cuanto que hablaba por nos-
otros una persona versada en cuestiones 
fer roviar ias , r e s e ñ á b a m o s . 
Respecto al desastre financiero de la 
e lec t r i f i cac ión f e r rov i a r i a suiza, nos d i -
ce nuestro in te r locu tor especializado en 
esta mater ia , una vez m á s se pretende 
achacar a la e l e c t r i ñ e a c i ó n las dificul-
tades e c o n ó m i c a s que atraviesan los fe-
r rocarr i les , dificultades imputables a la 
crisis y a otros factores. E l doctor H u -
ber Stockar , ingeniero de los Fe r roca r r i -
les Federales Suizos, y delegado oficial 
de Suiza en el Congreso de E l Cairo, ha 
hecho u n d o c u m e n t a d í s i m o estudio so-
bre la e x p l o t a c i ó n de dichos f e r r o c a r r i -
les, y entre otras cosas ha d icho: "Los 
gastos reales de la e x p l o t a c i ó n e l é c t r i c a 
en los fer rocarr i les federales en 1929, 
comparados con los de una e x p l o t a c i ó n 
a vapor equivalente, es decir, realizada 
con locomotoras modernas con todos los 
perfeccionamientos, presentan una eco-
n o m í a de cinco mil lones de francos sui-
zos en favor de la e x p l o t a c i ó n e l é c t r i c a " . 
Barcelon a- M an resa 
San Juan 
N o hay duda respecto al é x i t o de la 
e lec t r i f icac ión . Allí e s t á n los ejemplos 
de Barcelona-Manresa-San J u a n de las 
Abadesas y A l s a s u a - I r ú n . 
Respecto a la p r imera , el coste de la 
e x p l o t a c i ó n de t r a c c i ó n e l é c t r i c a en 1930, 
incluso las cargas financieras, ascendie-
ron a 7.502.403 pesetas. E l coste a que 
hubiera resultado l a e x p l o t a c i ó n por va-
por en el mismo a ñ o , con el nuevo ser-
vic io se fija en 9.780.300. Es decir, hay 
una diferencia a f avo r de la electrifica-
c ión de dicha l ínea , de 2.277.897 pesetas. 
E n cuanto a la l í n e a A l s a s u a - I r ú n , el 
coste de l a e x p l o t a c i ó n de t r a c c i ó n eléc-
t r i c a en 1930, incluidas las cargas ñ n a n -
cieras, a s c e n d i ó a 6.124.154 pesetas. E l 
coste que con el nuevo servicio hubie-
r a resultado la e x p l o t a c i ó n a vapor as-
ciende en el mismo a ñ o a. 7.353.300. L a 
e lec t r i f i cac ión supuso, por lo tanto , una 
e c o n o m í a de 1.229.146 pesetas. 
Estos son datos hechos p ú b l i c o s hace 
dos a ñ o s por el s e ñ o r G a r c í a Lomas, que 
en aquella época era jefe de la Oficina 
de Estudios de E l e c t r i f i c a c i ó n del Nor-
te, el cual a ñ a d í a : "Por lo que afecta 
a las electrificaciones estudiadas (se re-
fiere a las que acabamos de c i t a r ) , los 
datos apuntados pe rmi t en darse cuenta 
de c ó m o h a n logrado el éx i to apetecido 
las ideas que presidieron la r e a l i z a c i ó n 
de ambas obras: es decir, la recupera-
c ión y desarrollo del t rá f ico perdido, con 
la consiguiente e inmedia ta mejora del 
coeficiente de e x p l o t a c i ó n y las, econo-
m í a s que m á s a la larga ha in t roduc ido 
en los gastos de e x p l o t a c i ó n el desarro-
llo pau la t ino del t r á f i co no directamen-
te afectado por la e lec t r i f i cac ión . 
Se aduce—sigue d i c i é n d o n o s — e l coe-
ficiente de e x p l o t a c i ó n de una l í n e a elec-
tr i f icada, para demostrarnos su e l e v a c i ó n 
103 en r e l a c i ó n con el general de l a Com-
p a ñ í a del Nor t e , 7. Pero es evidente que lo 
que h a b r í a que compara r es el coeficiente 
de la m i s m a linea antes y d e s p u é s de la 
e lec t r i f loac ión . Y a ú n mejor, el coeficien-
te de la l í n e a electrificada con el que se 
t e n d r í a ahora si con t inua ra l a t r a c c i ó n 
a vapor, y a que en los ú l t i m o s a ñ o s el 
coeficiente de e x p l o t a c i ó n de las Compa-
ñ í a s f e r rov ia r i a s ha empeorado por el au-
mento de los gastos de personal y nuevas 
cargas sociales. 
L a defensa nacional 
E l a rgumento de que la defensa nacio-
n a l aconseja no electrif icar se ut i l izó 
cuando se i n i c i a ron las electrificaciones. 
Nadie se ocupa modernamente de él. Es 
t a n fác i l apoderarse o dest ruir una cen-
t r a l p roduc tora de e n e r g í a como u n par-
que de locomotoras de vapor, y tanto 
t r a n s t o m o supone el cor ta r l a l í n e a de 
contacto como el c o r t a r los carr i les . 
Es cier to que el nuevo p rog rama de 
e lec t r i f loac ión de los Fer rocar r i l es f ran-
ceses, r e m i t i d o por Cahen, en a b r i l de 
1931, al Consejo Superior de F e i r o c a r r i -
les, a l pasar a in fo rme del min i s t e r io de 
l a . Guerra f r a n c é s , hizo é s t e que se su-
p r i m i e r a del p lan l a e lec t r i f i cac ión de al-
gunas l í n e a s de Alsac ia y Lorena , y de las 
que fueron regiones invadidas, pero apar-
te de esto, el m i n i s t e r i o de l a Guer ra 
a p r o b ó l a e l ec t r i f i cac ión de 1.624 k i l ó m e -
t ros de l í n e a pertenecientes a los Ferro-
carr i les del Estado, C o m p a ñ í a del M i d i 
y C o m p a ñ í a del P. O., cuya e j ecuc ión es-
t á n es tudiando en l a actual idad las Com-
p a ñ í a s interesadas. 
Es — t e r m i n a d i c i é n d o n o s — m u y arries-
gado a f i rmar que " l a inmensa m a y o r í a 
de las l í n e a s e s p a ñ o l a s no e s t á n en con-
diciones de e lec t r i f i cac ión" . E s t á n estu-
diados po r las C o m p a ñ í a s y po r los or-
ganismos oficiales, y aprobados opor tu-
namente, desde el pun to de v i s t a t é c n i c o 
y e c o n ó m i c o , diversos proyectos que su-
m a n en t o t a l 1.530 k i l ó m e t r o s de linea. 
Y respecto al favorecimiento a l a i n -
dus t r i a nacional , pueden decirse muchas 
cosas interesantes, y seguramente se d i -
r á n , porque en fecha breve p u b l i c a r á " I n -
g e n i e r í a y C o n s t r u c c i ó n " , un n ú m e r o ex-




2.000 estuches de dibujo, de 6 a 350 pe 
setas. V T E G U I L I . A S . L E G A NI T O S . L 
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MEJORAN CON RESPECTO AL 
MES ANTERIOR 
Los í n d i c e s de precios, suminis t rados 
por las C á m a r a s de Comercio, I n d u s t r i a 
y N a v e g a c i ó n , y referentes a cuarenta 
a r t í c u l o s , son los slgndentes en el mes 
u l t i m o de noviembre, comparados con los 
de los meses y a ñ o s anter iores: 
F E C H A S 
Promedio de 







Enero „ . . . . . . . . . . . 
Febrero „ 
Marzo 
A b r i l „ 
M a y o . .^^...^ i 
Jun io 






















Los a r t í c u l o s considerados son: 
Productos indus t r ia les : M i n e r a l de hie-
r ro , cobre, l ingote de plomo, l ingote de 
cinc, l ingote de plata , f u n d i c i ó n de hie-
r ro , conservas vegetales, conservas de 
pescado, manufac turas de a l g o d ó n , algo-
d ó n hi lado, cemento. 
Consumos indust r ia les : A l g o d ó n "good 
m i d d " , c a r b ó n e s p a ñ o l , c a r b ó n ing lés , 
pasta de papel, gasolina, lana o rd inar ia , 
madera, cueros y pieles, corcho. 
A l i m e n t o s : Aceite, arroz, a z ú c a r , baca-
lao, besugo, cacao, ca fé , carne de vaca, 
garbanzos, huevos, leche de vaca, ma í z , 
merluza, patata , tocino salado, t r i go , v i -
no, avellana, naranja , cebolla. 
A r t í c u l o s impor tados : Pasta de papel, 
a l g o d ó n "good m i d d " , c a r b ó n i n g l é s , ga-
solina, bacalao, cacao, c a f é . 
A r t í c u l o s con e x p o r t a c i ó n : M i n e r a l de 
hierro , m i n e r a l de cobre, l ingote de plo-
mo, conservas vegetales, conservas de 
pescado, corcho, aceite, v ino , naranja , ce-
bolla, avellana. 
V a r i o s : Pla ta , a l g o d ó n hilado, manufac-
turas de a l g o d ó n , cemento, c a r b ó n espa-
ñol , lana^ ord inar ia , cueros y pieles, 
arroz, a z ú c a r , besugo, carne de vaca, 
garbanzos, leche de vaca, ma í z , mer lu-
za, patata, tocino salado, t r igo, f u n d i c i ó n 




Se prorroga por dos meses el plazo 
para efectuar el traspaso 
L a "Gace ta" del domingo p u b l i c a un 
decreto del m i n i s t e r i o de Jus t i c i a por 
el que se p r o r r o g a por dos meses el 
p lazo s e ñ a l a d o para el t raspasado de 
servicios re la t ivos a la a d m i n i s t r a c i ó n 
de J u s t i c i a a l a Genera l idad de Ca ta -
l u ñ a . Dice asi el mencionado decreto: 
" L a n o r m a sexta del decreto de 24 de 
oc tubre ú l t i m o , pa ra e l t raspaso de ser-
vicios r e l a t ivos a la A d m i n i s t r a c i ó n de 
J u s t i c i a a la General idad de C a t a l u ñ a , 
s e ñ a l a el p lazo de dos meses p a r a q u é 
los jueces y mag i s t r ados que deseen 
pres ta r SUJS servicios fue ra del t e r r i t o r i o 
c a t a l á n , lo sol ic i ten del m in i s t e r i o de 
Jus t i c i a , po r conducto del consejero de 
J u s t i c i a y Derechos de l a General idad. 
P o r diferentes jueces y mag is t rados 
que en aquel t e r r i t o r i o d e s e m p e ñ a n sus 
cargos, se ha sol ic i tado del Gobierno 
de l a General idad una a m p l i a c i ó n del 
expresado t é r m i n o , en a t e n c i ó n a que 
l a r e fe r ida no rma sexta precisa una 
a c l a r a c i ó n que no puede realizarse an-
tes de que el plazo ñ j a d o expire. 
E l Gobierno de l a General idad, por su 
pa r t e , accede a lo solicibado, p r o r r o g a n -
do por dos meses el p lazo que p a r a op-
t a r se concede a los func ionar ios de la 
c a r r e r a j u d i c i a l que ac tua lmen te pres-
t a n sus servicios en C a t a l u ñ a , y enten-
diendo el Gobierno de l a R e p ú b l i c a que 
es a tend ib le l a so l i c i t ud , a propues ta 
del m i n i s t r o de Jus t i c ia , y de acuerdo 
con el Consejo de min i s t ros , 
V e n g o en decretar lo s i gu i en t e : 
A r t í c u l o ú n i c o . Se p r o r r o g a por el 
t é r m i n o de dos meses el p lazo s e ñ a l a d o 
por l a n o r m a sexta del decreto de 24 
de oc tubre ú l t i m o p a r a el t raspaso de 
servic ios re la t ivos a l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de J u s t i c i a a l a Genera l idad de Ca ta -
l u ñ a , a fin de que por los Jueces y m a -
g i s t r a d o s que pres tan sus servicios en 
el t e r r i t o r i o c a t a l á n puedan s o l i c i t a r el 
t r a s l ado fuera del m i s m o . " 
Hechos de perra para el 
Cuerpo de Seguridad 
Se extienden a él los beneficios 
concedidos a la Guardia civil 
E N F E R M O S 
C u r a c i ó n por La« ondas e l e c t r o - m a g n é -
ticas. E x i t o s sorprendentes. Prospecto 
gra t is . 
U L T R A M A G N E T I N S T I T U I 
Apa r t ado 6.031. M a d r i d . 
lOHicomomiiDYmniiieivAi 
A n e m i a . . . 
•nf»rm«d»d«dM propias á» b 
muj.r, flwiMttMi*, iMurocif, 
colora* pálido», cenv*l*c*nci«t 
difícil», ate 
Tan ^rad.bta como un lleor 
M i l activo qua «o m.dicam.nto 
f l i l í f 
l i i Víunle U Pai 
Oapraltirtot gtniralst u n Etpafl* 
Curial S Morán, Aragón, 228 • BARCELONA 
P o r u n decreto del ministerio de la 
G o b e r n a c i ó n se declaran aplicables a los 
individuos del Cuerpo de Seguridad los 
beneficios que p a r a los de l a G u a r d i a 
civi l se establecieron por decreto de 23 
de junio ú l t i m o por los hechos en que 
intervinieron y con o c a s i ó n de los cua-
les resultaron muertos, heridos y distin-
guidos en el cumplimiento de su deber, 
en l a s fechas y localidades siguientes: 
Barce lona, 23 julio 1931; Zaragoza, 
26 enero 1932; Toledo, 8 marzo 1932; 
Madrid, 10 agosto 1932; Sevil la, 10 agos-
to 1932; Barcelona, 8 y 9 enero 1933; 
B u g a r r a , 9 enero 1933; VaSencia, 9 ene-
ro 1933; Sevil la, 10 enero 1933; Casas 
Vie jas , 11 enero 1933; Córdoba , 13 ene-
ro 1933. 
1 á E U R E K A ! 11 S a n t o r a l v c u l t o s 
P R O B A D E L C A L Z A D O I N S U P E R A B L E P A R A H O M B R E S , A L P R E C I O 
U N I C O D E 80 P E S E T A S Y N O U S A R E I S O T R A C O S A 
N I C O L A S M A R I A R I V E R O . U | M O N T E R A , 35. y G O Y A 6. 
Una gran demanda 
es siempre producida 
por la experiencia de 
una gran bondad 
E M P L A S T O 
p o r o s o , o m e r l c o n o , d e fieltro ro|o, de l 
d W I N T E R 
p o r q u e es lo ú n i c o que c u r a 
catarros, dolores reumáticos/ ciática, 
lumbago, dolor de ríñones, etc., etc. 
EXIJA ESTA MARCA 
EN LA CUBIERTA 
DE CADA EMPLASTO 
¿ S u f r e u s t e d d e l E s t o m a 
e I n t e s t i n o s ? 
^ • ' ^ = G U M M A 
Recomendamos al público la lectura de la presente carta, por ser de 'nteres 
extraordinario, y cuyo original puede examinar en nuestros laboratorios 
Nos e s c r i b e l a c a r t a de r e f e r e n c i a D O N E U G E -
N I O C0G0LL0R, re s idente e n S A N S E B A S -
T I A N ( G u i p ú z c o a ) , ca l l e de U s a n d i z a g a , n u -
m e r o 14. 
El texto es como sigue: 
"San S e b a s t i á n , 19 de octubre de 1933. 
S e ñ o r don A . G u m m á . — B A R C E L O N A . 
Muy aeñor m í o : Tengo el honor de dirigirle l a presente p a r a manifestarle que, des-
p u é s de sufr ir durante nueve o diez a ñ o s fuertes dolores de e s t ó m a g o , espalda y costado 
izquierdo, especialmente a las tres horas aproximadamente d e s p u é s de las comidas, tenien-
do que tomar siete y ocho veces bicarbonato de sosa, que, aunque me al iviaba de momen-
to, no cesaban nunca estos dolores, me d e c i d í a probar, aunque bien es verdad que un 
poco receloso y recomendado por uno de m i s amigos, el S E R V E T I N A L , que con tanto 
acierto ofrece usted, pudiendo creerme, y a que con toda sinceridad se lo digo y pruebas 
de mis amistades tengo a su d i spos ic ión , que y a no me oyen quejarme de nada, que a l a s 
pr imeras tomas dejé de sent ir tan terribles molestias y durante los veinte d í a s que llevo 
tomando el S E R V E T I N A I i n i uno só lo he tenido que quejarme; pero, no obstante, he ad -
quirido otro frasco, el que estoy consumiendo con verdadera fe. 
P o r lo expuesto, a usted debo mi bienestar, y por t a l motivo le q u e d a r é agradecido toda 
m i vida. 
Pudiendo hacer uso de la presente como guste, atentamente le sa luda s. s. q. e. s. m.„ 
F i r m a d o : E U G E N I O C O G O L L O R 
S / c . Usandizaga, n ú m e r o 14. 
S a n S e b a s t i á n ( G u i p ú z c o a ) . 
Eugenio Cogollor." 
Exig id él legitimo S E R V E T I N A L y no a d m i t á i s sustituciones interesadas de escaso o nulo resultado. 
Precio: 5,80 pesetas (incluido 0,30 t imbres) . De venta en centros de e s p e c í f i c o s , principales farmacias de E s -
p a ñ a , F r a n c i a y Portugal , y en Madrid: Gayoso, A r e n a l , 1 S . — F a r m a c i a del Globo, P l a z a A n t ó n Mart in .— 
F é l i x Borre l . P u e r t a del Sol, 5. 
D I A 26.—Martes.—Santos Esteban, pro-
t o m á r t i r : M a r i n o , m r . ; Dion ' s io y Z ó s i m o . 
pp.; Arque lao y Z e n ó n , ob., y Teodoro, cf 
L a misa y ofició d i v i n o son de San Es-
teban, con r i t o doble de segunda clase, 
con octava simple y color encarnado. 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . -San Vicen te de 
Paul . 
Ave M a n a . — A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
d o ñ a M a r í a Br ingas . 
Cuarenta Horas .—Parroquia de San Gi-
n é s . 
Corte de ttlaría.- De la Esperanza, San-
tiago. De l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , N i -
ñ a s de L e g a n é s (P . ) , y en el o ra to r io del 
O l i v a r (P . ) . Del Buen Consejo, San L u i s 
Gonzaga y o ra to r io del E s p í r i t u Santo. 
P a r r o q u i a de las Angust ias .—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
par roquia . 
Par roquia del Btien Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de Sstntñ Teresa y Santa 
I sabe l . - -A las 5 tardo, c o n t i n ú a el qu i -
nar io al S a n t í s i m o N i ñ o J e s ú s de Praga, 
predicando don Rogel io J a é n , 
Agus t inos ü e c o l c t o s (P. Vergara . 85). 
A las 9 m. , ejercicio de San A n t o n i o . 
B a s í l i c a de l a Mi l ag rosa (Cuarenta 
Horas) .—A las 8, e x p o s i c i ó n : a las 10, 
misa solemne, y a las 6 t., e s t a c i ó n , ro-
sario y reserva. 
Cris to de la Salud.—Novena a l San-
to N i ñ o J e s ú s de Praga. A las once ma-
ñ a n a , m i s a solemne y a d o r a c i ó n de la 
imagen dei Santo N i ñ o Por la tarde, a 
las 5,30, E x p o s i c i ó n , e s t ac ión , rosario, 
s e r m ó n , por don J o s é S u á r e z Faura , no-
vena, motete y reserva. 
E n c a r n a c i ó n . — A las 10, misa cantada, 
y a las 12, misa rezada. 
Ora to r io del O l i v a r . — A las 9, mi sa co-
m u n i ó n p a r a la C o f r a d í a de Nues t r a Se-
ñ o r a del Sagrado C o r a z ó n . 
S A N T O S E J E B C I C I O S 
E n la Casa de San Francisco Javier 
de Pamplona -Bur l ada se c e l e b r a r á n las 
siguientes tandas de Ejerc ic ios Esp i r i -
tuales. 
De l 30 de d ic iembre a l 4 de enero, para 
obreros; di rector , reverendo padre Sal-
dias. 
De l 15 de enero a l 21, tanda ú n i c a de 
adoradores nocturnos ; di rector , reveren-
do padre H u a r t e . (Se admi ten caballeros, 
aunque no sean adoradores.) 
De l 24 a l 30 para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s ; 
d i rector , reverendo padre Legaz. 
De l 2 de febrero a l 9, para sacerdotes; 
director , reverendo padre I r i g o y e n . 
Las tandas comienzan el p r i m e r d í a 
s e ñ a l a d o , a las siete de la tarde . 
* * * 
(Este p e r i ó d i c o se pub l i ca con censura 
ec l e s i á s t i c a . ) 
Programas para hoy : 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
41 3 m e t r o s ) . — D e 7 a 8: « L a Pala-
b r a » . — 1 1 , 4 5 : Calendar io a s t r o n ó m i c o . 
Santora l . Recetas cu l inar ias .—12: Cam-
panadas de G o b e r n a c i ó n . « L a P a l a b r a » . 
Oposiciones y concursos. Gacet i l las . 
Bolsa de t r aba jo . P r o g r a m a s del d í a . — 
12,15: S e ñ a l e s horar ias .—14: Campana-
das de G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s horar ias . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . Car te le ra . «Co-
sí t a n t u t t i » , « C o p p e l i a » , « E l c a r r e r i t o » , 
« T r a f a l g a r » , « R i g o l e t t o » , « A l m a » , « E n 
el j a r d í n de u n m o n a s t e r i o » , « A d i ó s , 
va l l e del P a l m a r » , « T a n n h a u s e r » , « L a 
p i c a r o n a » , « L a p r o c e s i ó n del R o c í o » , « E l 
p r í n c i p e I g o r » . Cambios de moneda.—-
15,40: « L a P a l a b r a » . I n f o r m a c i ó n c n e -
m a t o g r á f i o a . — 15,50: No t i c i a s . — 19: 
Campanadas de G o b e r n a c i ó n . Cot iza-
ciones. Nuevos socios. « E f e m é r i d e s del 
d í a » . M ú s i c a de baile.—19-15: I n f o r m a -
c i ó n de caza y pesca. M ú s i c a de bai-
le.—20,15: « L a P a l a b r a » . — 2 1 , 1 5 : Cur-
so de l engua inglesa.—21,30: Campana-
das. S e ñ a l e s horar ias . « L a P a l a b r a » . . 
« L o s g a v i l a n e s » . — 2 3 , 4 5 : « L a P a l a b r a » . 
24: Campanadas. 
Rad io E s p a ñ a ( E . A . .T. 2, 424 me-
t r o s ) . — D e 17 a 19: N o t a s -e s i n t o n í a . 
« J e s ú s S o l ó r z a n o » . Concier to s i n f ó n i c o : 
« U n a noche en eü M o n t e P e l a d o » , «Go-
y e s c a s » , « L a s g o l o n d r i n a s » , « E l apren-
diz de b r u j o » , « O b e r t u r a 1812». Cha r l a 
depor t iva . Pet ic iones de radioyentes . 
Cotizaciones de Bolsa. N o t i c i a s de P ren -
sa. « M a r t a » , « T e n g o una g u a j i r i t a » , 
«Mi l inda c h i n a » . 
B A R C E L O N A — 7 , 1 5 : « L a P a l a b r a » . 
Discos.—8: Campanadas. C u l t u r a f í s i c a . 
Discos.—8,20: « L a P a l a b r a » . Discos.— 
9: N o t a s n e c r o l ó g i c a s . — 1 1 : Campana-
nadas hora r i a s de la Catedral . Serv ic io 
m e t e o r o l ó g i c o . — 1 2 : S e c c i ó n femenina .— 
12,20: Correspondencoa femenina. — 
12,45: M ú s i c a . — 1 3 : Discos.—13,30: I n -
f o r m a c i ó n t e a t r a l y ca r t e le ra . Discos,— 
14: B u t l l e t í Of ic ia l de l a Genera l i t a t . 
S e c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . Ac tua l idades 
musicales. « L a v ida de a r t i s t a » , « A s -
t u r i a s » , « A b r i l s e v i l l a n o » , « E l a r c a de 
N o é » , « D a n z a e s p a ñ o l a » . Bolsa de t r a -
bajo.—15: S e s i ó n r a d i o b e n é f i c a . — 18: 
Campanadas hora r i a s de l a Ca tedra l . 
Serv ic io m e t e o r o l ó g i c o . — 21,05: No tas 
de sociedad. Cotizaciones.—21,10: « S e s -
qu i l -Cen ten ia l E x p o s i t i o n » , «Los desca-
m i s a d o s » , « C a t a l u n y a » , « S o l e r a anda-
l u z a » , « P o l o de San B e r n a r d o » , « M a r -
cha h e r o i c a » . — 2 2 : «Ea p laneta V e n u s » . 
22,15: Discos.—23: N o t i c i a s . Bai lables . 
R A D I O V A T I C A N A . — A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros . A las 
7 de la ta rde , con onda de 50 met ros . 
IIBIIIW 
L a x a n t e q u e e d u c a 
• n i i i i a i w i i i i n i i i i i i i i i i i B i i i a iimnnií 
¿SUFRE USTED 
DEL ESTOMAGO? G A S T R O V A N A D I N A 
D O C T O R C O Q U I L L A T 
Y CORflll RAQICfilWEHTE 
P O L V O S : C u r a el exceso de 
á c i d o (hiperclorhidrla) , etc. 
C a j a , 4,25 y 2.50 pesetas.— 
E L I X I R : C u r a la t a i ta de 
i c i d o (hipoclorhidria), etc. 
F r a s c o , 4,75 pesetas. 
M a r t e s 26 de d ic iembre de 1933 (8) E L D E B A T E . 
M A D R I D . — A i l o X X I I I . — N ú m . 7.513 
i o n a r i o s , e m p l e a d o s y o b r e r o s t r a b a j a n e n l a N o c 
Lmz, asna, gas 
veinte daros de a g i m m í 
ageaifa pipes de Mek E 
ñas segffláas al aparate: ¡i 
¿ p e sería de la ciudad sin ellos? Diez pesetas y unos cigarros 
trieos. Los del gas cenan a la intemperie, sudan y reciben 
e a los mandos de la locomotora, el hombre del "mono" azul 
os, más trabajo: salen un millón de cartas. Cinco Nochebue-
Nochebuena, alegre i l u m i h a c i ó n er 
las casas, noche de hogar, de a l e g r í -
f a m i l i a r po r excelencia, ya que en e' 
geno agradable de l a f a m i l i a es don-
de l a celebramos la m a y o r í a de los es-
p a ñ o l e s ; r isas infan t i les y fe l ic idad de 
los padres en torno a una maque ta de 
pino cargada de luces y m u ñ e c o s g ro-
tescos; l lamadas t e l e f ó n i c a s de fe l i c i t a -
c ión , telegramas.. . 
Das calles repletas de gente que can-
t a y r í e ; sal ida de los tea t ros ; los t r a n -
v í a s y el " M e t r o " atestados de p ú b l i -
co. Los desocupados ambu lan de un 
lado para o t r o en animados grupos. 
L a inconsciencia del t rasnochador 
flota en el ambiente . 
* * * 
U n a sada, t r i s te , a í b r u m a d o r a . U n 
obrero t r a b a j a frente a una m á q u i n a 
gigantesca que g i r a con u n m o n ó t o n o 
zumbido. Luces, focos, f r ío , v ien to , am-
bienlte p i c t ó r i c o de ca lor y cansancio. 
E n muchas conciencias b r i l l a el res-
p landor de una v i s i ó n : l a v i s i ó n de la 
maque ta de p ino cargada de luces y 
m u ñ e c o s grotescos, las r isas infant t i -
les. O t r a vez vuelve el foco a encen-
darse, o t r a vez zumban los motores. . . ; 
l a maqueta de pino... 
Los serenos 
¿ Q u i é n , de los que en la Nochebue-
na se d i v i e r t e n comiendo y bebiendo, 
recuerda a l hombre del f a ro l i t o , e l ma-
nojo de l laves y la bufanda a l cuello, 
que se pasea por las calles so l i ta r ias 
qoai su luz a cuestas ? Pa ra é l , no hay 
Nochebuena, n i s iquiera una g-anancla 
super ior a l a de las o t ras noches. 
— L a gente que sale—nos dice u n o -
son, en general , m a t r i m o n i o s y c r i a -
das que v a n a dar una vue l ta , y l a m a -
y o r í a de las veces se l l e v a n su l l a v í n . 
C i e r r a n las tabernas antes que de 
costumbre, y «1 hombre del f a r o l se ve 
obl igado a hab la r con su sombra, si 
es que e s t á locuaz, y s i no a con tem-
p l a r los c a r á m b a n o s de hielo en que 
poco a poco se' t r a n s f o r m a el chorro 
de las fuentes. 
unos contadores a los que se acerca 
cada cua r to de ho ra un obrero, y, des-
p u é s de m a n i p u l a r irnos instantes, des-
aparece. Todo es seriedad y silencio, 
conscientes de que l a menor i m p r u d e n -
cia puede ser m o r t a l . 
U n g r u p o de obreros electr icis tas vela 
en l a Nochebuena, " incluso con m á s cu i -
dado que o t r a noche cualquiera" , mien -
t r a s una f a m i l i a se d iv i e r t e en u n am-
biente an imado por centenares de bu-
j í a s . N a d a de beber n i a l e g r í a . Antes , ; 
cuando t o d a v í a se usaban las calderas' 
( ac tua lmente las hay en l a cen t r a l de; 
M a z a r r e d o ) , los obreros acos tumbraban! 
a asar en ellas un cordero que compra-
ban. H o y y a l a seriedad, el m o n ó t o n o , 
zumbido de los motores , los f r ío s cor tes ' 
de l a m á q u i n a moderna lo dominan todo., 
A med ida que avanzan las horas de 
serv ic io en l a madrugada , l a m o n o t o n í a 
de los ru idos se hace mayor ; a la oc-
t a v a es y a el zumbido de una colmena 
de abejas que du ra en el cerebro hasta 
mucho t i e m p o d e s p u é s de la sa l ida del 
t raba jo . 
U n a g r a t i f i c a c i ó n de 10 pesetas y unos 
c igar ros a n i m a n un t a n t o el paisaje de 
esa noche c é l e b r e . 
En el "Metro 
— ' ¿ T no se da el caso de a¡bgün. j o -
ven que da po r e q u i v o c a c i ó n u n duro 
p o r una p e r r a go rda? 
—Oa, no s e ñ o r ; eso ©ra antes—nos 
responde el que hace servic io en la ca-
l le Qoya... Pues en ese est i lo vienen 
a h o r a m u y cuerdos. 
— ¿ Y ustedes no pueden reunirse dos 
o t res en a lguna taberna? 
— Y a le he dicho que la gente sale 
mucho esa noche, y que h a y que es-
t a r a l cuidado de las casas, pues s i em-
p r e hay m á s a l e g r í a en noches como 
é s a . 
— ¿ Y no rec iben ninguam g r a t i ñ e a -
o i ó n ? 
— B n absoluto. 
Suenan unas palmadas a l final de la 
ca l le ; el h o m b r e del f a r o l i t o sale co-
¿A quién le tocará la "china"?, pregúntanse impacientes las telefonis-
tas. Y a algunas les toca; no hay más remedio. Su Nochebuena trans-
curre para éfTas en estos banquillos de trabajo, frente a ese cuadro de 
tantps^gujeros. No falta, sin embargo, un poco de mazapán y otro 
poco de vino generoso para dar siquiera algo de carácter a la velada 
También los trenes marchan durante la Nochebuena; y paaan patinando sobre la nieve de los 
puertos helados y desgajan con su trepidar el tapiz de hielo con que los túneles se adornan. Los 
hombres del "mono" azul apenas tienen espacio para la nosHalgia. Hay que atender como nunca 
a las señales , hay que distinguir entre la niebla las lucecillas de los discos^ Es Navidad, y... ¡quién 
sabe si algún compañero de tierra olvidó los cambios de aguja o la indicación justa de los semáforos! 
r r i e n d o hacia a l l á . Re ina el s i lencio; 
m á s pisadas producen sobre l a acera 
ecos e x t r a ñ o s . L a "bocina de un a u t o -
móvi l , que suena a lo lejos. ., 
Vigilando el agua 
Serv ic io de Aguas . D e p ó s i t o s del Ca-
n a l de l Lozoya . Bravo M u r i l l o , 43. " En . 
el- cua r to del R e t é n , diez- hombres , de 
gua rd i a , que h a n ent rado a las once 
de l a noche, t o m a n c a f é y unas copas. 
Se ' juega y s é fuma.. L a s doce, la una , 
las dos, las tres, las cua t ro , las cinco, 
las seis. Siete horas de t u r n o . E n t r a 
el relevo .de las seis. , • , 
¡ Qué sería de la ciudad a 
oscuras! 
S I no fue ra p o r un p u ñ a d o de h o m -
bres que cu idan los .servicios de.g'as y 
electricidad-, pasando la noche en vela,. , , 
se v e n d e r í a n algunas, a lgunas tonela-. 
das m á s de velas, h a b r í a - bas tantes 
m á s 'incendios-, en las calles y en "las 
casas ñ o s d a r í a m o s m á s t r o m p a z o s ; Y 
a d e m á s de g a s t a r m á s zapatos, n o s 
c a n s a r í a m o s mucho m á s , por no f u n -
cionar los t r a n v í a s , el " M e t r o ' ' y, losJ t iginosamente . O lo r a aceite quemado; 
ascensores. ¡ Y q u é aspecto t e n d r í a l a | p o r todas partes, b r i l l an tes cuchil las de 
c iudad : s in a lumbrado , s in t r a n v í a s , los cobre: azulejos blancos: e- un -uadro, 
escaparates a obscuras, los anuncios 
luminosos apagados....! Se d i r í a que 
nos, e s t á b a m o s "ent renando" pa ra " re-
c i b i r " u n bombardeo a é r e o , de esos 
que, , según los entendidos, se p rod iga -
r á n e ñ las guer ras venideras. 
* * * 
Diez y nueve hombres c u i d a n l a F á -
b r i c a de Gas. Es u n tu rno que ent ra a 
las once de la noche y sale a las seis 
de l a m a ñ a n a . 
E n cuanto e s t á n los hornos carga-
dos y todo en marcha, se r e ú n e n a 
cenar. 
E l "comedor" no puede ser m á s am-
plio, n i mejor l a c a l e f a c c i ó n : se cena 
teniendo por techo la "es t ra tosfera" y 
por piso los hornos de gas. Pocos h o m -
bres en estas l a t i tudes del p lane ta pue-
den hacer lo que el los: cenar a l a i n -
temperie en dic iembre y sudar . 
No h a y cena especial, sino cada cual 
la l l eva de su casa; pero... se l l e v a n 
en el bols i l lo un b i l l e t i t o de ve in t e d u -
ros que les regala l a C o m p a ñ í a . 
Frente a los voltímetros 
Gigantescas m á q u i n a s que g i r a n ver-
Unas muchachas, defendidas de las 
corr ientes de aire po r los sencillos cris-
tales de u n a bombonera, pasan jun tas 
l a Nochebuena. V i d r i o s , a l e g r í a , conver-
saciones ruidosas, a lguna que o t r a m i -
r a d a a l elegante que da con pa r s imonia 
su b i l l e te a picar . Todas t r aen de sus 
casas "cositas de m a z a p á n " , que, hacia 
las once, l a hora en que el mov imien to 
es menor , se comen en amistosa com-
p a ñ í a , "pa ca tar de todo" . Todo ello es 
b a ñ a d o con unas bote l l i t as de buen 
" M á l a g a " , que a l e g r a los e s p í r i t u s . 
H a s t a las doce, el buen h u m o r v a au-
mentando, p a r a luego decaer, a medida 
que l a afluencia de p ú b l i c o es mayor . A 
l a una todo se vuelve p ica r y m á s picar 
bi l letes, en t re el regoci jo y los chistes 
de los v ia je ros que pasan. L a conversa-
c ión languidece. Surge l a v is ión de un 
hoga r b ien caldeado y el N a c i m i e n t o 
confeccionado por el he rmano p e q u e ñ o , 
b r i l l a n t e de escarcha y lucecitas. 
A b u n d a n los incidentes desagradables. 
E l p ú b l i c o es, en general , grosero; las 
empleadas de la e s t a c i ó n de Banco de 
E s p a ñ a nos recuerdan un ind iv iduo que 
l a Nochebuena pasada r o m p i ó con la 
cabeza los cristales de la cabina, al pa-
sar. " I b a a tontado" , nos dicen. 
Cuando, por fin, a las dos y media , se 
p a r a el servicio, las calles e s t á n casi 
desiertas. Se vuelve a la casa; los pa-
sil los e s t á n en t inieblas ; en el N a c i -
mien to y a no b r i l l a n l a escarcha ni las 
luceci tas . 
En los tranvías 
L a p l a t a f o r m a de u n t r a n v í a . F ren te 
a nosotros, un s e ñ o r a l to , con un g a b á n 
S M l i l i i i M i M 
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Con alegría y... luz celebran las familias su "casera" Nochebuena. l_a alegría no es dada a tasa 
de contador, pero la luz, sí . He aquí una sala He na de motores. Ruido monótono, dínamos jadean-
tes. Una guardia de operarios tienen que parar sin Navidad junto a las máquinas productoras 
de luz, no sea que surja la avería y se entenebrezoa la cena de las. gentes alegres. Y menos mal: 
la "pena" que dan esta noche los cuadros de volt ímetros y amperímetros se compensa con diez 
(jes&tas y unos cigarros de aguinaldQ 
de pieles subido hasta los ojos, saborea 
u n puro gigantesco. A nuestro lado, u n 
cobrador joven, nos ofrece dos bil letes. 
Sabemos que hay u n t u m o que ent ra 
a las seis y media y sale a las dos y 
med ia de la madrugada , y que, po r t an -
t o , h a b r á de renunciar a las agradables 
horas de la Nochebuena en ei hogar . 
* * * 
— ¿ Q u é hay, maes t ro? ¿ Q u é t a l 
piensa pasar la Nochebuena? 
— M u y bien, porque no estoy de ser-
v ic io . ¡Si viese usted q u é noche de t r a -
bajo p a r a los que se quedan! E l servi-
cio se reduce a la m i t a d del de las no-
ches corrientes, con lo cual los pocos 
coches que c i r cu lan v a n atestados de 
p ú b l i c o , y le d i r é a us t ed que no se pue-
de descansar n i un momen to . 
— ¿ Y q u é les dan a ustedes de g r a t i -
ficación ? 
—Pues el j o r n a l de siete d í a s , que es 
bien poco si se recuerda que t iene uno 
muchos h i jos en su casa. A d e m á s , ¡si 
v i e r a usted l a r ab i a que da ve r i l u m i -
nado e l i n t e r i o r de las casas y a l a gen-
te que se d iv i e r t e por las calles! 
— ¿ L e s convidan a ustedes los t r a n -
s e ú n t e s ? 
— S í , m u y a menudo, sobre todo a be-
ber. Pero antes convidaban m á s que 
ahora. A med ida que avanza el t i empo , 
v a n e n o r g u l l e c i é n d o s e m á s . 
— ¿ A b u n d a n los incidentes? 
— S í , s e ñ o r , sobre todo de r o t u r a de 
cristales. 
— ¿ Y no les dejan a ustedes un poco 
m á s de l i b e r t a d ? 
— Y a le d igo que e l t r a b a j o n o l o per-
m i t e . Respecto a i n t e r v e n c i ó n , s í pare-
ce que h a y algo menos; pero, po r lo 
mismo , es m á s pel igroso un descuido. 
P o r lo d e m á s , s iempre deseando tener 
unos momentos l ibres p a r a j u n t a m o s 
los c o m p a ñ e r o s y saborear una copa. 
E l v i e n t o helado a t r av ie sa l a p l a t a -
f o r m a . D í a de d ic iembre . 
En la locomotora del 
expreso 
ü n o a v ia jeros se acomodan en los 
muelles asientos de un coche de p r i -
mera . Nad ie recuerda la figura del h o m -
bre del "mono" azul que se mueve en-
tr» moo&Qfies de m 'Qóa y hterrog g r a 
sientes. L a Nochebuena g i r a como un 
s u e ñ o de M e y r i n k en su cerebro, una 
Nochebuena entre si lbidos y silueta? de 
un paisaje inverna l en sombra. 
— ¿ C ó m o pasa us ted la Nochebue-
na?—le preguntamos mien t ras observa 
el l i ge ro t e m b l o r de l a aguja de un 
m a n ó m e t r o . 
— Y a ve usted; t raba jando en esta 
faena de los demonios. Si coronando un 
pue r to no podemos y a res is t i r el f r in 
y caemos en 1?. t e n t a c i ó n de a b r i r la 
caldera, nos chamuscamos la ca ra ; s i 
vo lvemos a cerrar , o t r a vez el f r ío y 
las t inieblas . 
— ¿ A l menos esa noche c e n a r á n us-
tedes jun tos en la m á q u i n a ? 
— ¡ S i v ie ra usted que tenemos menos 
l i b e r t a d esa noche que n inguna! L a 
a t e n c i ó n ha de ser, si cabe, m á s escru-
pulosa. S a b r á usted que los jefes de es-
t a c i ó n suelen dejar c ie r ta e x p a n s i ó n a 
los mozos, y no s e r í a r a r a una equivo-
c a c i ó n en los discos o agujas. A d e m á s 
l a velocidad del expreso ha de ser ta l 
que las estaciones pasan aproximada-
men te de cinco en c inco minutos , con 
lo cual no le da uno t i empo n i p a r a to-
m a r un cafe. 
— ¿ P a s a r á n ustedes mucho f r ío , cla-
r o ? 
— F i g ú r e s e c ó m o s e r á , que ayer v o l -
v ió m i m á q u i n a con todos los cr is ta les 
ro tos . A l a t ravesar los t ú n e l e s era t a l 
l a cos t ra de hielo adher ida, que a l cho-
car con las paredes no q u e d ó ni un cr is-
t a i sano. Es m á s , anteayer, al pene t ra r 
en u n t ú n e l , el m o n t ó n de hielo d u r í s i -
mo que h a b í a en el techo de l a m á q u i -
na le c a y ó en la cabeza a un compa-
ñ e r o , p r o d u c i é n d o l e una brecha de con-
s i d e r a c i ó n . 
— ¿ Y no t ienen ustedes n inguna g ra -
t i f i cac ión especial esa noche en concep-
to de agu ina ldo? 
— N i n g u n a . 
— ¿ D e modo que ustedes, d e s p u é s de 
sopo r t a r la faena m á s penosa, no t ie -
nen n i n g u n a recompensa especial? 
—Ca, no lo crea; a ú n hay o t ros que 
padecen mucho m á s . F i g ú r e s e us ted el 
guardaf reno de un t r e n de m e r c a n c í a s 
que pasa toda la noche solo, s in luz, 
con una pobre man ta , en una cabina 
des ta r ta lada , l a m a y o r í a de las veces 
sin cr is ta les ; obl igado a bajarse a os-
cu ras en todas las estaciones, con los 
p e l d a ñ o s m u y a menudo resbaladizos 
por el hielo, pa ra c a r g a r unos bul tos 
y v o l v e r o t r a vez a su espantoso re-
f u g i o . 
— ¿ Y los in te rven tores , t r aba jan mu-
cho esa noche? 
— E n general , no; pues s iempre v ia ja 
menos personal. A d e m á s . . . ellos van 
m u y a gusto en su coche, calientes, y 
muchas veces t a m b i é n en amigable t r a -
t o con los via jeros , sobre todo de ter-
cera...; esa noche acos tumbran a cenar 
en g rupos y a beber bien...; casi siem-
pre el inspec tor no t iene necesidad de 
l levarse cena. 
Son las siete y med ia de l a tarde . 
Suena una campan i l l a p r i m e r o , u n ron-
co quej ido d e s p u é s , y el t r en se pone 
l en tamen te en m o v i m i e n t o . E l hombre 
del " m o n o " azu l l evan t a unas palancas 
gigantescas . Poco a poco las ruedas van 
g i r a n d o m á s ve lozmente hasta dar la 
i m p r e s i ó n de salirse de su eje. L a b lan-
ca m a n c h i t a de un p a ñ u e l o que ondea 
en l a d is tanc ia ; la r o j i z a m i r a d a del fa-
r o l de cola, que poco a poco v a per-
diendo in tens idad . 
Un millón de cartas 
L o s funcionar ios de Correos en Ser-
v i c i o s M ó v i l e s son c o m p a ñ e r o s de los 
f e r r o v i a r i o s en el c u m p l i m i e n t o del de-
ber. 
. . . Y en N a v i d a d , por dupl icarse e l ser-
v i c i o , hay que t r aba j a r m á s . Se ca lcu-
l a que esta noche s a l d r á n de M a d r i d u n 
m i l l ó n de cartas , y o t r o m i l l ó n l l e g a r á . 
S a l d r á n t r e i n t a expediciones con noven-
t a empleados que p a s a r á n la noche en 
el t r e n ; y o t ros noventa l l e g a r á n en 
o t r a s t r e i n t a expediciones. 
L a Nochebuena se festeja con una 
cena e x t r a o r d i n a r i a , en c o m p a ñ í a de los 
empleados del t r e n : pero s in abandonar 
servic io u n ins tan te , pues no sólo 
h a y que clasificar d u r a n t e l a m a r c h a 
g r a n par te de l a correspondencia, sino 
que en cada e s t a c i ó n h a y que dejar y 
recoger sacas. 
E s a es la Nochebuena en Correos: 
t r a b a j a r m á s . 
» * * 
U n r a m i l l e t e de chicas, todas guapas 
y s i m p á t i c a s , a quienes ha tocado la 
" c h i n a " de es tar de se rv ic io l a noche 
de N a v i d a d , nos son presentadas por 
e] seftor Romero , jetfe de l Cen t ro y per-
sona amable en e x t r w a o . 
d í a s con patatas y pescado o carne, se 
s irve una especial: paella y besugo asa-
do, t u r r ó n , cascajo y peladi l las ; v ino 
m á s abundante y ca f é y pu ro . 
L a consecuencia es una m a y o r ani-
m a c i ó n . P r o n t o se habla a l to , se dan v i -
vas a los jefes y oficiales y a todas las 
provinc ias y regiones de E s p a ñ a . 
A I t e r m i n a r la cena, pasan al "Hoga r 
del Soldado", local en que hay una es-
tu fa y mesi tas pa ra j u g a r . E l que t i e -
ne una g u i t a r r a o bandur r i a la trae, y 
no t a r d a n en o í r s e canciones regionales, 
trozos de zarzuelas, o cantos populares 
coreados con entusiasmo. 
D e s p u é s del toque de silencio cesa t o -
do bu l l i c io . Un icamente se oyen, en el 
si lencio de la noche, las voces en el 
cambio de g u a r d i a o los pasos de los 
centinelas. 
Los funcionarios de 
Prisiones 
Para i n fo rmarnos respecto a c ó m o 
estos funcionar ios p rocuran pasar la 
noche de N a v i d a d lo mejor posible, nos 
d i r i g i m o s ai d i r ec to r de la C á r c e l M o -
delo, s e ñ o r M a r t í n e z Elorza , que ama-
blemente contesta a nuestras preguntas . 
- ¿ . . . ? 
—Los funcionar ios no reciben esa no-
che g r a t i f i c a c i ó n alguna, y el servicio 
no sufre m á s a l t e r a c i ó n que la de per-
Contes tan nuestras preguntas ent re 
risas y cuchicheos, diciendo que l a c i -
tada noche lo pasan bastante bien. 
— A b u n d a n los obsequios de los su-
periores, y aun de clientes e s p l é n d i d o s , 
de manera que podemos saborear el t u -
r r ó n y m a z a p á n , con a l g ú n vas i to de 
v ino dulce—nos dice una de ellas. 
— E l s e r v i c i o — a ñ a d e o t r a — es bas-
tante pesado, sin embargo, pues du ra 
de nueve a una, aunqTie se ameniza 
con l a cena en r e u n i ó n y con un des-
canso que nos dan de doce a doce y 
media, que t a m b i é n empleamos en to-
m a r golosinas. 
D e s p u é s nos dicen que el n ú m e r o de 
conferencias es esa noche el doble de 
lo n o r m a l ; sin embargo, decae de las 
once en adelante. 
E l personal se reduce: se conceden 
permisos de N a v i d a d . —Pero se da el 
caso—nos dice una dP ' l i as—que a a l -
guna le toque va r i a s Navidades segui-
dades. Es ta noche le toca a una la q u i n -
ta vez. 
Nos ruegan, siempre con su b u « n h u -
mor , que hagamos constar "que se ad-
m i t e n bombones para las chicas". 
Se quejan, pero sin dejar de r e í r , que 
el servicio es duro, que las que p res tan 
servic io de noche t ienen t a m b i é n u n 
t u r n o por la m a ñ a n a . 
— ¿ Ascienden ustedes ?—les p regun-
tamos 
— S í , y a l o creo; has ta el piso 13... 
— E l servicio es duro : comemos a jmi t i r s e a a lgunos de los funcionar ios 
las once y no hay t i empo n i de ve r a l lde servicio, p rev iamente relevados, ce-
novio o a la f a m i l i a — i n t e r r u m p e una. 
R í e n , r í e n s i n cesar; y nosotros, con-
tagiados de op t imi smo , sa l imos riendo 




M a d r i d . Palacio de Comunicaciones . 
A las once de l a noche en t ra el t u r n o 
de t e l é g r a f o s , que s e r á relevado a las 
s€is de la m a ñ a n a . Son t r e i n t a y nue-
ve hombres . L a m a y o r pa r t e v a n a pa-
sar a h í toda la noche de N a v i d a d . Es -
te n ú m e r o depende del jefe de se rv i -
cio, pues a las doce l icencia a todos los 
que puede. 
E l t r aba jo de esa noche es t r i p l e del 
n o r m a l por las fe l ic i taciones de N a v i -
dad. S in embargo , el t r a b a j o se sus-
p e n d e r á de doce a dos, s e g ú n t r a d i c i o -
na l cos tumbre , p a r a cenar. E n el des-
canso se cursan ú n i c a m e n t e los tele 
g r amas de cuyo tex to se deduce que 
son urgentes, aunque no paguen esta 
t a r i f a , d e j á n d o s e las fel ic i taciones pa-
ra d e s p u é s . 
A n t e s , el jefe del C e n t r o obsequia-
ba al t u r n o de esa noche con una ce-
na. A h o r a se les da un p r e m i o en m e -
t á l i c o que oscila entre t res y cinco d u -
ros. 
Cada cua l l l e v a su cena y se r e ú n e n 
en las mesi tas del "bar". Se hacen b r i n -
dis, y a l final se t o m a c a f é . 
Esa noche suele haber bromas, con 
el fin de dar m a y o r t r aba jo a los em-
pleados. L a novatada de uno de los 
funcionar ios en t u r n o la noche de hoy 
fué l a s iguiente . Es taba como t e l eg ra -
fista en un puebleci to de T a r r a g o n a . L e 
l l a m a n de L é r i d a , c a p i t a l : " R e f r é s c a t e 
un poco que a h í t e va una chule ta b ien 
l a rga . " ( U n a chule ta en t re telegrafis-
tas es un t e l eg rama de m á s de c ien 
palabras.) L a t r a d u c c i ó n ( l abor d u r a 
y l a r g a ) era la s igu ien te : " C o m u n i c a n 
del Gobierno c i v i l que ha aparecido una 
m a n a d a de lobos. Salen pa ra comba-
t i r l o s el alcalde con sus perros ( a q u í 
el n o m b r e de cinco pe r ros ) , el m é d i c o con 
los suyos (e l nombre de siete pe r ros ) , eJ 
b o t i c a r i o con sus perros (seis nombres 
de p e r r o s ) , y a s í hasta c ien nombres 
de perros , y todos diferentes . 
Poco d e s p u é s de t e r m i n a r la t r aduc -
c ión , l l ega o t ro t e l eg rama : " Q u i t a todos 
los perros , que se los comieron los lo -
bos". 
S in emba rgo , po r exceso de ma l i c i a , 
suelen o c u r r i r casos pintorescos. 
Hace catorce o quince a ñ o s se c u r s ó , 
d i r i g i d o al m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , 
que l l a m a b a a M a d r i d desde Toledo, la 
noche de N a v i d a d , duran te las horas de 
descanso, el s igu ien te t e l e g r a m a : " N i 
vosotros n i el m i n i s t r o nos las dais con 
queso". 
¡Centinela... alerta! 
E n los cuarteles , al toque de silencio 
cesa todo el b u l l i c i o y a n i m a c i ó n . E l t o -
que suele ser a las ocho y med ia todos 
los d í a s , pero esta noche s e ñ a l a d a se 
toca un poco m á s tarde, s i n que nunca 
pase d« 1 M nu«v« y mtáLt, 
B a l u f f t r d« H M M or t t eu to . d | j u -
nar con sus f ami l i a s en sus casas, re in -
t e g r á n d o s e , a l t e r m i n a r la cena, a la 
p r e s t a c i ó n , del servicio. E n genera l , no es 
el servicio t a n penoso que sea recibido 
con pena por los funcionar ios que lo 
hayan de pres tar esa noche. 
- ¿ . . . ? 
— L a austera severidad del r é g i m e n 
de los funcionar ios de Pris iones no se 
i n t e r r u m p e n i aun en esa noche. E n 
efecto: el servic io no puede aminorarse 
ni mi t iga r se , dado su c a r á c t e r . 
¿ . . . ? 
A los reclusos, en cambio, s í que 
se les conceden algunas l ibertades, aun-
que no pueda c o n c e d é r s e l e s " l a l iber-
t a d " (en s i n g u l a r ) . Se les p e r m i t e a g r u -
parse a var ios en una sola celda, s e g ú n 
razones de af inidad, ya sea po r amis-
tad, parentesco, paisanaje o ideas, y se 
re t rasa el toque de silencio, p e r m i t i é n -
doseles can ta r hasta que la corneta o r -
dena cese toda m a n i f e s t a c i ó n ruidosa... 
—¿...? 
—Que merezca la pena recordar , su -
ced ió a q u í , un a ñ o antes de l a p roc la -
m a c i ó n de la R e p ú b l i c a , un suceso de 
bastante t rascendencia la noche de N a -
vidad; me refiero a la cena en el de-
p a r t a m e n t o -ip preso? po l í t i cos , celebra-
da por el C o m i t é revoluc ionar io—que a s í 
entonces se l l amaba - cena en que to -
maron par te muchos destacados p o l í t i -
cos de boy. 
Por o t r a par te , la mayor l i b e r t a d que 
en esa noche se concede produce que, 
por la f a l t a de cos tumbre de beber, sur-
j a n excitaciones pasajeras, que, sin em-
bargo, no l l egan a l ext remo de p e r t u r b a r 
la m a r c h a del r é g i m e n pen i tenc ia r io . 
- ¿ . . . ? 
¡La mejor noche de todas! 
E n el H o s p i t a l General, u n m é d i c o , 
t res a lumnos in ternos , t res enfermeros 
y ocho H e r m a n a s de la C a r i d a d cuida-
r á n a 1.500 enfermos. 
Esa es su Nochebuena; l a m e j o r de 
todas. 
Por desgracia , no les f a l t a r á algo que 
hacer. 
F . G O M E Z - A C E B O 
Alfonso B E L L O N — A . P A L A C I O 
ÍAiRinmos d« la Bscuete, de Periodismo 
de E L D E B A T B ) , 
E L D £ B A í £ ( 9 ) 
ONDA NORMAL Y LARGA 
DE 200 A 2000 M. 
MAXIiHA SCl€CT!V¡DAB 
por sus 3 condensadoras vanablas 
Disposihvo de pick-ap 
Bombiüa^piloto 
ü n m a g n í f i c o E a d i o - P h o n o c o n t o d o s los a d e l a n t o s , m a r c a T E L E F U N -
? f E N , o r g u l l o d e l h o g a r m o d e r n o . R e p r e s e n t a n t e s : A E G I b é r i c a de 
E l e c t r i c i d a d . S. A . , M o n t e E s q u i n z a . 4 , M a d r i d . 
Nuevo roodeloJ_P3 L 
SUPER D R 
•;>A';-::XX:::::::::.-;.v::-;::-;-;v>;-
B e n B e n r i é , e l c é l e b r e d i r e c t o r de 
O r q u e s t a a m e r i c a n o , a l o í r n n 
C l a r i ó n ^ d i j o : " L a e x a c t i t u d y p u -
r e z a de t o n o d e l C l a r i ó n h a c e que 
t a n t o l a s n o t a s b a j a s c o m o l a s 
a l t a s s e a n r e p r o d u c i d a s fiel-
mente.** 
E l "Me lod ia l -Oosmophon** , ú l t i m a 
n o v e d a d de l a R a d i o , q u e f a b r i c a 
R a d i o H i s p a n o - S u í z a y q u e r e p r e -
s e n t a e n M a d r i d d o n M a r c i a l 
D í a z , J o s é A n t o n i o de A r m o n a , 
n ú m e r o 12 . 
C O L O N I A L 
Superheterodino para la« dos co-
rrlentee. H a y mucncw apar&toe mi-
niatura, pero 
S O L O U N O 
deja «atiflfeohos a sus poseedores. 
S O L O U N O 
es seleotivo, permitiendo o ír las es-
tacionales nacionales y mundiales 
sin intorferenciafl, sin perturbacio-
nes. A prueba, s in compromiso, en 
cualquier parte de E s p a ñ a . 
Distribuidor: 
B A D I O S A T U R N O 
Apartado 5 0 1 . — B A R C E L O N A 
Ropresentante ea Madrid: 
E M I L I O R O D R I G U E Z . Goya, 109. 
E l c é l e b r e K e n n e d y 616R, e l m á s 
p e r f e c t o de 6 v á l v u l a s , 6 A 7 - 6 B 7 -
48-25Z5-77 y 78 , o n d a de 6 0 a 
2 .000 m e t r o s , a s o m b r o s a t o n a l i -
dad , c a p t a n d o p e r f e c t a m e n t e es-
t a c i o n e s d i f í c i l e s de o n d a l a r g a : 
L u x e m b u r g o , V a r s o v i a » e t c . Se 
g a r a n t i z a n 4 2 es tac iones . R a d i o 
P o p u l a r , D e s e n g a ñ o , 14 . 
O C H O V A L V U L A S P A R A T O D A S L A 
O N D A S 
D i s t r i b u i d o r exclusivo para E s p a ñ a 
J A I M E S C H W A B 
Los Madrazo, 6 y 8. M a d r i d 
Consejo de Ciento, 227. Barcelona. 
E l s ú p r ' f e r o d i n o de c i n c o v á l -
v u l a s C O S M O S , u n i v e r s a l , c o n 
c u a d r a n t e i l u m i n a d o y c o n t r o l de 
t o n o , q u e c o n g r a n d e s f a c i l i d a d e s 
de p a g o puede a d q u i r i r s e e n l a 
a c r e d i t a d a Casa O l i v e r , de V i c t o -
r i a , 4 , de e s t a c a p i t a l . 
Receptores aimericanos de A L T A 
C A L I D A D . Modelo i n i n i a t u r a p a r a 
con t inua y alterna, de g ran alcan-
ce, selectividad, potencia y pureza 
de tono. Dispos i t ivo pa ra f o n ó g r a -
fo. E l i m i n a perfectamente l a loca l 
y se oyen las estaciones europeas. 
De dos a seis de l a madrugada se 
reoi'ben con g ran potencia y c l a r i -
dad algunas emisoras americanas 
de onda "s tandard" . 
Pedidlos en todos los estableci-
mientos de radio. 
D i s t r i b u i d o r p a r a E s p a ñ a : 
R E . M» Vivomir, S. A. 
ALCALA, 67.—MADRID 
R e c e p t o r W E S T I N G H O I J S E W R - 3 2 , s u p e r h e t e r o d i n o de 4 l á m p a r a s , 
p a r a o n d a s " s t a n d a r d ' ' . M o d e l o basado e n n o v í s i m a s v á l v u l a s , i n c o m -
p a r a b l e c o n los a p a r a t o s de s u c a t e g o r í a conoc idos h a s t a a h o r a . E s u n 
r e c e p t o r g r a n d e y c o m p l e t o p a r a c o m e n t e a l t e r n a . R e p r e s e n t a n t e : 
P . E . M . V i v o m i r , S. A . , A l c a l á , 67 . M a d r i d , y C o r t e s , 620, B a r c e l o n a . 
C O S M O S 
Superheterodino 5 válvulas 
para las dos corrientes, con 
cuadrante iluminado. Con-
trol de tono. 
E l m á s s e l e c t i v o 
El m á s e c o n ó m i c o 
E l m á s e l e g a n t e 
VENTAS-CONTADO-PLAZOS 
OLIVER. Victoria, 4 
M A Y O R , 35. — T E L E F O t f D 17788 
Aparatos de todas clases y de to-
das marcas. U l t i m a s novedades. 
Precios i n c r e í b l e s . Toda clase de 
mater ia l e l é c t r i c o y reparaciones 
Depósito de Válvulas 
¡ S E N S A C I O N A L N O V E D A D ! 
M E L O D I A L - C O S M O P H O N , e l apa-
rato que convier te en Radio-gra-
mola cualquier receptor. 
Modelo de corr iente al terna, pese-
tas 250. Modelo de corr iente uni-
versal, pesetas 295. 
Radio Hispano Suiza 
Av. 14 de a b r i l , 420 .—BARCELONA 
(Revendedores, Impor tantes des-
ouentos). 
R E G A L O S P A R A P A S C U A S 
Y R E Y E S 
Toida E u r o p a p o d r á usted escu-
char con u n 
T r a v d - C r o s l e y 
ouyo prec io t i f l m o se ha rebajado 
m á s t o d a v í a con m o t i v o de fin de 
a ñ o , d á n d o s e a d e m á s g r á n d e s facir 
l i d á d e s de pago. 
C A S A F U E N T E S 
A R E N A L , 2 0 ( f r e n t e a S a n 
G i n é s ) ; 
Kade t t e con reductor 309 ptas. 
Kade t t e Baby ¡¡130 p t a s . ü 
I n g e l é n 850 ptas. 
Supremo 220 ptas. 
El aguinaldo de la Casa 
Fuentes a sus clientes 
L a conocida Casa Puentes, de Arena l , 
20, agradecida a la enorme cant idad y 
cal idad de sus olientes, ha pensado en 
hacerles el mejor regalo posible. 
Consiste é s t e en una enorme r e d u c c i ó n 
de precios, trescientas pesetas por un Ka-
det te 5 v á l v u l a s con reductor, y 130 pe-
setas l a preciosidad Kade t t e Baby, úl t i -
m a novedad del mercado, cuyo é x i t o so-
brepasa todo l o conocido hasta ahora. 
Y por si fuera poco, en todas sus mar-
cas Crosley, Imgelen Supremo, etc., hace 
unos formidables descuentos que superan 
a cuantos hasta ahora se han hecho. L a 
ya c é l e b r e Casal Puentes no quiere que 
estas fiestas se quede nadie sin Radio, 
po r modestas que sean, sus disponibi l i -
dades. 
N u e s t r a enhorabuena al s eño r Puentes, 
que en breve espacio de t i empo h a hecho 
de su establecimiento uno de los m á s 
acreditados y visi tados de M a d r i d . 
Cualquier Aparafcx 
Aviso importanté de la 
Casa M. Zugasti 
L a conocida y acredi tada Casa M . Zu-
gasti de H e r n á n C o r t é s , n ú m e r o 13, re-
presentante de la c é l e b r e s ú p e r - m a r c a 
C l a r i ó n , pide p e r d ó n a su numerosa y es-
cogida cl ientela por la imposibi l idad én 
que ha estado de poderles se rv i r l a enor-
m e can t idad de aparatos que le t ienen 
pedida. Cinco i m p o r t a n t í s i m a s remesas de 
sus var ios y famosos modelos, que ha re-
cibido de mediados de noviembre hasta la 
fecha, han sido insuficientes pa ra aten-
der l a fo rmidable demanda que a l con-
j u r o del nombre C l a r i ó n acude de todos 
los rincones de E s p a ñ a . 
Para ev i t a r esto en l o sucesivo y evi-
t a r enojos a sus clientes, la Casa Zugas-
t i ha realizado un enorme esfuerzo y sirt 
reparar en trabajos n i en dinero, hace 
venir , por los medios ,más. r á p i d o s exis-
tentes hoy, una i m p o r t a n t í s i m a expedi-
c ión de todos los modelos C l a r i ó n que 
e s t a r á a q u í en estos d í a s , de u n momen-
to a otro, y que. desde luego, a s e g u r a r á 
u n perfecto Servicio á todos sus agentes 
y clientes antes de estafe fiestas de A ñ o 
Nuevo y Reyes. Los clientes de casas co-
mo l a del a m a b i l í s i m o e in te l igente don 
Mar i ano Zug'asti, e s t á n de enhorabuena 
y pueden estar t ranqui los de que dicha 
firma no economiza absolutamente n in -
g ú n sacrif icio por servirles. 
d é l a SUPER-SERIE 1934 esunaokra maeslra. 
Ningún per íecc ionamienlo 
cap i t a l de é s l o j ú h i m o » 
t i e m p o » está excluido en 
e l los , como tampoco las 
m á s modernas v á l v u l a s . 
C L A R I O N presenta en la actual temporada 
un s u r t i d o de r a d i o s y 
radiófonos de 4 a 14 vál-
vulas, que son un portento 
de belleza, un a l a rde de 
técnica y, con su peculiar 
V é - a e e l I n t e r i o r de l S u p e r h e t 
N O R A , t i p o W 5 0 4 L , con g a m a de 
ondas de 19 a 2 .000 m e t r o s y sus 
c i n c o m o d e r n í s i m a s v á l v u l a s : 
1, v á l v n l a m e d i a d o r a ( H e x o d o ) 
R E N S 1 2 2 4 ; 2 . í d e m de f r e c u e n -
c i a i n t e r m e d i a ( H e x o d o a n t i f a -
d i n g ) R E N S 1 2 3 4 ; 3, í d e m de tec-
t o r a ( B i n o d o ) R E N 924 ; 4 , í d e m 
f i n a l ( P e n t o d o ) R E N S 1 3 7 4 d ; . 
5, í d e m r e c t i f i c a d o r a R G N 1064 . 
Y a s u l a d o e l d i s p o s i t i v o q u e pa-
r a l a r e p r o d u c c i ó n de d i scos se 
c o l o c a r á a l c o n m u t a d o r de ondas 
( 1 de l a f i g u r a 3 ) en l a p o s i c i ó n 
" G " y e l " p i c k - u p " se e n c h u f a r á 
en l o s dos e n c h u f e s " G " e n l a 
p a r t e p o s t e r i o r d e l r e c e p t o r . 
favor i tos en estos d í a s de regalos t r ad i -
c ionales 
Así se sostiene a l a a l t u ra debida el 
nombre de una Casa como é s t a de que 
nos ocupamos, aunque sea a costa de los 
mayores esfuerzos y sacrificios. 
S E I M P O N E 
98 D E P U R E Z A D E T O N O 
S U C A L I D A » 
R E P R E S E N T A N T E : 
A. E . G. I b é r i c a de Elec t r ic idad , S. A. 
Montesquinza, 4. — M A D R I D 
M A R C 0 N I P H 0 N 
M A J E S T I C 
Empresas Radio Eiéctricas 
Peligros; 2 
Casa del Ft 'nlv. Teléfono 20011 
Madr id 
L O M E J O R E N R A D I O 
tm&TñmEMBNTS TENEMOS 
LAS ULTIMAS NOVEDADES. - 0A. 
ACrUALMÍNTC TEHEMOT MODELOS DE 5 LAMPABAS 
SVPEDIOD A TODO LO QUE Sí ANUNCIA DESD 
IlCO MSULTE'N OSf! 
•A!inácenes''U-Cmpand''PyProQreso.4:NADRlÚ 
EL PRIMO MEROJE "ANTENft" 
Hemos t en ido el gusto de examinar el 
n ú m e r o de l a acreditada revista t é c n i c a 
"Antena" , que nos ha satisfecho plena-
mente, tanto por los var ios y m o d e r n í s i -
mos circuitos, de gran i n t e r é s pa ra los 
aficionados que publica, como por los d i -
versos a r t í c u l o s t é c n i c o s y l i te rar ios que, 
avalados por conocidas firmas, i lu s t r an 
sus p á g i n a s . Esto , un ido a l esmero y 
lujo en su i m p r e s i ó n , cosa a que y a nos 
tiene acostumbrados, hacen que dicho n ú -
tíiero, que a p a r e c e r á a p r imeros del p r ó -
x i m o mes, sea en extremo interesante. 
D e paso, t u v i m o s el gusto de o í r y ad-
m i r a r , en l a s i m p á t i c a Radio Popular, de 
D e s e n g a ñ o ; 14, edi tora de la revista, una 
exped ic ión del maravi l loso Kennedy 
616 R. de 6 v á l v u l a s , cuya foto y carac-
t e r í s t i c a s publicamos en esta p á g i n a , que. 
N A D A MEJOR - M A X I M A GARANTIA 
M A R I A N O Z U G A S T I 
H E R N A N C O R T E S , 13 . M A D P I D 
P L A T O N T E X I D O 
O/PUTACION, 175-181 B A R C H O N A 
llegada en gran ve looidád , p a r a atender 
parte de las innumerables demandas ur-
gentes que el s e ñ o r Briones t e n í a , des-
aparecieron como por arte de magia, no 
durando n i una h o r a en la Casa. 
E n esta semana r e c i b i r á una nueva y 
mucho m á s impor tan te remesa de esta 
m a r a v i l l a de la Radio . 
T a m b i é n nos e n s e ñ ó una novedad que 
l a n z a r á para estas fiestas a l mercado, y 
que es u n m u ñ e c o b a i l a r í n , verdadera ma-
r a v i l l a m e c á n i c a . 
E n la p r ó x i m a p á g i n a hablaremos de 
él, por creerlo de verdadero i n t e r é s . 
No es un moderno 
aparato universal si-
no un gran Superhe* 
terodino de 5 válvu-
las, para corriente 
alterna. Control auto-
mático de volumen, 
altavoz electrodiná-
mico. Gran selectivi-
dad/ alcance y volu-
men. En iufoso cofre 
de madera, entero-
mente construido en 
las grandes fábricas 
ATWATER KENT. 
A U T O E L E C T R I C I D A D , S . A . 
C A L L E D E L P R A D O , 27 
Agencia au tor izada M . 
G a r i n 
A V E N I D A D E E D U A R D O 
D A T O , 12. M A D K I D 
A t w a t e r 
K e n t 
. R A D I O 
• i i i i iui i i i i i i i ini i ini ininim,,! , , , , , , , , ! -
NOTICIAS DE INTERES 
L a conocida Casa Schwab, de Los Mar 
drazo, 6 y 8, ha recibido ayer una i m -
p o r t a n t í s i m a exped ic ión de aparatos, t an -
to de los c é l e b r e s P i lo t -Un ive r sa l como de 
los invencibles P i l o t - D r a g ó n . 
E l s e ñ o r Schwab, previsor como b u é n 
hombre de negocios, no ha quer ido que 
su numerosa y d is t inguida cl ientela se 
viera p r i v a d a de adqu i r i r sus aparatos 
Nuevo servicio en Radio 
Desde hace var ios meses se viene ha-
blando ent re los r a d i o t é c n i c o s y aficio-
nados de la S e c c i ó n de Radio de A l m a -
cenes L a Campana, de esta cap i t a l , plaza 
del Progreso, 4, que, como r e c o r d a r á n 
todos, i n t r o d u j e r o n en E s p a ñ a el pasado 
a ñ o el famoso un iversa l Squire R C I , que 
tan fo rmidab le é x i t o tuvo . 
Nosotros, s iempre atentos a t r a n s m i -
t i r a nuestros lectores cuantas noticias 
de Rad io juzgamos de i n t e r é s , hemos v i -
s i tado dichos Almacenes para poder apre-
c i a r d i rec tamente los nuevos servicios 
in t roduc idos po r su d i r e c c i ó n , y de los 
que t a n insistente como elogiosamente 
se hab la ; y tenemos l a s a t i s f a c c i ó n de 
expresar, a fuer de sinceros, que no es 
nada exagerado cuan to se dice referen-
te a ello. E n efecto, observando el modo 
de l l eva r a cabo las operaciones en este 
establecimiento, tenemos una c l a r a sen-
s a c i ó n de ver a lgo t a n absolutamente 
nuevo como interesante, que nos atrae 
por su co rd i a l i dad exquis i ta y honrada 
s incer idad. 
E l d e s i n t e r é s parece ser la n o r m a de 
estos Almacenes, cuyo Servicio de Orien-
t a c i ó n no merece m á s que encomios. So-
bre él l l ueven d ia r i amente de M a d r i d y 
p rov inc ias i n f i n i d a d de consultas de se-
ñ o r e s que, apenas conocedores de este 
asunto, e s t á n deseosos de a d q u i r i r aque-
M o d e l p 2 7 5 A t w a t e r K e n t . s u p e r -
h e t e r o d i n o p a r a c o r r i e n t e c o n t i -
n u a y a l t e r n a , 5 v á l v u l a s . E s u n 
a p a r a t o m a y o r q u e e l u n i v e r s a l 
A t w a t e r K e n t 155 . C o n s i g u i e n t e -
m e n t e es u n m u c h o m e j o r a p a -
r a t o ; m a y o r espacio h a p e r m i t i -
d o : m a y o r e s t r a n s f o r m a d o r e s de 
r a d i o f r e c u e n c i a , m e j o r e s c o n e x i o -
nes y d i s p o s i c i ó n i n t e r i o r e s , m a -
y o r y m e j o r a l t a v o z y m a y o r e s y 
m e j o r e s c o m p o n e n t e s , c o n s i g u i e n -
d o m a y o r v o l u m e n , m e j o r t o n o , 
m a y o r s e n s i b i l i d a d y m e j o r selec-
t i v i d a d . A g e n c i a o f i c i a l : G a r i n , 
E . D a t o , 12 . 
caso; preguntas que son contestadas por 
el Servicio de O r i e n t a c i ó n con absoluta 
imparc ia l idad , lo que le hace doblemen-
te s i m p á t i c o . 
E n f i n , repet imos que hemos notado 
u n ambiente to ta lmente nuevo, y que, 
no hay duda, esto con t r ibuye de u n mo-
do decisivo a l enorme aumento de ven-
tas operado en estos Almacenes, pues, 
como es l ó g i c o , la inmensa m a y o r í a de 
los consultantes t e r m i n a n siendo sus c l ien-
.tes, por la seguridad que representa el 
ñ o " m á s ^conveniente en " r a d i o " para" su t r a t a r con u n a casa de g r a n i m p o r t a n -
La supremacía de los UNIVERSALES 
E S E L " S E X T E T " D E L A 
"CROSUEY" RADIO CORPORATION 
"SEXTET" 6 válvulas 
(Equiva len te a 8) 
PESETAS 4 9 0 
(Comple to) 
Só lo en buenos establecimientos de 
I G N A C I O C O D I N A 
D I S T R I B U I D O R E X C L U S I V O 
A l por mayor : 
M A D R I D 
A P A R T A D O 9098 
T e l é f o n o 57063 
B A R C E L O N A 
A P A R T A D O 1228 
R A D I O 
I E T 
SPARTON radio 
«LA V O Z I D E A U 
para eorrfanta unWaHal 
Un receptor p e q u e ñ o d» 
5 vdlvufo* •x t roordinar ío ' 
mente económico q u « sus-
tituye en rendimiento y ga ran t í a s o 
los receptor»» g rondés y que posee 
las carocttrbticcn de éstos 
Aparato cómprete 300,—- p t O S . 
OISTÍIBUI&OI EXCLU-
SIVO PASA ESPAÑA 
«APIANA MNEOA. 5 
APASTADO 325 *AA0(«D 
RADIO POPULAR Y 10, 14 M I T A N UAS A SUS F A V O R E C E D O R E S 
cia, cuyo p res t ig io t é c n i c o y m o r a l no 
ha de defraudarles j a m á s , n i por la ca-
l i d a d de los aparatos n i por los precios 
de los mismos . 
Aunque suponemos a todos los radio-
aficionados al corr iente de ello, hemos 
de confesar que rea lmente los recepto-
res pa ra las dos corrientes, sin antena ni 
t i e r r a , de c inco y seis v á l v u l a s de la 
c é l e b r e marca M I L A N O (a base de las 
n o v í s i m a s s u p e r v á l v u l a s de la serie 6 A 
7, ú l t i m a pa l ab ra de l a t é c n i c a ) , de los 
cuales t iene l a exclusiva los Almacenes 
L a Campana, son, sin h i p é r b o l e alguna, 
a lgo ex t r ao rd ina r io : a s í ; algo ex t raord i -
n a r i o . 
N o agregamos nada m á s sobre esta 
m a r c a n i sobre las muchas conocidís i -
mas que venden, y que hemos t en ido el 
placer de escuchar, porque en modo al-
g u n o queremos que se tomen estas l í nea s 
como de propaganda (de la que y a se 
ocupan hoy en esta m i s m a s e c c i ó n ) , sino 
como escrito en nuestro deseo de servir 
a l a verdad e i n f o r m a r brevemente a 
nuestros lectores de cosas t an interesan-
tes como é s t a . 
Para todo lo relacionado con 
la PAGINA DE RADIO DE EL 
DEBATE, M. Herrera Oria. Al-
fonso XI, 4. 
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La Nochebuena, fiesta familiar por excelencia L A MODA EN PARIS 
Hagamos un a l to en el comenta r io 
q u é de l a moda venimos l levando a ca-
bo semanalmente. Es d í a de Noche-
buena. L a Noche grande que hizo el 
S e ñ o r , luminosa y b r i l l an t e m á s que 
d í a inundado de rayos de sol. Porque 
la a lumbra , con suave y bienhechora 
luz, marav i l l o so lucero que en el obscu-
r o cielo de Be l én de J u d á ha apareci-
do. Suspendido ha quedado, como un 
mi lag ro , sobre m í s e r o y l ó b r e g o po r t a -
l i t o , m á s rico y venturoso en su m i -
seria y lobreguez que el mismo pa-
lacio de los reyes. P o r t a l dichoso y 
santo, a l que cupo la suerte de servi r 
de albergue y cobijo a l d iv ino I n f a n -
te. Nace J e s ú s en él, como lo h a b í a n 
predicho las Esc r i tu ras , y con su na-
c imien to viene a da r t es t imonio f ie l de 
que es el M e s í a s verdadero. Por eso 
cantamos hoy: 
« S u e n e n las panderetas, ru ido y m á s 
[ ru ido , 
porque las p r o f e c í a s y a se han c u m -
[pl ído .» 
Y a no g e m i r á l a human idad h u é r f a -
na de su Creador. J e s ú s aparece en 
medio de ios hombres y porque es Rey 
de paz viene silencioso y hum i lde en 
medio de l a noche callada. E n las ho-
ras en que la c r e a c i ó n duerme y apa-
ciguanse po r el s u e ñ o las renc i l las y 
ambiciones de los hombres, abre sus 
ojos a l a luz del mundo el H i j o de 
Dios . 
S e ñ o r , ¿ h a s pensado bien a d ó n d e 
vienes? ¿ T e has o lv idado acaso de la 
dureza y m a l d a d del c o r a z ó n humano? 
¿ P o r q u é bajas, pues, a este va l l e de 
l á g r i m a a ? Y a k> ves, S e ñ o r ; T ü , Rey 
ded cielo, t e dignas v e n i r a l a t i e r r a , 
y loa hombres , de quienes eres l a Ver -
dad, el Camino y l a Vida , no quieren 
conocerte.. . Pero s í , h a y quien te co-
noce, S e ñ o r , y te busca con anhelo. 
H u m i l d e s pastores cor ren hacia T i pa-
r a o f rendar te con sencil los presentes gu 
pobre c o r a z ó n . Esos son los que T ú 
prefieres, y portavoces de t u compla -
cencia, can tan los á n g e l e s : -«Gloria a 
Dios en las a l turas , y en la t i e r r a , paz 
a los hombres de buena v o l u n t a d . » 
L a fiesta grande que celebramos es 
l a verdadera f iesta f a m i l i a r . Desde le-
janos p a í s e s p ó n e n s e en m o v i m i e n t o 
los hombres para l l egar en esta c la ra 
Noche a l hogar de sus mayores . N o 
f a l t a en la estancia donde se celebran 
loe convites de regocijo de esta memo-
rable fecha la fuer te no t a de esp i r i -
t ua l i dad dada por el « n a c i m i e n t o » , que 
se a r r e g l ó convenientemente. Alzanse 
en él los montes nevados que se su-
ponen t e n d r í a n las t i e r ras de B e l é n , y 
e l verde musgo cubre grandes prados, 
en loe que - pacen de con t inuo las ove-
j t t a s y corderos, custodiados por i n m ó -
v i l p a s t o r d l l o . P u l u l a n por las veredas 
m u l t i t u d de f i g u r i t a s oferentes que l l e -
v a n presentes var iados a l N i ñ o Dios. 
Y m á s a l l á , en medio del co lo r ver-
de, m í r a n s e en el c r i s t a l de u n lago 
loe patos y los cisnes, m ien t r a s de u n 
lado a o t r o serpea r iachuelo, a cuyas 
o r i l l a s l a v a n su rop t ta , d e j á n d o l a m á s 
blanca de ampo de nieve, afanosas 
lavanderas. N i f a l t a el m o l i n o de re -
sorte m e c á n i c o que s in cesar mueve 
sus grandes aspas, m ien t r a s a p i l a a la 
p u e r t a del mismo el mol ine ro blancos 
saquitos de har ina . Y en lo a l to , el 
cas t i l lo de, Herodes, desde donde salen 
y a cabalgando sobre hermosos came-
llos los Santos Reyes Magos . . . Pero, 
sobre todo, y a t rayendo las m i r a d a s 
de los n i ñ o s y h a c i é n d o l e s l a t i r de 
amoroso j ú b i l o sus corazones, a l l í e s t á 
en el p o r t a l i t o , recostado en las pajas 
de un pesebre, el N i ñ o J e s ú s . A su 
lado, la V i r g e n M a r í a y el bendi to San 
J o s é , en a c t i t u d de a d o r a c i ó n . F i n a l m e n -
te, cerrando el c í r c u l o , l a m u l i t a y el 
buey, que, con su a l iento, quieren ca-
len ta r al r e c i é n nac ido . . . 
N o conocemos escenas en donde se 
expansionen m á s l ibremente los puros 
afectos fami l ia res . Es el hogar en l a 
p l en i tud de su vida, impregnando de 
u n i ó n , amor y ven tu ra , a todos y car 
da uno de los miembros que c o n s t i t u -
yen la f a m i l i a . A los mayores, porque 
a la vez que san t i f i can sus a lmas con 
el recuerdo de nuestra R e d e n c i ó n , ven 
f lorecer en la in te l igenc ia de los pe-
q u e ñ o s l a segura luz de la fe, que ha 
de guiar les a t r a v é s de la v ida , y a 
é s t o s , porque son dichosos en su ino -
cencia, m ien t r a s se enciende en sus 
almas el fuego del a m o r d iv ino a l con-
t emp la r al N i ñ o p e q u e ñ o y bon i to . 
Con q u é entusiasmo can tan a voz 
er g r i t o , a c o m p a ñ a d o s por el z u m b i -
do de la zambomba o el cascabeleo de 
l a pandere ta : 
« H a nacido en u n p o r t a l , 
E n t r e l a paja y el heno. 
Q u i é n pudiera , N i ñ o m í o , 
V e s t i r t e de t e r c i o p e l o . » 
••••••••• 
«Al N i ñ o r e c i é n nacido, 
Todos le t r aen u n don. 
Y o soy pobre y nada tengo, 
L e t r a i g o m i c o r a z ó n . » 
E l padre y la madre s o n r í e n com-
placidos ante el " " v o r de sus h i jos y 
desde lo m á s í n t i m o de su a l m a ele-
v a n plegarias para que se d igne e l Se-
ñ o r rec ib i r los corazones que se le of re-
cen t an candorosa y t i e rnamente . 
M a r í a D E N A V A R R A 
•iniiiHiiiiiniiiin^ 
T O N I C O D I G E S T I V O , R E M E D I O E F I -
C A C I S I M O P A R A LOS D E S A R R E G L O S 
I N T E S T I N A L E S 
Cincuenta a ñ o s de éxi to , cura pronto las 
enfermedades del 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Venta en Farmacias .—Cinco pesetas co-
j a de 24 dosis. 
L A MODA EN PARIS 
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ModeTos de Luden Lelong. Tnaje de tarde en lana gris oscuro 
guarnecido de castor. El manguito, de la misma piel, cuadrado. 
Vestido para noche de encaje negro. Chaleco de piqué blanco. 
Cuello de astracán 
Modelos Rose Descat. Sombrerito boina de "ottoman" rojo, con visera abierta, que descansa so-
bre la frente, y de la que nace una pluma "couteau" rígitíia. Sombrero ejecutado er, lela brillante 
marrón oscuro, drapeado con soltura. Boina de antílope negro perfumado 
CONSULTORIO DE 
Antigua lectora de E L D E B A T E . — M a 
nos rojas e inflamadas en invierno. Use 
constantemente guantes, hasta en casa, 
para ev i t a r el enf r iamien to y proteger la 
piel, que puede i r r i t á r s e l e con las faenan 
d o m é s t i c a s . L á v e s e todas las m a ñ a n a s 
con ag^ia templada bicarbonatada, en l a 
que e c h a r á , a d e m á s , una cucharada de 
gl icer lna . De noche d o r m i r á con guan-
tes, pero antes se d a r á la siguiente cre-
ma: Aceite de almendras, 100 gramos; 
zumo de l i m ó n , 20 gramos; lanol ina. 50 
gramos; tanino, 3 gramos. Sin ver osas 
cicatrices es m u y difícil decir la si pue-
den desaparecer; pero si no son muy pro-
fundas, la olrujfa e s t é t i ca realiza hoy co-
sas asombrosas. 
Oriana.—Procedimiento prevent ivo pa-
ra conservar fresco el cu t i r , pues como 
tengo veint iocho afios temo empiece a 
marchi tarse . Me dice usted que posee un 
cutis finísimo, pero teme que empiece a 
estropearse, lo que hoy es envidia de sus 
amigas. Lo que debe usted v i g i l a r es la 
a p a r i c i ó n de arrugas, y para evi ta r lo 
h a r á lo siguiente: Compra en una far-
macia consuelda mayor ( r a í z ) . Echa 20 
gramos de esta planta en 500 de agua 
h i rv iendo y filtra la in fus ión . L a mez-
cla con partes igualas de gl icer ina . To-
das las noches se da con un pulverizador 
una ses ión de c inco minutos sobre la ca 
ra, cerrando los ojos. D e s p u é s se aplica 
la s iguient e crema, que c o n s e r v a r á toda 
la notfhe: Aceite de r ic ino, 40 gramos; 
cera blanca. 6 gramos; parafina, 6 gra-
mos: esperma de ballena, 7 gramos; ác i -
do sa l lc í l ico , 2 gramos; esencia de l imón. 
10 gotas; esencia de j a z m í n , 5 gotas. Si 
ga empleando el jugo de l imón , los pol-
vos y m u y poco de colorete, sobre todo 
m u y extendido para que lo na i r r i t e el 
cutis . E n cuanto a esas gr ietas rebeldes 
en las manos use la siguiente pomada: 
manteca de cacao, 10 gramos; aceite de 
almendras 10 gramos; bora to de sosa, 
3 gramos; óxido de zinc, 2 gramos; t a n i -
no, l gramo. 
Un pesimista.—Comprendo su pesimis-
mo, que es consecuencia de esa enferme-
dad que, a d e m á s de la causa local, pro-
duce siempre g r a n dep re s ión de á n i m o . 
Confie en su m é d i c o y c r é a m e que todo 
lo usado hasta ahora e s t á m u y bien 
orientado. No busque cosas maravil losas 
y siga los consejos de su m é d i c o , pues 
si se abandona, las consecuencias para 
el po rven i r pued^r ser m u y tristes. Se 
c u r a r á usted, pero ü a y que seguir peso 
a paso el t r a t amien to lento, pero siem-
Ipre eficaz. E n cuanto a l a f ó r m u l a de 
é t e r uitroep que cita, j íuede suininiirlo y 
sus efectos son muy i d é n t i c o s . Puede sus-
t i tu i r se por é te r su l fú r ico , aumentando 
la dosis que ya lleva. 
M . A S. A ( M a d r i d ) . — Diez y ocho 
a ñ o s . Cut is e s t r o p e a d í s i m o . Espini l las y 
puntos negros. Por medio de una suave 
p r e s i ó n procure ex t raer las espinil las sin 
i r r i t a r los poros. Inmedia tamente se da 
una f r icc ión de agua colonia. D e s p u é s la 
siguiente pomada: Lano l ina , 15 gramos; 
ogua de rosas. 5 gramos; vaselina, 10 gra 
mos; flor de azufre, 2 gramos. Vig i l e los 
polvos de tocador que usa, muchas ve-
ces causa probable de los puntos negros. 
Emplee los siguientes: Talco, 100 gra 
mos; carbonato de magnesia, 25 gramos; 
cao l ín . 25 gramos; á c i d o bór ico , 25 gra-
mos; esencia de rosas, 50 gramos; esen-
cia de acacia, 50 centigramos. 
Ju l i e t a sin Romeo.—Cutis muy grasien-
to, p ie l delicada, que se i r r i t a al usar 
polvos y c o s m é t i c o s . Es necesario v igor i -
zar ese cutis poco fuerte y que se-altera 
con los afeites, debido a que le falta un 
poco de t r a t amien to adecuado. Por las 
noches se a p l i c a r á la siguiente crema: 
Lanol ina , 60 grs.; agua destilada de ro-
sas. 5 grs . ; agua destilada de hamamelis , 
30 gramos Se l a v a r á por la m a ñ a n a en 
dos l i t ros de agua templada, a los que 
a g r e g a r á una cucharada de los siguien-
tes polvos: Borato de «osa, 60 grs., bicar-
bonato de sosa, 80 grs.; azufre flor, 3 grs. 
D e s p u é s , la siguiente crema, preparada a 
base de jugo de lechuga: óxido de cinc, 
5 grs.; extracto de violeta, 2 grs.; extrac-
to de j a z m í n 50 cent igramos; agua de 
laurel cerezo. 3 grs.; jugo de lechuga ver-
de, 25 grs . ; caol ín , 5 grs.; gl icerolado de 
a l m i d ó n 100 grs No permanezca nunca 
al aire o al sol sin estar protegida por 
esta crema, y siguiendo el plan indicado 
una temporada, se r e j u v e n e c e r á su cutis, 
hoy grasiento y envejecido. 
T . S. M — N o puedo darle receta para 
crecer como usted desea. S o m e t i é n d o s e 
a un buen t r a t amien to méd ico , lo conse-
gruirá. 
U n avent ino . — Manchas amar i l l a s en 
cara y manos. Piel como envejecida. La-
vados con la siguiente agua de " to i l e t t e " : 
borato de sosa. 10 grs.; agua de hama-
melis, 250 grs.; t i n t u r a de Ben ju í , 15 grs.; 
agua oxigenada, 100 grs.; esencia de aca-
cia, 3 grs . ; alcohol, 60 grs.; g l icer ina , 80 
gramos. D o r m i r todas las noches con una 
leve capa de coldeream sobre la piel . 
M a r í a Vic tor ia ( M a d r i d ) . — Efec t iva-
mente, en P a r í s se hace el maquil lage 
por medio de inyecciones bajo l a piel, y 
hay gwntes que cuen tan maravi l las d< 
estos tatuages s u b c u t á n e o s . Sin embargo, 
no s e r é yo quien me atreva a aconsejar 
a mis lectoras estos procedimientos, muy 
peligrosos. As i es que para bor ra r esa 
mancha, fa l ta de pigmento, muy visible 
en el brazo, proceda a un hábi l maquilla-
ge. a p l i c á n d o s e p r imero una crema ñ ja 
dora y sobre és ta un colorete compacte 
que imi t e el color de la piel, d i f u m i n á n 
dolo con una mezcla de talco, caol ín 3 
óx ido de cinc a partes iguales. E n este 
entra mucho la habi l idad ind iv idua l , ) 
con un poqui to de ar te de la paleta, en 
t o n a r á bien con el resto de I V piel , y m á s 
si extiende por todo el brazo el maqu 
llage. 
Moreni ta .—Para ese cutis feo, á s p e r o 
y lleno de poros y puntos negros que en 
sombrecen a ú n m á s su piel oscura hay 
que buscar un remedio heroico, pero pa 
ra ello debe usted buscar una buena far-
macia donde la preparen la siguiente 
fo rmula que he buscado expresamente 
para su dif íci l caso, en la seguridad de 
que s e r á como un t a l i s m á n de belleza que 
d e v o l v e r á a su piel una tersura y loza-
n í a maravi l losa. Esperma de ballena, 
gramos; cera virgen, 2 grs.; j a b ó n blan 
co, 2 grs.; a lmendras dulces, l impias , 40 
gramos; agua destilada de hamamelis . 
130 grs.; agua de rosas, 80 grs.; agua de 
laurel cerezo, 20 grs.; á c i d o sa l ic í l ico . 8 
cent igramos; esencia de l imón 50 centi-
gramos; alcohol, 40 grs. H á g a s e una 
emuls ión^ s e g ú n arte Lociones, tres ve-
ces al d ía , d á n d o s e encima una buena 
crema de tocador. No usar polvos en una 
temporada D e s p u é s ú n i c a m e n t e sulfo-
dermo. 
M a r í a Lu i sa (Val ladol id) .—Poros dila-
tados, nar iz hinchada y granos. Todas la-s 
noches introduzca en la nariz un por-o 
de la siguiente crema: ácido bór ico . 3 
gramos; vaselina, 30 grs . ; tnentol 5 centi-
gramos Ex te r io rmen te : do rmi r con la si-
guiente pomada, teniendo recubierta ta 
nariz con una gasa: lanol ina y vaselina. 
15 grs.; azufre 1 grs.; óx ido de cinc 5 
gramos; tanino, 1 gr . 
Unas deba tó f l l a s . — N o recomiendo el 
uso de las pinzas en el vello del bigote 
Mejor es decolorarlo por a lguno de los 
procedimientos que hemos dado. E n cuan 
to a la r epe t i c i ón de los orzuelos en los 
ojos, l ávese todas las m a ñ a n a s con la 
siguiente loción t ib ia , en b a ñ e r a de ojos: 
borato de sosa, 2 grs.; agua de laure l ce-
rezo 20 grs.; in fus ión de rosas 350 grs 
Use a temporadas la pomada de óx ido 
a m a r i l l o de mercur io a l 2 por 100. Pero 
como los orzuelos t i enen generalmente 
por or igen una causa interna, he viste 
curarse, radicalmente , pasando tres o 
cuatro veranos en una playa. 
U n deba tóf i lo ( Ib iza) .—Vis i te a un buen 
special'f.ta de la piel , pues se t r a t a de 
L A C O C I N 
S A R B A U . " C o c k - t a i l " 
V e r m o u t h Cinzano, 1/3 copa; zumo de 
naranja. 1/3 copa; una copa de l icor de 
(Gin G o r d o n í ) ; Angostura B i t t e r 6 go-
tas; jarabe de l imón, una cucharada; ter-
m i n a r de l lenar con "seltz"; ag i ta r con 
dos t roci tos de hielo, espolvorear sobre 
cada copa de un poco de canela molida, 
y piel de l imón , servir a c o m p a ñ a d o con 
dos pajas. 
C A R D O S A L A A R A G O N E S A 
Se corta un cardo en trozos de cinco 
c e n t í m e t r o s , se l impia y se corta por la 
m i t a d a lo largo y van p o n i é n d o s e en 
agua fr ía , para lavarlos bien. 
Se ponen en una cacerola con agua hir-
viendo, sal y la carne pulpa de medio l i -
m ó n , se deja cocer 45 minutos aproxima-
damente y se re t i ra a un lado del fogón 
E n una cacerola se pone un deci l i t ro 
de aceite y cuando es tá caliente, se agre-
ga un diente de ajo y dos trocitos de pan 
de barra, se doran y se re t i ran con el 
ajo, se agregan 50 gramos de harina (dos 
cucharadas), se dejan rehogar y se moja 
con medio l i t r o de leche y medio l i t ro 
de caldo de la cocción del cardo y se 
mezcla bien. Se sazona con sal y un poco 
de canela en polvo y p imienta blanca, se 
escurre el cardo y se pone otra vez en 
la cacerola, se pasa la salsa por un chino 
sobre el cardo cocido, se deja cocer me-
dia hora lentamente, diez minutos antes 
de r e t i r a r el cardo, se machaca al mor-
tero un diente de ajo, un poco de sal y 
a z a f r á n y bien machacado se agregan 
los dos t roci tos de pan f r i to , se hace 
todo una pasta, se disuelve con agua fría 
y se agrega al cardo, dejando cocer los 
diez minutos que fa l tan . 
Una vez cocido se r e t i r a y al servirse 
se pone en legumbrera o fuente honda 
salpicando de perejil picado. 
L a salsa no debe ser m u y espesa, me-
j o r un poco ligera. E l cardo se calcula 
una vez l impio , un k i l o aproximada-
mente. 
P A V O T R U F A D O A S A D O E N SU JUGO 
Se l impia bien un pavo de 2 a 2 ki los 
y medio de peso y se rellena con la si-
guiente farsa de carne. 
Magro de cerdo, medio k i l o ; babll la de 
ternera, un cuar to de k i l o ; miga de pan 
cien gramos; huevo, uno; jerez, media 
copa completando con el jugo de las t r u 
fas; trufas, una lata m u y p e q u e ñ a nú 
-» £ 1 X , « t U S , • I • <<i I T ! 11 i s m ; 
una verdadera enfermedad que hay que 
combat i r con e n e r g í a . En estos casos di 
fíoiles, es i n ú t i l que acuda a m é d i c o s que 
no es t én especializados La medicina es 
tan extensa, que no hay m á s remedie 
que subdivid i r la en muchas especialida 
des, pues toda una vida se r í a corta para 
abarcarlas todas. 
A l i c i a de Espinal .—Arrugas en las co-
misuras de la boca. Masaje, mucho ma 
saje y, sobre todo, dejarse de esa fea eos 
tumbre de morderse la boca por dentro 
pues muy bien pudiera ser causa de las 
arrugas. E l masaje dado con los pulga-
res, empezando por ia parte i n t e rna su-
per ior del labio, en sentido long i tud ina l 
hacia afuera, "cortando"' las arrugas y 
est irando bien la piel. Va l i éndose de la 
siguiente pomada: vaselina, 40 grs.; t an i 
no. 1 g r . ; mento l 10 centigramos. Por las 
noches darse la siguiente crema sobre 
las ar rugas : gl icerina 15 grs.; tanino, 2 
gramos; alumbre, 1 gramo D e j á n d o l a to-
da la noche. No me parece mal que use 
esa crema para qui tar las manchas ama-
r i l l as . 
Marav i l l a s M . — D e s p u é s de esas fiebres, 
me parece lo m á s conveniente, puesto 
que se le cae el pelo cor ta r lo al cero. La 
siguiente loción es muy buena para ex-
c i ta r la salida del pelo d e s p u é s de las fie-
bres: alcohol de romero, 100 grs.; alcohol 
de menta, 100 grs.; aceite de r ic ino 60 
grs.; sulfato de e s p a r t e í n a , 5 grs. (Tén-
gase cuidado con esta loción, que es ve-
nenosa.) Para aplicarla, con un cepillo de 
dientes, f r iccionando bien. 
M a r u s i ñ a . — P i e l de ga l l i na y grani tos 
rojos en los brazos. Para evitar lo, debe 
tender a l endurecimiento de la pie l por 
medio de la¿s duchas f r í a s a d iar io , d á n -
dose d e s p u é s fuertes fricciones con al-
cohol de romero . En cuanto a su ro j a na-
riz, p r o t é j a l a en estos d í a s de f r ío con 
una leve capa de coldeream, y para sus 
poros dilatados en la misma, lociones con 
lo s iguiente: tanino, 2 grs.; alcohol. 50 
gramos. D e s p u é s , lavados con j a b ó n de 
azufre. F ina lmente , el coldeream, que ha 
de buscarlo de pr imera calidad. 
U n a l b é i t a r . — L o c i ó n para d e s p u é s de 
afeitarse- Esta f ó r m u l a que le doy ahora 
le d a r á mejor resultado que lo que me 
menciona. A d e m á s de refrescar el cutis, 
t iene un g ran poder a n t i s é p t i c o ; mentol , 
1 gr . ; t i m o l , 30 cent igramos; alcohol, 
350 grs.; agua de rosas. 150 grs.; esencia 
de bergamota, 50 cent igramos; esencia de 
j a z m í n , 50 cent igramos; polvo de talco, 7 
gramos T é n g a s e en contacto ocho días , 
agi tando de vez en cuando y f í l t rese va-
rias veces, hasta c la r i f i cac ión . 
Una alavesa.—Esos dolores que la han 
contado son imaginar ios Nunca los su-
f r i r á y en este caso, sus p a p á s , aun sin 
usted saberlo, se han preocupado de que 
su enfermedad quede totalmente curada 
Deseche preocupaciones y chiquil ladas, 
que me parecen malos consejos de gentes 
que quieren inquie tar la 
Un c a v e r n í c o l a . — S i g a usando ese pro 
duc to que t an buen resultado le ha dado 
para la c u r a c i ó n de la piorrea. No es ne-
cesario que lo use a d ia r io . Con un fras 
co al mes tiene suficiente Los d e m á s d í a s 
lavados con agua templada d e s p u é s de 
cada comida, a la que a g r e g a r á un po-
qu i to de perborato de sosa. 
M a r í a Vicenta,—Fetidez de al iento M( 
pide usted una buena f ó r m u l a para la 
vados h i g i é n i c o s de la nar iz . La s i g u e n 
te le d a r á muy buenos resultados: bicar 
bonato de sosa. 100 grs.; borato de sosa 
100 g r s Una cucharada grande en un va 
so de agua. Para lavarse la nar iz , coja 
una cuchara y l lénela de este l iquido. I n 
cline la cabeza para a t r á s y suerba. 
e c h á n d o l a por la boca. Con un poco de 
p r á c t i c a y rf l iendo estos lavados todos 
los d í a s , se a n v i a r á 
M . ti. de P. (Gal ic ia) .—Cutis sucio con 
muchas espinillas. Teniendo cerca de 'a 
casa de campo unas aguas sulfurosas, na-
da mejor para las espinillas que tomar 
sobre la cara pulverizaciones calientes de 
esas aguas sulfurosas B e b e r í a s t a m b i é n 
a) in te r io r Estando en el campo, dejp 
descansar su cut is de coloretes y polvos 
No use m á s que alguna crema h ig i én ica . 
No puedo darle los nombres que solici ta 
de productos. Esto ú n i c a m e n t e par t icu-
larmente y como un caso especial, 
F, C.—Caída de las p e s t a ñ a s Una cosa 
tan c r ó n i c a es muy difícil t r a ta r la por 
correspondencia "a d is tanc ia" S e g ú n me 
dice usted esto viene desde muy p e q u e ñ a 
Y o lo creo debido al descuido, pues en 
manos de un buen oculista se hubiesen 
evi tado esos enrojecimiento? c r ó n i c o s de 
los p á r p a d o s , que hoy creo muy dif íci l , 
pero no imposible, de ourair. 
Luis P A L A C I O S P E L L E T I E f t 
mero 16; leche, medio dec i l i t ro ; sal, pi-
mien ta blanca, nuez moscada y jengibre. 
Se pica a la m á q u i n a el magro, la ter-
nera y la miga de pan; la miga remoja-
da de antemano en la leche se pasa tres 
veces por la m á q u i n a y se pone en una 
vasija, se sazona con sal, p imien ta blan-
ca, nuez moscada y jeng ibre rallado, se' 
agrega el huevo se mezcla bien a la 
masa y se incorpora el ierez con el jugo 
de las trufas, se trabaja bien, y por úl-
t i m o se a ñ a d e la t rufa picada o corta-
d i ta en cuadri tos p e q u e ñ o s , se mezda 
bien y se procedí- a rel lenar el pavo. 
Una vez relleno se ata bien, b r i n d á n -
dole con bramante y una aguja gran-
de, se pone de costado en una placa de 
las l lamadas besugueras se embadurna 
con dos cucharadas de manteca de cer-
do, espolvorea con sal y se pone 0a£i 
horno moderado una hora exacta. 
Duran te este t iempo se le da la vuelta;, 
en sentido c o n t r a r í o se riega con . l j | | 
misma errasa de la piara ron ayuda de' 
una cuchara, y por ú l t i m o se pone cen-
ia pechuga para a r r iba ; se riega bien, 
y a la hora exacta se re t i ra de la placa. 
Se decanta la placa, se qui ta toda la 
grasa y se moja con cuar to de l i t ro de 
caldo, se deja he rv i r unos minutos y se 
cuela por una e s t a m e ñ a , se reserva, yí 
cuando se sirve el pavo se sirve la mi-
tad en salsera. 
Una vez asado el pavo se deja repo-
sar media hora y se t r incha , despren-
diendo pr imero los muslos, d e s p u é s las 
alas y por ú l t i m o la pechuga, c o r t á n d o -
la en filetes del grueso del canto de dos 
pesetas, se saca el relleno, se recorta 
el c a p a r a z ó n de la parte de la espalda, 
y sobre és te se colocan todas las partes 
t r inchadas ; se coloca en fuente larga, 
alrededor se guarnece con unas lonchas 
del relleno, se cubre el fondo de la fuen-
te con parte del jugo del asado, se cor 
loca un bonito "bouquet" de hojas de be-
rros y se sirve. 
S O U F L E S D E C A S T A Ñ A S 
C a s t a ñ a s , 3/4 de k i l o ; leche, 1/2 l i t ro ; 
a z ú c a r glas, 150 gramos; merengue co-
rr iente , seis claras; yemas, cuatro; man-
tequi l la , 50 gramos; perfume va in i l la . 
A las c a s t a ñ a s se les q u i t a la c á s c a r a 
y se ponen en agua fría. Una vez mon-
dadas se ponen en una cacerola a fue-
go vivo, y cuando rompe a he rv i r se re-
t i ra a un lado del fuego d e j á n d o l a s cocer 
quince minutos, pasados los cuales se 
r e t i r a ía cacerola y se van mondando, 
e c h á n d o l a s a otra cacerola que contiene 
la leche y la bar ra de va in i l la . 
Ya mondadas, se acerca la cacerola ai 
fuego y se dejan cocer fuertemente has-
ta l legar a consumirse la leche, entonces 
se r e t i r a del fuego y se pasan por un 
tamiz fo rmando un p u r é , se pone éste 
en una vasija, se a ñ a d e n 40 gramos de 
mantequi l la , reservando 10 gramos, se 
mezcla bien y se agrega el a z ú c a r glas, 
una vez mezclados estos ingredientes se 
agregan las seis claras de huevo a pun-
to de merengue, m"'r- lando con cuidado, 
con una espumadera se coloca esta masa 
en un plato refractar io pintado de man-
tequi l la con los 10 gramos reservados, y 
se pone a horno moderado veinte minu-
tos. 
Cuando lleva quince minutos en el hor-
no se saca el plato y se espolvorea de, 
a z ú c a r glas, y una vez dorado se sirve 
sobre fuente l a rga con servi l le ta . 
E l merengue.—Se ponen las seis cla-
ras en un perol, unas gotas de jugo de 
l imón, se comienza a ba t i r muy despa-
cio, y a m i t a d de montar se le a ñ a d e n 
una cucharada de a z ú c a r glas y se si-
gue montando, hasta dejar lo a punto. 
Una vez montado se le incorporan dos 
cucharadas de a z ú c a r glas y se emplea. 
Bavarua (Bavarois) de fresa.—Fresas, 
1/4 k i l o ; nata, 1/4 l i t r o ; leche 1/4 l i t r o ; 
a z ú c a r . 100 gramos; yemas, 2; Maázena, 3 
gramos; cola de pescado, 8 gramos; vai-
n i l l a , una barra. 
E n una cacerola se pone el a z ú c a r y 
la Malzena, se mezclan bien y se a ñ a d e n 
las dos yemas, removiendo con un ba-
t idor . Se agrega la leche hi rv iendo, cocida, 
con una ba r ra de va in i l l a . No dejando 
Bavarois de fresa 
de remover bien las yemas, se pone la 
cacerola al fuego, removiendo con una 
e s p á t u l a de madera, y cuando e m p a ñ a la 
e s p á t u l a , se r e t i r a del fuego, a ñ a d i e n d o 
la tercera parte de la fresa, "hecha p u r é , 
o sea pasada por el tamiz, y se deja en-
f r i a r ^ una vez fr ío se cuela por una es-
t a m e ñ a , a ñ a d i e n d o unas gotas de c a r m í n . 
L a cola se pone a remojo en agua fría, 
y una vez bien remojadi ta se echa en 
un cazo con dos cucharadas de agua ca-
llente, se a r r ima al fuego y se mueve con 
una cuchara para que no se agarre al 
fondo Una vez disuelta, se reserva sobre 
la mesa. 
La nata se bate sobre hielo picado y 
una vez montada, se a ñ a d e una cucha-
rada de a z ú c a r glas, 
A la crema se a ñ a d e la cola disuelta. 
Apenas templada esta crema se incor-
pora a la nata mezclando con un batidor 
se llena el molde 
Una vez cuajado, se desmoldea, y para 
ello se mete en agua caliente s a c á n d o l o 
con rapidez. 
Se vuelca sobre una fuente redonda de 
loza o de c r i s t a l colocando todo alrede-
dor o en el in te r io r , la tercera parte de 
'as fresas, y se sirve 
No ta . - -En esta época hay que usar fre-
sas de conserva Hay una f áb r i ca de con-
servas en Santo Domingo de la Calzada, 
que las prepara exquisitas y a precios 
muy e c o n ó m i c o s De una lata de medio 
k i l o sale c"?*rto de k i l o d r fresas, 
•1 S A R R A U . 
Director de Academia Gas-
t r o n ó m i c a . 
J A M O N E S 
A V I L E S E S - M O N T A N C H E Z - SERRA-
NOS - T R E V E L E Z 
PROPIOS PARA K E G A L O S 
Viuda de PAULINO SAINZ 
Despacho único: HORTALEZA, 36 
(Rinconada) , Madrid. — Te lé fono 1610J 
D e p ó s i t o en L A S R O Z A S (Madrid) 
T e l é f o n o 10 
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P A L A B R A S 
Hasta diez palabras ! [ . . . ^ . . . . . . 0,60 ptas. 
Cada palabra más. . „, . ~̂ . . - . « . . 0,10 
Más 0,10 ptas. por msetrción en concepto de timbra. 
i M K n M M M M w n n n 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
l,a r j i b l i c i d a d . Carrera de San Je-
r ó n i m o , 3, p r inc ipa l . 
Empresa Alor , Avenida Eduardo 
Dato, 7. 
Publicidad Moxó, M a r t í n de los 
Heros, 25. 
Quiosco Glor ie ta Bi lbao, esquina a 
Carranza. 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
ABOGADOS 
, SEÑOK Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280 (8) 
AGENCIAS 
DETECTIVES, vigilancias r e se rvad í s imas , 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Inst i tuto Internacional . Preciados, 50. 
principal. (5) 
U L T I M A S voluntades penales gestionamos 
r á p i d a m e n t e . Díaz. Doctor Cárce les , 5, 
principal. • (5). 
OBTENEMOS toda clase documentos. Ar -
gos. Fuencarral; 23, entresuelo derecha. 
(5) 
ALMONEDAS 
COMEDOR-desde 125 pesetas. M a r q u é s de 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, s i l ler ías , pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganltos. 17. (20) 
MUCHOS muebles ba ra t í s imos . Marqués 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
DESPACHO español , 300 pesetas. Marqués 
Leganés . 5. esquina Ancha. (V) 
COMEDOR a lemán , desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
M A G N I F I C O comedor 1.850 pesetas, valor 
2.800; otro. 1.600; otro. 1.500; otro. 1.350. 
Flor Baja, 3. (5) 
ESTUPENDA alcoba, comedor, gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja. 3. (5) 
TRESILLOS confortables 360 hasta 700 pe-
setas, gran surt ido; comedores desde 260 
pesetas; cubistas. 625. Flor Baja, 3. (5) 
D E S P A C H O arte españo l 390 hasta 1.100 
pesetas. F lor Baja. 3. (5) 
N O V I A S : Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas. Solicitar ca t á lo -
go gratis. Desengaño , 20. Vegulllas. (10) 
ALCOBA Jacobina, cama dorada, 316; des-
pacho español , vale 1.500. en 800 pesetas; 
si l lería, 90; buró americano, 90; m á s mue-
bles. Reyes, 20, bajo derecha. (7) 
DESPACHO nogal 350, ba rgueño , v i t r inas , 
cuadros, a r a ñ a , objetos. Reina, 31. (2) 
A L M O N E D A , mesa consejo, seis sillones, 
colchones lana, armarios. Hortaleza, 104. 
(2) 
CAMAS doradas completas, 50 pesetas. Pre-
cios incompatibles. Puente. Pelayo, 35. 
(T) 
M U E B L E S de todas clases, ba ra t í s imos , 
camas doradas. Valverde, 26. (8) 
REGALO Pascuas. 200 armarios l ima, 50, 
55 y 60; dos lunas, 95; comedor jacobino, 
215; comedor cubista, 390; alcoba jaco-
bina con cama dorada, 295; tresillo, 150; 
despacho jacobino, 325; camas ' doradas, 
97. Luna, 27. Trigueros. (5) 
A L M O N E D A , l iquidación porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
ALQUILERES 
PORVENIR, 4, final Hermosilla, exterior, 
piso linoleum, 76 peseta*. (7) 
CUATRO dormitorios, comedor, cocina, dos 
balconea, 14 duros. H e r n á n ! , 72. (7) 
TERCERO, nueve habi tac lone» , 160 pese-
tas. Apodaca, 3. (3) 
LOCALES Arguelles. 200 metros, almace-
nes, industria*, alquiler rebajado. A l t a -
mirano, 32. (A) 
PISO amueblado, cént r ico , ascensor, baño, 
cinco camas. Teléfono 35610. (T) 
A M U E B L A D O , lujoso, calefacción, gas, 
confort, soi. Juan Bravo, 81. Teléfono 
51630. (T) 
PROPORCIONAMOS relaciones detalladas 
pisos desalquilados, amueblados. Pi Mar-
gall , 7. Hispania. 27707. (4) 
.GRANDIOSO local, a l m a c é n , industria, pa-
t io central cubierto, amplias naves late-
rales, entrada carruajes. Doctor Four-
quet. 27. (T) 
PRECIOSO principal, esquina, todo con-
fort , flamante estado, nueve amplias ha-
bitaciones habitables exteriores. 400 pe-
setas. Serrano. 110. (T) 
E X T E R I O R confort, completa, mat r imo-
nio, dos amigos. Alberto Aguilera, 11. se-
gundo centro derecha. (T) 
SITIO cént r ico . Govarrublaa, 32. Todo con-
fort, 200, Mediodía . (T) 
SOTANO con tienda, «uperflcie 450 metros 
cuadrado*, p róx imo es tac ión Norte, pro-
pio grandes almacenes. R a z ó n : A lca l á 
Zamora, 48. Admin i s t r ac ión . Horas 10 a 
12. 4 a «. (6) 
MSO primero, mirador, rotonda Mediodía, 
S*gasta, todas habitaciones balcón calle. 
Manuel Sllvela, 1. (6) 
TAQUEROS: Vendo gran nave, propio es-
tablo, dos viviendas independientes, m u y 
barato. Apartado 10.023. (T) 
ESPLENDIDO ptBO, 16 habitaciones am-
plias, confort, precio rebajado. Veláz-
quez, 23. (T) 
AUTOMOVILES 
' ^ C í L I T O dinero por coche» como garan-
t ía . General P a r d l ñ a s , 93. (5) 
^ Q U I L E R au tomóvi les lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
«a, 13 moderno. (20) 
l «NEUMATICOS U Accesorios. n P a r a 
comprar barato 11 Casa Ardid. Génova , 
*• Envíos provincias. (V) 
NEUMATICOS de ocas ión . La casa mejor 
^ r i l d a . Santa Feliciana, 10. Teléfono 
¿o^S?. Se garantizan las reparaciones^. 
GARAGE Taff . Ayala, 62. Jaulas a 50 pe-
«etas. (9) 
-CADEMIA Americana Automovilismo, M o . 
torismo, Conduculón, mecán i ca , 100 pese-
tas con carnet. General P a r d l ñ a s , 93. (5) 
^ A T ocho caballos, 1.300 pesetas, calza-
do nuevo, toda prueba; otros doa. cinco 
y siete plazas. P r ínc ipe Vergara. 31. Ga-
ra-ge Pr ínc ipe . (5) 
ENSEÑANZA conducción au tomóvi les , mo-
tocicletas, reglamento, mecánica , 50 pe-
setas. Escuela Automovilistas. Niceto A\-
calá Zamora. 56. (2) 
CHRYSLER Imperial , siete plazas. Urge 
Venta. Jorge Juan. 38. (5) 
RENAULT cuatro puertas, 15 caballos, ur-
t-6 por marcha. Teléfono 59413. (5) 
^ Z r * 0 0 Dod&e seis cilindros. Velázquez, 
principal derecha: tres-seis. (5) 
^ p R ^ E L A chóferes "La Hispano". Conduc-
uon mecánica , Citroen, Ford, Chevrolet, 
jenaul t . otras marcas Santa Engracia. 
Ai T (2) 
c o ^ ^ O V I L I S T A S : Accesorios, lubr i f i -
í*ntes, neumát i cos , ta l ler recauchutado. 
r. ¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! : Repa rac ión y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar . Alberto Aguilera,-. 18. (3) 
CAFES 
C A F E Viena". Luisa Fernandg.. 21. Esme-
rado sérvicio. selecto. Sa lóh^bodas , ban-
quetes. Buena orquesta. , ..(2) 
CALZADOS 
t"ALZADOS crépé. Los mejores, se arre-
glan fajas de goma. Relatores. 10. Te-
léfono 17158. (24) 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, úi 
timos modelos Conde Romanones. 12. 
(23) 
C A L Z A D O muy prác t ico , manual Jardi-
nes, 13. F á b r i c a . Venta al público. (21) 
56666 
rsan. Caste l ló . 14. Madr id . Teléfono 
( T ) 
t CETAS, paliers. grupos cónicos, ma-
de embrague, etc.. etc., para Fede-
/ 1, •DodSe' Reo. Chrysler. International , 
\AUburn, Cord, Graham Palge, etc. Alon-
^ Garc ía y C o m p a ñ í a . B á r b a r a de Bra-
^nza , 14. (3) 
C,IROEN 5 caballos, p« r f« r t e « t o O o , to-
¡Ja prueba, S.O00 peáe t a s . Galle Prado, 
MAGNIFICA ocas ión Blcar . en magnífico 
^tado. se vende. General Arrando, 21. 
(11) 
COMADRONAS 
VliOFESORA Mercedes Garrido Asisten-
cia embarazadas económicas , inyeccio 
nes Sania Isabel, í. (20) 
i l tPOh ISs'efanla Raso, asistencia em-
b a r á z a l a s , económica. Mayor. 40. (ÍVi 
DOCTOR especialista, embarazado, faltas 
m e n s t r u a c i ó n , matriz. Reconocimiento 
económico Honaieza. 61 (2) 
PROFESORA partos, consulta económica, 
faltas mens t ruac ión , médico especialis-
tá . . Montera, 23. (Ki) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autor iza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
COMPRAS 
P A P E L E T A S de Monte y alhajas, ba Ca-
sa Central da mucho n iás dinero que las 
d e m á s casas. Postas, 7 y 9. (V) 
M - I I A J A S , papeletas del Monte. Paga mas 
que nadie. Granda Espoz y Mina. 3. en 
t résnelo . (T) 
KA Casa ü r g a z : Compra y vende alhajas, 
oro. plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11625. (2) 
: " A K T I C I ) L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743, Cuen-
ca. (8) 
H i B L I O T E C A S . libros antiguos, encuader-
naciones antiguas. Vinde".. Prado. 31. pla-
za Cortes. 10. (21)' 
PAGO Insuperablemente trajes, muebles, 
objetos, plata, porcelanas, condecoracio-
nes, bastones mando, m á q u i n a s coser, es-
cr ib i r . R a m ó n la Cruz. 52. Teléfono 59852. 
A n d r é s . (3) 
COMPRO m á q u i n a s escribir, aunque estén 
e m p e ñ a d a s . Enrique López . Puerta Sol, 
6. (9) 
COMPRO alhajas oro y buenos brillantes. 
La Esmeralda. Carretas. 39. (7) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
NO duden qu ién m á s paga cuadros, libros, 
bibliotecas, porcelanas. Teléfono 11732, 
Gómez. (7) 
COMPRO trajes caballero, señora, n iños -
Pago como nadie. Lafuente. Teléfono 
11642. (T) 
PAGO altos precios, alhajas oro, plata, 
platino, dentaduras. Plaza Mayor/ 23 "(es-
quina Ciudad Rodrigo). Fundada 1800. 
(3) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. P l a t e r í a . 
• W 
COMPRO colecciones importantes sellos 
Correos y a u t ó g r a f o s personas célebres . 
Antonio Maura, 12. (2) 
COMPRO resto muestrarios, dejes cuenta, 
restos de cualquier comercio o industr ia . 
Beotas. Conde . Peña lve r , 5. - (5) 
CONSULTAS 
CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una. tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
A L V A R E Z Gut ié r rez . Consulta v ías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve. .(5) 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis, 
Consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaleza. 30. (5) 
A N T I G U A Cl ín ica de Santa Bárba ra . . Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral , 59. 
(Ent rada E m i l i o Menéndez Pa l l a rá s , 2.) 
(10) 
DENTISTAS 
A L V A R E Z , especialista dentaduras, precios 
económicos . Consulta grat is . Magdalena. 
28, primero." (5) 
D E N T I S T A Cr is tóba l . Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 20603. (T) 
ENSEÑANZAS 
COLEGIO "Goya". Primera, Segunda en-
s e ñ a n z a . Sección Comercio. Internos, ex-
ternos. Cas te l ló . 39, hotel. Di recc ión: P. 
Correas, (T) 
INGRESO Escuela ingenieros de Cami-
nos. P r e p a r a c i ó n eficaz por alumnos es-
pecializados del úl t imo curso. Plazas l i -
mitadas. M a r q u é s Valdeiglesias, 8. (T) 
CORREOS, Te lég ra fos . Obtenido n ú m e r o s 
uno. dos. M a r í n . Claudio Coello. 65. (3) 
I D I O M A S . Ing lés , f rancés , a l emán , i t a l i a -
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
COLEGIO de niñOs-nlñas, pá rvu los pr ima-
ria, bachillerato. Clases nocturnas. Es-
trel la , 3. (20) 
LECCIONES Inglés, precios moderados, 
c o m p e t e n t í s i m a inglesa. Teléfono 52643. 
Velázquez , 69. (2) 
¡ ¡ E N S E Ñ A N Z A ! ! Taqu ig ra f í a , sistema Ca-
ballero (p r epa rac ión completa 25 pese-
tas) . Teléfono 19828. (T) 
T A Q U I G R A F I A significa escritura ins tan-
t á n e a . Comprad libro G a r c í a Bote, ta-
qu íg ra fo Congreso. (24) 
H A C I E N D A p r e p a r a c i ó n por funcionarios 
Cuerpo, t a q u l m e c a n o g r a f í a . contabilidad, 
Or tog ra f í a . Atocha, 41. (5) 
I N G L E S . Si verdaderamente desea apren-
der inglés correctamente, adquiriendo 
perfecta pronunciac ión , economizando d i -
nero, escoja maestro experimentado, ins-
t ruc tor experto y su deseo se rá ver i f i -
cado bajo la tutela del profesor Wolse-
ley. Hermosil la, 3. (4) 
ESCUELA Berl i tz , f rancés . Inglés, a l emán , 
por profesores nativos, grupos y clases 
particulares. Cada mes empiezan clases 
para principlantes. Arenal, 24. Teléfono 
10865. (2) 
PROFESOR m ú s i c a . Conservatorio, Norma-
les, excelentes referencias. Divino Pastor, 
21, primero Izquierda. (T) 
ESPECIFiCOS 
N E U T R A L I N A . Especifico de fórmula na-
cional y cienííflca, que cura las enfer-
medades del e s tómago , intestinos e h íga -
do. (2) 
l . O M B R I C I N A Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
TE Pelletler. E v i t a el es t reñ imien to , con-
gestiones, vah ídos , hemorroides, 15 cén-
timos. (9) 
DOS cualidades tiene lodasa Bellot, t ón i -
co, depurativo, purifica la sangre, esti-
mula el apetito y la nu t r i c ión , siendo tó-
nico fortificante para los l infát icos. Ven-
ta Farmacias. (22) 
C A T A R A T A S , nubes, rijas, ú lceras , granu-
laciones, conjunt ivi t is . "Kazarina". Venta 
Farmacias. (T) 
D I A B E T I C O S : Supres ión del azúca r con 
Glycemal. Gayoso y Monreal. Fuencarral, 
40. (T) 
FILATELIA 
( OMPRAMOS, vendemos, cambiamos se-
llos, colecciones. L ib re r í a . Pozas, 2. (5) 
. . . ¿ i i z DE SOLOKiANO. y Plzarro. Agen-
tes de p r é s t a m o s para el Banco Hipote-
carlo de E s p a ñ a . Compra-venta de fin-
cas rús t i ca s y urbanas. Luchana 20. Te-
léfono 45350 Madrid. (T) 
F I N C A S rús t i ca s y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la m á s 
importante y acreditada. Alcalá. 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (g) 
P E R M U T A R E en trato directo, bajo pre-
cio, de ocasión, por casa de renta Ma-
drid , aun teniendo hipoteca Banco, gran-
de y deliciosa finca, sin cargas, junto Ciu-
' dad Universi taria, lindante Dehesa Vi l la , 
compuesta de dos grandes y a r t í s t i cos 
chalets, todo confort, dos garages y edi-
ficios para servidores, jardines, frondo-
so arbolado y huerta con frutales. Pue-
de utilizarse para escuelas, restaurante, 
cl ínica y similares y habitada como dos 
(incas independientes. R a z ó n : Avenida Pi 
y Margal l . 9. piso D 1: de 11 a 1. (3) 
COMPRO casas todas capitales E s p a ñ a , in-
dispensable cén t r i cas , ño importa precio. 
Celenque, 1. Valenzuela. (2) 
VENDO casa 9.000 pies. Dróxlma, Alca.á , 
Retiro, 65.000 duros, tiene Banco 75 0't'). 
Apartado 12.215. (V) 
P E R M U T O casa dos calles> magníf ica si-
tuac ión , precio solar, por otra m á s mo-
derna. F e r n á n d e z . André s Mellado, 26. 
(T) 
CASA barrio Almagro, 7 plantas, superfi-
cie 11.600 pies, buena cons t rucc ión , mo-
derna, alquileres ..íhoderados, renta 22.000 
duros, tiene Banco 80,000 duros, precio 
925.000 pesetas. Vil lafranca. Génova, 4: 
cuatro-seis. (3) 
COMPRO casas todas capitales E s p a ñ a , 
indispensable cén t r icas , no importa pre-
cio. Celenque, 1. Valenzuela. (2) 
F I N C A S r ú s t i c a s compro y cambio por 
casas en Madrid . Br i to . Alca lá , 94. Ma-
dr id . (2) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con 
fort, desde siete pesetas. Mayor. 9. se-
gundo. (20) 
C O L E G I Ó "Goya". Castelló. 39. Hotel. Ad-
mite estudiantes internos de familias ca-
tó l icas . Direccjóp P. Correas. (T) 
PENSION, Ellas, todo confort, cocina se-
lecta.' Alfonso X I 4, tercero derecha. Pa 
lacio de EL D E B A T E . (T) 
PENSION Castillo. Arenal. 23. Catól ica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091 
(T) 
PENSION 'Maganto. En El Escorial. Ha 
bltaclones con aguas corrientes. Calefac-
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
PENSION confort, calefacción, estables 
precios reducidos. N a r v á e z 19. Metro Go-
ya. (T) 
PENSION Sadava! Baños, teléfono, aseen 
sor, calefacción, precios módicos. Liber-
tad. 12. tercero (5) 
EN S igüenza (Hotel Elias). tOdo confort 
Sucursal Hotel Central Madrid . (21) 
R 'ES lDENCÍA Hagar para señor i t a s , d i r i -
gida famil ia distinguida. Fuencarral. 21, 
principal . (3) 
P E N S I O N Rodr íguez . Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde P e ñ a l v e r . 14-16. (T) 
E S T U D I A N T E S , opositores, a h o r r a r é i s di-
nero, t r anqu i l i za ré i s vuestros padres, 
hospedándoos , residencia dir igida sacer-
dotes. Recoletos, 8. Teléfono 52544. (T) 
S E Ñ O R A sola alquila gabineteT^alcob?. 
amueblada, cént r ico , señora , señor i t a . Ra-
z ó n : Augusto Figueroa, 16. Lecher ía . (B) 
H A B I T A C I O N , ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, con pensión. San Je rón imo , 19, 
s egunüo . ( T ) 
P E N S I O N Paz. Desde diez-pesetas, confort, 
: Bduar(30 Dato. 6, segundo. (10) 
PENSION Hernando, completa 7 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono. Ro-
. manones, 11 moderno. (5) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. Cu-
- b lér to desde 1,75, por abono 1,50. (7) 
CUATRO platos garantizados, 2,50; en abo-
no, 2,08. Preciados, 29, entresuelo. (21) 
P E N S I O N Garc í a . Habitaciones amplias, 
especial estables, excelente comida. Pe-
ña lver , 16. (T) 
P E N S I O N "Costa Azul" . Recomendable por 
su seriedad y buen trato entre las me-
jores de Madr id . Desde nueve pesetas. 
Eduardo Dato, 27, primero C. (16) 
R E S I D E N C I A Internacional de señor i t a s . 
P e n s i ó n completa desde 175 pesetas. Ma-
yor, 85. Directora: doctora Soriano. (10) 
C O N F O R T A B L E M E N T E , todo nuevo, des-
de 5,75 a 8;75. Teléfono 20104. (5) 
S E Ñ O R A sola cede gabinete, con, sin, eco-
nómico. Hortaleza, 76, segundo. (21) 
E S T U D I A N T E S estables, familias, desde 
5,75 a 8,75, v i v i r confor tab i l í s imo, edifi-
cio nuevo, calefacción central, reglamen-
te instalado', frente Palacio Prensa. H . 
Bal tymore. Miguel Moya, 6, segundo. (5) 
P E N S I O N Narbón , todo confort, aguas co-
rrientes, matrimonio, amigos, pensión 
completa, desde ocho pesetas. Conde Pe-
ña lver , 8. Gran Vía . (10) 
P R O X I M O Gran Vía . casa part icular , re-
cién instalada, todo nuevo, confort, se-
ñ o r a ofrece pensión completa, matr imo-
nio o s eño r i t a . Teléfono 20799. ( V ) 
F A M I L I A distinguida ofrece pensión con-
fort , completa, matrimonio, caballero, 
t ra to esmerado. ( T ) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos informa-
ción hospedajes. " H í s p a n l a " . P i Margal l , 
7. (4) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
trica^, desde I pesetas. Miguel Moya. 4; 
Concepción Arenal , 8. (2) 
P E N S I Ó N Sa lomé. Especial estables desde 




GANGA. Casa vieja calle Fuencarral , gran 
superficie, a 30 pesetas pie. Apartado 
7.045.̂  (6) 
L A S E Ñ O R I T A 
Doña Narcisa Cuero 
y Neira 
Ha fallecido el día 25 
de diciembre de 1933 
Habiendo recibido los Santos S a -
cramentos y la bendic ión de S u 
Sant idad 
R. L P. 
S u director espiritual, don A n -
gel G a r c í a P e ñ a ; sus primos, t ío , 
d e m á s parientes y testamerutarios 
R U E G A N a sus amis-
tades se s irvan encomen-
dar sa a lma a Dios, y 
as is tan a l a c o n d u c c i ó n 
del c a d á v e r , que t e n d r á 
lugar hoy, d í a 26, a 
las D I E Z de la m a ñ a n a , 
d©sde la casa mortuoria , 
calle del General C a s t a -
1 ños , n ú m e r o B, a l Oemeai-
terio Municipal (antes de 
l a A lmudena) , por lo que 
r e c i b i r á n especial favor. 
No se reparten esquelas. 
A L Q U I L O habitaciones, 4,50, tres flatos, 
postres, teléfono, baño . Arr ie ta , 8, entre-
suelo izquierda. (2) 
P A R T I C U L A R a d m i t i r í a estable, económi-
co, confort, teléfono. P a r d l ñ a s , 8, prime-
ro izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R . Pens ión completa, econó-
mica, teléfono. Caballero Gracia, 12, p r i -
mero izquierda. (3) 
"PENSION Quirós" . Todo confort, teléfo-
no, baño, ascensor. Gran Vía . San Ber-
nardo, 13, á t ico derecha. (E) 
P E N S I O N C á m a r a (muy fami l i a r ) . Mar-
qués Valdeiglesias, 1. Teléfono, ascen-
sor, calefacción. (E) 
PENSION Abel la : todo confort, precios 
económicos . San Bernardo, 13-15 (esqui-
, na Eduardo Dato) . (T) 
SE desea caballero estable. Hortaleza. 40 
moderno, tercero. (E) 
M O M ' K M A I i . Avenida Dato. 31. Pens ión 
completa, 10 a 15 pesetas. (9) 
C A B A L L E R O S estables, pensión 5 pese-
tas, teléfono, baño, calefacción. San M i -
Uán, 3, principal. (7) 
'liiaiiiüBiüi^üirpiiiK'FüirBiüri 
LIBROS 
C O M P A T R I O T A S : E v i t a r í a m o s ana rqu ía , 
descarrilamiento, incendios. Inmoralidad, 
inundando E s p a ñ a sermones callejeros. 
(V) 
" C A R T I L L A de Automóvi les" . Ar ias y Ote-
ro, segunda edición. Obra moderna de 
vu lgar izac ión . (6) 
MAQUINAÍ 
M A Q U I N A S escribir, coser, 'YVerthetm-
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peñalver , 3. i21) 
M A Q U I N A S escrlbli Underwood, Koyai, su 
madoras Burroughs, Barret, Addo. Sund 
strand, ü a l t o n calculadoras Mercedes 
Euklld, Wal the ' Brunsviga, facturado 
ras. Nuevas, reconstruidas. "Master ü r a 
de" y de ocasión. Accesorios. Contado 
Plazos, Alquiler. Impor tac ión directa 
'Maquinaria Contable" Vallehermoso 9 
Teléfono 42787. (3) 
CONTIN K N T A I . . Máqu inas escribir insupe-
rables. Portables y para oficina. Conce-
sionarios "Maquinaria Contable", Valle-
hermoso, 9. (3) 
'•iiiiiHiiiiiBiiiniiiiii 
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L O S E X C E L E N T I S I M O S S E Ñ O R E S 
Don Pablo Ruiz de Velasco y Martínez 
Y S U E S P O S A 
Doña Daría Martínez y Ruiz de Velasco 
Fallecieron, respectivamente, el 28 de agosto 
de 1907 y el 26 de diciembre de 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendic ión de S u Santidad 
R. I. P. 
Sus hijos, hijos pol í t icos y nietos 
R U E G A N a sus amigos encomienden a Dios el 
a lma de los finados. 
Todas las misas que se celebren el d ía 27 del corriente en la iglesia 
parroquial do Santa Cruz; el d í a 28, en la de San Ginés y en la iglesia 
Pontificia, en Madrid, s e r á n aplicadas por el eterno descanso de sus al-
mas. Asimismo se aipaicarán por la misma in tenc ión la mi sa de nueve 
menos oüarto en la caipilla del S a n t í s i m o Orlsto de San Ginés , los d í a s 
26 y 28 de todos los meses del año. 
Varios s e ñ o r e s Prelados han concedido Indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A. 7) (8) 
Oficinas de Publicidad R. C O R T E S . Valverde, 8, 1.° T e l é f o n o 10905. 
E L SEÑOR 
Don José Antonio de Ibarra 
Y A R R E G U I 
Falleció en Las Arenas 
E L 24 D E D I C I E M B R E D E 1933 
a los noventa y dos años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R. I. P. 
Sus hijos, d o ñ a Mar ía Lmz y don Pranoisco; hijos pol í t icos , don Diego 
Patifio, don Juan L . Dóriiga, doña Carol ina M a c - M a h ó n (marquesa de 
M a c - M a h ó n ) y d o ñ a M a r í a Gorbeña; nietos, nietos polít icos, bisnietos, 
hermanas po l í t i cas , primos, sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N encomienden su a lma a Dios. 
Todas las misas celebradas y que se celebren los d ías 25, 26 y 27 del 
corriente en S a n F e r m í n de los Navarros y Mar ía Auxil iadora (Ronda 
de Atocha, 17); ell 25 del corriente, 2 y 3 de enero, en el Santuario del 
Corazón de María (calle del Buen Suceso), y las del d ía 7, en la parro-
quia de Santa Bárbara , s e r á n aplicadas por el eterno descanso de s u 
alma. 
L a i n h u m a c i ó n del c a d á v e r tuvo higajr él día 25 en el Cementerio de 
Bilbao. 
( A . 7) 
Oficinas de Publicidad R . C O R T E S . Vaivord©, 8, l . " T d é í o n o 10806. 
T A L L E R E S r e p a r a c i ó n toda clase máqu i -
, ñ a s escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos los modelos. Casa Amer i -
cana. P é r e z Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
¡M'XIiTEIÍIA, nace reforma. Venta pjele.s. 
desde peseta. Inmenso surtido. Bola. 13. 
(H) 
MUEBl - •: 
IVl ( KBI.KS y camas, todo nuevo. preciosJ 
muy baratos. Torrljos, 2. C23» 
N O V I A S : Duque de A;ha. ti. Muebles Oa-i 
ra t í s imos Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro <24i 
.VIUKÜ)i.ES. camas do.adas. s a s t r e r í a , t e -
iidos lü meses plazos. San Bernardo, H'j 
, i22> 
( i K A N B r e t a ñ a . Camas v muebles. Plaza. 
de Santa Ana, 1 l T 
C U N A S doradas. Camas-cuna. Cas¡.4 
"Crom". Valverde. 1 triplicado. (10) 
GPT1C , 
ü I l A m i A C I O N de la vista gratis Técn : 
•;o espej atizado. San Bernardo. 2 'S' 
. •KATIS {»rHduación vista, procediiaienlo.-
modernos, téctiico ospciializado Calle 
Prado Ifi (11 í| 
OPTICAS Arnau . Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, g ra -
duac ión vis ta gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid . . (V) 
PELUQUERIAS 
S I L L O N E S americanos, señoras , caballe-
ros. Plazos, 15 pesetas. Extenso surtido 
a r t í cu los y aparatos pe luquer ías . Manuel 
Tortosa. Covarrubias, 10. Teléfono 44164. 
(3) 
RADIOTELEFONIA 
CASA especializada repa rac ión toda c 






jos. 66 Teléfono 58292 
REYES. Regale una radio Universal , 
pesetas. "Ena". Alonso Cano, 5. 
K A Í 3 I O R R E C E P T O R universal "Kadekke", 
completamente nuevo, 145 pesetas. Val le-




SACERDOTE especializado radio 
receptores "Colonial", "Emerson", 
Saturno". Poza (Burgos) . 
SASTRERIAS 
SASTIÍKKIA Peinado. Reformo y \ruelvo 
trajes, gabanes, librea. Almagro. 12. (T) 
( iAHANEN . forro seda, desde pesetas 60 
•Pac'. Rosal ía Castro. 19. (T) 
t í A U A K I H N A S impermeabilizadas, desde 
pesetas 60 "Pac". Rosal ía de Castro. 19 
(T) 
S A S T R E K l A F ü g u e i r a s . Hechura traje, ga-
bán. 55 pesetas. Hortaleza. 7. segundo. 
(24) 
H E C H U R A traje,, g a b á n , 40 pesetas; vuel-
ta, 25. A r r i e t a 9. (5) 
" F A í "' descuenta 10 % presentando estos 
anuncios Rosal ía Castro, 19. (T) 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina traje 




i ' A l i O buenos sueldos r e p r e s e n t á n d o m e 
t r a b a j á n d o m e (localidades, provincias) 
Apartado 544. Madrid. '.5) 
A C I L I TAMOS trabajo fácil por nuestra 
;uenta en puebJos y capitales, personas lo 
soliciten, bien pagado. Escr iban: i p a r í a -
do S: 026 Madrid . (5) 
i A B R I G A N T E afamadas marcas anisados-
l lcoresrcoñac, solicita cooperadores capi-
talistas para establecer industria en Ma-
drid. Ofertas: Don José Naranjo. Fran-
cisco Sllvela, 18. (T) 
OFRECEMOS trabajo todas p rov ióc las , di-
versos asuntos. Informes gratis. Apar-
tado 6.037. Madr id . (5) 
L I C E N C I A D O S Ejé rc i to , Armada. Miles 
destinos. Informes gratis . Apartado 1.253. 
Madr id . * (7) 
NECESITAMOS agentes tengan clientela 
establecimientos comestibles para nuevo 
producto, formidable éxi to , consumo dia-
rlo. Apartado 118. Barcelona. (3) 
Demandas 
DONCELLAS, cocineras, n i ñ e r a s , amas, no-
drizas, etc., o f récense informadas. Agen-
cia Catól ica Hispanoamericana Fuenca-
r ra l . 88. Teléfono 25225. (5) 
E N F E R M E R A oficial. Juan Sánchez . Cues-
ta de Santo Domingo, 11, segundo. ( T ) 
C H A U F F E U R catól ico, mecánico , monta-
dor, edad 32, haciendo examen, tardes 
fijo, buen í s imas referencias. Mendizábal , 
64 moderno. Antonio López . (3) 
OFRECEMOS buenas nodrizas, gallegas, 
asturianas. Toledo, 3, primero. Teléfono 
23480. (5) 
F A C I L I T A M O S servidumbre informada, 
gratui tamente. Teléfono 27736. (5) 
F A C I L I T A M O S l a mejor servidumbre, to-
das clases. Cruz, 30. Teléfono 11716. ( V ) 
S E R V I D U M B R E , seriamente informada, 
proporcionamos. Pi Margal l , 7. Teléfono 
27707. (10) 
A G E N C I A Cató l i ca . Ofrece cocinera, don-
cella, chica para todo, ama seca. L a r r a , 
15. 15966. (3) 
F R A N C A I S E , ré fé rences , cherche place au 
Si i r et legons. Germaine. Prensa. 18, armen. (2) 
SE ofrece l inotipista, modestas pretensio-
nes. Ponciano Ortiz. Atocha, 112, p r i n c i -
pal inter ior derecha. Madr id . ( T ) 
TRASPASOS 
TRASPASO cuatro lecher ías , c én t r i c a s , v i -
viendas. Cal le jón Preciados, 4. Garrido. 
(3) 
DOS c a r n i c e r í a s 12.000, venta 400, v iv i en -
da. Callejón Preciados, 4, segundo. (3) 
B O N I T A m e r c e r í a 1.500, tres huecos, v i -
vienda. Cal le jón Preciados, 4. Garrido. 
(3) 
SEIS magnificas bodegas vinos, c én t r i c a s , 
mucha venta. Cal le jón Preciados, 4. (3) 
DOS p e l u q u e r í a s cabaHerós , acreditadas, 
. c é n t r i c a s , facilidades. Cal le jón Preciados, 
4. Garrido. (3) 
OCASION. A l m a c é n vinos, aguardientes, 
cén t r ico , urgente. Cal le jón Precia<ios, 4. 
Garrido. (3) 
T I E N D A tal ler zapa t e r í a , acreditado, cén-
tr ico, vivienda. Callejón Preciados, 4, se-
gundo. (3) 
S U B A R R I E N D O , traspaso, obrador p lan-
chado, m á q u i n a e léc t r ica o solamente lo-
cal . Argensola, 22. (E) 
TRASPASO para tienda de llores amplio 
hueco en barr iada sin competencia sobre 
gran plaza ("Metro") , final a r i s t o c r á t i c a 
avenida, condiciones muy ventajosas, 
renta baja. L u c a 285. Continental. A l c a -
l á . 2. (2) 
VARIOS 
- lORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. P r ínc ipe , 9. Madr id . (23) 
PARA inventario, calculadoras para todas 
operaciones, sumadoras, pidan detalles. 
Otto Herzog. A n d r é s Mellado, 32. Te l é -
fono 35643. (T) 
M A Q U I N A S coser Singer, ocasión. I n f i n i -
dad modelos. Garantizadas cinco a ñ o s . 
Tal ler reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 
M A Q U I N A S escribir ganga, desde 125 pe-
setas. Morell . Hortaleza, 23, entresuelo. 
(21) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago, alquiler, repara-
clones, accesorios para toda clase de m á -
quinas de escribir, calculadoras. Otto Her -
zóg. A n d r é s Mellado, 32. Teléfono 35643. 
(T) 
SI) calefacción no funciona bien? Avise 
a Menéndez , verdaderos especialistas, nu-
merosos testimonios g a r a n t í a . Béjar , 10. 
Tc ló íooo 6M6Q. i T l 
C A I - L I S T A cirujana, P e ñ a , practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. U ) 
COMKKí ' A N T E S , industriales, propagan-
da, cambio géne ros . Avenida Conde P i -
ñ a l veí , 5. W* 
B A K N Í Z A D O K económico, trabajos carpin-
te r ía y eb- in is ter ía . Presupuestos grat is 
Teléfono 42165. W 
POR veinticinco pesetas t e n d í a contenida 
su hernia sin morlestias. San Joaqu ín 10 
Frente Almacenes San Mateo. (22) 
L A B O R A T O R I O farrrfacéutico acreditado 
d a r í a nombre explotac ión marcas. Gober-
nador, 14, segundo izquierda: 11 a 1. A l -
varez. <*) 
( í A l ' L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vé'.ez de Guevara, 4. (21) 
CASA J i m é n e z . Aparatos fotográficos. Ci-
nematográf icos , objetivos, alhajas, relo-
jes, mantones Manila, a r t í cu los regalo y 
"fantasía. Alqui ler velos novia, mf in ton ís 
Manila, manti l las, peinas. Preciados. 56. 
(21) 
D E P I L A C I O N eléctr ica , ex t i rpac ión radicsl 
del vello. Doctor Subirachs. Montera, 47. 
(8) 
¡ A T E N C I O N ! ¡ ¡ A b r i g o s de cuero!! Que-
dan como nuevos usando producto pa-
tentado, ún ico sitio de venta. Cañ iza res , 
14. Osuna. Curtidos. Madr id . (7) 
P A R A roperos. Saldamos abriguitos, cha-
les y pelerinas procedentes de muestra-
rios. Nuncio, 8. F á b r i c a . (T) 
PARAGUAS, bolsos, ópt ica , eran surtido 
y reformas. Ar royo . Barquil lo, 15. (T) 
CIRUJANO, callista. Cano. Abonos. 3 pe-
setas; manicura, 2. Mayor, 17 moderno. 
Teléfono 25628. (20) 
• ; A M B 1 A K I A B iec t ro -Har ine ra -Pan i í i ca do-
ra luz, pan vanos pueblos, vale 500.000 
por casa Madrid buena renta, entreg/in-
dome 25 ^ metá l i co contado, informes; 
Jacinto Jarones Nogales (Radaioz). <T) 
A T E N C I O N ; No compone; vues'cas alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral . 12. Por-
t a l . (5) 
VENTAS 
VRMONIIJMS. planos ocasión, contado, pla-
zos, alquileres. Rodr íguez . Ventura Vetra 
a, »24> 
T Ó L U Ó S , lonas, saquer ío . Imper ia l , ti Fe-
léfono 16281 Madrid . Remito muestras 
1VJ 
IÍÁ L E R I A S Fei reres, Echegaray, 27 Cna-
dros decorativos, cuadtros, coiecclonwi, 
cuadros Museos cuadros religiosos F.xno-
siones oermanentes. ( T i 
¡ J l 'AOROS, a n t i g ü e d a d e s , objeto» de arte. 
Exposiciones interesantes. Galería.* Fe-
rrerea. Eche i í a ray . 27. (T) 
< VMM AS. Fáb r i ca La Higiénica . Nuevos oré-
elos. Nuevos modelos. B r a v o Murii io, «j . 
( f f j 
k?ERROS escoceses Calllc, actualmente de 
moda, hermosos ejemplares, fiel compa-
ñero, criadero tercias. Tabeada. Puente-
deume ( C o r u ñ a ) . (T) 
COCHE americano, bagnífico estado, 6 rue-
das, 7 asientos, maleta. ¡ O c a s i ó n ! 8.5U0 
ú l t imo . Preciados. 28. (T) 
A L M O N E D A . Consolas, vi t r inas, tresillo, 
despacho, tapiz abusón , cuadros. Ampa-
ras, porcelanas, alfombras. Leganitos. 13. 
i ? ) 
¡ C I C L I S T A S ! ¡ F u t b o l i s t a s ! Bicicletas, ac-
cesorios, balones, a r t í cu los sport. Casa-
dov Aicalá , 106. (21) 
ESTERAS, tapices coco, tapices terciope-
lo, l impiabarros y pasos para portales. 
B a r a t í s i m o . Santa Engracia. 61. Teléfo-
no 40976. • (6) 
PIANOS de ocas ión , ú n i c a m e n t e de ca l i -
dad, garantizados, primeras marcas. Con-
tado, plazos. Fuencarral , 43. Hazen. ( V ) 
A UTO PIANO Fischer, magnifico, nuevo, 
verdadera ganga. Fuencarral , 43. Hazen. 
(V) 
P I A N O Ronisch, semlnuevo. Ocasión ver-
dad. Fuencarral , 43. Hazen. (V) 
ESTERAS, l impiabarros medidas para "au-
tos" y portales. Preciosos tapices coco. 
Hortaleza, 76. ¡ Ojo esquina G r a v i n á ! Te-
léfono 14224. (5) 
DISCOS desde 0,50. Gramófonos b a r a t í s i -
mos, bandolina, bandurria ocasión (al-
moneda). Pasaje Doré. J o a q u í n . (3) 
A P A R A T O fotográfico reflex es tereoscópi-
ca, 400 pesetas. Calle San Ildefonso, 8. 
(3) 
B U R L E T E S Invisibles desde 0,30 metro co-
locado. Teléfono 44178. Cruz, 21. (2) 
B A R A T I S I M O . Vendo dieciocho tinajas ce-
mento armado de 2.300 li tros. Doctor 
Fourquet, 27. (T) 
A R M A R I O S jacobinos, dos lunas bisela-
das, 110 pesetas. Puente. Pelayo, 35. ( V ) 
LAS ú l t i m a s novedades en discos y rollos 
de todas marcas las e n c o n t r a r á en Aeo-
l ian . Conde P e ñ a l v e r , 24. ( V ) 
L A casa de cisco erraj , las mejores ast i-
llas de fábr ica a precios m u y reducidos. 
(21) 
A L H A J A S , ropas, m á q u i n a s de coser, es-
cr ibi r e Infinidad de a r t í cu los de Ocasión. 
Precios b a r a t í s i m o s . E s p í r i t u Santo, 24. 
Tienda. (20) 
A L F O M B R A S , tapices, se l iquidan. Lega-
nitos, 1. (20) 
BOTAS para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (junto plaza Callao). (6) 
B U R L E T E 10 c é n t i m o s metro. Hortaleza, 
96. Teléfono 30723. Para lus t rar pisos lo 
mejor Br i l lo Espejo. (5) 
P A R A apertura, r e p a r a c i ó n cajas de cau-
dales. Cañ iza res , 1. Teléfono 25300. (5) 
DISCOS y g r a m ó f o n o s a cualquier precio. 
Se traspasa el local. Farmacia, 5. (5) 
PIANOS magníf icos , desde 250 pesetas. 
Contado, plazos. Oliver. Vic tor ia , 4. (3) 
V E N D O armarios y camas turcas. Paseo 
Prado, 12, cuarto izquierda. ( T ) 
P E L E T E R I A S . Grandes ocasiones. Renal-
dlnas. Guanacos. Eskunes. Opposun. A ñ o -
presuan. Bonitos coloridos. Precios bara-
t í s imos . La Dalia. Fuencarral, 52. (2) 
SE vende pelliza mi l i t a r nueva. Blasco de 
Garay, 7, primero. ( T ) 
V I N O S puros de v id . Seco, Sauternes, t i n -
to segundo año , dulces para postres y 
especiales para Misa. Serrano. Paseo 
Prado, 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2. 
Teléfono 44400. ( T ) 
VIENA 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Alcalá, 120; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", torte-
les. Viena Capellanes. Génova, 2; Pre-
ciados, 19. (2) 
^ 4 
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U N M A L 0 N I C 0 
E s p a ñ a siempre tuvo buenos só ida - n o m í a , se me p r e g u n t ó a q u i é n d e b í a 
dos y j a m á s ha tenido un buen E j é r -
c i to . Con p a ñ o bueno se puede hacer un 
m a l t r a j e si el sastre no es h á b i l . E n 
la gue r ra , ha dicho N a p o l e ó n , y yo he 
repet ido cien veces, "los hombre.? no 
son nada, y un solo hombre lo es to -
do"; es decir, que los e j é r c i t o s son bue-
nos o son malos, r e g ú n el mando, idea 
que y a expresaban los gr iegos de es-
te modo: " M á s vale un e j é r c i t o de cier-
vos mandados por un Icón, que uno de 
leones mandado por un c i e r v o » . Y como 
las deficiencias del mando se t raducen 
en derrotas , y nosotros las hemos cobe-
chado a manta , y el mando sale del 
Cuerpo de oficiales, de a q u í , s in duda, 
una de las causas (o t r a pudiera ser l a 
envidia) de la mida v o l u n t a d de g r a n 
parte de los e s p a ñ o l e s hac ia e.̂ e m a l -
aven turado Cuerpo, que t e n d r á sobre 
su conciencia graves pecados ( ¡ q u i é n 
no los t i ene! ) , pero que el m.^vor de 
todos ellos es el de la mansedumbre y el 
de su r e s i g n a c i ó n marchando hacia la 
de r ro ta y hacia l a muer te , no por c u l -
pa suya, sino de los p o l í t i c o s que no 
se cu ida ron de dotar al E j é r c i t o de to-
dos los elementos necesarios, y entre 
ellos de un mando capaz. 
Los p o l í t i c o s a l p a ñ o . " ¡ A o t r o pe-
r r o con ese hueso. ¡A los min i s t ro s de 
la Gue r r a que eran y son los que nom-
braban los generales y daban los m a n -
dos de los E j é r c i t o s ! " De acuerdo. ¿ P e -
ro no e ra y sigue siendo un cargo po-
l í t i co el de m i n i s t r o de la G u e r r a ? ¿ N o 
ha sido durante mucho t i empo la or-
g a n i z a c i ó n m i l i t a r f u n c i ó n de l a po l í -
t i c a? A l l á iban C a p i t a n í a s generales 
y guarnic iones s e g ú n el empuje de 
unos y o t ros diputados. N o se t r a t a b a 
de tener una E j é r c i t o eficiente, sino de 
que ta les o cuales poblaciones t u v i e r a n 
m á s o menos soldados, p a r a que se 
vendieran en ellas m á s o menos gar -
banzos. Y los m i n i s t r o s de l a Guerra , 
hombres po l í t i co s , atentos a l a voz del 
jefe, se o lv idaban del E j é r c i t o . No eran 
a d e m á s min i s t ro s los generales que 
m á s v a ü i e r a n , que me jo r se supieran su 
oficio, s ino los que eran p o l í t i c o s . A l -
guno de esos generales que ha sido m i -
n i s t r o en repetidas ocasiones que supo 
cosechar ascensos por sublevarse, es 
una d e m o s t r a c i ó n de lo que digo. ; M á s 
p ó l í t i c o que general , a tento ante todo 
a ayuda r a m e d r a r a f ami l i a r e s y a m i -
gos, d e s m o r a l i z ó con su g e s t i ó n de t a l 
modo el E j é r c i t o , que dió nac imien to 
a las Jun tas M i l i t a r e s , que, a l fin, le 
t i r a r o n po r l a borda. D i g a m o s en des-
cargo de ese m i n i s t r o que él f u é l a 
go t a de agua que hizo desbordarse e l 
vaso que v e n í a l l e n á n d o s e desde hace 
muchos a ñ o s . . . 
De que no m i e n t o n i exagero, de que 
todos reconocieron que e r an u n m a l 
pa ra el E j é r c i t o los generales p o l í t i -
cos, es buena" prueba que se a c o r d ó 
reemplazar ios po r hombres del elemen-
t o c i v i l . D u r a n t e l a M o n a r q u í a , d o s 
abogados y u n Ingeniero, que poco an-
tes de l a c a t á s t r o f e de 1921, se p a s e ó 
por los campos afr icanos s i n ace r ta r 
a ver en el desperdigamlento de pues-
tos ( y es n a t u r a l que fue ra miope ) el 
desastre que se avecinaba, fue ron m i -
n i s t ros de l a Guer ra . Dos de ellos no 
h ic i e ron labor a lguna que pueda tener-
se en cuen ta (el lo se comprende ) ; e i t e r -
cero r e o r g a n i z ó el E j é r c i t o a l d ic tado 
e g o í s t a de las J u n t a s de Defensa, cre-
yendo hacer u n b i en a E s p a ñ a y a l ele-
mento a rmado (reconozcamos l a bue-
na i n t e n c i ó n del r e o r g a n i z a d o r ) , pero 
eamo e l saiber m u c h o de leyes no i m -
piMce ser docto en a r te m i l i t a r , no es 
m a r a v l l i a que ai l eg i s la r a l d ic tado no 
a í t ána ra t ampoco a dar en el clavo. 
j T l l e g ó l a R e p ú b l i c a ! Grac ias a D i o s 
y al nuevo r é g i m e n Ibamos a e n t r a r p o r 
eü buen camino. A h o r a se t e n d r í a en 
cuenta l a a p t i t u d sobre todo.' Y a no ve-
r í a m o s aquellos min i s t e r i o s en que u n 
m é d i o o era m i n i s t r o de M a r i n a , y de 
G o b e r n a c i ó n u n coronel de Es tado M a -
yor , a t i e m p o que l o era de G u e r r a u n 
abogado. T en efecto; d e s p u é s del co-
vachue l i s ta que "ha t r i t u r a d o " a l E j é r -
c i to , m é d i c o s y abogados aparecen y 
desaparecen por los min i s t e r i o s de G ü e -
ñ a y M a r i n a , que, como ©1 cabal lo d e l 
« l e n t o , p o r l o v i s to e s t á n m u y malos.. . 
¿ P o r q u é no prueban, como d e c í a el g i -
tano de ese cuento, " a darles . o é b á " ? . . . 
¿ P o r q u é no prueban a colocar al f r e n -
te de esos min i s t e r i o s y aun de todos los 
organismos, hombres capaces? ( A c a b a 
de cesar de ser d i r ec to r del I n s t i t u t o 
G e o g r á f i c o y E s t a d í s t i c o , cons t i tu ido p o r 
ingenieros, arqui tectos , d o c t o r e s en 
Ciencias... u n M a e s t r o de Escuela , que 
m i s a b í a de Geodesia y T o p o g r a f í a co-
mo y o de can ta r misa . ) 
P e r m i t i d m e u n a escapada a los ce-
r ros de Ubeda. V o l v e r é p r o n t o . Siendo 
yo p rofesor de l a Escuela Super ior de 
Gue r r a y con o c a s i ó n de ha l l a r se v a -
cante l a c á t e d r a de Geodesia y A s t r o -
nombrarse pa ra ocupar l a : si a un te-
niente coronel o a un comandante. . . A 
la p regun ta , como los ladinos gal legos, 
r e s p o n d í con o t r a : ¿ N o hay n i n g ú n cu-
r a que sol ic i te esa vacante? E l que me 
in t e r rogaba me m i r ó con los ojos desor-
bitados, creyendo acaso que y o h a b í a 
perdido la r a z ó n . Para t r a n q u i l i z a r l e 
a ñ a d í : " S í , porque da la casual idad que 
en el Observa tor io del Ebro h a y unos 
curas que parece quo .saben mucho de 
Geodesia y A s t r o n o m í a , y s i uno de 
ellos hub ie ra sol ic i tado esa c á t e d r a y su-
p era m á s que los que la h a y a n pedido, 
a a q u é l debiera d á r s e l e . . . Quie ro decir 
CMI ello nue c! m a v o r o menor n ú m e r o 
de estrellae no da suficiencia a los pro-
fesores: a L - oficiales v h los genern-
les no los hacen los sastres. Y si hay un 
cabo que sepa m á s que el ten iente co-
ronel , que sea a q u é l el que expl ique 
Geodesia. Opino, pues, que se dé esa 
c á t e d r a a l que m á s sepa, no a l que sea 
m á s . " 
Vue lvo de los cerros de Ubeda . 
Si c o n v e n í s conmigo en que es m a l 
c r ó n i c o en E s p a ñ a este de no tener en 
cuenta la suficiencia pa ra el d e s e m p e ñ o 
de los a l tos cargos, me c o n c e d e r é i s que 
no hay pos ib i l idad de tener u n E j é r c i -
to bueno en t an to que rio hay? u n ' m i -
n i s t ro de l a Guerra , que, como se dice 
en el a r g o t de las Academias , "se sepa 
la papeleta", o me jo r a ú n , en t a n t o no vas de c a r á c t e r profes ional y social y 
exista ' u n Es tado M a y o r C e n t r a l verda- 96 eli&ió la n_ueva D i r e c t i v a , c o n s t i t u í -
nm 
p. m p E i p i m 
Y a los alumnos que acaban de ob-
tener en Bélgica el título 
de ingeniero 
Entre ellos figuran varios becarios 
de las escuelas obreras 
E l pasado domingo se c e l e b r ó en un 
es tablecimiento c é n t r i c o el banquete ho-
menaje que los an t iguos a lumnos del 
I . C. A . I . dedicaban a su presidente ho-
nora r io P. P é r e z del PuLgar, y a sus 
nuevos c o m p a ñ e r o s que han obtenido en 
B é l g i c a sus t í t u l o s de ingenieros, des-
p u é s de una b r i l l a n t e a c t u a c i ó n en el 
examen oficial , ante las autor idades aca-
d é m i c a s belgas. 
P rev iamente se h a b í a celebrado u n 
acto religioso. D e s p u é s se r e u n i ó l a j u n -
t a general de la A s o c i a c i ó n , en l a que 
se puso de manifiesto l a intensa ac tua-
ción t é c n i c a de é s t a , el é x i t o creciente 
de la r ev i s t a "Ana les" y su d i f u s i ó n 
fuera de E s p a ñ a , a s í como las cordiales 
relaciones que la A s o c i a c i ó n man t i ene 
con ins t i tuciones un ive r s i t a r i a s del ex-
t ran je ro . Se d i scu t ie ron var ias i n i c i a t i -
deramente independiente, ajeno a los 
vaivenes p o l í t i c o s , capaz de, en una la-
bor no i n t e r r u m p i d a , dar f o rma a lo que 
l i Cortes soberanas dispongan. ( N o se 
reorgan iza un E j é r c i t o en u n dec i r Je-
sús, como los hechos le h a b r á n probado 
a Azaf ia . ) 
¡ P e r e g r i n o caso! Hemos convenido 
en que la capacidad es necesaria para 
o r g a n i z a r y d i r i g i r un E j é r c i t o , y ;, no 
h a b r á que ped i r esa capacidad t a m b i é n 
a los diputados, a todos los diputados, 
pa ra ias d i rec t r ices que han de d a r dé 
p o l í t i c a m i l i t a r ? . . . ¿ Y c ó m o no descon-
fiar de l a suficiencia de muchos d i p u t a -
dos cuando se leen los " D i a r i o s de Se-
siones"? Se me d i r á que b a s t a r á que 
dos o t res , o menos, sepan de 10 que ee 
t r a t a , que los d e m á s se a p r e s t a r á n a 
d a r su asen t imien to . Y a s í es en todas 
las cuestiones, en efecto, y a s í queda 
probada l a falsedad de los Par lamentos . . . 
I gno ro si el a c t u a l se o c u p a r á del 
E j é r c i t o . Sospecho que no, a j u z g a r p o i 
el í n d i c e de cuestiones que leo en los 
p e r i ó d i c o s y que veo que p reocupan a 
los d ipu tados : f e r roca r r i l e s , t r i g o s , en-
s e ñ a n z a . . . . M u y interesantes , s í , m u y 
interesantes ; pero no o lv iden que las 
Naciones, como las casas, ee v ienen a 
t i e r r a cuando f a l t a n los c imien tos o l a 
a r m a d u r a ; que el elemento a r m a d o es 
l a v i g u e r í a de l a N a c i ó n , y que si Ca l -
d e r ó n d i jo en " E l alcalde de Z a l a m e a " : 
"que no hub ie r a un c a p f t á n 
si no hubiese u n l a b r a d o r » 
y t e n í a r a z ó n a l h a M a r á s í , se le pue-
de r ep l i ca r con no menos r a z ó n t a m -
b i é n , I n v l r t i e n d o esos versos 
que no hub ie r a u n l a b r a d o r 
si no hubiese u n c a p i t á n . 
A t i e n d a n , pues, a las cuestiones agra -
r ias , que son b á s i c a s , pero no descuiden 
tampoco las b é l i c a s , y den de lado a 
discusiones b izan t inas , ¡ p o r q u e s i en 
estas disputas , como en l a conocida f á -
bula , l l egan los dos perros! . . . 
Y o , p o r m i pa r t e , como m i descanso 
es pelear, y puesto que, j l o a d o sea 
Dio?! , a h o r a parece que se h a n puesto 
de moda las cuestiones m i l i t a r e s , con-
t i n u a r é c o r r o m p i é n d o o s las oraciones 
con t emas bé l icos ent re b r o m a s y en-
t r e veras, que b ien s é que el r i c i n o de 
aquellas cuestiones no se t r a g a s in el 
ad i t amen to de u n poco de a z ú c a r , 
A r m a n d o G U E R R A 
da por los s e ñ o r e s don Carlos de Inza , 
como presidente, y los s e ñ o r e s G i l , V a -
lenciano, Lasala , V i l l á c i e r o s , N a d a l , Gon-
z á l e z Quevedo, P é r e z de Laborda , Za-
m á c o l a y G ó m e z de Olea. 
E l banquete fué presidido por el pa-
dre P é r e z del Pulgar , don M a r i o V i a n i 
y don Pedro A r t i ñ a n o , an t iguos profe-
sores del I . C. A . í . y una representa-
c ión de los nuevos ingenieros, ent re los 
que se contaban algunos de,los becarios 
procedentes de las escuelas obreras del 
I n s t i t u t o . 
Se p ronunc ia ron va r ios br ind is , ce-
r r á n d o l o s el P. P é r e z del P u l g a r con pa-
labras emocionadas a l considerar el es-
p í r i t u y v i t a l i d a d del I . C. A . L que se 
ha fo r ta lec ido con la p e r s e c u c i ó n y las 
NORTEAMERICA Y LOS SOVIETS Para ver al monstruo 
Lago Ness 
Millares de personas han pasado 
las Navidades acampadas a la orilla 
Hasta ahora se han reunido cerca 
de setenta testimonios 
L O N D R E S , 25.—Aprovechando las va-
caciones de N a v i d a d , han acudido m i -
l lares de tu r i s tas a las o r i l l as del lago 
Ness de Inverness (Escoc ia ) , con ob-
je to de ver al famoso mons t ruo que, 
s e g ú n dicen, ha sido v is to estos ú l t i -
mos d í a s en dicho lago. 
Los curiosos se d i seminaron por to-
das las a l tu ras que dominan el lugar , y 
con t a l m o t i v o , ha sido un buen nego-
cio para las aldeas de los alrededores 
* * * 
E l L o c h Ness es un lago de Escocia 
de unas 22 mi l l a s de la rgo por algo 
m á s de una m i l l a de ancho, tendido en 
l í n e a r ec ta y en d i r e c c i ó n N E . - S O . des-
de l a c iudad escocesa de Inverness has-
t a F o r t - A u g u s t u s . Al l í un p e q u e ñ o r í o 
enlaza este loch—lago—con el Loch 
Lochy , y é s t e se une por el r í o de su 
m i s m o nombre a l L o c h L í n n e . que es 
y a una ensenada l a rga y profunda, ca-
si como un f j o rd noruego, pero recta 
t a m b i é n en l a m i s m a d i r e c c i ó n que los 
otros dos. E n el L o c h Ness, y a p a r t i r 
Crónica de sociedad 
E n la pa r roqu ia d? S;tnta Engracia 
de Zaragoza, se ha verif icado la boda 
de la bella s e ñ o r i t a N a t a l i a Ardanuy v 
U l z u r r u n de Asanza. perteneciente a 
la noblr casa aragonesa de los marque. I 
ses de Tosos y barones de H e r v ó s . con 
el j oven don Francisco Javier Bovi y l ¡ 
A u l é s , de d i s t inguida famil ia zarago- r, 
zana. 
Fueron padrinos el padre del contra-
yente, don Francisco B o v i Bernardo, y 
la madre de ella, d o ñ a Na ta l i a Ulzu- ] 
r r u n de Asanza v iuda de Ardanuy, y \ 
bendijo la u n i ó n el c a n ó n i g o don José ! 
J u l i á . Los invi tados fueron obsequiados 
cor. una e s p l é n d i d a merienda, y el nue-
vo m a t r i m o n i o sa l ió en via je de ^odas 
por E s p a ñ a . 
— H a quedado concertada en Barce-
lona la boda de la encantadora .seraB 
r i t a M a r í a V i c t o r i a de Sabat^r y ¿g" 
Sarr iera , perteneciente a la casn -nndaí 
de Sol ter ra . con don An ton io Valie^ y 
Val le t . de d i s t ingu ida f ami l i a barcelo-
nesa. L a boda se c e l e b r a r á en la prima-
vera n r ó x i m a 
— E l día 6 del p r ó x i m o .-ñero, '.endrá 
l u g a r la anunciada boda de la e n e ™ 
tadora s e ñ o r i t a M a r í a Ignacia Mnra. 
les de los R í o s , h i ja de la conde -! viu-
da de M o n t . í r z ó n . con don Fernando de 
aan t iago y D í a z de M e n d i v i l . 
E l mi smo d ía s e r á pedid" la Jiaáql 
de la hermana d ° la novia . M a r í a del 
Dulce Nombre , para ©1 hermano del 
novio, don J o 5 é Luis de Sant iaen !iigta-: 
de este verano se e m p e z ó a hab la r in - á lu(?ar er mar70 p r6x imo 
s is tentemente de un "mons t ruo , v i s to 
E l T I O S A M . — B i e n v e n i d o ; pero q u í t e s e us ted antes l a p o r q u e r í a de la p r o - ' j . a]gunoS y en t rev i s to por ot ros . Pe-
paganda. 
( " B r o o k l y n " , Ci t izen . ) 
desgracias; el é x i t o del p e q u e ñ o n ú c l e o 
cons t i tu ido po r á u s an t iguos alumnos, 
que t a n b r i l l a n t e papel d e s e m p e ñ a n en 
act iv idades profesionales y sociales,. y 
l a acogida efus iva y co rd ia l de que han 
sido objeto en los Centros un ive r s i t a -
r ios e indus t r ia les de B é l g i c a , Holanda , 
A l e m a n i a e I t a l i a en sus recientes v i a -
jes de estudios. 
T e r m i n ó expresando su segur idad de 
que en breve plazo p o d r á el I . C . A . I . 
p rosegui r en E s p a ñ a sus act ividades. 
Pueblo austríaco aislado 
por las nieves 
V T B N A , 25.—Las autor idades centra-
les h a n dispuesto el env ío de i m p o r t a n -
tes destacamentos del E j é r c i t o federal 
para restablecer las comunicaciones con 
la aldea de Schwarzan- in-Gebi rge (Ba ja 
A u s t r i a ) , que e s t á comple tamente blo-
queada por las nieves. 
iillltl 
Un Club para no infringir 
las leyes del tráfico 
LOS A N G E L E S , 25.—Las a r t i s t a s de 
"cine" e s t á n t omando las leyes de l t r á -
fico m u y aer lamente. 
Hace algunos d í a s se reunieron var ios 
a r t i s tas en l a residencia de Dolores del 
R i o con el p r o p ó s i t o de f o r m a r u n Club 
que ob l iga a todos sus asociados a no 
i n f r i n g i r las leyes de t r á f i c o de l Es tado . 
Cada vez que u n asociado i n f r i n j a la 
l ey v o l u n t a r i a m e n t e d e b e r á presentarse 
ante las autor idades p o l i c í a c a s y entre-
g a r u n cheque de acuerdo con l a g rave-
dad del caso. 
E n t r e los a r t i s t a s que figuran a l f ren-
t e de la a s o c i a c i ó n e s t á n Dolores del R í o , 
mis s Ginger Rogers, los dos comediantes 




C E R E B R I N O M A N D R ! 
devolviendo al cuerpo la salud, 
agilidad y las energías perdidas; 
al disolver el ácido úrico y las im-
purezas de la sangre, que produ-
cen la diátesis artritíca y son cau-
sa del poliformo síntoma dolor 




Contra el dolor tenemos lo meíor 
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ro se estaba en la é p o c a de l a serpien-
te de mar , y ni los p e r i ó d i c o s , n i los 
curiosos, n i mucho menos los hombres 
de ciencia, pres taron a t e n c i ó n a l su-
ceso. 
Mas, s in duda, en el mundo hay es-
pecial is tas de todo. Y en I n g l a t e r r a , 
que por a lgo dice la c a n c i ó n que "go-
b ie rna las olas", h a y un especialista en 
serpientes de mar , un especialista que 
hace tres a ñ o s , en 1930, p u b l i c ó un l i -
bro, cuyo t í t u l o era, poco m á s o me-
nos, de esta manera : "Tes t imonio en 
p ro de l a serpiente de m a r " ; es el co-
mandante R- T. Gould, de l a M a r i n a 
real . Sa l ta a l a v i s t a que un suceso co-
mo el del mons t ruo del Loch Ness, ca í a 
, dentro de l a " j u r i s d i c c i ó n " del coman-
dante Gould . Nadie podía , como él, re-
cordar antecedentes, compara r datos y 
refrescar memor ias . Y al lago Ness se 
d i r i g i ó el comandante Goul en el mes 
de noviembre . 
B l d í a 9 de diciembre, en el " T i m e s " 
d ió cuenta de los resultados de su in -
v e s t i g a c i ó n . Son f rancamente favora-
bles a l a exis tencia de ese monst ruo 
que, por los tes t imonios recogidos, de-
be de ser un a n i m a l de unos 16 a 18 
me t ros de largo, con un d i á m e t r o m á -
x i m o de m e t r o y medio, color g r i s os-
curo—color pie l de elefante dicen la 
m a y o r pa r t e de quienes lo han v i s to—, 
con dos o cua t ro aletas, cabeza peque-
ñ a del t ipo de una foca, con un cuello 
l a r g o . L a piel es á s p e r a y granulada . 
N a d a v e l o c í s i m a m e n t e y provocando en 
el agua una fuer te a g i t a c i ó n . 
E l comandante h a b í a i n t e r rogado a 51 
test igos, y , s e g ú n su re la to , p r o c e d i ó 
con g r a n cautela, haciendo n o t a r a los 
tes t igos que no se t r a t a b a de una infor -
m a c i ó n p e r i o d í s t i c a p a r a i m p e d i r que el 
deseo de "epa tar" a los lectores no h i -
ciese des f igura r el re la to . Si se t r a t a b a 
de g rupos de tes t igos p r o c u r ó hab la r se-
pa radamen te con cada uno y , s i le era 
posible, antes de que pudiesen refer i rse 
m u t u a m e n t e l a v i s i t a del inves t igador 
Se enteraba no s ó l o de lo que h a b í a 
v i s to , sino t a m b i é n de las condiciones 
—luz , pos i c ión , estado del t i e m p o y del 
agua—en que el " m o n s t r u o " h a b í a sido 
v i s to . H a t r a t ado t a m b i é n de i n q u i r i r 
s i los tes t igos c o n o c í a n re la tos an te r io -
res, lo que d e s p u é s del l i b ro del propio 
comandan te a que hemos hecho a l u s i ó n , 
p o d r í a suceder con r e l a t i v a f a c i l i d a d . F i -
na lmen te , ha hecho que sus i n t e r l o c u t o -
res d ibujasen lo que h a b í a n observado 
o cor r ig iesen el d i s e ñ o hecho por el ma-
r ino , s e g ú n el re la to de los test igos. 
E n rea l idad es impos ib l e t o m a r m á s 
precauciones, y a lgunas de las referen-
cias no de j an de p r o d u c i r i m p r e s i ó n . E l 
m o n s t r u o ha sido v i s t o po r personas de 
todas las clases sociales. H a y t e s t imo-
nios de hombres de ca r re ra , de pescado-
res, de labr iegos . Unos han v i s to a l a n i -
m a l , e rgu ida la cabeza, a m á s de m e t r o 
y medio del agua; o t ros , solamente una 
serie de manchas oscuras—tres o cinco, 
y la del medio m a y o r que las otras—', 
que se m o v í a n r á p i d a m e n t e en el agua. 
A l g u n o s test igos, pe ro é s t o s no e s t á n 
inc lu idos en los 51 que c i t a Gou ld , sólo 
h a n v i s t o l a a g i t a c i ó n del agua. 
T o d a v í a es m á s in te resante l a compa-
r a c i ó n con relatos y d ibujos de serpien-
tes de m a r o m o n s t r u o s de t i p o prehis -
t ó r i c o s e ñ a l a d o s p o r mar inos en é p o c a s 
a lejadas de la presente . P o r e jemplo, el 
d ibu jo de l maes t ro de F o r t A u g u s t u s es 
—Por d o ñ a Felisa T ? r r ó n viuda de-i 
G u t i é r r e z , y para su h i i o do^ M a r t i n l f l j 
no. ha sido nedida la mano de la én|Í| 
cantadora s e ñ o r i t a V i c t o r i a M^nr^a l de 
'"ot infruida fami l ia nava r r a . Con este, 
m o t i v o se c e l e b r ó en la residencia de 
d o ñ a Isabel 01iv?r, v iuda do Monreal, 
madre ric la novia, 'ma ao-rndablo f i^ta 
dr- tarde. La boda ha sido fiiad.q ^ n 
pi día 22 del ent rante mes de enero. 
--zrSe encuentra enfermn no dr im-
nortancia . en Sevilla. Ta p r i o r a 'lo don 
Santiag-o •Rp-nrnmea v T.óno-' h i io ina 
marouosr^ d« M n n f f f o r i d o . nacida Soí'-J 
Revac v P.ripva. h i ja dp los marqu^e. ' \ 
de Albentos . 
San Juan FA-angelísta | 
M a ñ a n a , esta fest ividad, eolebran su ': 
snnto, los condes de Castronuevo. Guaqui 
v Romi l l a . 
NccrolóRioaS 
A la avanzada edad de noventa y dos 
a ñ o s , ha fallecido en Las Arenas don Jo-
sé Anton io de Tbarra y A r r e g u i . La in-
h u m a c i ó n del c a d á v e r se verif icó aver en 
Bi lbao Todas las misas que se celebra-
ron ayer y las que se d igan hoy y maña-
na en las iglesias de San F e r m í n de los-
Navar ros y M a r í a Auxi l i adora , a s í como 
otros cultos, s e r á n aplicados en sufragio 
dp su a lma. 
Reciban sus h i los h i jos nol í t icos y de-
m á s fami l i a nuestro sentido p é s a m e . 
—Aver fa l lec ió en M a d r i d la señorita1 
d o ñ a Narcisa Cuero y Ne i ra . L a condijci 
ción del c a d á v e r t e n d r á lugar hoy. a las 
diez de la m a ñ a n a , desde la casa mortuor 
r i a General C a s t a ñ o s , 9. al cementerio'^1 
la Almudena . 
Tes t imoniamos a los famil iares de la 
finada nuestro p é s a m e m á s sentido. j | 
—Todas las misas que se di^an m n ñ m a 
en l a p a r r o o u í a dp Santa Cruz, y pasado 
m a ñ a n a en la de San G i n é s y en la igle-
sia Pont i f ic ia , s e r á n aplicadas por pi éter-; 
no descanso de los s e ñ o r e s don Pablo 
R u i z de Velasco v M a r t í n e z , v su esnosa. 
d o ñ a D a r í a M a r t í n e z y Ru iz de Velasco, 
fallecidos respectivamente, en 28 dp agosf 
to de 1907 y 26 de diciembre de 1926 
Renovamos a los deudos de las finado? 
nuestro sincero p é s a m e . 
M I G A B A N D E 1 
P I E L E S E N 
F L O R I D A , 3 .—Teléfono 36503. 
m u y semejante al del c a p i t á n del "Um-
f u l l " , de u n m o n s t r u o m a r i n o visto en 
los t r ó p i c o s en 1893. E l dibujo de la vi-
s i ó n , hecho s e g ú n el r e l a t o de tres mu-
chachas, coincide en l í n e a s generales con 
el m o n s t r u o d i s e ñ a d o p o r un pastor oro-
tes tan te que v ia jaba en el "Leda" por 
o t r o loch e s c o c é s en 1872. Se parecen 
t a m b i é n a las apariciones vistas por el 
" D é d a l o " (1848) , el " V a l h a l l a " (1905) 
y el " H i l a d y " (1917). 
E l a r t í c u l o del comandante Gould ha 
provocado u n a lud de car tas a los pe-
r i ó d i c o s — e s t a m o s en Ing la te r ra—, i 
ahora los que han v i s to a l monstruo se 
acercan a 70. Pero los que t ienen algo 
que contar po r referencia directa, por 
re la to de f a m i l i a o recuerdos legendarios 
de an imales fabulosos en los lagos es-, 
coceses deben pasar del m i l l a r . E l alud 
de b romas e i r o n í a s es desde luego mu- I 
cho mayor . Como el de tu r i s t a s . Mas no 
se o lv ide a los pro tec tores de toda clase 
de a n í m a l e s . Y a se ha pedido en el Par-
l a m e n t o una l ey pro teg iendo al "mons-
t r u o " de L o c h Ness. E l m i n i s t r o encar- . | 
gado ha hecho comprender que para 
cazar al " m o n s t r u o " h a b í a que verle pri-
m e r o . 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 24) 
L U B Y 
MANO DE SANTO 
( N O V E L A ) 
(Traducc ión expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emil io Carrascosa) 
m á s i n ú t i l e s son los h o m b r e s ! — e x c l a m ó como una 
t r o m b a l a s e ñ o r a de G o r i l l e — . Y o espero, yo espero... 
¿ P e r o crees que son estos momentos de esperar? L o 
son de que nos sentemos a la mesa.. . Si no fueras u n 
pasmaro te h a b r í a s tocado el t i m b r e s in que yo te lo 
di jera . 
Y uniendo la a c c i ó n a l a pa l ab ra a p o y ó u n dedo so-
bre el b o t ó n del pulsador e l é c t r i c o . 
A l a l l amada , que r e s o n ó aouciadora duran te u n ra -
to , a c u d i ó con presteza una siirviente. 
— ¿ D e s e a a lgo la s e ñ o r a ? 
—Por lo p ron to , que nos s i r v a n l a cena inmedia ta -
mente , ¿ l o oyes?, ahora m i s m o . 
I b a a sa l i r l a c r i ada pa ra c u m p l i m e n t a r la orden, 
cuando l a detuvo l a voz de su ama, que dec í a : 
— l A h ! , y q u í t a l e ai s e ñ o r esa ma le ta , con l a que 
no sabe q u é hacer. Es de la s e ñ o r i t a Magda lena de 
Sompierre , nues t ra h u é s p e d desde hoy, y debes l l evar -
l a a las habitaciones que se l e han preparado. 
L a s e ñ o r a de Gori l le se a c e r c ó a Andrea , y , cam-
biando e l tono i m p e r a t i v o e¡n que hasta entonces ha-
b í a hablado por o t r o excesivamente amable, pero no 
memos a u t o r i t a r i o , le d i jo : 
—-Sospecho que no t e n d r á us ted n i n g ú n deseo n i ne-
aertdad alguna de i r a su cuarto, i verdad, amiga m í a ? 
E l l o r e t r a s a r í a considerablemente l a hora , que y a se 
t a rda , de s e n t a m o s a l a mesa. 
L a p r e g u n t a l l evaba i m p l í c i t a m e n t e la c o n t e s t a c i ó n , 
y A n d r e a no t u v o o t r a pos ib i l idad que l a de m o s t r a r 
su aquiescencia con una sonrisa subrayada p o r las 
palabras de r i g o r . 
— D e n i n g ú n m o d o quiero—di jo—que, por causa m í a , 
se a l te ren las cos tumbres de esta casa; no m e l o per-
d o n a r í a . Y hace us ted bien en suponer que no necesito 
pa ra nada I r a m i cuar to . Es toy a su d i s p o s i c i ó n , se-
ñ o r a . 
L a mu je r deíl profesor se c r e y ó en el caso de ex-
coisarse. 
— M i s u p o s i c i ó n no deja de ser fundada . E l t r ayec to 
de B r i v e a Burdeos no es l a rgo , y el v ia je que h a te-
nido usted que hacer no es de los que ob l igan a u n de-
tenido tocador, a cambiarse de t r a j e . . . 
— A s í es, en e f e c t o — o o r r o b ó la cos ture ra—; u n v i a -
je de algunas horas t a n s ó l o y , a d e m á s , real izado con 
todas las comodidades. 
— D e todas maneras , p o d r á us ted refrescarse e l ros-
t r o y lavarse las manos. Tenga usted l a bondad de ve-
n i r conmigo, que v o y a l l e v a r l a a m i gabinete de « to i -
l e t t e » . 
Cuando l l egaban a l a puer ta , la s e ñ o r a de Gor i l l e p u -
so suavemente l a mano sobre el h o m b r o de su m a r i d o , 
que se ha l laba en medio. E l profesor, al contacto, dió 
un sal to r á p i d o y se a p a r t ó azorado con el ges to del 
hombre que se d a cuenta de que e s t á estorbando. Lue -
go b a l b u c i ó con el acento temeroso de u n ch iqu i l l o a 
quien sorprenden cuando e s t á haciendo una d i a b l u r a : 
— ¡ A h ! , perdona... ¿ I b a s a pasar? N o te h a b í a v i s to . 
A l t o , flaco, ceremoniosamente cor rec to y p r o t o c o l a r 
como m i d i p l o m á t i c o , el pobre s e ñ o r f o r m a b a con su 
mujer , t a n m e n u d a de es ta tura como v i v a de genio, 
una pa re j a de l a m á s c ó m i c a o r i g i n a l i d a d . Juntos ofre-
c í a n u n d i v e r t i d í s i m o con t ras te v iv i en t e que no pudo 
menos de l l a m a r la a t e n c i ó n de A n d r e a , 
L a s e ñ o r a de Gor i l l e , t emperamen to co lé r i co y auto-
r i t a r i o , muy d a d a a que grevalectera su cap r i cho y a 
l l e v a r l e la c o n t r a r i a a todo «1 mundo , se i m p o n í a s iem-
pre y p a r a dar le i m p o r t a n c i a y p r e s t i g i o a su i n s i g n i f i -
can te persona acos tumbrada , en casos de d i s c u s i ó n , a 
empinarse sobre las pun ta s de loa pies y a go lpear e l 
suelo con los tacones, e x t r a o r d i n a r i a m e n t e altos, se-
mejan tes a zancos, de sus zapatos. Po«r r e g l a genera l 
c o n s e g u í a sus p r o p ó s i t o s , porque sus g r i t o s ordenancis-
tas y su paso firme resonaban p o r t oda l a casa que l l e -
v a b a a t a m b o r bat iente , comenzando por el jefe de 
el la , po r su p r o p i o m a r i d o . 
Este, cuyos ojos de m a n s o m i r a r , eran reflejo fiel 
de l a d u l z u r a de su a lma , no p a r e c í a m o r t i f i c a d o por e l 
ascendiente que den t ro del hoga r d o m é s t i c o e j e r c í a s u 
m u j e r ; es m á s , la adoraba y. podia decirse que le esta-
ba agradecido, precisamente ,'por las dotes de m a n d o de 
que t an to se e n o r g u l l e c í a . E l buen profesor s e n t í a s e 
a t e r r a d o a l a sola idea de tener que t omar p o r s í m i s -
m o la m á s p e q u e ñ a - d n i c i a t i v a . ¿ N o iba a s e rv i r l e p a r a 
a l g o el haberse casado? 
O c u r r í a , s in embargo, en l « s ocasiones graves , cuan-
do soplaban vientos de t e m p é s t a d en el n i d o conyuga l 
y h a b í a enervamientos nerviosos, que el cordero se 
c o n v e r t í a en lobo o que e l león s a l í a de su s u e ñ o l e t á r -
g i c o y daba e n sacudir la melena. ¡Ajh!, pe ro nunca 
p a r a sacar l a acerada ga r r a , de l a que c a r e c í a , porque 
le h a b í a n cor tado las u ñ a s a l rape, sino senc i l l amente 
p a r a man tene r una d i s c u s i ó n acerca de u n t e m a s in 
i m p o r t a n c i a , o pa ra p resen ta r de terminadas r e iv ind ica -
ciones, aun a sabiendas de que no i b a n a ser tenidas 
en cuenta, po r mucho calor que pusiera en defenderlas 
y jus t i f i ca r l a s . 
¿ P o d í a con t i nua r to le rando n i un m i n u t o m á s que l a 
a u t o r i d a d m a r i t a l se viese ho l lada a sus pies, descono-
c ida , menospreciada ¡ E s o , no ! ¡ D e n inguna m a n e r a ! E l 
t e n í a , t a m b i é n , su d ign idad de hombre , de esposo... 
Y el profesor, l levado de estos pensamientos, que ra -
r a vez le asal taban, se p e r m i t í a la M b e r t a d — h a b r á s e 
v i s t o audacia semejante—de sostener una o p t o l ó n perso-
na l d i s t i n t a de l a pa t roc inada por su cara cos t i l l a . 
L a voz g u t u r a l de s u muje r , cuyo r o s t r o se encoleriza-
b a f á c i l m e n t e , a lcanzaba entonces l a e n t o n a c i ó n sobre-
aguda y en toda l a casa a d q u i r í a resonancias el eco de 
aquellas palabras p rofe r idas a g r i t o s y expresivas de 
imprecaciones, de p r o p ó s i t o s violentos , de amenazas, 
ecos que con f recuencia l l egaban a l a escalera en u n a 
d i v u l g a c i ó n de l a gresca c o n y u g a l 
A f o r t u n a d a m e n t e n i los cr iados n i los vecinos daban 
demasiada i m p o r t a n c i a a estas peloteras s i n n i n g u n a 
t rascendencia y que t e r m i n a b a n s iempre, y a se s a b í a , 
de l a m a n e r a m á s amistosa. A l cabo de dos o tres m i -
nutos de dic ter ios y a p ó s t r o f o s , el s e ñ o r ced í a , i n v a r i a -
blemente, con l o que la s e ñ o r a quedaba v ic to r iosa e 
invencib le . 
No h a y que decir que la presencia de A n d r e a t u v o l a 
v i r t u d de ac tua r de sedativo y que l a cena t r a n s c u r r i ó 
aquella noche s in que se p r o m o v i e r a el m á s l igero i n -
cidente de este g é n e r o . 
E n p ú b l i c o , el s e ñ o r de Gori l le se mos t r aba s iempre 
de acuerdo, absolutamente ident i f icado con su muje r , 
l a cual, po r su pa r t e , p o s e í a en grado supremo una 
r a r í s i m a hab i l idad c o n s t i t u t i v a de u n verdadero a r te 
nada f á c i l : l a de saber deci r lo todo, aparentando que 
no d e c í a nada. 
VIII 
Adaptación 
M i e n t r a s degustaba con evidente p lacer y no escaso 
ape t i to s u c o n s o m é f r í o , A n d r e a t u v o o c a s i ó n de con-
firmar r e i t e radamente u n descubr imiento que acababa 
de hacer su e s p í r i t u observador: el de que sus an f i t r i o -
nes, ent re los que se h a b í a establecido una terca pugna, 
u n verdadero p u g i l a t o de amables obsequiosidades, se 
p e r e c í a n p o r hab la r . 
Sino que e l s e ñ o r de Gori l le , que por cos tumbre profe-
s ional y acaso t a m b i é n » por p u r a s a t i s f a c c i ó n de h o m -
bre e rud i to , escogía lee ¿olabraa con la mayor circuns-
p e c c i ó n y combinaba las frases lo m á s bellamente pOr| 
sible po r el p lacer de escucharse, se expresaba con tafl ' j 
exquis i to cuidado, con l e n t i t u d y premiosidad tales, que;:: 
pocas veces lograba l l egar al t é r m i n o de su pensa- á 
miento . Casi s iempre o c u r r í a que a l g ú n incidente no 
previs ible de los que frecuentemente surgen en l a con-1 
v e r s a c i ó n v e n í a a i n t e r r u m p i r en e] p e r í o d o m á s b r i - ' | 
l i an te de su parrafada , cuando la i n t e r r u p c i ó n no erai 
obra de s u p r o p i a mujer . . . 
Es ta , po r el con t r a r i o , e x p o n í a sus ideas y sus pon-
samientos r á p i d a m e n t e , con una e x t r a o r d i n a r i a volubi-
l idad y su verborrea , no menos que su ag i l idad mental, 
le p e r m i t í a lanzar veinte palabras seguidas en igual 
t i empo que su m a r i d o necesitaba para p ronunc ia r una 
sola, d e s p u é s de pensarla mucho.. . ¿ Q u é de e x t r a ñ o te-
nia , pues, que fuese ella l a que en todo momento l l f 
vaha l a voz cantante , l a que hablaba s iempre en úl t i -
m o luga r , como á r b i t r o o definidora con t ra cuyo cri-: 
t e r io no c a b í a a p e l a c i ó n posible? 
Por lo d e m á s , aunque se expresaba, po r regla gene-
r a l de una manera correcta , l a s e ñ o r a de Gor i l l e des-
preciaba o l í m p i c a m e n t e las sutilezas gramat icales , de 
las que no se ocupaban n i poco n i mucho, y daba de l ^ o 
cuan to c o n c e r n í a al dif íci l a r t e de bien hab la r a cambio 
de decir todo lo que le venia a los labios, que era mucho 
y p ron to . 
—Para m í es una suerte que sean a s í — p e n s ó , dis-
puesta a t ranqui l izarse , la j o v e n costurera—; mientras 
miden con cuidado l o que h a n de decir en cada moinon-
to , a tentos s iempre a ellos mismos, p r e s t a r á n menos 
a t e n c i ó n a mis respuestas, en ocasiones har to m á s vaci-
lantes de lo que c o n v e n d r í a , y p a s a r á n desapercibidos 
los lapsus en que inevi tab lemente h a b r é de i ncu r r i r . Por 
este lado salgo ganando con l a o r i g i n a l idiosincrasia &e 
mis hosp i ta la r ios y a m a b i l í s i m o s amigos. 
E n t r e o t ros y e r r o s e incorrecciones cometidos eu e 
t r anscurso de la cena, A n d r e a c o m e n z ó p o r no serví1"36 
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